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C O M P L O T C O N T R A E L 
g O B I E R N O D E E . E . U . U . 
í s s * ' ^bril i9 1 rnmólots contra las ndas 4<¡ máo 
linte autoridades federales y ue 
ái -̂-stados se han descubierto poi* 
^s nerjartamento de Justicia, coiuo 
ti del programa de las demosua-
parI ps radicales del día primero de 
•o según anunció el procurador 
general Palmer esta noche. 
, . ( i>Dl I )ATURA DEL GENERAL 
vpWAKK, New Jersey, Abr i l -29 . 
m may<V general Leonardo Wood 
„Pvaba la delantera a Hirman W . 
' hD<on, de California, por mU doá-
entos veinte votos en las primarias 
nrpsidenciales de New Jersey. E l vo-
o es: Wood, 52,597; Johnson, 51,377. 
MOTIMIEISTO MARITIMO 
venv YORK, Abr i l 29. 
Llegaron los vapores H . Jortnes de 
íaiitiag0 y Asquam de Montreal 
completo acuerdo, no solo para impo-
ner el tratado, especialmente las cláu-
sulas relativas al desarme, sino tam-
bién contra cualquiera anexión fran-
cesa de terri torio alemán, porque, I 
agregó el Primer Ministro "nosotros j 
no podemos tener otra Alsacia y Lo-
rena." 
M r . Lloyd George indicó también 
que si Alemania presentaba proposi-
ciones definidas a la conferencia es, 
pecial respecto a la cantidad de i n . 
demnización que puede y está dispues-
ta a pagar será tratada con conside-
rac ión . 
El Primer Ministro se refirió prin-
cipalmente a Alemania. Aludió a la 
dificulta del gobierno alemán para 
conseguir que se obedezcan sus decre-
tos, e hizo hincapié en que los alema-
nes eran un pueblo "con la médula 
rota, cuyos actos son convulsivos, 
"Tenemos inforiqes de los oficiales 
ingleses, continuó de que hay hambre 
finieron el Élfsborg para la Haba, en el país y que muchas perso-as solo 
_ ei Challes Braley para Matan- f reciben una tercera parte del alimen, 
to que necesitan. 
— Expresó ei convencimiento de que 
¿iADELFIA , Abr i l 29. ni el pueblo de Alemania ni el de Fran. 
' Klegaron los vapores Santa Clara | cia necesitaban el militarismo, A l u . 
Habana y West Cajoot de San-1 ¿ ¡ ^ q al tratado turco, agregó poco 
tiago. | a lo que ya se sabe por el discurso de 
M . Millerand, y declaró aue ni la 
Gran Bretaña, n i Francia, n i Italia, po 
dfan hacerse cargo del mandato para 
Armenia, porque eso significaría gran, 
des recursos militares para una gran 
conquista, si es que los armenios han 
de tener algo más que una "Armenia 
de Papel". 
Confirmó que el mandato inglés in -
cluir ía a Mosul y que la conferencia 
había reafirmado las dificultades con-
que tropezaba para abrir relaciones 
comerciales con Rusia. 
EL DERRUMBE DE 
AYER EN ¿ A O B R A 
DE LA IGLESIA DE 
SAN FRANCISCO 
GALVESTOX, Abri l 29. 
Salieron los vapores,Belvernon pa-
ra Santiago y Dannedaike para Cien-
íuegos; Lakc Elizabeth para Matan, 
zas y Macoris para Nuevitas. 
E l capataz resul tó muerto y un obre-
ro gravemente lesionado 
Los vigilantes de la Policía Nacio-
nal número 554, H . Suárez y 1019 F. 
Configni condujeron, en las úl t imas 
horas de la mañana de ayer, al Hos. 
pital . de Emergencias a Manuel Sal-
diaz, natural de España , de 33 años 
de edad y vecino de Porvenir entre 
San Mariano y Santa Catalina en el 
Reparto LaWton, quien se encontraba 
gravemente lesionado. Saldiaz al ser 
colocado sobre la mesa de operacio- j 
nes falleció a consecuencia de las 
múltiples heridas y contusiones con 
fracturas que presentaba. Varias cos-
ti l las y el cráneo los tenía fractura-
dos, habiéndosele salido parte de la 
masa encefálica. * 
También fué asistido de lesiones 
graves diseminadas por el cuerpo, 
Justo Pastor, natural de la Habana, 
del 41 años de edad y vecino de Agui . 
l a número 258. 
De lo actuado por el señor juez de 
instrucción de la sección primera con 
relación a la muerte de Saldiaz y las ¡ B&io la presidencia del doctor Car-
lesiones de Pastor aparece que los j llos M< áo Alzugaray v coñ la asis-
i ng^ i e ros y arqitectos Ostolaza y , tencia del secretario de Agricultura, 
Fr*nkl in , tienen a su cargo la cons- j general Eugenio Sánchez Agrámente, 
M I E N T R A S DURE L A ESCA-
SEZ D E P A P E L , LOS A N U N -
CIOS E V E N T U A L E S ESTA-
R A N SUJETOS A PRECIOS 
CONVENCIONALES 
E L D I A R I O DE L A M A R I -
N A . P A R A PODER INSER-
T A R SU EXTENSA INFOR-
M A C I O N C A B L E G R A F I C A , 
SE H A V I S T O PRECISADO 
A S U P R I M I R EN ESTA E D I -
C I O N L A TERCERA P A R T E 





GER A LA MATER-
NIDAD E INFANCIA 
HOBILA, Abril 29. 
Llegó el vapor Lake 
levitas. 
Alvada de 
.VORFOLK, Virginia, A b r i l 29. 
Llegó el vapor King City de Manza. 
tillo. 
Salió el Becchwood para Cienfue-
t rucción de los nuevos techos y bóve-
das de la iglesia de San Francisco, 
situada en la calle de Cuba esquina a 
Amargura, estando al frente de la 
obra el arquitecto Oscar de Ostolaza. 
Actualmente el señor Ostolaza con 
una cuadrilla de obreros que dirigía 
Saldiaz estaban derribando los arcos 
que dividían la nave central de la 
iglesia de las laterales. 
Ayer, unos veinte arcos ya habían 
sido derribadlos, y el obrero Saldiaz 
con Pastor estaba destruyendo el ar-
co situado cerca al presbiterio de la 
Si ios Estados Unidos hallan posi- nave derecha, junto a la calle de 
LAS DECLARACIONES DE L L O Y D 
GEORGE SOBRE L A CONFEREN-
CIA DE SAN R E M O 
ble emprender y asumir las respon-
sabilidades de Arminia , toda esta ac-
ti tud, agr. ~ó necesi taría ser reconsi. 
derada, e Inglaterra tendría Que to. 
mar parte en la obra de ayudar a los 
armenios a equipararse para su difí-
ci l y peligrosa tarea. 
Contestando al argumento de Lord 
Róber t Cecil de que la Liga de las 
LONDRES, abril 29. 
"Las heridas abiertas de Europa 
van restañándose gradualmente, y la I Naciones debía suceder prontamente 
cottferencia.de San Remo señala una 
etapa b.i'en marcada de su Convalecen, 
tía" dijo el primer Ministro Lloyd 
George al terminar su discurso en la 
('Amara de los Comunes hoy detallan, 
do Jos ucsultados de lo que él des-
cribe como la conferencia más notable 
qoe se haya celebrado* desde el ar: 
wisticio. La declaración del Primer 
Ministro fué de carácted optimista en 
extremo exponiendo que la conferen. 
éfehabía eliminado todas las malas 
inteligencias entre Franela c Ingla. 
ler "ra y que los aliedos estaban de'Supremo. 
al Consejo Supremo Mr . Lloyd George 
argüyó que la Liga no se había natu-
ralizado lo suficiente y que por ahora 
toda la fábrica de Europa descansa-
ba sobre las tres grandes y sólidas 
potencias del Oesta. Traspasar ahora 
la reponsabilidad a cualquiera que ca-
rezca de la fuerza necesaria o de la 
organización debida ser ía desastroso 
para la paz de Europa. Dijo que ha-
blaba como amigo y amante de la L i -
ga, al decir Que no es es%3 el momen-
to oportuno para disolver el Consejo 
N O T I C I A S D E M E J I C O 
WASHINGTON, Abri l 29. I Luis Cabrera, el Secretario do Ha-
La toma de la ciudad de Chihuahua ¡ cienda Según Se ÚÍCQ ha deciara(¿0 
que será imposible celebrar eleccio-
nes el día 4 de Julio porque la a c ü -
Por fuerzas rebeldes, que consist ían 
fie oficiales y soldados peitenecien-
tw a la guarnición federa? de es ía 
ciudad, fue anunciada hoy por el De-
partamento de Estado. 
AWA PRIETA, Sonora, A b r i l 29. 
Tropas carranoistas y irevertuoio-
arias tuvieron su primer encuentro 
^ las montañas que dividen a lo^ 
t-stados de Chihuahua y Sonora hoy. 
';9 Yunció en el cuartel mil i tar ge-
Wal de aquí esta noche que las 
avanaadas de las dos fuerzas choca-
^ cerca del paso de Pulpito. 
,0>SUüfiIfCIAS DE L A KETOLU-
C10N STEJICANÁ 
MEJICO, Abr i l 29. 
Hay gran expectación pública hü> 
L VeSultado de la Publicación de 
a noticia, ,d© que Ignacio Bonillas, ex 
^oajador mejicano en los Estados 
^idos, y pablo González, habían 
ium Publlcar un manifiesto con-
H ^ personal anunciando la retha-
a de sus candidaturas presidenda-
ni,KnUÍeudo cerca csta3 noticia», 
J i l eá ronse decílara<íiones extraofi-
So es de que se l lamar ía al Congie-
L ^ 3 - Que no nombre un presidente 
os h 0' qUe reciba el cargo de ma-
íi'ra Presidente Carranza, al t x -
bir-iJ lu término el día primero de 
bast administrando al país 
3 ,{i a que se restablezca la paz lo 
cioap e Para Poder celebrar elec-
tone .•Los términos de lo» actuales 
Ííg08?S,Stas Se vencen el dda 31 de 
Hemp por 10 cual sería imperiooa-
i»l pe p e s a r l o que ellos eíK50gie''en 
| ¿ presidente iUterino anies del mes 
JB ^eptiembrg^ 
U s e l e c c i o n e s d e l 
u C l u b _ R o t a ^ i o , , 
Urio6^6 ayer elecciones el Club R«-
^«ctiv la I"Iabana' para renovar su 
Sô tRip0130'611 7 el escrutinio, a car-
^üer ^Últ imo de los señores Beren-
^"trn riacbeath 7 Soto' t r anscu r r ió 
m0 0 ^el mayor orden y entusias-
5uiUdar0rf 74 ^ r i o s , siendo el re-
j ^ ^ . «e ia l e c c i ó n , el siguiente: 
'os. 0n González de Mendoza, 63 yo. 
John t ' o. 
Avciin stowers, 57 votos. 
EdwarH Pércz- 56 votos-
^Vinf ^Br i en , 52 votos. 
A 'uam m. Whitner, 51 votos . 
H^^za-lez del Valle, 48 votos. 
•TUlift r,, Crail1. 46 votos. 
Mari anco Herrera 46 votos. 
Anfl-á A- Ma-cbeath, 46 votos. 
i H-TCnT' 40 TOtOS-
wevc ier señores se reuni rán on 
fQevo Pp^a designar de entre ellos al 
tud ide vario3 Estados impide que ia 
república toda escoja un presidente. 
Expresando su opinión personal re-
lativa a la elección de miembros del 
Congreso, el señor Cabrera declarí» 
que esta elección sólo seria posible 
en los Estados no perturbados, pues-
to que esa es una función puramente 
local . 
t Continúa en la SEGUNDA página 
Amargura. Observando el señor Os 
tolaza que la llave del arco se había 
aflojado y que podía caer le dijo al 
obrero Saldiaz que bajase lo mismo 
que al obrero Castor, .para enlazar 
y de los señores Carlos Dufau, J. Z. 
Horter, Eusebip Ortiz, Ju l ián Lina, 
res, Miguel Torres, T. F. Boada, Luis 
Felipe de Cárdenas, Budaldo Roma^ 
gosa, Ernesto Longa y Narciso Maciá^ 
celebra sesión ayer la Comisión Con-
sultiva, encargada de estudiar el pro 
blema del abaratamiento del alto cos-
to de las subsistencias. 
Actuó de secretario el señor Cada-
val. 
Manifestó el doctor Alzugaray que 
las subcomisiones designadas para 
estudiar el problema del elevado cos--
to de ¡los materiales de construcción, 
no ha podido aun terminar su infor-
me. 
E l general Sánchez Agrámente in -
formó a la Comisión acerca de las 
medidas adoptadas para el cumpli-
La Ley del Turismo sancionada y 
publicada en la Gaceta Oficial del 
12 de Agosto de 1919 dispone en su 
art ículo noveno que el cincuenta por 
ciento de los productos de los impues-
tos que se recauden ingresarán en 
las Zonas Fiscales con destino a una 
Comisión Nacional para la Protec-
ción de la Maternidad y de la Infan-
cia que rad icará en lia Habana y 
cuya corporación es t a rá constituida 
por los Secretarios de Sanidad y 
Beneficencia y de Instrucción Públi-
ca; el Alcalde Municipal; Jefe de En-
fermeras Visitadoras; el representan-
te de la empresa; tres médicos y seis 
señoras. 
La Comisión Nacional podrá nom-
brar o designar subcomisiones o de-
legaciones dondet estime conveniente 
en el resto de la República. 
Y de acuerdo con lo establecido por 
Oa referida Ley, ayer tarde se cons-
ti tuyó en la Secre tar ía de Sanidad, la 
referida Comisión Nacional. 
E l doctor Méndez Capote dió cuen-
ta de lo establecido en el ar t ículo 9 
C A M A R A E S P A Ñ O L A 
D E C O M E R C I O 
Celebró ayer reunión la Junta Direc-1 nes ibero-americanas, habiendo sido 
Uva do la Cámara Española de Co. designado representante de la Corpo-
mercio de la quo ts Presidtíute por sus ; ración en dicho Comité el señor Ló-
tiiución reglamentaria el vicepreaklen. 1 pez Ferrcr, fundador q e fué de la 
te don Manuel Oiaüuy, habiendo con. | Cámara , 
currido el segundo vicepresidente don _ . , , , 
José Veiga, tSorero dou Miguel Pont; | r ^ Wzo observar que la Cámara de 





la Corporación, habiendo excusado su 
asistencia ios señores don Francisco 
Tamames, don Fernando Blanco y don 
Facundo Gama.. 
E l señor Cónsul de España presentó 
a su companero en Matanzas señor 
Alvarez Buylla y al vicecónsul señor 
Feijoo de Sotomayor, que han llegado 
rscientementu de Madnd para sus ex-
presados destinos, habiéndose cambia-
do frases de bienvenida entre los se-
ñores de la Directiva de la Cámara Es-
pañola de Comercio y dichos seno-
res. 
Se dió cuenta del estado de salud del 
Presidente efectivo don Emeteno Za 
hincapié en que la gestión de estas 
y 10 de la Ley del Tourismo en vir tud r r i l l a «ue s i ^ e restableciéndose len. 
de cuyos preceptos, so crea y organL 1 tamente y se hicieron votos para ^ue 
con una soga al arco y con la ayuda \ miento del Decreto número 474 que re-
de varios hombres t i ra r del cabo y de 
r r ibar el arco sin peligro. Castro obe-
deció en parte la indicaci |n , pues se 
re t i ró hacia otro arco algo distante, 
pero Saldiaz, diciéndole a Ostolaza 
que no se ocupase, que él sabía lo que 
hacía , continuó con la piqueta dándo-
le golpes a la piedra llave de dicho 
arco, con tan mala suerte, que el arco 
se precipi tó a t ierra arrastrando en 
su caída los pilares del mismo y tres 
arcos más hacia la caille de Cuba, en 
t re ellos el en que Castor se hallaba 
parado. 
Castor tuvo la suerte de caer sobre 
los sillares, sufriendo lesiones gra-
ves, pero sin que peligro su vida. Sal-
diaz no corr ió la misma suerte; cayó 
bajo todos los cantos, quedando ma* 
ter iá lmente tri turado. 
Después de múltiples esfuerzos lo 
sacaron de entre los escombros los 
vigilantes Suárea y Configgni, resul-
tando lesionado este último policía 
en la rodilla izquierda al tratar de 
mover un canto que le vino encima. 
R E L A C I O N D E H A B I T A N T E S Y 
ELECTORES 
En la Gaceta Oficial, edición ex-
traordinaria, fueron publicadas ayer 
las relaciones de habitantes y electo-
res de la República, por provincias, 
términos y barrios, según la enume-
ración úl t imamente efectuada. 
Como ya hemos publicado en otra 
ocasión, el total de habitantes es de 
2,889.004, de los cuales corresponde» 
363.506 al municipio de la Habana, 
E l total de electores asciende a 
477,786, correspondiendo 56,121 a este 
Municipio. 
gula los precios de la carne y del 
pescado, y se acuerda que la Subco-
misión que emitió el informe sobre 
este asunto, haga un nuevo estudio 
del mismo en relación con las instan, 
cias presentadas a la Secretar ía de 
Agricultura por las Compañías de 
Pesca. 
A propuesta del señor Secretario 
de Agricultura se encarga al señor 
Dufau, para qué en una entre-vista 
con los dueños de garages, cambie im-
presiones con ellos sobre los precios 
de la gasolina. 
También- el general Sánchez Agrá-
mente expuso la necesidad de estu-
diar las medidas conducentes a ase-
gurar una existencia de azúcar sufi-
ciente para el consumo del país. La 
Comisión acuerda designar a los se-
ñores Cárdenas. Dufau y Long?. para 
que estudien este serio problema 7 
propongan los medios necesarios pa-
ra lograr el indicado propósito de la 
Secretaría de Agricultura. 
Castor pres tó declaración diciendo 
que el hecho se debió a la impruden-
cia de Saldiaz que no quiso oir las 
indicaciones del arquitecto Ostolaza. 
E l cadáver de Saldiaz fué remiti-
do al Necrocomio para la práct ica de 
la correspondiente autopsia. 
E l arquitecto municipal se consti-
tuyó en el lugar del derrumbe. 
Créese, que, aparte de la impru-
dencia de Saldiaz los otros arcos que 
fueron arrastrados en el derrumbe, 
cayeron por que los t réscientos años 
que han transcurrido desde que fué 
fabricada esa iglesia, han sido sufi-
cientes para que la argamasa que 
unía los sillares perdiera su cohesivi-
dad. 
za la Comisión Nacional para la pro-, 
tección a la maternidad y la infan-
cia. Se expuso el objeto y fines de 
este organismo. 
Acto seguido se procedió a la elec-
ción de la mesa directiva, quedando 
constituida la .comisión en la si-
guiente forma; Presidente, doctor Fer 
nando Méndez Capote; Vicepresiden. 
te, doctor Gonzalo Aróstegui ; Secre-
tario, doctor José A. López del Valle, 
y vocales los demás señores que i n . 
tegran la comisión. 
Los señores electos tomaron pose-
sión de sus cargos quedando consti-
tuida la Comisión de acuerdo con lo 
establecido en los art ículos 9 y 10 de 
la Ley de 8 de octubre 1919. Se 
acordó comunicarlo así , y a los efec-
tos correspondientes al señor Sê  
cretario de Hacienda. 
(El doctor G. Aróstegui, Secretario 
de ins t rucción Públ ica y Bellas Ar-
tes, informó que ya ha designado las 
seis señoras a que se refiere el ar-
t ículo 9 de la mencionada ley. 
El doctor Carlos M. de la Cruz, 
miembro de la Comisión, como re 
presentante de la empresa particu 
se acabe de reponer por completo. 
Se leyó una carta del seüor Marqués 
de Mont-Roig, jefe del Centro de I n . 
formación Comercial del Ministerio de 
Estado de Madrid, señalando la conve-
niencia de recopilar datos y antece. 
dentes en forma monográfica para tra 
tar el estudio do cada art ículo suscep. 
Ublc del comercio en la forma más 
amplia y precisa que sea factible, re. 
cogiendo detalles de interés que no es 
posible obtener en las impresiones y 
notas de lineas generales que deben 
de toda clase, condición y carác ter que 
fuere, que tratase de inmiscuirse en 
su respectiva esfera de influencia 
procurando conseguir como consecuen 
cias inmediatas, el mejoramiento de 
la agricultura, de los transportes te-
rrestres y de las industrias pero muy 
especialmente el del aumento de la 
Marina para disputar la suma de 150 
millones de pesetas en que calcula 
aquella Corporación los fletes paga-
dos del año 1915 por los siete millo-
nes y medio de toneladas de comer-
cio español Mué se entregó a buques 
de bandera extranjera, con la agra-
vante de que con la carga que entre-
gan las direcciones y precios a que 
opera el comercio español junto con 
otros datos que han de consignarse en 
los conocimientos de embarque y los 
manifiestos respectivos que en manos 
del competidor retrasan insensiblemen 
te la independencia económica, integral 
de las naciones más elementalmente 
organizadas. Se recordó que esta Cor-
poración ha llenado antes de ahora en 
su vida social las mismas aspiracio. 
nes l ú e se expresan habiéndose decli. 
nado bajo la Presidencia del señijr 
Zorri l la dos invitaciones de otros tan-
reservarse para las conclusiones sinté- tos partidos políticos españoles para 
ticas en la forma más sobria y con-
densada posible. Interesa la informa, 
ción por igual, los productos de ex-
portación de Cuba, que los suscepti-
bles de importación de España , y en 
este sentido se acordó laborar para 
favorecer el intercambio entre los dos 
países . 
Tambiép se dió lectura de una carta 
de la Cámara Española de Comercio 
de Barcelona referente al proyectado 
Diccionario Enciclopédico Comercial, 
sobre cuyo asunto se ha solicitado 
lar, excusó su falta de asistencia por parecer a las Cámaras de Comercio 
tener que concurrir a un acto oficial Españoles en Londres, New York, Ma. 
'a la propia hora en que se reúne la 
Comisión. 
Se acordó conceder un amplio vo-
to de confianza al doctor Méndez Ca-
pote, para que organice la fiesta de la 
Maternidad que ha de celebrarse el 
próximo día ' 15 de mayo y formule 
los proyectos de presupuestos para 
ese acto, en la forma que estime más 
oportuno, a reserva de dar cuenta 
más tarde a la Comisión. 
Después de un amplio cambio de 
impresiones el Secretario de Sanidad 
suspendió la sesión acordándose citar 
para otra tan pronto el Secretario de 
Hacienda de cuenta de los fondos que 
existan con motivo de lo estableci-
do en el ar t ículo 9 de la Ley de 8 de 
octubre de 1919. 
L A N U E V A CASA D E L A S SIER-
V A S D E M A R I A 
Suscripción a favor de las Religio-
sas Siervas de María, Ministras de los 
Enfermos, para ayudar a la construc-
ción de su nuevo hogar en el Vedado, 
calles 23 7 P. 
Suma anterior $14.637 
Señora María Antonia Men-
doza. 1.O0O 
EJn Memoria d©i Sr. B. R. - 100 
Señora de Guedes 50 
nila, Buenos Aires, y Chile. 
A propuesta de esta última, organi-
zada en la Ciudad de Valparaíso, ma. 
nifestó la Presidencia que había otor-
gado su adhesión en nombre de la Cá-
mara Española de Comercio en la Ha-
bana, para la organización de un Co-
mité Intercomerciai hispano.america. 
no que en Madrid pueda asesorar de un 
modo permanente a las autoridades 
parlamentarias y gubernamentales en 
asuntos relacionados con las cuestio. 
que la Cámara se afiliase a sus res-
pectivos grupos. En cuanto al fo-
mento de la Marina Nacional y subsi-
diariamente de los transportes terrea 
tres como primer problema que han 
de atender los Gobiernos españoles en 
la esfera mercantil, fué señalado en 
el informe que se elevó bajo la Presi-
dencia* del señor Merino cuando se 
consultó sobre la oportunidad de la 
revisión arancelaria española que se 
estimó ineficaz y provisional ahora 
por la inestabilidad transitoria de to-
dos los valores de todas las cosas. 
Se t r a t ó también de una comunica-
ción de la Secre tar ía de Agricultura, 
Comercio y Trabajo sobre ia conve-
niencia de dictar medidas que asegu-
ren el consumo local de azúcar y re-
gule su precio, habiéndose aprobado 
la gestión de la presidencia que pasó 
al estudio de esta iniciativa a los 
señores asociados que tienen intere-
ses azucareros para Que expongan sus 
respectivos puntos de vista, y la po-
sibilidad de llegar al objetivo que se 
desea de un modo eficaz y práct ico . 
como el de costumbre. 
Total . . . . . . . . $15.787 
L A F E R I A D E S E V I L L A 
Va esta noche la fiesta1 andaluza y ñ o r a s , como de caballeros y queda» 
a fe que promete ser lo que de ella muy pocas. Lo advertimos así para 
teníamos pronosticado. Un delirio de que se apresuren los rezagados, 
alegría, de diversiones de todas cía- Esta noche se la rifan los andalu-
ses y de cante y baile. ees. Que el éxito sea tan resonante 
El adorno no puede ser mejor. Ano,, 
che asistimos a las pruebas y en ho-
nor a la justicia hay que felicitar al 
arquitecto señor Antonio Padial, gra-
nadino de pura cepa que preside la 
Comisión de adorno del Centro An-
daluz. 
L Hoy, de dos a 5 de la tarde, están a 
disposición de los que deseen adqui-
r ir las , las pocas entradas que que-
dan. Parece que se ha hecho un nú-
mero limitado de ellas, tanto de se. 
E N T O D A A S T U R I A S S E H A P R O C L A M A D O L A L E Y M A R C I A L 
Z A R A G O Z A E N E S T A D O D E S I T I O . - L O S R E S T O S D E L R E Y A L F O N S O I . - O T R A S N O T I C I A S 
ísidente del Club. 
garay que 
'Past-President''. 
^ot?,0^01" Alzugaray da en la 
CUva> como 
MADRID, Abr i l 29. 
Se ha proclamado la ley marcial en 
toda la provincia de Oviedo según se 
ha anunciado oficialmente, dándose 
este paso como precaución contra to-
da perturbación posible el día prime-
ro de Mayo. 
Anfinciase la declaración de un es-
tado de sitio en Zaragoza, lo cual se 
hace necesario por el malestai* que 
reina entre los mineros. La huelga 
general declarada en la ciudad de Za-
ragoza hace algunos días se ha exten-
dido por toda la provincia. 
Casi inmediatamente después de la 
declaración del Estado de sitio el go-
bernador civil t r a spasó sus faculta, 
des a las autoridades militares. Se 
dis t r ibui rán fuerzas armadas entre 
los principales centros mineros. 
La situación se dificulta toda^la 
más con motivo de la proximidad del 
día, de Mayo. 
LAS HUELGAS DE ZARAGOZA 
ZARAGOZA, Abr i l 29. 
Los huelguistas de .sta ciudad es-
tán haciendo esfuerzos para obtener 
el apoyo de los trabajadores agríco-
las de toda la provincia como pro-
testa contra el acto de las autorida-
des al arrestar a los jefes obreros, 
que todavía están detenidos siendo la 
única acusación contra ellos la de ha-
ber celebrado un mitin ilegal. 
Los trabajadores agricllas celebrarán 
hoy un mitin para decidir si debe-
rán o no tomar parte en una huelga 
de simpatía. Los dueños de panade-
r ías y carnicer ías están trabajando 
noche' y día para abastecer a la ciu-
dad de Pan y carne, habiendo sus. 
pendido el trabajo todos los emplea-
dos de esos establecimiento». 
L A ESCASEZ DEL ALIMENTO 
MADRID, Abr i l 29. 
Perturbaciones debidas a la esca. 
sez del alimento ae dice que han 
ocurrido en Casas Ibañez, provincia 
á v Albacete y en Tuelayo, provincia 
de Avila . -
FESTEJANDO A JOFFfiE 
MADRID, Abr i l 28. 
E l Mariscal Joffré, jefe de los ejér-
citos de Francia en la primera bata-
l l a del Mame en 1914, que en la ac-
tualidad visita a Madrid fué huésped 
de honor en una brillante recepción 
dada esta tarde en el Ministerio de 
la Guerra. La mayor parte de los ofi-
ciales prominentes del ejército espa-
ñol y de la marina estaban, presentes. 
En las primeras horas del día, el 
distinguido guerrero fué recibido por 
el Rey Don Alfonso, estando las ca-
lles por donde pasó repletas de mult i -
tudes entusiást icas. E l entusiasmo 
del pueblo fué uno de los rasgos más 
notables del día siendo ovacionado el 
Mariscal Joffré donde quiera que se 
presentaba. Los extranjeros que re-
siden en Madrid y los veteranos de 
la gran guerra tributaron un homena-
je al ex-Mariscal esta noche. 
TODAVIA NO HA SIDO CONJURA. 
DA L A CRISIS MINISTERIAL 
MADRID, Abr i l 29. 
La situación creada por la dimisión 
del Ministerio presidido por el señor 
Allende-Salazar todavía no se ha re, 
suelto, esperando que termine la visi-
ta del Mariscal Joffré. No se ha dado 
paso oficial ninguno para crear un 
nuevo Ministerio. Se están celebrando 
conferencias privadas entre los je-
fes de varios grupos políticos. El ses-
go general do la opinión parece indi-
car que el señor Allende-Salazar con-
sent i rá en permanecer en el poder, 
si así lo desea e- Rey, pero con algu-
nos cambios en el gabinete. 
MARCOM T LOS OBREROS SEVI. 
LLANOS 
SEVILLA, A b r i l 29. 
Durante la ausencia de Guillermo 
Marconi de su oficina hoy un grupo 
numeroso de obreros pidió permiso 
para inspeccionar el aparato inalám-
brico de a bordo. (El oficial al mando 
no concedió el permiso, pero Marco-
ni volvió en los momentos en que 
abandonaban el barco los. obreros, y 
los invitó a que pasasen a bordo, ex-
pilcándoles personalmente toda la 
instalación. 
E L A Z U C A R E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
E L A Z U C A R A 3 2 C E N T A V O S EN 
CHICAGO 
CHICAGO, A b r i l 29. 
El azúcar ba alcanzado el más al-
to precio de que hay noticias en Chi 
cias entre el Departamento y los re. 
presentantes de los refinadores, ce. 
lebradas aquí esta semana. 
Aunque no se espera que este movi. 
miento ponga remedio del todo a la 
escasez y a los altos precios. Mr . Pal. 
cago hoy, según los comisionistas, al mer creía esto facilitaría la me 
venderse un lote de mi l libras a 32 
centavos la l ibra al por mayor. Hubo 
compradores que procuraron obtener 
más ofreciendo treinta y dos centa. 
vos pero ya se haMa agotado la exis. 
tencia. 
P A R A I M P E D I R L A R E V E N T A 
D E L A Z U C A R A L COMERCIO 
WASHINGTON, abri l 29. 
Los refinadores de azúcar han ce-
lebrado un acuerdo con el Departamen 
to *» Justicia para cooperar con el 
gobierno a fin de impedir la reventa 
del azúcar al comercio, disminuyendo 
de este modo la especulación, según 
anunció esta noche el Procurador ge-
neral Palmer. El acuerdo, dijo M r . 
Palmer fué resultado de las conferen-
jor distribución de las existencias do 
C o m o v i e n e 
Habana, Marzo 10 de 1920. 
Señores J. A. Palacios y Ca., (S. 
en C.) 
Oficios y Obrapía. 
Ciudad. 
Muy séñor míos: 
azúca res . Los refinadores, dijo, se 
comprometieron a negarse a revender 
a ninguna casa, excepto cuando el ar. 
tículo se encamine directamente hacia 
el consumidor. La objeción presenta-
da por los refinadores únicamente fué 
contra la eliminación del legitimo co. 
rredor de azúcar, que prestaba úti les 
servicios en el sistema de distribu-
ción. 
Los refinadores habían vuelto a ñora 
brar su comisión que funcionó duran, 
te la guerra, con el objeto de termi-
nar márgenes razonables de utUida. 
des. So aseguró a las autoridades Que 
podían contar con el apoyo de esta co 
misión para perseguir el acaparamien. 
to o la especulación. 
E l Departamento, sin embargo, no Habiendo obtenido un análisis del i 
gofio marca "Escudo" que ustedes esPera la actual escasez de azú-
venden, he podido comprobar que es | car se remedia materialmente antes 
absolutamente de trigo y puede reco.! del mes de iuHo. en que se pondrá en 
mendarae como uno de los alimentos I f l mercado 1a cosecha de azúcar de 
de mayor nutrición. j remolacha de 1920. 
De usted muy atentamente, 
(Firmado.) Dr. M. Delfín, l Continúa en la SEGUNDA págin.t. i talla de Fraga en 1134. 
E L MARISCAL JOFFRE ALMORZO 
CON EL RET 
MADRID A b r i l 29. 
E l Mariscal Joffré está demorando 
su partida para Barcelona, a fin de 
visitar a Toledo, almorzó hoy en Pa. 
lacio con el Rey don Alfonso. Ante, 
riormente dió una recepción a todos 
los agregados navales y militares del 
extranjero. 
TRASLADO DE LOS RESTOS MOR-
TALES DE ALFONSO I , EL RATA. 
LLADOR 
HUESCA, A b r i l 29. 
Los restos mortales del Rey Alfon-
so I , denominado E l Batallador, fue-
ron trasladados hoy con gran cere-
monia a la. Iglesia de San Pedro. 
Casi todas las univeraidades de Es-
paña estaban representadas lo mismo 
que el ejército, el clero, la Cámara 
de Comercio y el Ministerio de Ins . 
trucción Públ ica . 
La ceremonia se relacionó con la 
reunión esta ciudad del histórico Con 
greso de la. Corona de Aragón. 
Alfonso I , fué Rey de Aragón, hijo 
segundo de Sancho Ramirtz. Sucedió 
en el trono a su hermano Pedro h 
en 1104. Tomó parte activa y prin-
cipal en las campañas que sostuvo 
éste, mandó la vanguardia en la fa-
mosa batalla de Alcoraz y se por tó 
valientemente en «i sitio de Barbas-
tro. Muerte su hermano fué proclama-
do Rey de A r a g ó n ; casó poco des-
pués con doña Urraca de Castilla, h i -
ja y heredera de Alfonso V I , y preten-
dió juntar a sus Estados el de., su 
esposa; más después de graves dis-
turbios; y rechazado -por los ^castella-
nos, volvió sus armas contra los mo-
ros y los a r ro jó de Cataluña apode-
rándose de ciudades tan importantes 
como Tudela. Lér ida Zaragoza y Ta-
rragona. In ten tó la conquista de Tor-
1 tosa, pero sin éxito, y mur ió en la ha. 
INCENDIO EN S A G Ü A 
L A G R A N D E 
Sagua la Grande, A b r i l 29. 
DIARIO.—Habana. 
Un violento incendio que comem-í? 
a las dos p, m . de hoy ha destruido 
el a lmacén de maderas y sierra de la 
importante f i rma de esta plaza, Las-
tra Simón y Compañía . 
E l mencionado edificio se h á l i t o » 
situado en las afueras de la pobla-
ción y era de madera y mamposte-
r i n . 
• DI fuego comenzó por el departa,.* 
mentó de aserrar. 
E l Juzgado, al constituirse, ordenó 
la detención de nueve individuos, ea-
tre ellos los dueños . 
Se hacen variados comentarios so-
bre el siniestro. 
E l establecimiento estaba asegura-
do en dos compañías en la cantidad 
de noventa m i l pesos, teniendo una 
póliza que vencía en el próximo mes 
de ju l io . 
El, material de incendios, que acU" 
dió rápidamente, no ha podido dom'-
uar el incendio, por la escasez de 
agua, pues para funcionar ha teni-
do que utilizar la de una laguna £an-
gosa próxima al incendio. 
Los bomberos y la policía han pies 
tado muy buenos servicios. 
Ampl ia ré detalles por correo-
Corresponsal especial. 
E x p o s i c i ó n d e 
p i n t o r e s c a t a l a n e s 
Por iniciativa de la asociación d^ 
pintores, que preside el señor don 
Luis Masriera, y con la cooperación 
entusiasta del Cónsul de España en la 
Habana, s^ñor don Joaquín Márquez, 
se celebrará muy pronto una exposi-
ción de las obras de los principales 
pintores catalanes. Vencidas las gran-
des dificultades que se presentaban 
para dar cima, a tan culta empresa, la 
inauguración de la misma se verifica-
rá en cuanto lleguen a este puerto los 
cuadros embarcados ya en el vapor 
"Buenos Aires." 
Esta exposición tendrá un carác te r 
de ensayo y si, como no es aventu-
rado suponer, alcanza el éxito quo 
le corresponde, en años sucesivos se 
verá ampliada y podrán contemplarse 
en ella las obras maestras de Ruslg-
nol, Ramón Casas, Julio Moisés y de-
más principales artistas catalanes. 
Por de pronto a la exposición que 
iniciamos concurrirán Carlos Vázquez. 
Luís Masriera y otras prestigiosas^ 
firmas. 
P A G Í N A DOS. D I A R I O DE U M A R I N A A b r i l 30 de 1 9 2 0 
I 
mano revelan que los sargentos a car- | 
go (Jel cuartel sufrieron lesiones fá-
llales y que otros policías fueron he-
ridos, habiendo sido además volado 
el techo dvl cuartel. 
L A REDUCCION DE LAS FUER-
ZAS A L E M A N A S 
BERLIN, Abr i l 29. 
Con refereucia a la declaracon oe 
Francia de que la ocupación de 
Frankfort por las tropas francesas 
se mantendr ía hasta que las fu.-izi.s 
alemanas en la región de Rohr se 
redujeran al número de unidades on-
ginalraente permitidas, Herr Ge^K» , 
Ministro de Defensa, explicó a la Vo-
ssiche Zcilung hoy que debido a lâ J la correspondencia Esta es la tercera 
TREN ATACADO I N IRLAVDA 
CORK, A b r i l 29. 
Un grupo numeroso de hombres en. 
mascarados y armados asal tó el tren 
de la correspondencia mientras se di -
rigía a Bantry desdo Cork esta nia. 
) ñaña. Se apoderaron de dos valijas dtí 
había gravo dos-
las unidades ea 
vez que ha sido atacado*/ robado 
el t r t n de la correspondencia en el 
mismo lugar. 
bajas y renuncias 
proporción entre 
tíUaúto a fuerza numérica, y que uua 
lcció« do las unidades hana u e - . n i : M A V r . 
cender las fuerzas alemanas a doce { L A H U E L G A D E L 10. D t M A Y O 
mi] en vez de 17,000 que es lo pW-
mitido por el tratado. Además, agi-e-
Só ol Ministro, dos bater ías do a u -
IDerta eran ei í teramente iusufiü!e',-
tea. Se necesitaban once batería4 
absolutamente, y mantcneí solo des 
equivalía al desastre-
REVOLUCION EN L A REPUBLI-
CA DE A Z E R B A I J A N 
I.OXDRES, A b r i l 29. 
Ha ocurrido una revolución eu ,a 
república de Axer'oaijan, y ha sido 
denucado el gobierno de MuáSavnt, 
dice un despacho inalámbrico que 
ha r« cibido de Moscou. 
Agrega el despacho que el poder 
está ahora en manos do un comité 
revolucionario mili tar provisipua,!. 
Dice el despacho que el comité ha 
pedido auxilio a Moseow. 
EN F R A N C I A 
Ei país es montañoso, pero é ú Su-
valles trigo, maíz, arroz, aigodón, cá-
ñamo y tabaco se cultivan. Se consi-
dera una de las regiones más fértiles 
do Persia. E l Monte Ararat, diez y 
Sieic mi l pies sobre el nivel dei mar 
y en do'K'le se dice que se posó el &r-
ca. d'- Xoó, es el pico más alto de 
^ztrbai jan . 
L A DEVOLUCÍON DE S H A N T U N G 
A C H I N A 
PARIS, Abr i l 29. 
La huelga del día primero ¿o raayj 
no es con el objeto 'de obtener mi «tu-
mento de, salario, sino la nacionali-
zación de todos los servicios de trar-^ • 
portes. 
La Federación General en nota pu-1 
blicada después de haberse llegado a 1 
la decisión de declarar una huelga | 
general, pide al gobierno que haga 
frente a la .responsabilidad por uua 
situación que dice que nq ha sido 
creada por la organización obrera. 
Bajo las circunstancias, agrega lá 
nota, la Federación pide a sus part i-
darios absoluta obediencia a la dis-
ciplina y también la solidaridad (b 
los trabajadores. 
EL AUMENTO DEL PRECIO J )¿ 
LOS PERIODICOS FRANCESES 
PARIS, Abri l 29. 
Los propietarios de periódicos de 
esta ciudad han decidido unánime-
mente aumentar el precio de los dia-
rioy de diez a quince céntimos empe-
zando degde el primero de mayo. 
TOKIO. Abri l 24. 
El Ministerio de Etadc Japonés dió 
r^cienteinevjtc ' instrucciones al Minis-
tro Obata en Pekín para .pie abrie- i 
se nuevamente negociaciones con e l ' 
gobierno chino para la devulución de 1 
la provincia de Shantu»g directamenr-
te a China por el Japón s tgún se de- , 
claró hoy semi-oficialinente.. * 
El Ministro de Estdib Usb'da, se-
gún la narración r;enii-oficiai hizo ! 
ayer esta declaración al gabinete. ¿ 
L A T R A V E S I A DE N E W Y O R K A i 
SE P R O H I B E L A E X P O R T A C I O N 
DE OBRAS DE A R T E FRANCESAS i 
PARIS. Abr i l 29. 
La Cámara de Diputados aprobó] 
hoy un proyecto de ley prohibiendo i 
la exportación de obras de arte, que , 
el Estado considera que forman par- ¡ 
te del patrimonio art ís t ico de la Ha» i 
ción. Se fija un derecho de exporta-1 
ción a otros objetos de arte, de cin- j 
cuenta por cie"to ad valorem, más | 
cincuenta céntimos pov mil francos 
para los objetos avaluados en m á s . 
de cien mi l francos y el ciento por i 
ciento para, los que valgan cien mil j 
francos, t 
A U T O C A M I O N E S 
Jico, está detenido l ^ ^ a z a 
cióu de haber V l ^ ' :' 
fcí0 ^ P k i e r n o de p 
"o C c u e n u Í T ^ J j H . 
(VIENE DE LA 
L í n e a c o m p l e t a d e s d e 1 a 5 t o n e l a d a s - E n t r e g a i n m e d i a t a 
S A C H A L I N , E N M A N O S D E LOS 
JAPONESES 
RIO J A N E I R O í TOKIO, A b r i l 29. j Las fuerzas japonesas que se di-
rige" a reforzar el distrito do : \ iku-
loevsk en la Siberia Oriental ocupa-
ron la sección septeii/a*ional de la 
I^Ia de Saghalin (territorio ruso.» 
sin oposición ninguna, según se anun 
RIO JANEIRO, Abr i l 29. 
PJl vapor "Vestris" llegó aquí de 
New York, habiendo invertido cator-
ce y medio días en la travesía . Esto 
constituye un nuevo record. El an-; - - 'áQl Ministerio de la 
tenor era qumee días y algunas ho- I Querra ^oy. 
ras- 1 * 
O T R ^ U A m r o F P O U m i LOS ROJOS L L E V A N L A 
V E N T A J A 
LONDRÍBS, A b r i l 29. 
Un parte oficial del gobierno so-
viet recibido hoy de Moscou por la 
vía inalámbrica, pero con fecha del 
miércoles, dice que la ventaja a lo 
largo de] frente polaco es de las fuer-
A T A C A D O EN D U B U N 
F&ÜITS PRODUCE 
P o t e n c i a 
S e r v i c i o 
S e g u r i d a d 
E l ^ A c a s o n " H e v a l a c a r g a a s u d e s t i n o s i n l a s i n t e r r u p c i o n e s q u e c a r a c t e r i z a n 
a l o s c a m i o n e s i n f e r i o r e s a u n c o s t o m í n i m o . 
Pase a nuestra Exposición 
U N I O N T R U C K 
G A R A G E 
M a r i n a 6 4 . 
o pida detalles a 
C O M P A N Y 
H a b a n a . 
• P R O B L E M A AZüCA&r^ ^ 
I WASHINGTON, abri, o . ^ R O 
1 E l Procurador geDe:a]-
claro hoy ante la rom . 
do que i n v e s t i g ; % C ^ ^ dn6 ^ 
^ 0 ^ e el S o U ^ ^ ^ i 
zafra cubana el afio pas ° Compr6 
predo. porque el C o n £ ? * * * h £ 
caso de la súpi¡ca del / r ¿ o J 
son para que ^ prorro?" ^ ^ -
¡ación de tiempo dc f̂0ase !a hgL 
, control do Su d ' i s t r i buS/^ 
No está bien, dijo u 
'quo el Congreao fije l a V Í ' ^ 
dad en el Prehiclente cu»™ 0U8íib'l;' 
i por no haber accedido a «,? 08 ^ 
J A I defender ^ o ^ ^ m t Q 
J permitió que loa cultivador' 
aiana ven^eaeu «u azúcar d M 
siete y diez y ocbo ceutavo^ ^ 162 
Palmer dijo Que n0 t e ^ l K ^ 
ninguna que dar por actitud d ? ^ ^ 
tamento de Justicia, q ^ a¿e^Par 
Jlones para el publico " lai-
Antes de que el Departamenu 
tuase, dijo el procurador e e ¿ , , 
cultivadores de Louisiana t Z l l ki 
tas para su azúcar, y algunos r 0!er-
toa se habían celebrado a base T ^ ' 
U y uno y veinte y dos ceu^JÍ 
Aludiendo a lo que se bab{a J . 
en el Congreso sobre la i n ^ } ' 
Presidente a la cual se a S ? / ? 
actual situación azucarera Mr i>i 
mer dijo que el echars. 
la culpa ea un pasatiempo j J : 7 
nocido en esta capital. A l pedir i 
extensión de la ley Leaver, oí pLj 
dente no aludió específicamente la 
tuación azucarera, dijo el Procuradn 
general, pero tenía muy presenteT 
ta situación lo mismo que otras reí 
tivas a las subsic'^Tir j , 
! Si el Congreso no hubiese desates 
dicto la súplica del Presidente, ^ za' 
fra cubana hubiera podido comprar» 
y se hubiera comprado, dijo. AuaqUf 
aceptó la respo- -ibilidad por Jogpre 
j cios del azúcar de Louisiana Mr. Pal 
, mey dijo que él no inspección^ ptr 
sonalmente los datos presentados por 
los cultivadores de Louisiana sobre j) 
! costo, Esta tarea la desempeñó el pro 
curador del distrito Mooney de Loul 
; siana, quien comparecerá más tarde 
' ante la comisión. 
DUBIJX, Abri l 29. ' 
El cuartel d? Policía de Rush. a 
dicg millas de Dublin, fué atacado 
por un grupo armado esta mañana . 
Este es el primer incidente de la cla-
se oue ba ocurrido tan cerek de la v zas rojas. 
eapilal. Ei ataque fué preparado do' ~ 1 L̂  
la manera acostumbrada, derriban. . Suscríbase al DIARIO DE L A M A 
do árboles para obstruir los cami-" 
nos e iúutilzando la comunicación ter { 
íegráfica. Los informes que hay a i LA MARINA 
i RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
A V I S O 
Como apoderado de la s e ñ o r a An ton ie t a Susana Faure de Le-
marquis pongo en conocimiento de todas las personas a quienes 
pueda interesar y especialmente de las de G u a n t á n a m o , que con 
fecha 31 de Marzo ú l t i m o s e g ú n escritura o torgada ante el Nota -
r io s e ñ o r Oscar A . Mon te ro , he revocado al p rocurador Manue l de 
J . R o d r í g u e z Lara que ejerce en el Par t ido Judic ia l de G u a n t á n a m o 
el poder que para pleitos solamente le s u s t i t u í en 4 de Marzo de 
1918 ante el refer ido No ta r io s e ñ o r Monte ro , 
A l p rop io t i empo hago constar que d icho p rocurador R o d r í -
guez Lara j a m á s ha tenido poder para adminis t ra r la finca " L a 
Conf ianza ," ubicada en G u a n t á n a m o , de la p rop iedad de m i poder-
danta. 
E L B A S E - B A L L E N LOS EE. ü ü . , de Washington y en un tiempo abo- hua, Parral y Jiméneg se han incorpo. 
BROOKLYN, Abr i l 29, (National). 
New York . . 000 000 000—0 ;V 2 
Brooklyn. . . 300 000 OOx—3 7 0 
Toney, Hubbell and Suyder Mit -
chell and Krueger. 
PITTSBURGH, A b r i l 29. (National). 
Ciuci. . . . . 001 202 300—8 14 0 
Pitts . . . . . 011 000 000—2 8 2 
Ring and Wingo, Rariden, Carlson, 
Hamilton, Ponder and Lee. 
FRANCISCO G. Q Ü I R O S . 
c 3791 3d-29 
e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o 
P l a n c h a s G a l v a n i z a d a s O n d u l a d a s 
T u b o s d e H i e r r o d e 2 0 ^ 
C h u c h o s y A l c a y a t a s . 
T o d o p a r a e n t r e g a r e n e l a c t o . 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a y F e r r e t e r í a 
C o m p o s t e l a T S . - H a b a n a . - T e l é f . M - u & i . 
BOSTON, A b r i l 28. (National). 
Phila 000 000 100—1 6 0 
Boston. . . . 000 000 00—O 4 1 
Meadows and Tragesser, Fi l l ingim 
and Gowdy. 
CHICAGO, Abr i l 29. (National). 
St. Louis. . . 000 000 ;10—2 5 3 
Chicago. . . . 010 021 02x—6 11 3 
Doak, Sherdel and Clemons, Vaughn 
and Killefer. 
NEW YORK, Abr i l 29. (American). 
Waaíhington . 100 00̂ ) 100—2 9 1 
New York . . 000 000 001—1 5 3 
Johnson and Picinich; Quinn and 
Ruel. 
TT. LOUIS, A b r i l 29. (America^). 
Detroit. . . . 000 000 000—0 5 1 
St. Louis. . . 000 000 l l x — 2 6 0 
Dauss, Okrie and Stanage; SothO' 
roí) and Severeid. 
gado de Carranza testificó ante la co 
misión Investigadora del Senado, pro-
nosticando el triunfo de los revolu-
cionarios de Sonora y sus aliados. 
Agentes de los revolucionarios de 
Sonora que se encuentran aquí dije-
ron que habían recibido noticias de 
que el general Carlos Green, gober-
nador de Tabasco, Estado en la costa 
del golfo, había decidido definitiva-
mente unirse a lo srevolucionarios de 
Sonora. 
Los comandantes de los cruceros 
Salem y Sacramento han anunciado 
la llegada de sus barcos Mazatlan y 
Tmpico respectivamente, en donde tie 
nen órdenes de proteger las vidas y 
propiedades de los americanos pero 
nada han informado ae3rca de ¡la si, 
tuación de estos dos puertos. 
Con referencia a la rebelión de So-
nora Mr. Hopkins dijo que el actual 
movimiento separatista era resulta-
do del fracaso del gobierno de Ca-
rranza, que *'no funciona n i de una 
manera ni de otra". 
Después de oir a Mr. Hopkins la co^ 
misión se constituyó en sesión secre-
ta en un convento de Washington 
donde tomó declaraciones a las mon-
jas que antes estuvieron en conventos 
de Méjico. 
rado a la revolución 
Se ha desmentido la noticia del 
consulado mejicano en el Paso de qT:e 
las tropas bajo el general Samaigo 
habían derrotado a los rj&b&fta en 
un combate librado en Uacozari. 
Las tropas de Sonora, en número de 
cuatrocientos, eran mandados por el 
general J. M. Pina, en el choque 
anunciado esta noche. Los carrancig-
tas pertenecían al refiimiento de I n , 
fantería 85, que había estado estacio-
nado en Casas Grandes, Chihuahua. 
El general Pina anunció que los pri. 
sioneros ofrecieron alis¡tarse en el administrador general de Correos, 
CLEVELAND, O., A b r i l 29, (Ameri-
can). 
Chicago . . . 000 002 013—6 11 1 
Cleveland , . 100 000 000—1 2 3 
Wil l i tms and Scha)lk; Myers, Faeth 
and O'Neill. 
PHILADELPHIA, A b r i l 29. (Ameri-
can). 
Boston. . . . 000 502 000—7 4 0 
Phila 000 000 001—1 , 9 5 
Bush and Walters; Naylor, Harris, 
Keefe and Perkins, Myatt. 
N o t i c í a s j e M é j i c o 
Viene de la PRIMERA página 
E L PASO TEJAS, A b r i l 29, 
E l general Pablo Quiroga, a la ca-
beza de tres mil soldados carrancis-
tas proceduntes de Michoacan, se en-
cuentra a tres millas aquí esta noche. 
Las tropas rebeldes se estaban r e t í , 
rando rápidamente de las afueras de j 
la ciudad. 
AGUA PRIETA, A b r i l 29. 
Las tropas de Sonora han hecho 
prisioneros a once soldados de Ca-
rranza, según se dice. 
E l Paso de Púlpi to es la entrada a 
las montañas que se esperaba que 
las tropas de Carranza que se concen-
tran del lado de Chihuahua utiliza-
sen en sus esfuerzos para entrar y 
subyugar a Sonora. 
Elpaso se encuentra a ciento diez 
millas de Agua Prieta en dirección 
sudeste. 
No se ha recibido aquí ninguna no-
ticia oficial Lobre la situación militar 
en la ciudad de Chihuahua, desde que 
se anunció que se habían rehelado las 
tropas federales. 
E l general Calles reiterg su decía 
ración de que próximamente cuatro 
mil soldados en la ciudad de Chihua-
H u e l g a e n M a f a n z a s 
(Por telgraf») 
Matanzas, A b r i l 29. 
DIARIO, Habana, ! 
Los talabarteros se han declarado ei 
huelga porque la casa de Ruiloha y 
Compañía niégase a do ^edir u . obre, 
ro que el gremio expulsá por trabajar 
en horas extraordinarias. 
. - rrt i , r - - i j E L CQRRESPON 
ejército de Sonora y dieron cuenta de rV ' L l ^ jC^II^.«:— 
muchas deserciones que ocurren día- S ^ n S l D l C l a i l C C i U l l c D l O 
riamente en las filas carrancistas. 
Decase que el combate ocurr ió a 
las cuatro de la tarde. Los rebeldes 
de Sonora además de hacer prisione-
ros ocuparon una pequeña cantidad 
id-20 
Guanabacoa, A b n l 29. 
DIARIO.—HabU?. 
Esta tarde ha fallecido <«v w w 
rada, calle í jnrique Guirftl ÍÚ»»0, de municiones y provisiones También , pedro^AvS>loe, Presidente 
se dice que se apoderaron de treinta ,"1 i _ t ."*^»". , w^nitó 
y seis caballos y muías . 
ADMIMSTRADOR DE COEEEOS 
ACUSADO 
LAREDO, Tejas, Abr i l 29. 
Cosme Hinojosa, hasta hace poco 
de la Junta de Patronos del líospitai 
Civil de esta Vi l la , miembro (Je Ja D'-
rectiva del Liceo Artístico Literario 
y person amuy querida en esta loca-
lidad. 
Su entierro se efectuará maaaas 
viernes a las cinco de la tarde. 
E L CORRESPONSAL 
t 
E . P . D . 
L - A S E Ñ O R A 
A N G E L A O í s : A D E L O P E Z 
H A F A l t L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION PAPAL 
Y dispiiestq su entie-pro para el d ía de hoy, viernes, a las Cuatro y medi» de' la Urde, ^ ^ ^ f 
suscriben, su viudo, hiíob, hijos políticos y hermanas, ruegan a sus amistades se sirvan conca ^ 
a la casa mortuoria, calle C. número 10, Vedado, para a c o m p a ñ a r el cadáver al Cementerio " 
lón; favor que a g r a d e c e r á n . 
(Habana, 30 de A b r i l de 192-0. 
José Manuel López Silvero; José Manuel; Luis Felipe (ausente), Carmen, Juan cjeme(nt*!'cít^ 
sefina, Enrique y Carlos López y Oña; Georgia Ebra de López; Caridad Morales de López: ^ Ca> 
José E . López Süvero ; Eulalia, María Victoria, Marina y Concepción OBa; doctor Francisco 
brera Saavedra. 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
F U N C I O N C A R U S O 
AGUA PRIETA. Abr i l 29. 
Los jugadores que aquí se declara-
ron en huelga pidiendo aumento de 
haberes han perdido sus colocaciones 
lo mismo que lou ''rompe-buelgas" cbi 
nos que que ocuparon sus puestos 
ante las mestas de juego. Toda clase 
do juegos se suspenderá después del 
día de hoy bajo órdenes d t l gober-
nador de 'a Huerta jefe supremo del 
ejército constitucionalista liberal. Asi 
lo ha anunciado el general P. EUas 
Calle comandante mil i tar d-i las fuer 
zas revolucioarias «¡ñ Sonora. 
WASHINGTON, Abr i l 29. 
El movimiento revolucionario ha • 
hecho nuevas adquisiciones on Méji-i 
co según bo diio hoy. Coincidiendo* 
cocón el r^clwo «f-a despachos que así ' 
lo anuncian, S. H . H0pkins, abogado 
TABLETAS 
En mi deseo de ofrecer cuantas facilidades puedan ser ofrecidas al pú-
blico, sin la molestia de acudir a las taquillas o soportar exigencias de 
otra índole que no está en mis mano s evitar, anuncio desde ahora el orden 
de las funciones, con su reparto, as í como el día en que cada representa-
ción, salvo caso de fuerza mayor, h a b r á de efectuarse. 
OCHO V X M I O L E S NOOTtJBNAS 
DEBÜUT 10 de Mayo: MARTA: CARUSO, BARRIENTOS, PEKINI , PAR-
VIS. 
, ELIS1R D'AMOR: CARUSO, BARRIENTOS. 
, BALDO en MASCHERA: CARUSO, STRACCIARL 
BESANZONI. ESCOBAR. 
, TOSCA: CARUSO, STRACCIARL MELIS. 
FORZA del DESTINO: CARUSO, STRACCIARI, 
BESANZONI, MARDONES, ESCOBAR. 
PAGLIACCI y SECRETO de SUSANA (Estreno:) 
CARUSU, STRACCIARI, MELIS, PARVIS. 
1 de. Junio CARMEN:" CAROSO, STRACCIARI, BESANZONI, 
MARDONES, ESCOBAR. 







PRIMERA MATLNEE: día 16 de Mayo, 
RRIENT05, PERL 
MARTA: CARUSO, BA-
Efn la segunda matinée, tomará n parte, además de CA^ & 
CIARI, BESANZONI, MARDONES ESCOBAR. ^ 
NOTA—Como consecuencia de m i ofrecimiento, para letlte 
las facilidades que brindo, desde el d í a VEINTINUEVE del ^ y de 3 
estarán a la venta eO la Contaduría d el Teatro Nacional, o 
a 4 de ia tarde, las localidades disponibles. rBPU1^1*-^ 
LOS SEÑORES HABITANTES D E L INTERIOR " K . ^ do i c c a ^ 
que lo deseen, pueden hacer con anticipación sus peticio _ orde»-^'L 
den, acompañando chequep merveuidos o giros postales a ̂  Jovuejtos 
dolfn remitidas dichas localidades bajo sobre certifica áfg| 
cheques o giros en el caso de no poder satisfacer sus so 
PRECIOS DE LAS EOCAl lDADFS D I S P O M B U 5 ' 
PALCOS PLATE!A Y PRINCIPAL (sin entraaaS) • ' ^ ^ 
LUNETA CON ENTRADA . . . • ^ ^ 
BUTACA CON ENTRADA , l5 ^ 
DELANTERO TERTULIA CON ENTRADA • • * ' ^.qO 
DBLANTEERO CAZUELA. CON ENTRADA ^ t f 
ENTRADA GENERAL. ' g.00 
ENTRADA A TERTULIA 6(00 
ENTRADA A CAZUELA * ^a*GENERAl" 
O TA i—QUEDA A LA VENTA E L ABONO A ENTRAD. 
TRADA A TERTULIA Y ENTRADA A C A ^ ¿ ^ 0 p l U C A j g 
' C. 3766 1 
AfíO L x x x v m D I 4 R 1 0 D E L A M A R I N A k h r ú 3 0 de 1920 P A G I N A TRES. 
p r o s p e r i d a d a z u c a r e r a 
V'a aumentando fabulosamente el 
a del azúcar. Hoy se cotiza ea 
P.rCC10 York a 18 I R y 19 centavos. 
í̂ütTy flete- Jamás' ni aun en los 
T s de mayor prosperidad, se hab ía 
do, ni aun soñado, en este pre-
^ E . t i suerte halagadora del azúcar 
C1°á segurada, no sólo para la zafra 
^sente, sino también para la futu-
pre 
Ya en 1; Bolsa del Café de Nueva 
I - ' ^ fijan las cotizaciones siguientes: 
S e m b r é de este a ñ o . . a $18.85 
^ o de 1921 a $18.25 
En, " . . . . a $17.05 Febrero , 
Estos precios servirán de poderoso 
tíinulo, ya a las empresas ferroca-
Ajeras de toda la Isla, ya a los i n -
j0S y a los grandes colonos, para 
repararse previsoriamente, para rea-
lizar todas aquellas medidas que con-
tribuyan a la mayor rapidez y al ma-
vor rendimiento de la zafra, y para 
obtener el material rodante de loco-
motoras, motores, carros cerrados y 
abiertos, plantas y cuantos elementos 
se necesiten para facilitar las fae-
nas, para tirar Ia ca"a, para con^uc^r 
el fruto a los puertos y embarcarlos 
con la mayor prontitud. 
La falta de braceros es otro de los 
problemas que deben resolverse desde 
ahora. A este fin estimamos conve-
niente que los hacendados tomen me-
adas para que los emigrantes, ya de 
Canarias, ya de otras regiones de Es-
paña, no salgan este año y se dediquen 
a hacer las tumbas necesarias, quemar, 
montes, arar y preparar tierras, pa-
ra hacer las siembras nuevas de frío, 
que son las más seguras y las que 
dan mayor rendimiento en cantidad 
y calidad. 
El precio del azúcar deja margen 
abundante para que la Asociación de 
Hacendados y Colonos atraiga y fa-
cilite prácticamente la inmigración, y 
para que los cañaverales se cuiden 
y se limpien como jardines, a fin de 
que la gramínea crezca lozana, ya en 
los campos cortados, ya en las siem-
bras nuevas. No ignoramos que cuan-
tos tienen caña sembrada conocen es-
tas precauciones y medidas, pero tam-
bién sabemos que son muy pocos los 
que se esfuerzan por retener los jor-
naleros y trabajadores que se necesi-
tan para el tiempo muerto, para las 
atenciones y la mejora de los cam-
pos. 
Los hacendados y colonos deben 
hoy ocuparse en cada ingenio y en ca-
da colonia en realizar cuantas mejo-
ras sean posibles, en construir casas 
y viviendas para asegurar su personal, 
pá ra alojar cómodamente a sus em-
pleados, trabajadores y jornaleros, de 
suerte que estén contentos y satisfe-
chos y que se encariñen con el lugar y 
tomen afecto al dueño o al administra-
dor de la finca. Así se evitaría que no j 
permanezcan establemente en ningún 
sitió, y que, como nómadas o trashu-
mantes anden errando de un punto a 
otro. 
Este es el tiempo propicio para que 
con el riquísimo caudal de la zafra, 
se corrijan todas las deficiencias, se 
eviten todos los contratiempos y con-
trariedades y se obtengan todas las 
mayores ventajas y comodidades. 
C a r t e o J t ^ ^ a c i o n a l 
Capital autorizado: $ 10.000,00000 
Capital pagado: $ 5.000.000-00 
H E C H O S 
ein precedente en la historia universal de la banca, 
realizados por nosotros en dos años y medio de vida: 
4 0 . 0 0 0 C U E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D Á S a l a N A C I O N 
15 M I L N E G O C I O S C O M E R C I A L E S 
D E S A R R O L L A D O S BAJO N U E S T R O A P O Y O 
CASA CENTRAL» 












Puente de Agua Duke. 



















































Pinar del Rio. 
.Placeta*. 






Sagua de Tíñame. 
Sagua la Grande. 
San Antonio da toa Btfto» 
San José de las Lata*. 
San Juan de los Ycrai. 
San Luis (Oriente) 
Sama Isabel de las Latas. 
Santiago de Cuba. 
Santo. 
Unión da Reyaa. 
Valaaeo. 
Victoria da la* Tmdm. 
Yagua jay. 
Zata del Medio. 
¿ Q U I E N H I Z O EN EL M U N D O NADA I G U A L ? 
tonienderos y c a r n i c e r o s p r o -
cesados 
Ayer tarde el juez de instrucción de 
la sección cuarta dictó auto de pro-
cesamiento y prisión contra José A l -
toloitia y Fontaino, Manuel Salas y 
Saa Miguel, Antonio y Manuel Rosen-
de y Roca, Ramiro Parrondo y Feito, 
Rafael Piñan Reyedo, Edelmiro Gon-
zález UHoa, Apolonia Cruz Gutiérrez 
y Zacarías Reyero y Corrales, por el 
delito de maquinación para alterar el 
precio de las carnes destinadas al 
consumo público. « 
Los cuatro primeros encomenderos 
del Matadero industrial y los restan-
tes expendedores de carnes estable, 
cidos en distintos lugares de la ciu-
dad, según lo que aparece actuado 
portel juzgado simulaban vender car-
as a los carniceros o expendedores a 
razón de cincuenta y dos centavos el 
lulo, pero en realidad se las hacían 
pagar a más altos precios, por lo que 
dichos expendedores una vez obteni-
da la carne en esas condiciones la 
ocultaban en cantidad suficiente pa-
ra hacer subir el precio de las mis-
mas, vendiéndola entonces a los con-
sumidores a los precios que tenían 
por conveniente imponer, trayendo 
todo ésto por consecuencia el encare-
cimiento de ese art ículo de primera 
necesidad. 
E l juez, licenciado Saladrigas, en 
el auto de procesamiento bace cons-
tar que los becbos relatados revisten 
los caracteres de un delito de ma-
quinación para alterar el precio de 
,las cosas en relación con el de ocul-
tación definido y penado el primero 
en el art ículo 569 del Código Penal y 
el segundo en el ar t ículo 19 y 24 de la 
Ley de Subsistencias de 10 de Mayo 
de 1918. 
Conforme dijimos ayer, a cada, uno 
de los procesados se les señaló fianza 
de trescientos pesos, la que presta-
ron, siendo puestos en libertad, con-
trayendo, además, la obligación de 
presentarse periódicamente en el juz-
gado. 
" E L D E B A T E 
Abrimos el popular semanario de-
fensor incansable de toda causa mo-
ra l y lo leemos de un t i rón desde el 
principio hasta el f i n . 
En su vibrante editorial condena 
pa patr ioter ía cismática que se em-
peña en azuzar rencores no sólo en-
! tre los seglares, sino también entre 
' el clero. 
S h e r w i n W i l u á m s 
.•. 
c t i i e 
l lU l , , 
iiiM,"f, 
lililí 
XI M i l 




: N 0 H A Y P I N T U R A 
p a r a c o r v e r e t o 
c o r \ l a s ^ervta . -
j a b d e e s í a p i r v 
H i r á . S e a p C i c a c o r v f a c í Ti c t a d . C u -
b r e I r i e r v N o s e r v e c e s f t a a p l i c a r p r i -
m e r o a p a r e j o s s e c a n t e s c o m o c o n 
o I t o & m a t e r i a l e s s i m i l a r e s . E x i j a l a 
l e > r a H p a r a e v n l a r s u b s 1 - í l u l " o & ? r » 
H A C E M O S TRECE COLORES? 
D E V E N T A EN L A S F E R R E T E R I A S 
pARA INFORMES V . ... i r M T r c . LONJA DEL COMERCIO 431-432 
CARTAS DECOLORES H . r U t l X I CJ . J E L E F O N O . A - G 7 ñ S 
-ISH SPOKENT O N P A R L E F R A N C A I S 
C r a n H o t e l " A M E R I C A " 
I f j j de O Z O R E S Y P I R E 
M ^ e s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
e 1OO espléndidas habitaciones con bailo e inodoro privado y elevador 
n Precios muy económicos . 
"rant y Reservados abiertos hasta las 12 d é l a noche. Excelente cacioero. 
C2717 Ind. IDma. i 
L a pluma intensa y luminosa de 
Apát ico rechaza ciertas apreciaciones 
de " E l Mundo" sobre el emocionan-
te espectáculo que presenciaron las 
calles de Guanabacoa cuando se lle-
vó el Viátido al doctor Sabadí . 
"Hablando con su Alteza el Dia-
blo" es un ar t ículo genial y tranb-
cendental de J . Prado Rodr íguez . 
Juan del Cerro satiriza con inge-
niosa ironía el espiritismo en "Rec-
tificaciones." 
Embellece una página la delicada 
poesía da Sánchez Galarraga "Amor 
Ignoto ." 
Distínguense además el festivo ar-
tículo de Calimete " E l cuarteto R i -
goletto", "Cosas del bolshevikismo'^ 
el interesante cuento de Pedro Bera-
sá tegui " E l escapulario de la Virged 
de Begoña", Notas Sociales por Mí-
nimo, Sociedades Españolas por Do-
bal, Sección Recreativa por el Sr. K 
Ballero, Farandulearías de Francisco 
Ichaso, Cartas Abiertas y "La Come-
dia Femenina" ide León Ichaso. 
Cubre la portada una mordaz ca-
ricatura de Mario Caballero. 
I m p r e s i o n e s d e P a r í s 
Para el DIABIO DE L A MARINA 
L a O l a d e S e r i e d a d 
p 
J U ra 
Secretaría 
Concurso para cubrir una plaza de Médico interno en l a Casa 
de Salud "CovadonGa." 
De orden del señor Presidente de 
este Centro, se anuncia que se abre 
un concurso para cubrir una plaza 
d eMédico interno en la Casa de Salud 
"Covadonga." 
Los aspirantes deíberán d i r ig i r sus 
Instancias al señor Director de la Ca-
sa de Salud ''Covadonga," doctor Agus. 
t ín de Varona, y unidos a ellas, en. 
v la rán sus expedientes universitario 
y profesional, como requisitos indis-
pensables para figurar en el concur-
so. 
E l plazo de admisión de solici-
tudes t e rmina rá el día siete del pró-
ximo mes de Mayo, a las cinco de la 
tarde. 
Habana, 29 de abri l de 1920. 
E, G. Marqués, 
Secretarlo. 
C O M P R A P A L M I C H E 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
U COMPAÑIA A C E I T E R A D E CUBA 
D i r í j a n s e a l A p a r t a d o N o . 1 3 4 7 . H a b a n a . 
P A R A S U S L E N T E S L A 
O p t i c a " H A R T I 
E G I D O 2 B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . 
D o c e a ñ o s e n e l G a b i n e t e d e l E m i n e n t e O c u l i s t a 




1885.—Fallece en Madrid la señora 
Susana Benítez de Parejo. 
L a señora Susana Benítez de Pare-
jo—dice Ramón Meza y Suárez Inclán 
—por úl t ima voluntad, consignada en 
24 de Noviembre de 1882, dispuso que 
un establecimiento de enseñanza gra-
tuito que ella hab ía fundado y atendi-
do directa y personalmente en vida, 
pasara a ser regido por la Sociedad 
Económica de Amigos del Pa í s de la 
Hahana. 
Nació esta bondadosa fundadora en 
San Felipe de Bejucal, Habana. 
Denominó el establecimiento "Cole-
gio pío Santo Angel," disponiendo 
continuara ocupando los altos de la 
casa Teniente-Rey número 16, y no 
otro local, por haberlo fundado para 
¡honrar la memoria de su hijo don Ma-
nuel M. Parejo y Benítez, que nació 
y murió en esa casa, cuyos altos p r in . 
cipales debían ocupar los alumnos, 
como hasta entonces lo habían veni-
do haciendo. 
Dispuso que desde su fallecimiento, 
se atendieran ios gastos de ésta fun-
idación de origen piadoso, y fi lantró-
picos efectos, con los alquileres que 
produjera e l resto del edificio no ocu-
pado por los alumnosi, alquilado ya, 
a establecimientos de comercio y cen-
tros de negocios, encomendando la 
administración y también la dirección 
del colegio a la Sociedad Económica.' ' 
La patr iót ica inst i tución que fun-
dara el general dpn Luis de las Casas, 
continúa ''secundando los propósitos 
benéficos de la señora Susana Benítez 
de Parejo, cuyo nombre, por esta ins-
ti tución humanitaria, merece y debe 
ser colocado entre los benefactores 
cubanos. 
Legó a los pobres por su testamen-
to $8,000, los cuales fueron aplicados 
a la Casa de Beneficencia y Materni-
dad en el año 1885 por su Albacea ©1 
doctor Antonio González de Mendoza. 
D r . i m A l v a r e z G u a o a g a 
Especialista en Sífilis y Enferme-
dades Venéreas. 
Consultas de í 2 a 3 
NEPTUNO 114, altos. 
Teléfono A-6782. 
12245 al t 80 ab 
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I M P O R T A D O R E S D E 
A O I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A s ü c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S * 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TeféfODOS i>7751, A4287 
M u r a f l a , 2 y 4 . H a b a n a u 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
I n g e n i o s y R e f i n e r í a s 
P r o y e c t o s c o m p l e t o s e n t o d a s c a p a c i d a d e s 
Suministramos la maquinaria especialmente diseñada para 
Ingenios de 20,000, 40,000 y 60,000 sacos de 
azúcar blanca para el consumo. 
C H A M P I O N E N G I N E E R I N G & S U P P L Y G o . 
Par ís , Marzo 1920. 
¡Una inmensa "vague" de seriedad 
ha invadido a Francia! 
Estamos e11 la época de las "olas": 
no se habla más que de la "ola" de 
calor, de la "ola" de pereza, de la 
"la" revolucionaria. 
A ta l punto sucede esto, que la fór-
mula más corriente, el día primero de 
Enero, para felicitar la entrada del 
año, fué esta:—Je vous de&lre u^e va-
gue de bonheur! 6 
Pues bien, ahora la onda más pode-
rosa que se forma en la superficie de 
las aguas francesas es la onda de la 
seriedad. 
Pasaron los tiempos en que hacían 
fortuna las coplas contra Mazarino 
del poeta Scarron, el desventurado 
marido de Madame Maintenon, la fa-
vorita y la esposa morganát ica de 
Luis X I V . 
Un vent de fronde 
A soufflé ce matin; 
Je crois qu ' i l gronde 
Centre le Mazarint 
Las famosas lucíías de la Fronda, 
en las que andaron en juego Ana de 
Austria, Mazarino y el Parlamento, 
que parecían caracterizar la vida de 
Francia, han pasado a la historia. 
No son propicios a los frondeurs 
los tiempos presentes. 
Los chicos, que en aquella revuelta 
época de la minoría de Luis X I V re-
ñían campales batallas a golpes de 
honda e11 las fortificaciones de Par í s 
y aun se permitían burlarse de los 
agentes de la autoridad que preten-
dían meterlos en cintura, ofreciendo 
con el nombrel de su juego un nombre 
pintoresco a un movimiento político, 
juegan hoy a los soldados y alardean 
de unión y patriotismo. 
Ese estado de áuimo del pueblo 
francés determinó el resultado de las 
úl t imas elecciones legislativas, com-
pletamente favorable a la unión na-
cional y contrario a los socialistas; 
ha hecho abortar huelgas como l a de 
los ferroviarios, y pone sordina a los 
debates parlamentarios, colocando en 
manos del Gobierno grandes medios y 
resortes para que pueda gobernar con 
energía. 
¿Dónde es tán los. tiempos de la filo-
sofía de Juan Jacobo Rousseau, de la 
Enciclopedia y de la Revolución? 
¡La época del Terror parece un mi-
to h is tór ico! 
En el Pa r í s que se divierte, en el 
P a r í s bullicioso que adoran los ex-
tranjeros, no se advierte de cerca ni 
de lejos esa nueva manera de ser del 
alma francesa. 
1 Un rígido moralista, que, fiándose 
de las apariencias, estudiara sus cos-
tumbres, se escandal izar ía lo mismo 
que se hubiera escandalizado antes 
de la guerra. N 
Muchas veces hemos oído decir a 
los que solo ven ^ superficie de la v i -
da parisiense: 
—¡(Este es un país perdido! 
Después fué su asombro, cuando 
Francia exteriorizó, una vez más, en 
las horas t r ág icas de la guerra, sus 
his tór icas virtudes. 
Pa r í s se divierte ruidosamente; co-
mo antes, t a l vez más que autes.' 
Se repite, con idénticos caracteres, 
un fenómeno, a la vez físico y moral, 
que se ha/-ma/nifestado, invariable, 
mente, en el curso de los siglos. 
¡Después de una gran catás t rofe 
se ha producido siempre una gran 
reacción de alegr ía! 
Una de las épocas más divertidas 
de Francia ha sido la época del D i -
rectorio, a ra í a de los horrores del 
Terror. 
Después de las guerras napoleóni-
cas, durante el célebre Congreso de 
Viena, ©n el que había de renacer, so-
bre Has ruinas del Imperio francés, la 
Europa del siglo X V I I I , hubo de pen-
sarse en la capital de Austria, más 
que en conversaciones diplomáticas, 
en fiestas mundanas. 
Nadie ignora que se han compuesto 
sobre esas fiestas sendos volúmenes. 
Los moralistas y aun los médicos 
han estudiado los orígenes de ese ex-
t r a ñ o fenómeno, conviniendo unos y 
otros en que responde á un explicable 
movimiento de reacción de l a huma 
na naturaleza. 
¡Es la, t ierra que se v1>te de gala, 
que s o n r í e ^ q u e se alegra, i luminán-
aose con un sol espléndido y con un 
cielo trasparente, después de las an-
gustias de una gran tormenta! 
Nunca ha habido en P a r í s ' t a n t a s 
reuniones, comidas, bailes, recepcio-
nes, como ahora. 
Los "restaurants'' a la moda están 
en todo su apogeo. 
E l pintoresco Montmartre, con sus 
eternos nocherniegos, nos muestra sus 
atractivos de otras veces. 
La l i teratura teatral, no ha cam-
biado; las vistosas Revistas de lc.s 
espectáculos alegres deslumhran con 
incomparables colecciones de mu je. 
res guapas primorosamente atavia-
das. _ 
obras con atrevidos episodios. 
En punto a modas femeninas lle-
gan a tales extremos los descotes, que 
en cualquier momento puede repro-
ducirse el conocido diálogo: 
—Comment trouvez-vous 'ma robe, 
Monsieur? 
—Madame... je ne la trouve pas» 
¿Es esa Francia? . . . ¡No! por juz-
garla jior esas apariencias se equivo-
caron los que creyeron que era un 
país perdido, y se equivocarán ahora 
los que piensen que l a guerra la ha 
transformado. 
D r . J . V e r d u g o 
•titepeeialista 
Intestlaos por 
Jugo gástr ico. 
Consulado, 75, 
C3277 
de Par í s . Estomago • 
medio del anállsla del 
Consultas de U a *. 
Teléfono A-5141. 
Y A L L E G O 
L A T I N T U R A F R A N C E S A 
^ T O S S A N " 
I N S U P E R A B L E . 
U s á n d o l a , s u s c a b e l l o s v o l v e -
r á n a s u a n t i g u o c o l o r . 
Pídala en Boticas y Seder ías 
3537 al t . 10d-14 
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D r . O o o z d l o P e t e o 
CIRUJANO DEIi HOSPITAIi DE EMCER-gencias ,y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Cistoseopia, 
caterismo de les uréteres y rrtamen del 
riñón por los Rayos X. 
TNTECCIONES DE NEOSAEVARSAN. 
X * 
ONSÜETAS: DE 10 A 12 A. M. T DE 
3 a 6 p. m. en la calle de -Cuba. fig. 
12462 ao ah 
C 
Es ahora, en realidad, lo que rfué 
siempre. 
La guerra no ha hecho m á s que po-
ner de relieve su verdadera idiosin-
crasia, escondida, en algunas de las 
manifestaciones de la vida parisiense, 
por una endiablada y adorable frivo-
lidad. 
¿Qué sería de la capital de Francia 
sin ese supremo atractivo? 
¡Pero, n i siquiera Pa r í s es eso! 
Ese es el Pa r í s de los extranjeros, 
la feria perdurable que recauda to-
dos los años cientos de millones de 
francos. 
(El otro Pa r í s , el Par í s de los fran-
ceses, está en la ori l la izquierda del 
Sena, por donde se extiende la mate-
r ía gris de Francia; en su Barrio La-
tino, donde se agrupan, en torno de 
la Sorbona y el Panteón sus grandes 
centros de instrucción y de cul tura; 
en las venerandas calles del (Faubourg 
Saint Germain, cuyos misteriosos y 
blasonados palacios evocan todas las 
grandezas de un pasado glorioso; en 
las fábricas de los alrededores de la 
Ciudad, que albergan legiones de pro-
ductores, y en todas las manifestar, 
clones de una capital que trabaja, que 
progresa y que no renuncia a que se 
la siga llamando el cerebro de Euro-
pa. 
¡Cuando el Pa r í s de los bulevares 
rompe el silencio de la noche con sus 
ruidosas carcajadas, el otro Par í s , el 
que trabaja y produce, descansa t ran-
quilo ! 
La ola de seriedad no es, por lo tan-^ 
to, un producto nuevo del alma fra»--
cesa. 
Representa, sencillamente, que los 
franceses han cumplido durante la 
guerra, el precepto del Templo de 
Delfos: í íosce te ipsuml 
Juan de Becon. 
- ' 
M I M B R E S . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i n b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
J. PASCÜAL-BAUJWIN. 
OMspo 1 0 1 . 
D R . FEDERICO T O R R A L B A S 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS i 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p . ¡ a , en Em» 
p e d r a á o , 5, entresuelos. 
Domici l io? L í n e a , 13 , Vedado, 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
D r . f f . D u & r t e 
E n f e r m e d a d e s de l o s N i ñ o s . 
R a y o s X , E l e c t H c i d a d M é d i c a 
A g u i l a N ú m . 9 8 . T e l . A - 1 7 1 5 . 
C o n s u l t a s de 1 a -4. 
1310» 30 aV. i 
EapecUülBta en la* enJfermeftKtaa d«l e»i 
túmaco. Trata por un proTedlrDÍento etM 
peclai la» dispepsias, file eaa f j l astfo 
maKo y la enteritis crOnica. iits«snmtAa 
ta c u r i Consultas: da l a s . Reina, 86̂  
Teléfono A-6050. Oratls a loa pobraB. í a u 
aes. Mlércolf» » VIotmb. i 
D r . C l a u d i o F o r i á a 
Tratamiento especial de las aíeccl»* 
nes de la sanare, venéreos, sífilis, ciru-< 
g-ía, partos y enfermedades de sefio^ 
ras. 
Inyecciones intravenosas, sueros, va-; 
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-< 
ca para mujeres: 7 y media a 9 y ma-
día de 'la mañana. 
Consultas: de «. 4. 
Campanario, 142. TeL A-S9ÍX* 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATE0BATIC3 DE LA ONIÍERSIDU 
G a r g a n t a , N a r i z j O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 a. 3 
A c u e r d o d e 
l o s V e t e r i n a r i o s 
y H e r r a d o r e s 
i 
Los Que si'.scribimos el presente:] 
dueños de establecimientos de veteri-
naria y her radur ías , c vista de l a 
carest ía de los locales, materiales pa- ! 
ra el herrado de los an males (hie- \ 
rro, clavos, carbón, etc.) sueldo de los 
herradores y ayudantes, etc., etc., he-
mos acordado que, a partir del d ía 
primero de Mayo del corriente año, 
ri jan los siguientes precios: 
Herraduras (hierro delgado) en 
frío, el :uego. $2.00 
Muías y caballos pequeños, a 
fuego, el juego "2.50 ¡ 
Muías y caballos grandes, a 
fuego, el juego "3.00 
Caballos de particulares y de 
cascos grandes "4.00 
Herraduras de goma, anima-
les pequeños, el juego. . . . "6.00 
Herraduras de goma, anima-
les grandes, el juego. . . . "7.00 • 
Alejandro Castro.—Juan Sanjurjo, I 
—José Ma. Castro.—Manuel Eijo.— ] 
Aqu lino Iglesias.—Angel Castro.—• 
Agust ín Vega.—Angel Iglesias.—H. [ 
Valdivideo.—Carlos Yáñez.—Antonio 
Calvo.—Morán y Fernández.—Sebast 
tián Beraste^ui. .ulián Herrera.—H 
Dr. Ricardo Gómez.—Dr. F. Corona-
do.—José P tña .— Jesús Blanco.—Emt»i 
lio Molina y Bernardo. Cabrera. 
14443 • • 30al>. I 
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L A P R E N S A S 
Dice un diario de la noche: 
i _ " N o habrá coalición entre zayis. 
tas y conservadores." 
Ha fallado una vez más la 
gencia. 
inteli . 
Final de un ar t ículo: 
__"Que bien se está sentado en la 
terraza del gran casino de la Playa, 
bajo el oro del crepúsculo. ¡Cómo son. 
r íe la vida dentró de la ar is tocrát ica 
sencillez de todo el casino de Mana-
nao." 
Sonriamos, pues. 
Un t i tulo: ' 
—"Pidiendo el indulto de los obre-
ros presos" 
i Y un subtí tulo: 
—"Las damas del Carnaval elevan 
ésa solicitud" 
Pargce una burler ía de cascabeles, 
entre el polvo del confeeti. 
—La Reina del Carnaval, por esta 
causa, solicita etc. Así dice el escrito 
i Es un bello argumento, frágil y lajero 
como la serpentina. 
—"Los Estudiantes de Camagüey y 
los de Pmar del Río se adhieren a los 
de la Habana." 
¡ Reza as í una información. Y es muy 
noble ese espíri tu de solidaridad. 
Y en otro trabajo añade: 
l " E l Rector, emocionado ante los 
sucesos, me dijo: Usted <3ue está don. 
t ro de la Universidad, defendiéndola 
de los ataques, ¿ha leído el DIARIO 
DE LA MARINA? ¿Ha leído otros pe. 
riódicos ? La Universidad no ha deseen. 
" L 1 N O L E U M 
( H u l e s d e P i s o ) 
T i p o s d e m a d e r a y G r a -
n i t o . A l p o r m a y o r y 
a l D e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O B I S P O y C U B A . 
c 2806 8d-24 
C O N R E B O R D E 
dido en su nivel intelectual y moral . 
¿Acaso abogados bril lantísimos no 
triunfan en el foro a los pocos años de 
abandonar estas aulas y arquitectos 
jóvenes realizan estupendas fábricas y 
médicos en que apenas sombrea el bo-
zo, hacen operaciones sorprendentes?" 
Lo sorprendente es esa acusación del 
señor Rector, dirigida a este diario. 
No nos coge de susto, porque ya se 
nos había pasado el de los últ imos 
sucesos. Pero. . . 
i Un poco más y el venerable don Ni-
colás (Q. E . P. D . ) tiene toda 
la culpa. 
D e l P u e r t o 
E l ex-comaudante americano M r . C n . 
sacli—Los que legaron en el " r í a n , 
dre'».—Otras noticias 
Procedente de Veracruz llegó ayer 
tarde el vapor francés Flandre «ue 
trajo carga general y 25 pasajeros pa. 
ra la Habana y 188 de t r áns i t o . 
Entro los pasajeros llegados en este 
vapor figuran el excomandante ame. 
ricano M r . Carlos S. Cusach a quien 
no le fué dable deseaibarcar en Vera, 
cruz porque luo autoridades militares 
de aquel puerto pusieron reparos que 
más tarde se desvanecieron pero ya 
entonces M r . Cusach no quiso abando. 
nar el buque francés, regresando a la 
Habana para seguir viaje a los retados 
Unidos y dar cuenta a los directores 
de la compañía '^ue representa de lo 
acontecido. 
M r . Cusach dice que el fué esta últ i-
ma vez a México a comprar tierras. 
Ootros pasajeros llegados en el Flan 
dre nos han manifestado que en la ciu-
dad de México y en "Veracruz hay t ran . 
quilidad pero que el ferrocarri l ín ter , 
oceánico ha dejado de funcionar 
E L MAYOR WELCHES 
El vapor americano de ese nombre 
llegó ayer de Tampico en lastre. 
! E L RUBY 
. Llegó ayer tarde el vapor america. 
no Ruby con petróleo. 
E L HENRY M . FLAGLER 
E l ferry Henry M . Flagler llegó a 
ayer tarde de Key West con carga ge-
neral en 26 wagones. j 
I ^ 
UN YATE CUBANO 
Llegó ayer tarde de Key West el ya-
te cubano Zenith que ha sido adquirido 
por un sportman de Cienfuegos. 
C o m o l a h o n d a d e D a v i d 
logró poner en un simple guijarro todo el ímpetu 
necesario para derribar al gigante Goliat, la 
ciencia moderna ha conseguido reunir en una 
sencilla tableta la fuerza curativa de las dos 
substancias que mayor poder tienen para com-
batir ciertas enfermedades y para aliviar los 
dolores de toda clase. 
Esas substancias son: la Aspirina, el mejor anal-
gésico conocido, y la Fenacetina, el más activo 
de los calmantes y febrífugos. 
Esta ingeniosa combinación, o sean las Table-
tas Bayer de Aspirina y Fenacetina (tubo 
de etiqueta verde con la Cruz Bayer) propor-
ciona, por tanto, alivio completo y rápido 
tratándose de dolores de cabeza, muelas, oídos, 
garganta, neuralgias, ciática, lumbago, reuma-
tismo, etc., y constituye un remedio único e 
incomparable para la influenza, los resfria-
dos, el dengue y todos los demás casos en que 
se necesita disminuir la temperatura y calmar 
tanto los dolores locales como la 
irritabilidad nerviosa 
generaL A 
¡ m i 
L A F E R I A D E S E V I L L A 
Noche de verbena. 
En el Recreo de Belascoaín. 
Gran festival organizado por el sim-
pático Centro Andaluz y en el que 
toman parte Rosita Clavería y 'Eloísa 
Muro, cantando ésta tonadillas y can, 
tares al paso que la Clavería, tan 
gfentil y tan bonita, se luci rá en la 
Canción del Niño Judío . 
Toca la rondalla gallega. 
Canta la Cordobesita. 
Y las señor i tas Montañez ha rán ga-
la de su arte y gusto en los bailes 
andaluces. 
H a b r á un concurso de mantones y 
mantillas, otorgando los premios un 
jurado que presidirá la señora Auro-
ra Blasco de Márquez, distinguida es-
posa del Cónsul de España . 
Distribuidos por lugares diversos 
de la feria se verán casetas, a r estilo 
de la tierra, con p a r r á i s 
nos. parra^s a ^ , ^ 
Acá y allá, instalados ^ 
mente, puestos de gazrL^ ̂ ^ ( e -
rros. de buñuelos^ d ? » ' ^ < ¿ 
dwichs, de dulces de S e t ' ^ 5 ¿ 
cores, de tabacos etc 0s' de ]{ 
Abundarán ios pUest 
Eos de panderetas. i:iore6. 
Y los de otros murtm* _ 
propios de fiestas del s o L ^ n k ^ i 
¿Qué más? venero. 
El baile en un salón con i3 
ta do Ramón Moreno fitrurami qu6s-
programa, justo con'el w , 0̂ 11 el 
danzón el típico schottis l p! 
Ambularán por ̂  verbenfi11'110-
ganillos, las rondas de cuit^J0? 0r-
un ejército de niajaS, de S i ? 3 5 ? 
m a n ó l a s . . . ¡la mar» • snanaS) ̂  
Gran feria. 
La feria dé Sevilla. 
A G U L L O 
P r é s t a m o s 
basta $ t 0,000 con una so-
la f i rma a otra g a r a n t í a , 
a l 8 por Í 0 0 de i n t e r é s 
anual y a devolver por se-
manas o meses. Departa-
mento de Gestiones. Edificio 
de la Lonja del Comercio 443 
coarto piso. Habana. 
DOS DEVUELTOS 
En el vapor a:.iericano Calamares 
llegaron ayer devueltos por las autori- , 
dades de inmigración de Nueva York ' 
los jornaleros Celedonio Menéndez, y { 
Andrés Pé rez , i 
INFLUENZA EN COLON ? 
Según la patente sanitaria del vapor j 
americano Wet Kaden, en Colón se re-
gistraron en la ú l t ima quincena 100 ca-
sos de influenza con 14 defunciones. ' 
En las patentes sanitarias del vapor j 
Patricio de Satrús tegui se consigna la 
existencia en Barcelona de 21 casos i 
con cuatro defunciones de viruelas, 
dos casos en Cádiz y 25 casos con dos 
defunciones en Valencia. 
LOS QUE LLEGARON EN E L F L A N -
DRE 
En el vapor Flandre llegaron los se. 
ñores José Goy; Juan Araiigo; David 
Bravo; Leopoldo Ensa; Emilio Dol . 
dan; Guadalupe Casas; Frederic Ro-
mon; Pedro Amaro y familia; Norber. 
to Canabo; Rogelio Cañedo; Amparo 
Cosió y familia; Juan Moré y familia; 
Duran López y familia.; Gonzalo Vega 
y familia y otros hasta 25. 
De t ránsi to lleva el barco 243 pasa-
jeros. 
D E H A C I E N D A 
I SALIDAS 
Ayer salieron los siguientes vapores 
Joseph R. Parrot y Henry M . Flagler 
para Key West; Lake Annett para Fi_ 
ladelfia; Cauto para Nueva York; Glen 
morang para Norfolk, y Zacapa para 
Nueva York . 
Se ha declarado sin lugar la solici-
tud del licenciado Ensebio de la Are. 
na, como gerente de la Sociedad Civil 
de Areaga y Compañía en el sentido 
de que se le indemnice de las edifica, 
clones existentes en el terreno del Es-
tado situado en ja calle de Estrella y 
Ayesterán y que fueron "hechas por su 
causante Ruperto Gut iérrez; dado qué 
el citado Gutiérrez, así- como otros 
ocupantes del terreno verificaron tales 
edificaciiones sabiendo que se trataba 
de una propiedad del Estado, siendo 
©1 propio Ruperto Gutiérrez uno de 
los arrendatarios del Estado compro-
metiéndole en el contrato de arrenda-
miento a conservarlas y entregarlas en 
el estado que las recibía . 
Se ha declarado con Jugar el recurso 
de queja establecido por los seño-
res Crispin y Manuel Hernández contra 
resolución del Administrador de Con-
tribuciones de Güi ra de Melena, funda-
da en haberse presentado fuera del 
término de 15 días cuando lo cierto 
que el término para interponer dicho 
recurso es de 30 y no 15 días, autori-
zado por el ar t ículo 157 del Reglamen. 
to ratificado por la Circular de 31 
de Julio de 1918, dictada por este De. 
partamento. 
Se ha declarado sin lugar l a solici-
tud del licenciado Laureano Fuentes 
en el sentido de «lúe se lo certifique 
la resolución dictada por este Departa 
mentó en el expediente de Bienes del 
Estado número 30 de 1906 de la Pro-
vincia de Oriente por no acreditar su 
condición de parte interesaba ni apa-
recer dicho extremo del propio expe. 
diente i 
Se ha declarado sin lugar la solici-
tud de Alfredo González, en el sentido 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a . 
189$ IND. 28 t, 
L o s G l y c e r © f o s f a t o s y " G l y c e r o f o s f a c i n a 
N o u s e f i i p o í o s f i t o s ; t o m e G l i c e r o f o s f a t o s 
Mucho tiempo hace que venimoa 
luchando en el estudio de las enfer-
medades del cerebro, médula, ner-
vios, músculos , etc., y siempre he-
mos llegado a la conclusión de que 
el origen de« esas enfermedades es 
únicamente la falta de FOSFORO en 
el organismo; FOSFORO que se pier-
de y no se repara, trayendo la debi-
lidad general que rápidamente condu-
cirá a usted a la tuberculosis inicial ; 
a lag depresiones nerviosas; neuras-
tenia, histerismo, impotenca, etc. No 
lo dude n un solo momento, su orga-
nismo debilitado necesita FOSFORO, 
administrado bajo la única forma 
asimilable que es pot medio de la 
GLYCEROFOSFACINA (glicerofosfa-
tos) y así repondrá a su cerebro del 
gasto diario y lo tendrá siempre cla-
ro y despejado. En Glycerofosfacina 
encontrará usted lo que necesita pues-
to que os hecho a base de CAL que 
servirá para los huesos, cerebro y 
músculos. 
E S E N C I A D E A R I S 
" U n J o u r v í e n d r a 
de que se le venda la finca del Estado 
nombrada Santo Tomás o Camoa de 
Ciego de Avila por no estar autorizado 
el Poder Ejecutivo para cnagenar la 
propiedad del Estado. 
Se ha declarado sin lugar la solici . 
tud del señor Abraham Haas y Co. 
en el sentido de que se le venda el so-
lar de la propiedad del Estado situado 
en la calle de Guevara número 24, pol-
las propias razones que se declaró sin 
lugar la solicitud anterior. 
M E N O R M U E R T O 
I 
E l doctor Vega Lámar , reconoció 
en el centro de socorros de Jesús del 
Monte a Evelio Flores de seis meses 
de nacido y vecino de Ensenada 16, 
apreciándole contusiones de segundo 
grado en la región occípito frontal, en 
la cervical y en el abdomen con inteu 
sos fenómenos de Conmoció cerebral. 
"Mietras el doctor Vega Lámar hacía el 
examen falleció el n iño . i 
Según manifestó a la policía Pastor 
R. Flores, padre del niño, este se su-
bió sobre una carreti l la de mano de la 
cual cayó al suelo, produciéndose las 
lesiones que determinaron su muerte. 
E l cadáver fué remitido al necroco. 
mió. 
( U n D í a V e n d r á ) 
A R Y S 
3 , R a e d e l a P a i x 
P A R I S 
P E R F U M E 
T U R B A D O R 
C A U T I V A N T E 
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P A R L E Z - L U I DE M O I , ( H á b l e l c de m í . ) 
P R E M I E R O U I , ( P r imer S í . ) 
ROSE SANS F I N . (Rosa sin f i n . ) 
L ' A N N E A U M E R V E I L L E Ü X , ( A n i l l o Marav i l l o so . ) 
L ' A M O U R DANS UE COEUR, ( A m o r en e l C o r a z ó n . ) 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen de Diatesia ürtc«u Esta co« 
«1 cortejo de sus íenómenos, aromiian 
cálculos renales* célicos nefríticos, pie-
dra de la vejiga, gota, reumatismo, etc., 
no es más que la detención de la nui 
tr idón: formandese acceso de ácidos úri-
co» en lugar de urea, que es producto 
normal de la alimentación orgánica. Kl 
ácido úrico ya sólo, ya combinado con 
otras sales insoiubles sa depositan en 
el riñón y dan lugar a la arenilla. Es-
ta arenilla al pasar a la vejiga producá 
el cólico nefrítico y por último allí ea 
la vejiga amontonándose con otras are-
nillas análogas forman la piedra. Otras 
veces en lugar de realizarse este .iopóeli 
to en el riñón se verifica en las articula-
ciones y de ahí el origen de esos cúlicoe, 
Írota, reumatismo y otros múltiples do-ores, ciática, lumbago, jaquecas, etc., 
etcétera. 
El BENZOATO DE L.ITINA BOSQUE 
es un remedio indicado en estas afec-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos, hace que fácilmente 
«algan de nuestro organismo sin dejax 
buellas y evitar así que lleguen a de-
tositars© en nuestros ríñones, articula-
alones u otros órganos, productos de aart-
aillaclón incompleta. 
U N L I B R O D E L 
A U T O R L A U R E A D O 
Jesús J. López, el autor de la co-
media "Como Todo el Mundo", que 
obtuvo .el primer premio eu el con-
curso celebrado por los empresarios 
del Teatro Nacional de la Habana y 
de la Compañía del Teatro Lara, de 
Madrid, publicó antes una interesan-
te colección d ©cuentos y novelas, con 
el t í tulo de A L M A Y CARNE. 
"Esta obra está de venta en la L I -
BRERIA NUEVA! de Jorge Morlón, 
Dragones frente al Teatro Mart í , 
Apartado 255, Teléfono A-2717, Haba-
na, al precio de $1.00 el ejemplar, y 
$1.2.0 franco de porte j certificado. 
C3789 ld.-30 
m NUESTROS 1STE8ESANTES 
V O I I E S 
ESTAMPADOS Y COLOR ENTERO 
' D E S : 
V I C T O R 
S o m o s A g e n t e s G e n e r a l e s 
D e e s t a a f a m a d a m a r c a 
y c o n c e d e m o s A g e n c i a s a 
c o m e r c i a n t e s r e s p o n s a -
b l e s e n t o d a s p a r t e s d e 
l a R e p ú b l i c a » c o n l o s m e -
j o r e s d e s c u e n t o s a u t o r i -
z a d o s p o r l a F á b r i c a * 
P i d a C a t á l o g o s y C o n d i c i o n e s . 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
d e F o n ó g r a f o s 
O ' R E I L L Y 8 9 . - A P A R T A D O 6 9 9 . 
H A B A N A . 
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BETBB 
P a r a N i ñ o s 
D é b i l e s 
Dr. Juan Navarro. 
Médico Cirujano. •'"*f|ll ' 
Certifico: 
Que he undo en los nifios débi-
les y enfermizos, como alimento, 
la leche descremada en polvo "WAG-
NBK, habiendo obtenido buenos re-
sultados en todos los casos. 
Firmado: Dr. Juan Nararr», Ca« 
nasí. Matanzas. 
El envase de la Leche WAGNISR 
es ahora litografiado. 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C A f K M Á T I C O BE L A UTÍTVER^IDAI), CIBTJJATíO ESPEC -
DEL HOSPITAL «CALIXTO GARCIA'* 
DiagB6»tico y tratamiento «e las Enfermedadí» del Aparat 
Examen directo de lo* Tiflones, rejtea, etc. 
Consnlt&s, de 9 a 11 de la mafiana, y de S y media, * * * 
\% tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e i é f o n o A - ^ * ^ ^ 
S E M I L L A D E G U l í N f c A 
GRAN DEPOSITO 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ Í A 
M A R T í - C A M A G U E Y 
A A O L X X X V I U D I A R i O DE U m * Á t 3 A A b r i l 30 de 1920 P A G I N A CINCO 
P A R A E L D E B U T D E O A R U S O 
i QcpffTirarlo. 
pued0todo rendido para el debut. 
£stá «Ha va disponible una sola 
N(| daUd a l t¿ «i baja, en la Conta-
'ocah del Nacional, 
duna u<-' a\go parecido? 
¿S%reCcuaBdo aun faltaban once 
^ V- la primera de las funciones 
iiiS Vr^n los que llegaban al teatro 
4? CaHHtud de localidades tenían que 
60 arse con la contrariedad de no 
^ ^ f S a r o n ya los pedidos para la 
unción, que será el jueves 
seSUnn la ópera TMxlr de Amor, por 
13 Ccn v Alaría Barrientos. 
c* ñue apresurarse,- so pena de 
t e n e r l a s , en separar localidades 
"0 rualquicr función que sea. 
p3r tán todas en Contaduría. 
f:: tiene Mariani. 
rnnt núa abierto el abono de las 
rnées las dos matmees únicas de 
la temporada, así como también el 
abono de entradas generales y de ter-
tul ia y de cazuela, todo para las ocbo 
funciones nocturnas. 
Repet i ré a los señores abonados el 
ruego tantas veces hecho para que 
pasen a recoger sus tarjetas. 
Justificantes del abono. 
Que deben llevar. 
Referente al gran tenor, tan espe-
rado, tan deseado, la últ ima noticia 
llegó ayer en un cable al maestro 
Bracale. 
En vez del martes, como se había 
dicho con anterioridad, no es tará 
hasta el miércoles en la Habana. 
Viene por Key West. 
Acerca del hospedaje que se le pre-
j para en el Sevilla prometo hablar con 
i los datos que debo a Mr. Judkins. 
Es t a rá alojado con esplendidez. 
' A todo lujo. 
mi 
la piña en Artemisa, se han declara-
do en huelga pacíficamente, pidiendo 
aumento de jornales. 
HUELGA SOLUCIONADA 
Ha quedado favorablemente solu-
cionada la huelga de tabaqueros de 
Camajuaní. 
CUADRO DE FERIA 
E L R E S U L T A D O D E L A V E R B E N A 
taita'Ta liquidación total 
r ni,p ha venido hiciéndosc, par 
Í c e n t e , arroja la suma de 21,870 
c c-? centavos como producto de 
, SS'rbena efectuada el domingo en 
, Quinta de los Molinos a beneficio 
. f.^ Siervas de María. 
p i a r á en mucho de la cantidad 
^nresa-da cuando se practique la 
,pnta definitiva. 
Se verá q"e 110 anduve desacertado 
| al calcular en unos 25,000 pesos el 
i producto del inolvidable festival. 
Por concepto de entradas se ha he-
cho una recaudación ascendente a 
7,631 pesos, 05 centavos. 
De lo que más produjo fueron los 
j bazares, el barrio cubano, el barrio 
español, el kiosco de los dulces y la 
tómbola de billetes. 
Daré una relación mañana. 
Con todos los detalles. 
A L A C A I D A D E L A T A R D E 
Bodas. 
.Cuántas ayer! 
¿ celebraron a horas distintas, 
„ por la mañana, otra por la tardo 
U fres por ía noche. 
• Cuál la de la tarde? 
T;, de la señorita Celia Jorge, tan 
espiritual y tan graciosa y el doc-
tor Juan Manuel Navarrete. joven y 
¿pá t ico Juez de Isla de Pinos. 
'¡a ceremonia, en la que ofició el 
nnpular y muy querido Padre Fé l ix , 
fle» Val, .tuvo lugar a las seis en l a ; 
(.3pilla de la casa que es residencia; 
¿« la distinguida familia de la no-j 
Yia cu el Vedado. 
Capilla preciosa. 
Adornada por Magriñá. 
Ramo que después dedicó Ceba, 
con un beso, a la gentilísima Zoila I 
m acaudalado propietario don Se-1 
vero Jorge, tío de la desposada, y la, 
interesante hermana del novio, seño-
ra María Isabel Navarrete de An-
glada. fueron los padrinos de la boda. 
Testigos. 
Los de la señorita Jorge. 
Eran el doctor Miguel Angel Rodrí-
guez Morejón y los señores Bernardo 
Jorge y Gerardo Taracena. 
Y el señor José Ignacio Tarafa y 
los doctores Enrique Anglada y Fran-
cisco Cubría como testijsos del novio. 
Momentos después salían Celia y 
Juan Manuel, muy contentos y muy 
felices, camino de la finca La Amelia, 
entre San Antonio de los Baños y 
Güira de Melena, propiedad de los 
esposos Anglada-Navarrcte. 
Se t ras ladarán , pasados unos días, 
a la que ha de ser su residencia en 
Isla de Pinos. 
¡Sean muy felices! 
Pero tiene Sevilla no sé qué cosa, 
no sé qué privilegios, o risa ext raña , 
que es, porque el cielo quiso, la m á s hermosa 
de todas las provincias que hay en E s p a ñ a . 
Venid a contemplarla, ya Que en su feria 
muestra su españolismo, rumbo y donaire; 
canta un himno la sangre por cada arteria 
al sentir de su seno la luz y el aire. 
Cruzan en las Casillas amantes lazos 
los mozos decidores con las mozxielas, 
y al son do la guitarra giran los brazos, 
y en el aire repican las castañuelas . 
DISPAROS 
El agente de Gobernación en T r i -
nidad informa que el Comandante An„ 
tonío Calzada hizo ayer varios dispa-
ros de arma de fuego en la vía pú . 
blica, causando el hecho alguna alar-
ma en la población. 
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
José Rodríguez Martínez, por lesio-
"s per imprudencia con cien pesos de 
fianza. 
Anccmo Fernández Rey, por lesiones 
con cien pesos de fianza. 
José García Salaüa, por estafa y fal-
sedad, se le señalaron doscientos pe-
sos de fianza para que pueda disfrutar 
de libertad provisional. 
José Manuel Argudin, quedó en l i . 
bertad con la obligación de presentar-
se periódicamente ante el Juzgado. 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O SU C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO, CUANTO ANTES 
L A F U N C I O N D E H O Y E N M A R T I 
Reproducimos estos hermosos 
versos del i lustre ba rdo como ad-
h e s i ó n cord ia l y efusiva a l pres-
t igioso "Cent ro A n d a l u z , " orga-
nizador de la gran Feria sevil lana, 
cuyas a l e g r í a s vibrantes y lumino-
sas gozaremos esta noche en el 
Recreo de B e a l s c o a í n . 
A la vez ofrecemos a las s e ñ o -
ras y s e ñ o r i t a s concurrentes : 
Mantones de Mani la , mant i l las 
e s p a ñ o l a s , peinetas de concha y 
Salvador Rueda. 
de teja, labradas y lisas; abani-
cos de asuntos toreros y de ma-
n o l e r í a ; panderetas, c a s t a ñ u e l a s , 
claveles, guirnaldas, rosas, col la-
res, perfumes, etc., etc. 
Eugenia I . ) 
Soberana de la Simpatía. 
Y también, con los mejores y más 
(níiscütiblcs títulos, soberana de la 
graciá y de la belleza. 
. Es hoy, en noche de moda del po-
pular coliseo, su función de beneficio. 
Insuperable el programa. 
Juzguen ustedes. 
Contieno el segundo acto de Arco 
Tris, l a reprlse del saínete Las bra-i 
r ías y la reposición escénica de E l • 
Pr íncipe Camayal, además de can-
ciones, boleros, bailes, etc., por la 
gentil beneficiada. 
Ella, la célebre Negra, tan corteja, 
da y tan aplaudida, será objeto esta 
noche do una gran demostración. 
Hab rá un lleno en Martí. 
Lleno completo. 
Del Ayuntamiento de Cruces, que 
exige a la Compañía Cuban Central 
la celebración de guarda-barreras en 
los pasos a nivel, por ser eso de la 
competencia de la Comisión de Ferro-
carriles. 
Del Ayuntamiento de Nueva Paz, 
que trata de destinar 1.300 pesos pa-
ra la formación de un nuevo Registro 
de la Riqueza Terri torial . 
Del Ayuntamiento de Jagüey Gran-
de, que trata de la formación de un 
nuevo amillaramiento. 
D e G o b e r n a c i ó n 
U N A N U E V A E X P O S I C I O N 
Exposiciones... 
Privan hoy en la Habana. 
A ia de González del Blanco, pró-
y'v̂ L ya a clausurarse, se asocian 
t'trás más, u'ia de ellas, la más re-
r?nf3. la del escultor catalán Ramón 
Escardó. 
Se inauguró ayer una exposición de 
cuadros en el salón de exhibiciones 
os la Casa de Borbolla. 
blfádros de flores. 
Y cuadros también de frutas. 
Son de una notable pintora, María 
Luisa de la Riva Muñoz, que tiene es-
tablecido su studio en Madrid. 
E l numeroso público que desfiló ayer 
por el lindo salón engalanado con 
plantas del ja rd ín E l Fénix, mostrá. 
base muy satisfecho de las obras ex-
puestas. 
Hay cosas bellísimas. 
Santa Catalina de Sena. 
Festividad del día. 
Celebra su santo, aunque retraída, 
sia poder recibir, la siempre bella y 
siempre elegante Catalina Lasa de 
Pedro. 
L!?guen hasta ella estas líneas lie-
vándoie la expresión de mi deseo me-
jor. 
Por su felicidad. 
Jossie Pujol. , 
• No llegó ayer la concertista. 
Así es que hasta el martet, según 
me dicen, no podrá efectuarse su pr i -
mer recital en Margot. 
Se la espera el lunes. 
Be viaje. 
Una opulenta dama. 
I ' - señora Viuda de Gámiz, la 
••líirqm-;! ds Montes Claros, que cm-
lioy en el Usina María Cr is t i - , 
Para su temporada de todos los 
ano.; en España. 
Su hijo, el distinguido joven Pablo 
Httifc de Gámiz, va acompañándola. 
Y va también el Padre Flores. 
¡PcHz viaje» 
Esta noche. 
Una gran fiesta teatral. 
Celébrase en Payret, con motivo de 
cumplir sus diez años de labor escé-
nica, a beneficio del popularísimo 
Sergio Acebal-
E l programa lleno de atractivos. 
Un acontecimiento! 
Enrique 1 O T A X 7 L L S . 
Boda. 
' f i última de Abr i l . 
Eo la de la señorita Margarita Re. 
°l-rez André, hija del distinguido 
«mgresista doctor Ignacio Remírez, 
5 el joven Raúl Aguilar de Aguilar. 
señalada ha sido en las invitacio-
para las nueve y media de la no? wie ÜC i10yi 
Sc celebrará en el Angel, 
L a C a s a d e H i e r r o " 
ACABAMOS DE RECIBIR LOS UL-
TIMOS MODELOS 'EN VAJILLAS 
DE PORCELANA FINA EN 
LIMOGES. 
DE POLITICA 
Para tratar de asuntos políticos se l 
entrevistaron ayer con el señor Pre- i 
sidente, entre otras personas, los se-1 
ñores Aurelio Alvarez, Presidente del 
Partido Conservador; Gustavo Pino, 
Presidente de la Asamblea Municipal 
y Emilio Sardiñas , Presidente de la 
Provincial. 
E L REGLAMENTO DE BAHIA 
LOS BARCOS INCAUTADOS 
El Secretario de Hacienda despa-
chó ayer con el Jefe del Estado. A l 
retirarse manifestó a los reporters 
que el general Menocal había sancio-
nado el Reglamento do Bahía, y que 
tan pronto se publique en la Gaceta 
quedaran en vigor las nuevas tarifas 
para los obreros. AgregN que por re. 
solución del señor Presidente, se pu-
bl icará también en la Gaceta, el 
acuerdo del Consejo de Secretarios 
sobre sacar a subasta eíl arrenda-
miento de los barcos incautados du-
rante la guerra. 
MANIFESTACION DE ESTUDIAN-
TES 
El Alcalde de Pinar del Rio comu-
nicó ayer a Gobernación que los es-
tudiantes del Instituto Provincial ce-
lebraron el miércoles una ordenada y 
pacífica manifestación, sin que se re-
gistrara ningún incidente desagrada-
ble. 
Dichos estudiantes continúan asis. j 
tiendo a clases. 
E L PRIMERO DE MAYO 
El Alcalde do Matanzas consulta 
si puede autorizar un mitin cu el tea-
tro Santo y una manifestación que 
organizan los obreros para festejar 
el primero de Mayo. 
LESIONA n n « 
Leonardo Parapar e Isa, de 17 años 
de edad y vecino de la habitación nú-
mero 9 de la casa Enrique Villuendas 
número 174 fué asistido en el Hospi-
tal de Emergencias de una lesión gra-
ve en la mano izquierda que se produ-
jo trabajando en la imprenta de P. 
Ruiz y Hermanos establecida en O'Rei 
l ly esquina a Hbana. 
Trabajando en la empresa de los 
Fcrry.Boats, Fesser, el obrero Enrique 
Balta Suárez, natural de Manzanillo 
de 23 años de edad y vecino de Corral 
Falso 177, en Guanabacoa, al engan. 
char un carro de ferrocarril con otro 
le fué comprimida la mano izquierda 
sufriendo lesiones graves de las que 
fué asistido en el centro de socorros 
de dicho pueblo. 
En el centro de socorros del primer 
distrito fué asistida ayer la señora 
Dolores Fernández Píchardo, natural 
de Santiago do Cuba, de 33 años de 
edad y vecina de Villegas 80 de la 
fractura del hueso húmero derecho. 
La señora Fernández transitaba pol-
la calle de Riela entre la Avenida de 
Bélgica y Cristo y al pasar por encima 
de una manguera con la que regaba 
la, calle Ramón Cuadra López natu-
ral de España de 49 años do edad y 
empleado del Banco Comercial situado 
en Riela 121, éste alzó la manguera 
derribando a dicha señora que contra 
él conten de la acera se í rac turó el 
brazo. 
El Juez de Instrucción de la Secc-ón 
Primera entendiendo que el hecho se 
había producido por la imprudencia de 
Cuadra lo instruyó de cargos rem'tien 
dolo al vivac por todo el t é rmin : de 
la ley. 
LESIONADOS GRAVES 
' José Peñalver Lima, natural de la 
Habana, de cuarenta y cuatro años 
le edad y vecino de Sitios número lz> 
al descargar del carretón de que es 
conductor unas cajas en el muelle de 
Paula perdió el eouilíbrio cayendo de 
espalda contra el pavimento y produ-
ciéndose una extensa contusión en la 
parte posterior de 1% cabeza, acompa-
ñada de shock t raumát ico, de la que 
fué asistido en el Hospital de Emer-
gencias. Su estado es grave. 
En el centro de socorros de Casa 
Blanca y por el doctor Cueto fué asís 
tido ayer Antonio Hernández Martín, 
natural de España de 38 años de edad 
y vecino de Villegas número 99 de 
una extensa contusión y compresión 
abdominal acompañada de shock trau-
mático que recibió al estar descargan, 
do carbón de una chalana en los mué . 
lies de Casa Blanca y ser aprisionado 
en un golpe de mar ntr la borda de 
la chalana y el muelle. 
l^ué remitido a la casa de salud La 
Benéfica. 
E M E R I 
s a r r a y f a r m a c i a s ! / : ; 
QUEMADURAS 
El doctor Loriet, médico del centro 
de socoros de Jesús del Monte asistió 
ayer de quemaduras de primero y se-
gundo grado en la cai'a a Mercedes Gon 
zález Hernández, natural de Jovella-
nos, de 25 años de edad soltera y te-
cina, de Armas 23, las cuales sufr ó al 
hacerle explosión la parte superior de 
un reverbero de alcohol. 
rdENOR LESIONADO 
El njño de cinco años Jesús Rodrí-
guez Guzmán, vecino de Tejar entre 
15 y 16, fué. asistido en el centro de 
socorros de Jesús d'oi Monte por el 
doctor Loriet de encorvamiento del cú. 
hito y radio del antebrazo derecho que 
se produjo según dicen sus familiares 
al caerse de encima de un baú l . 
OBREROS EN HUELGA 
Los trabajadores de recolección de 
PROCESAMIENTOS 
Por los distintos señorea jueces de 
ins t rucción de es'.a ciudad fuero» 
procesados ayer los siguiente indivi . 
dúos; 
—José Puri y González, en libertad 
c.ju la obligación de comparecer pe. 
riódicamentc al Juzgado. 
Julián Campa González, por un deli-
• de estafa, con 200 pesos de f.an. 
za. I 
Nicasio Gómez Fernández, por de. 
fraudación con cincuenta pesos d^ 
fianza. , .1 
Alejandro Vega, por lesiones, con 300 
pesos de fianza. 
PLANOS DEL AUDITOEfU'.M 
La señora María Teresa García 
Montes, presidenta del Comité "Pro 
Arte Musical" se entrevistó ayer con 
el señor Presidente para tratar de 
asuntos relacionados con el Audito-
rium, y mostrarle a la vez los planos 
que se han hecho ya para dicho edi. 
ficio. 
Vajillas de cristal compuestas de 60 
piezas desde $20.00 en adelante. 
Vajillas de loza inglesa decorada 
con 103 piezas a $49.00. 
H I E R R O , GONZALEZ Y C O M -
P A R I A . 
OBISPO, 6 8 . 
PIDIENDO DATOS 
E l Secretario de Gobernación ma-
nifestó ayer al Jefe del Estado, que 
el juez de instrucción de Holguín ha 
pedido ciertos datos en relación con 
los recientes sucesos donde perdió la 
vida el representante señor Pedro Ro-
jas. 
INVESTIGACION 
También informó el señor Secreta-
rio al general Menocal, que ha orde-
nado una investigación con respecto 
al paro general por 72 horas que pro-
yectan los obreros por tener noticias 
de que se trata de una protesta con. 
t r a la detención de los leaders Peni-
chet y Salinas. 
L o q u e m á s b e b e e l c u b a n o ( y e s t o l e l i o n -
r a i e s c a f é ; y l o e x i g e s i e m p r e d e " L a F l o r d e 
T i t > e s " , B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
D E P A L A C I O 
„ TRANSFERENCIA 
i ftn aut0rizado una transferencia 
Cárrói pes0s en el presupuesto de 
tranV y P^sidio, para atender al 
Pena i rte hasta su domicilio, de los 
otra ) p.obres Puestos en libertad; 
Preso* 5̂ 000 Para conducción de 
Para t y Piados y otra de 600 pesos 
w a ropa do los mismos. 
I>ASeIhME?TACl0N DE CARRETERA 
•«PueJ lspuesto la inclusión en pre. 
Para n .e las cantidades necesarias 
^anito ri?entar con adoquines de 
bacoa la carretera de Guana-
fioros L Pagar 2,307 Pesos a los se-
fiaw iUontalvo y Corral por máte-
le o l ^ ^ s t r a d o s a la Secretar ía 
Ubras Públicas. 
INDULTADO 
l^edab- ~-indulta(io del rest0 que le 
asesinato, el penado mil i ta r Modesto 
Alfonso Reyes. 
MANUTENCION DE PRESOS Y PE-
NADOS 
Se ha dispuesto que con cargo a 
los Ingresos Extraordinarios del Es. 
tado se tome la suma de 170,000 pe-
sos para atender a la manutención 
de presos y penados durante los meses 
de mayo y junio del año en curso; y 
9,000 pesos para cubrir el déficit que 
por cuentas de material se viene re-
gistrando mensualmcnte en el Presi-
dio. 
PAGO DE PERSONAL 
Se ha dispuesto que con cargo al 
concepto "Becas de viaje de la Uni-
versidad", se tome la suma de 4,600 
pesos para pago de haberes al per, 
sonal de dicho centro docente. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
— ^ í iC¡3^ yuc i a . El Jefe del Estado ha resuelto sus-
a por cumplir de una pena por/ pender los siguientes acuerdos; 
i j u v e n t u d . D i v i n o T e s o r o ! 
^ K u t í - N a k a r " 
mis maravillosa loción para el cutis. Es buena y hace la cara Jo-
blanca y pone la tez nacarina, es fresca y hace lucir el cutis con 
scura tan adorable en los niños, 
umbela y quedará convencida 
« venta en Pei-fumerías. Droguar í a s y Fermacias 
D e t e n c i ó n del D i r e c t o r de La 
P o l í t i c a C ó m i c a 
En cumplimiento de un telegrama 
del doctor Audivert, juez municipal 
del pueblo de San Luis, Oriente, el de-
tective de la Policía Secreta señor 
Rey procedió ayer al medio día al 
arresto del señor Ricardo de la To-
rriente, Director de "La Política Có-
mica". 
En el telegrama de referencia ma. 
nlfestaba el jue^ de San Luís a la 
Policía Secreta que arrestara al se-
ño r Ricardo de la Torriente, por v i r . 
tud do una causa de que el mismo co- j 
noce por injurias graves. Héchole sa-' 
ber al señor Ricardo de la Torrien-! 
te. los motivos de su arresto se por-1 
prendió, alegando que, desconocía por I 
completo que en aquel juzgado sel 
instruyera causa por injurias contra 
su persona, puesto que si esas in ju . | 
r ías se hubieran cometido en el pe- I 
r iódico del cual es Director, necesa. i 
riamente la causa tendría que trami- i 
tarse en el juzgado de instrucción de 
la sección primera, por radicar su pe-
riódico en el territorio de este juz- ^ 
gado. i 
Agregó que recuerda que en nú- \ 
meros anteriores de su diario se pu- j 
blicó un artículo humorístico titula- ! 
do "Un juez que quiere poner una pa-
nade r í a " y que quizás ese ar t ículo ¡ 
sea el que considera injurioso el juez \ 
de San Luis. Oriente. 
Ese art ículo según manifestaciones i 
del señor Torriente se debe a la pluma I 
del señor Oscar Soto y Calderón de! 
la Barca, vecino de la calle de Es- ¡ 
cobar número 176, quien debe poseer! 
las cuartillas de ese suelto. 
El señor Ricardo de la Torriente | 
quedó custodiado en su domicilio por i 
encontrarse enfermo, según certifica- i 
do del doctor Tomás V. Coronado. I 
quien dice que no puede trasladarse 
el paciento a ningún lugar, mientras 
no desaparezca la dolencia que lo 
aqueja. 
T D o b a m u j e r e l e g a n t e b u s c a e n l a s c r e a c i o n e s h i g i é n i c a s 
6e " y i o r a l i a , no s o l o n o t a 6e d i s t i n c i ó n y b u e n t o n o , s i n o 
p r i n c i p a l m e n t e e l m e j o r r e m e d i o p a r a m a n t e n e r t r i u n f a n -
tes s u | u v e n t u 6 y b e l l e « a . 
H a b o n e s , ^ E x t r a c t o s , Z A g u a s 6 c 
( T o l o n i a , d e n t í f r i c o s , ^ L o c i o n e s , 
( T r e m a s , e t c * 
FALSEDAD 
Procedente de la Fiscal ía de la Au-
diencia de esta provincia se recibió 
ayer en el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Cuarta un testimonio del j u i 
cío de desahucio seguido en el Juz-
gado Municipal del Centro por Pablo 
Planas Vidal , contra José García, so-
bre desalojo de un cuarto de la casa 
Arango 149 en oí Cerro. Se envía di-
cho testimonio a fin de que se pro-
ceda a instruir causa criminal por el 
delito de falsedad en documento oficial 
porque el señor García tachó de falsa 
la firma que con su nombre y apellido 
aparece estampada en el contrato de 
arrendamiento Que presentó como fun. 
daménto de su demanda el señor Pla-
nas. García manifestó en el acto del 
juicio que aquella firma la había pues 
to su esposa por instigación de pla-
nas, i 
le cuesta una elegante capa de agua 
para señori tas oficinistas, para enfer-
meras o profesoras. De venta en El 
Bazar Par í s , Manzana de Gómez, Pe-
letería, por Xeptuno. 
14938 SO ab. 
D r . J . _ L Y O N 
DE LA FACULTAD DE ^ARIS 
Especialista en la curaclóff- radical 
de lz.á hemorroides, sin dolor ni em-
pleo '"•> anestésico, pudiendo el pa-
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 D. m. diaria*. 
S«merne5os M : alto». 
o i d p i o d e P l a c e t a s 
Vocante la plaza de Médico Muni-
cipal, dotada por el haber mensual 
de OCHENTA Y TRES PESOS-
TRENTA Y TRES CENTAVOS, por 
el preséntense convoca a-^pirantes a 
servirla pos que podrán presentar 
sus solicitudes hasta el día 10 del 
mes de Mayo 
Los servicios que el Municipio exi-
ge al médico se rán ; 
lo Asistencia a los pobres co" or-
den por escrito de la Alcaldía en ca-
da caso. 
2o Primera cura a los heridos y 
lesionados, que serán remitidos des-
pués al Hospital del Partido, si ca-
reciesen de domicilio o recursos pa-
ra sues asistencia. 




4 É O 3? 
a a r u g a . 
ROBO 
Pedro Fernández Travieso, vecino de 
la calle 4 número 15 mainfestó a la 
policía de a] Novena estación que de j 
un escaparate que tiene en su domi. j 
cilla lo han sus t ra ído prendas por va. | 
lor de ciento cincuenta pesos sospe. I 
chande que la autora de este hecho lo 
sea una criada suya nombrada Conchi-
ta que es de nacionalidad española . 
S a n g r e s S u d a s 
Abundan las personas cuya sanfrre 
oireula mal, llevando en sí elementos ex-
trafios. malig-nos y sumamente peligrosos. 
I'ara combatir esas afeiviones, las impu-
rezas de la sangre, nada ea preferible 
a Purificador San Láxaro, que sólo con-
tiene zumo de vegetales, y que es ino-
fensivo al organismo. 
Purificador San Lázaro, hace eliminar 
malos humores, el ácido úrico, rejrula-
r\7.;i la función del corazón, y es prove-
choso, como fortificante, para deiniita-
dos, anémicos y convalecientes. Se ven-., 
de en todas las boticas y en su labora- ' 
torio: Consulado y Colón, Habana. Pu-
rificai-or San Lázaro limpia la sangre. 
^ Gd-7 
tiene nuevo y completo todo su per-
sonal, procedente del Country Club y 
del Hotel Bütmore, de New York, y de 
las mejores casas de la Habana. Los 
precios no han sufrido alteración. El 
nuevo administrador y muchos em-
pleados hablan inglés y español. Pre-
cio mínimo por el plan americano, 6 
pesos por día. Precio mínimo del plan 
europeo, 4 pesos. 
El Concurso Musical, la fiesta de 
los señores Cronistas Sociales de los 
periódicos habaneros, la oferta de un 
mil pesos al divo único, Caruso, que-
dan en pie. Todo será cumplido opor-
tunamente. 
8d.-28. 
D a r a L u z 
F á c i l m e n t e 
N o es c o n s e c ü e n c i a de l a ca-
sualidad, tampoco algo especial 
•o sobrenatural , puede y debe ser 
s iempre consecuencia de aten-
ciones, cuidados y preparativos. 
T C a l o c i ó n h i g i é n i c a 
5 u í > o r a l e s t á r e c o n o -
c i d a p o r los m é d i c o s 
c o m o l a ú n i c a q u e no 
b a ñ a y e n c a m b i o be-
n e f i c i a ; p o r q u e q u i t a 
a l s u d o r e l o l o r desa -
g r a d a b l e ^ p e r s i s t e n -
te . ( B r a n " d i p l o m a de 
3 t o n o r z n e l ( 3 e r c e r 
C o n g r e s o de S a n i d a d 
c e l e b r a d o e n ^ E s p a ñ a . 
l a b o r a t o r i o ^ « f á b r i c a " J ^ l o r a l i a * ' 
^ t l a d r l d 
B A L N E A R I O D E M A D R U G A 
H o t e l 
D E L I C I A S D E L C O P E Y 
Con 1 0 . 6 0 0 m t r s . p r o p i o s y f r o n -
dosa a r b o l e d a j a r d í n y g a r a j e 
C a s i m i r o S u a r d i a z . 
A d m i n i s t r a d o r . 
c 3082 Alt 36d-4 
M I T C H E L L A 
P r e p a r a c i ó n hecha'expresa-1 
mente para l a nu t r ic ión^ y fo r t a -
iecimiento de l a muje r , l leva a 
su o r g a n i s m o l a s a lud , f u e n t e ; 
p r imera del a lumbramien to feliz, I 
excento de dolores, l ib re de Ios-
g randes p e l i g r o s que s i empre 
teme l a m u j e r en cinta. 
De venta en todas las boticas. 
Pida el libro LA MATERNIDAD a su 
Representante, Apartado 1949, Habana. 
" G R A N B A I L E D E S A L A " 
S á b a d o í o . d e M a y o e n Z a n j a 8 4 c o n l a s d o s p r i m e r a s d e P a b l o 
V a l e n z u e l a y B a r b o s a 
G r a n a n i m a c i ó n f * B o t ó n d e R o s a * * 
N O T A : b a i l e t o d o s los m i é r c o l e s 
15516 20t 30 m v t 
S E Ñ O R A S 
R e m a t e d e 2 2 0 t r a j e s d e ú l t i m a n o v e d a d 
d e l a m e j o r F á b r i c a d e N u e v a Y o r k . 
Por tener que tmbarcar se liquida 220 preciosos trajes, desha-
billé, batas y kimonas en menos de costo de produccióin. 
Verá usted que esto es una verdadera liquidación, y solamente se 
putde vender en estos precios por imperiosa necesidad, de embarcar 
cuanto antes. 
TRAJES NEGROS DE MEJOR CHARMEUSE. $25.00 
TRAJES DE GEORGETTE, TODOS COLORES, BORDADOS 
EN MOSTACILLA, SEDA Y CUENTAS. . . • • "29.00 
TRAJES DE GEORGETTE, NEGRO, BORDADO "25.00 
TRAJES DE BAILE, TODOS COLORES. "24.00 
O q u e n d o 2 9 , a l t o s , 
c a s i e s q u i n a a S a n M i g u e l . 
C a s a P a r t i c u l a r d e F a m i l i a . T e l é f . A - 7 9 6 5 . 
VENDEMOS TODOS LOS DIAS. INCLUSO DOMINGOS. DE NOCHE, 











E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B E L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E 
" S A L V I T A E " í 
PÁGINA SEIS D I A R I O D £ L A M A R I N A AhrÜ 30 de 1920 LXXX 
_ ZA Y C O A f f P . Tienen aún solares en La Sierra, 
res, Ampliación de Almendares, Bar reto, Santos s 
pllación de Mendoza y Nueva Habana. 
63, F E L E F O I V O ; A - 2 4 1 
1 \ TEMTOKADA DE CARUSO f 
Ei maestro Bracaw Ha recibido u " 
¿abl8 (iLuide se le amunoia que el di-
vo Óaruso sa ldrá de Key SVest el 
«.¿i-tes por la noche-
üe le prepara un gran recibimiento 
al celebre tenor. 
Ayer se pusieron a la venta las lo-
caliuades restantes para la primeia 
¿unción y se" acotaron enseguida. 
Faedcu solicitarse localidades pa-
i - : las demás funciones nocturnas y 
bata el abono a las dos matinéos. 
- T?mbien continúan a la venta los 
VM-ncts de entrada general, tertulia 
y (-azuela para la5* ocho tuncioncs 
Se ruega nuevamente a los señores 
abonados que pasen por con taau i í a 
¡i recoger sus tarjetas de abono a las 
ocho funciones ^ 
S A C i O ^ A L , , . 
Con magnífico éxito se celebio 
Sínoche eíi el Nacional la función ¿ti 
iiOJior y beneficio de la notabilísima 
actriz señora Sánchez A r i ñ o . 
La valiosa artista obtuvo un g^aa 
triunfo. 
Se anuncian las úl t imas funciones 
de la. Compañía de Laxa. 
Esta noche se ponerá en escena 
el enl remes de los hermanos Aivarez 
Quintero, Lectura y Escritura y s-
es t renarán 'lis comedías premiada^ 
en el concurso. Franqueza,' original 
oe don José Bengochea, y Como to-
do el mundo, de don Jesús J . López. 
Dfspués se presentarán las nota-
bles artistas Nati la Bilbainita y Lo-
la Montes. 
La luneta con entrada cuesta tres i 
pesos- . i 
Miafiana, úJt ima ma t i aée ; por ia | 
noche, despedida de la Compañía. i 
A * & 
Í A T R E T , . 
Esta noche se celebrara en el TOJC 
coliseo la anunciada función extra-
ordinaria en homneaje del popular 
actor cubano Sergio Acebal. 
E l interesante programa es el si-
guiente : 
Primera parte: E l juguete Pulmo-
nía Doble, por artistas de la Compa-
ñía de Pene]la. 
Segunda parte: La Sucursal de la 
Gloria, por la. Compañía de Penclla. 
Tercera parte: Charlas, por el po-
pular autor y actor Gustavo Ptobre-
ño, imitación del eminente autor L i -
nares Rivas. 
Cuarta parte: estreno del juguete 
cómico Correspondencia Secreta o La 
mulata enredadora, por Blanquita 
Pozas, Eloísa Tr ías , Guillen y Ace-
bal. 
La función es corrida. La luneta 
con entrada cuesta dos pesos. 
* * * 
M A R T I 
La función de esta noche es en 
honor y, beneficio de la simpática t i -
ple cómica Eugenia Fernández (La 
Negra). 
La Negra, como generalmente se 
llama a esta popula rartista, obten-
drá sin duda un espléndido éxi to . 
E l programa es el siguiente: 
Primera parte: Segundo acto de la 
revista Arco I r i s . 
Segunda parte: el saínete lírico cu 
cuatro cuadros Las Bravias. 
Tercera parte: E l Príncipe Carna-
val y canciones cubauas y ramba^ 
por la beneficiada. 
Lunción corrida. Luneta y hataca 
con entrada: dos pesos 50 centavos. 
• » » 
COMEDIA 
Para la función de moda de es La 
noche se anuncia la graciosísima 
obra Toda una mujer. 
jf . if . if . 
ÁLHAMBRA 
Taudas de esta noche: El timo del 
divorcio, La Señori ta Maupin y El 
anillo de pelo. 
'4t i t 
EA F I R M A «SANTOS ¥ ARTIGAS" 
Ayer se cumplió el duodécimo ani-
versario de la firma "Santos y A r t i -
gas." 
Los pot^'lares empresarios cuba-
nos han dado constantes muestras 
durante esc tiempo de su actividad 
y de «u constancia. 
Santos y Art igas han sido los p r i -
meros en darnos a conocer las me-
jores producciones cinematográficas 
europeas y americanas, y además son 
productores en la República de peju-
culas que han logrado popularidad 
por su belleza e interesantes argu-
mentos . 
Se han dedicado también a otros 
diversos espeoláculos, jSiempro taon 
brillante éxito, en primera línea CJL 
de circos, que presentan de manera 
admirable. 
Pablo Santos se encuentra actual-
mente por la América del Sur al 
frente de un notable conjunto artiá-
tico, y Jesús Artigas da f in a su tour-
née por la provincia oriental. 
Llegute ha^ta ellos, con motivo d t l 
duodécimo aniversario do la funda-
ción de su í i rma social, nuestra Ca-
cera felicitación. 
MARGOT 
Con gran éxito empezó la tempo-
rada de la compañía Serrador-Mari 
en Margot. 
Las dos funciones primeras han es-
tado concurr id ís imas . 
E l señor Serrador y los artistas 
que le secundan han sido muy aplau-
didos. 
Esta noche se es t renará una inte-
resante comedia en tres actos, de 
Martínez Sierra, titulada "Sueño de 
una noche de Agosto." 
Puetíe augurarse a Serrador-Mai í 
un brillante succés . 
it k ic 
INGLATERRA 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Habichuelas, por Char-
les Ray. 
Luz Br i l l an t e , Luz Cubana y Pe-
t r ó l e o Ref inado, son productos 
modelos, pues queman con uni for -
midad , no producen humo , y dan 
u, 
una luz hermosa. Esto significa 
confor t para e l hogar . Son mejo-
res para la vis ta , que e l gas o la 
luz e l éc t r i ca . Nuestra^ gasolinas se 
venden por sus m é r i t o s , y los m o -
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igua l . 
Esto significa m á s potencia y me-
nos d i f i cu l t ad en los motores . \ / 
T H E W E S T I N D I A O Í L R E F I N I N G C o . 
S a N P E D R O N Ü M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Deserrado corresponder a la favorable acogida dispen-
eada por el pilblieo en gen eral a nuestro nuevo departamento 
de Fonógrafos y Discos EMERSON, hemos decidido regalar 
diez selecciones a escoger de nuestro catálogo, a cada persona 
que compre un j 
F O N O G R A F O N o . 3 
, GABINETE A CABADO IMITACION CAOBA 
Dimemsiones: 12 pulg. de a l to , 20 de profundidad y 18 de ancho. 
Equipado con motor Heineman número 36, de doble cuerda, Je 
duración para 3 discos. M esa giratoria de 12 pulgadas. Brazo 
grande y el reproductor toca TORA CLASE DE RISCOS, sin 
accesorio alguno. Partea de metal, niqueladas. 
P R E C I O S 5 5 - 0 0 
Tandas de las dos, cinco y cuarto 
y de las nueve: Rostros faisos, por 
Henry Wathal l , 
Tandas de las tres y cuarto, de ia^ 
siete y tres cuartos y do las diez y 
cuarto: La hija de Napkins, per 
Ma.bel Normand. 
Mañana: Mi retrato en los perió-
diaos, por Douglas Fairbanks; Error 
incorregible, por Herbert Rawlinson. 
• • • 
WlLSOiX 
Lucha entre corazones, por Wí-
ll iam Farnum, se p a s a r á en las tan-
das de la una y de las siete. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: La novia re-
belde. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
ocho y de las diez: E l Caballero La-
d r ó n . 
Mañana: Corazón már t i r , por 3es-
sue Hayakawa; La hija Hapkin?, por 
Mabel Normand. 
^ '/V k 
5IAXIM 
La hija de Cándido Piper, por Elen 
Chadwick, se pasará en la tercera 
tanda. 
En segunda, el drama de asunto 
policiaco Cantagallo. 
Y en primera, las cintas cómicas 
Las naves, Salustiano en los Alpes y 
Max Linder torero. 
Mañana : Después del perdón, por 
Elena Makawska. 
« * * 
FORNOS 
Secciones de la un^, de las siete y 
de las diez: Cantagallo: la original 
cita Cantagallo. 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: La felicidad a 
la moda. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho: episodio 12 de La for-
tuna fatal y la comedia Max torero. 
Mañana: E l Caballero Ladrón, por 
George Walsh. 
¥ ¥ * 
ROTAL 
En primera tanda; cintas cómicas. 
En segunda, cintas cómicas y el 
episodio 14 de El fantasma siniestro^ 
titulado Entre la espada y la pared. 
En tercera. E l demonio del albo-
hol, drama en cinco actos. 
Y en la cuarta. E l Capitán fantas-
ma, por Alice Joyce y Maurice Cas-
tello. 
Mañana: E l nacimiento de una ra 
za nueva, Carlitos padre de familia 
y El fantasma siniestro. 
¥ ¥ * 
L A RA 
Eti la mat inée y en la primera lan-
tl'-rr .i'Vriii»M»M/ĥ lihw---̂ î ini¡MMM 
da de la función nocturna Se pasa rán 
cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, Su retrato en j 
los periódicos, en cinco actos, por 
Douglas Fairbanks. 
Y en tercera, La maleta misterio-
sa, en cinco actos, por Bryant Wash-
burn. 
NIZA 
Función continua desde la una de 
la tarde hasta las once de la noche. 
La luneta con entrada cuesta diez 
centavos 
Hoy se exhibirán el nn^ 
dio de La ratera re C T 0 
dramas T«n eianiPago dramas Tentaoioues v nPDaso y U 
de la heredera. ^^Paricion 
«íí DIARIO L k MAH3 
KA lo encuentra Üd. en tfr 
óas Jas población?* a* , 
República. h 
N O L O H A Y M E J O R 
A C O N 
POR SU CLASE POR SU ESTILO POR SU DURACION 
STHCNCTH 
HOM 
Fabricantes: F M. Hoyt Shoe Co., Manchester. New Hampshire, U. S. A 
SUCURSAL EN LA HABANA: 
F. M. HOYT SHOE CO. DE CUBA, Muralla 161. Apartado 2469 
M fonógrafo más perfecto que se vendé en Cuba. Uno similar 
de cualquiera otra marca l e costará por lo bajo VEINTE PE-
SOS MAS. i 
O F E R T A E S P E C I A L 
NO IGUALADA AUN POR NINGUNA OTRA COMPAÑIA 
Q U E V E D O Y C A B A R G A 
N e p t D D O 1 6 4 - 1 6 6 . 
T e l é f o n o A - 3 0 2 8 . 
A p a r t a d o 1 7 3 6 , 
P i ñ a t a s 
T e n e m o s s i e m p r e u n e x t e n s o s u r t i d o p r e p r a r a d & s c o n 
s u s c i n t a s y r e g a l o s . A n t e s d e c e l e b r a r s u f i e s t a v é a l a s . 
" E L B O S Q U E D E B O L O N I A " 
OBISPO, 74f D E H I D A L G O Y F E R N A D E Z TLF. A - 3 9 é l . 
e r c a d o d e M a t a n z a s 
So convoca a los tenedores de certificados de participación de Bonos 
del Mercado de Matanzas, para el 30 del actual a las nueve de la maña-
na, a fin de que concurran a la casa Asuiar números 106 y 108. con obje. 
to de presenciar el sorteo que ha de celebrarse de ocho certificados de 
a $500. Nominales, cada uno, y tres certificados de a $50. Nominales, ca-
da uno, que deben redimirse de los emitidos, conforme a la escritura de 
26 de Agosto de 1907, ante el Notario Dn. José Ramírez de Arellano. 
Habana, Abr i l 28, 1920. 
LIWREIVCE TUBXURE & CO. 
P. P. X . Golats y Cía. 
C37S2 2d.-29 
C. S60S alt. 2t.-16. 4 d.-fd." 
O T R O A G R A D E C I D O 
L A V E L O C E 
N A V í G A Z i O N E I T A L I A N A A V A P O R E 
Tenemos el gusto de notificar al comercio en general, que el r a . 
por de 4,000 toneladas 
" S A V O I A " 
llegará a este puerto, procedente de GENOVA y demás puertos del 
Mediterráneo, sobre el día 20 de MAYO próximo. Seguirá viaje a VE-
RACRUZ, y a su regreso, en los primeros días d« JUNIO, aceptará 
carga para ISLAS CAÑARÍAS, CADIZ, BARCELONA, MARSELLA 
GENOVA. 
Este vapor podrá hacer escala en otros puertos de la Bepóbl ica; 
ói se garantiza carga suficiente. 
Para mayores informes, dirí janse a 
o l i v a , e o M a n & c o . a t e n i d a d e i t a l i a , 127. 
AGENTES GENERALES PARA CUBA. 
Sr. Dr . A r t u r o C, Bosque. 
Farmacia " L a Car idad " Habana. 
S e ñ o r : Tengo el gusto de comunicarle que he venido 
usando su inmejorable remedio Pepsina y Ru iba rbo Bosque, 
durante u n mes para curarme de una pert inaz dispepsia que 
me h a b í a tenido sufriendo hor r ib lemente por m á s de cinco 
a ñ o s , habiendo logrado con su maravi l loso preparado l levar 
a v í a s de c u r a c i ó n esa te r r ib le enfermedad, pues me hal lo 
completamente curado con solo u n mes de t ra tamiento . 
Debiendo significarle a usted que me ha l lo m u y agra-
decido de l insuperable p reparado al cual debo m i perfecto 
estado de salud. Queda usted por tanto autor izado p o r este 
medio para que haga con este escrito el uso que a b ien 
pueda tener. 
De usted atentamente, S. S. S., 
Gervasio G a r c í a G o n z á l e z . 
La "Pepsina y R u i b a r b o Bosque" es e l m e j o r remedio 
en el t ra tamento de la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas, V ó m i -
tos de las embarazadas, Gases y en genera! en t o d s í las en-
fermedades dependientes del e s t ó m a g o c intestinos. 
a O í d o U d . 
Los magníficos (fiscos 
C0LÜMBIA" reproto-
números de caato 
mis modernos 
STR0T y 0NE-STEP? 
Estos discos soite-
chos por famosos artis-
tas célebres en todo el 
La mejor mósica po-
pular y clásica estáasií 
(fisposiciófi. 
Constantemente tene-
mos tm yariado y exten-
so surtido de discos, tan-
to ea nuestra casa de 
Obispo como en cí Teatro 
Nacional 
V i s í t e n o s p a r a q u e p a s e u n r a t o a g r a d a b l e o y e n d o 
d i s c o s d e s u s a r t i s t a s f a v o r i t o s * 
p R A N K f l D B l N S [ D . 
D O S C A S A S 
T c a t o i N a d o n a L O M s p o 
fX-P8 
D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 3 0 de 1 9 2 0 P A G I N A SIETE 
1 
Unión Agríenla Industrial, S . A. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s G e n e r a l e s . 
C A P I T A L $ 5 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
D . L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , P r e s i d e n t e . - G e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , 
V í o e - P r e s ¡ d e n t e . - S r . R i c a r d o C e r v e r a , T e s o r e r o . - D r . V i r i a t o 
G u t i é r r e z V a l l a d ó n , S e c r e t a r i o . - S r . M a n u e l G a s s e t 
d e l C a s t i l l o , D i r e c t o r G e n e r a l . 
C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
S r e s . L a u r e a n o F a l l a G u t i é r r e z , g e n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , R i -
c a r d o C e r v e r a , D r . V i r i a t o G u t i é r r e z V a l l a d ó n , M a n u e l G a s s e t d e l 
C a s t i l l o , C á n d i d o D í a z A i v a r e z , F r a n c i s c o D i e g o M a d r a z o , E n r i q u e 
R . M a r g a r i t , D i e g o B e r g a z a , J o s é G a r c í a , D o m i n g o N a z á b a l , A n 
t o n i o G a s s e t . 
S e g u r o s d e I n c e n d i o . 
S e g u r o s d e V i d a . 
S e g u r o s d e A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o . 
S e g u r o s M a r í t i m o s d e M e r c a n c í a s y 
C a s c o s d e B u q u e s , d e t o d a s c l a s e s . 
d e 
Unión Agríenla Industrial, S. 
O F I C I N A S : 
G o m p o s t e l a 6 5 , a l t o s , e s q . a O b r a p í a , T e l . A - 0 2 0 2 
P A G I N A OCHO DIARIO DF L A M A R I N A A b r i l 30 de 1920 L x x x v n i 
MERCADO DEL DINERO 




(Cabl* recibido por nuestro hilo directo) 
Valore* 
-MSW YOEK, abril 29. (—Por la Prensa 
Asociada). , 
En sus aspectos salientes el mercado 
ele valores ¿ué hoy una reproducción 
ís sesión del día anterior, predominan-
i o fuertes"1 ventas de carácter profesio-
r a l y una liquidación forzosa. 
Das mismas influencias que reciente-
mente han favorecido el llamado corto 
interés se hicieron sentir nuevamente. 
J}ntre estas figuraban la tirantez mo-
rearia. las inciertas condiciones indus-
triales y los indicios de una nueva le-
gislación sobre tributaciones de carácter 
n uy severo. 
Las acciones sufrieron gran depresión 
•a. fines He la sesión al anunciarse quo 
en el Congreso se había presentado una 
resolución cohibiendo a las compañías en 
cuanto a la distribución de las ganan-
cias de la guerra excesivas acumuladas 
durante los últimos seis años. 
Los bancos del Oesta anunciaron un 
•aumento adicional en el tipo de descuen-
to. La mayor parte d1® k"», ofertas de 
cllr.ero se hicieron al tipo die ocho por 
ciento, pero los prestatarios rezagados 
tuvieron nuevamente que pagar hasta 10 
por ciento. 
Hubo alguna animación dlurante las 
primeras horas, las intermedias y las f i -
nales, pero cada una de éstas fué la se-
fial de nuevos ataques de los bajistas 
prevaleciendo un tono pastante pesado 
al final. Las pérdWas más considerables 
fueron las sufridas por las d® acero, 
equipos, motores, petroleras, cueros y 
azúcares. 
Los motores generales sufrieron un 
descenso neto de once puntos, bajando 
hasta doscientos noventa y cinco; Cru-
clble Steel cedió cinco y medio, Har-
vefter 3 518, Readlng 4, American "Woo-
lem 3 1|S y United States Steel uno siete 
octavos con pérdidas d* dos a cinco 
puntos en muchas especialidades de ca-
rícter vario. Las ventas esceindieron a 
1.150.€00 acciones. „ . , . . 
El cambio extranjero fué casi lo único 
estable del día- E1 tlP0 <ie T-"01̂ 1"69 con-
tinua endureciéndose, con mejoras mo-
deradas para varios d« les giros conti-
nentales. 
Los bonos de la Libertaff del tres y 
medio bajaron a nóvenla y <\os setenta 
v e mercado general de tonos se mos-
tró reaccionario con ofertas moderadas. 
Las ventas totales ascendieron a pesos 
10.875.000. , TT . 
Los viejos bonos de los: Estados Uni-
dos ro sufrieron alteración. 
A z ú c a r e s 
NEW TOKJE, abril 29. (—Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado local de i'zúcar crudo es-
tuvo firme y aunque los precios no se 
alteraron, rigiendo el da dieciocho y 
medio centavos para Tos de Cuba, costo 
y flete, igual a 19.56 para la centrífuga, 
parecía haber alguna demaanda y creía-
se que se pagarían precios mas alto», 
pero las ofertas edan ligeras. Hubo 
ventas dio 10.000 sacos de azucares de 
Cuba para embarque en mayo a un re-
finador local a dieciocho y medio cen-
ta\os costo y fíete. 
Nada nuevo ocurrió en la situación 
del refino y los precios no se alteraron 
rigiendo el d® ^ y ^ d i o a veinte y 
tres centavos para el granulado T"™-
Las entregas van mejorando diariamen-
te pero la demanda es todavía activa y 
les refinadores no pueden aceptar mu-
chos nuevos negocios. 
Aparte d® los del mes d® Mayo que 
cerraron con un alza de veinte puntos, 
los azúcares futuros estuvieron menos 
tirantes, cerrando con una baJa ^® cinco 
a veinte y cinco puntos, aunque los ne-
gocios fueorn d® poca mota incliándose 
los operadores a mantenerse separados 
v esperar ©1 desarrollo de ¡os aconteci-
mientos. Los de julio se vendieron a 
1S.45 a 18.30 y los (i® sepr.ieoiDr© a 
18.35. 
V A P O R " M A R Í A J U L I A " 
S e p o n d r á a l a c a r g a e l l u n e s 3 d e M a y o , y r e c i b i r á p o r 
l o s m u e l l e s d e P a u l a c o n d e s t i n o a l o s p u e r t o s d e M A T A N -
Z A S , C A R D E N A S y S A G U A L A G R A N D E . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a S a n I g n a c i o , n ú n e r o 18 . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
S e r a f í n S a n t a m a r í a 
A d m i n i s t r a d o r J u d i c i a l 
O. 8793 6-30. 
P o r r e f o r m a s d e e l C a f é " P A R I S I E N " , s e v e n -
d e n , l a c a n t i n a , m o s t r a d o r y d e m á s e n s e r e s . O p t i -
m a o p o r t u n i d a d p a r a B o d e g u e r o s y C a f e t e r o s . E n 
e l m i s m o , C h a c ó n e s q u i n a a A g u i a r . I n f o r m a r á n . 
lt-30 4d-2 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital . . . ^ fe»» ^ I ^ IMMC M $ B.000.000.00 
Bjeeerva; y utilidades no r a p a r t f d a s . . H ~ W»« 9.007.48^.96 
Activo . . . . . . . . . . . . . v . . 145.57».27».9f 
GmAJHOS LETSAS P I B A TODAS PAUTES B E L HUNDO 
Ett Departamento de Ahorros abona el 8 por ioa de in te rés anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON C H E Q U E S 
pagando sos cuentas con CHEQUES podrá, rectificar «njalquler d i -
ferencia ocrtrrlda en, ?! paso. B B B S f t É & B * ^ ^ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
113 S U C U R S A L E S E N CUBA 
I M P O R T A N T 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n c a r g a -
m e n t o d e G O M A S d e S U P E R I O R C A -
L I D A D e n C U E R D A y L O N A , a s í c o m o 
C A M A R A S • ' G R I F F m - r r o j a e n t o d a s 
m e d i d a s y c o n G A R A N T I A A B S O L U -
T A , á p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . ; : n n n 
N u e s t r a s G O M A S d e C U E R D A , 3 0 x 3 
ú n i c a s e n e l m e r c a d o , d e S E I S C A -
P A S , s o n v e n d i d a s a l p r e c i o d e l a s d e 
c u a t r o c a p a s , a « . K » « ^ « ; « « » t t ; « 
V i s í t e n o s y n o s s e r á g r a t o d e m o s t r a r -
l e l a b o n d a d d e n u e s t r a m e r c a n c í a . 
A u t o m o b i l e T i r e C o . 
Z u l u e t a 1 5 , b a j o s d e l P l a z a 
T E L E F O N O A - 7 7 9 7 . = = 
Papel mercantil d» « 314 a 7. 
LIBRAS ESTERLINAS: 
(Cambios firmes). 
60 óías, letras, 3.81 3|t. 
Comercial. 60 días letras 8obr# l)*.nc9»> 
S,81 S|4. 
Comercial, 6 días, letras, 3.81 l ! * . ' 
Demanda, 3.86 112. 





. Demanda, 15.47. 
Cable, 15.45. 
FLORINES: 
Demanda, 36 112. 








Del gobierno. Irregulares 
Ferroviarios, Irregulares. 
Plata en barras, 1.14. 
Peso mejicano, 88 5|8. 
PréstarnCs, fuertes; 60 día*» 90 día» y 
B meses 8.112» 
Ofertas de dinero, fnertea 
La más alta, 10. 
La más baja, 8. 
Promedio, 8. 
Cierre íinal, tf. 
Ofertas, 10. 
Ultimo préstamo, 8. 
Aceptaeionus ¿a los banco», 6. 
B O L SATE P A R E S 
PARIS, abril i9.—i (Par ia Prens* Ase-
dada.) ) 
Las operaciones estnrleron flmeB 
hoy en la Bolsa. 
La Renta del 3 por ciento se cotlzé 
a 57 francos, 15 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 63 francos y 
60 céntimos. 
Empréstito ¿el 5 por 100 a 88 francos 
70 céntimos. 
E l peso americano se cotlstf a 18 
francos 39 céntimos. 
B O L S A DE LONDRES 
LONDBES, abril 29. t-.(For la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 47. 
Unidos. 8? 618. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NEíW YORK, abril 29. (-^Por la Prensa 
Asociaba). 
Los últimos precios de los bonos de la 
Libertad fueron los siguientes: 
Los del 2 1|2 por 100 a 92.70. 
Los primeros dtel 4 por 100 a 85.80. 
Los segundos del 4 por 100 a 85.60. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 86.10. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 85.70. 
Los terceros del 4 114 por 100 a 90.18. 
Los cuartos del 4 1(4 por 100 a 86.18. 
uoa de la Victoria del 4 S|4 por 1ÜU 
9G.64. 
Los de la Victoria del 3 314 por 109 
96.66. 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
RECIBIDAS POR 
MENDOZA Y CA. 
MIEMBROS DE 
The New York Coffee and Sugar Eichang« 
ABRIL 29 
Abre hoy Cierre hoy 
V. C, 
Mayo u m 
Junio. « 













































MERCADO DE VALORES 
En plena liquidación de mes abrifi 
ayer tarde este merca-JIo, pero esto no 
obstante, las operaciones efectuadas fue-
ron muy limitadas, decido a que la ma/-
yor parte die los' contratos de venci-
miento próximo se habían liquidado du-
rante la decena última. 
Se Tendieron en la apertura cincuenta 
acciones del Banco Español a 111 SIS 
permaneciendo quietas todo el ^ía y 
cerraron de 111 1|4 a 112 sin nuevas ope-
raciones. 
Firmes y con tendencias de alza las 
acciones de la Compañía Licorera. Abrie-
ron las preferidas de S|8 a 62. En la 
cotización oficial se cotizaron de 61 5|8 
a 63 y al cierre d^ U 3|4 a 62 114 sin que 
,se realizaran operaciones. Las comunes 
so mantuvieron firmes todo el tfa., de 
20 718 a 21 1|8 y tampoco se operó. 
Firmes y solicitadas las acciones de 
la Compañía Manufacturera Nacional. 
Ganaron un punto on relación al de-
ire díe ayer, las preferidas de la Com-
píiñía Union Hispano. ?e cotizaron de 
172 112 a 175. Las beneficinrias de esta 
Compañía permanecieron quietas de 8S 
y meefio a 100 sin operaciones. 
Firmes y con buena demanda, las ac-
ciones dé la Compañía de Jarcias de 
Matanzas. 
Cerró el mercado en general firme y 
bien impresionado. 
PROMEDIO DE PRECIOS DE 
VENTA, 17.9375 
El protaedlo de precios de venta de 
azúcar, según operaciones reportadas al 
Colegio de Corredores Notarios comer-
ciales de la Haban, en el día d© ayer, 
y que se ajustan al decreto 126 de ene-
ro d® 1920. f"6 do 17.9375 cts. libra. 
La venta que sirvió d© base para la 
anterior cotización fué la siguiente: 
952 sacos en. almacén Habana a 1S 
centavos. 
Alt «d -U 
A I C o m e r c i o 
Asuetos graves me han. obligado a 
hacer algunos cambios en. el personal 
de la Consultoría que bajo mi direc-
ción fiumeiona en esta capital, en 
edificio propio en Rayo número 37, 
teléfono A-6362, y por ello ruego a 
los geñores Comerciantes de esta ca-
pi ta l y de Provincias me informen ios 
asuntos que e dicha Consultoría 
tengan pendientes de resolución po-
ra prestarles en seguida la ¡debida 
atención. 
También les hago saber que deben 
¡ rechazar todo recibo por la suscrip-
ción a dicha Consultoría que o vaya 
autorizado con m i firma. 
Dr. RENE ACEVEDO. 
15544 9 m 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S . - E S P E C I A L I S T A S E N BONOS 
Miembros de la B o l s a de A z ú c a r de N e w Y o r k . 
S i U d . especula en a z ú c a r , p í d a n o s tipos. 
R e c i b i m o s cot izaciones constantemente. 
O B I S P O 3 6 . T e l é f o n o s : A - 2 7 0 7 - 4 9 8 3 . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
PRENSA ASOCIADA 
Abril 29 
A c c i o n e s 1 . 1 1 8 . 0 0 0 
B o n o s . I 0 . é 8 0 . 0 0 0 
Atención Ganaderos 
y Hacendadas 
fcr EA FUrCA «LA TBHTA» ESTA* | 
CION DE CONTBAMAESTEE, 
OSEENTE. 
T E N G O 
ganado pell-fiao. raza de Puerto Ri-
co propios para bueyaft de tro* 7 
cuatro afibí; novll lat , pell-fina». Ta-
za de Puerto leo, propias para 1». 
crianza. EJcmplar t» aecojldos par» 
Padrote. 
GANADO DB COLOMBIA 
para nueyei y vacas letíbsnuu ooiont-
Llagas, novillos colombianos para m«r 
lora, de Cartacena. Covsfia y Zispata, 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta 7 Pnerto Csx. 
bella 
Puedo—entregar cargamentos c m » 
Fleto» de ganado para hierba de Oo* 
lonbla y Puerto Cabello en caalqnle* 
puerto de la costa sur de Criba. 
Para m á s ixj'joíiaes, dir í janse a J. 
V. Ferrer. L i c i a alta, 8, Santiago de 
r^ba. 
Entradas de ganado. 
No hubo. ¡1.3; j 
V a r í a s cotizaciones. 
SEBO 
Se cotiza actualmente 18 a 20 pesos 
quintal el refino o de primera clase y 
de 15 a 18 el de segunda. 
HUESOS COR .DIENTES 
Se ven<Jtn de 90 centavoo a un peso. 
TANCAJE CONCENTRADO 
Se paga en plaza dt 80 a 100 pesos 
eonelada. 
PEZUÑAS 
lúas últimas transacciones se tan Te-
rificado al precio de 18 pesos la tone-
lada. 
SANGRE CONCENTRADA 
Se cotiza en plaza por tonelada do 
100 a 150 uesos. 
ASTAS 
Según calWiafl, se pagan dt 70 a 83 
pesos tonelada. 
CANTLtiAS 
En estos días se han verificodo Tenías 
a 20 y 22 pesos la tonelada. 
CRINES 
Se cotizan de 16 a 20 pesos qulctal, 
según clase y calidad. 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B J L N C O J 3 B 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
i n s t i l a d o U I . - T e l . A - W 3 2 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER 
Abril 29 
$ 1 6 . 9 6 5 . 4 8 
MERCADO AZUCARERO 
En New York, el mercado de azúcar 
firmo. Hay compradJoriis a 13 1[2 centa-
•vos costo y flete ya 18 114 centavos l i -
bre a bordo. 
Hay ofertas moderadas a 18 3|4 centa-
TCS, costo y flete. 
CAMBIOS 
Ne»»' York, cable, 100. 
Idem, vista, S116 Dto. 
Londres, cable, S.91. 
Londres, vista, 3.90. 
Londres, 60 dk, 
París, cable, 31. 
París, vista, 30 314. 
Madrid, cable,. 88 1(2, 
• Madrid, vista, 86. 
Hamburgo, cable, 3. 
Idem, vista, 7 1|2. 
ZuTich, cable, 89 3|4. 
icVtem, vista, 89 114. 
Milano, cable, 24. 
Idem, vista, 23 1¡2. 
BOLSA DE LA HABANA 
Cotización del Bolsín a las 4 p . m . 
ABRIL 29. 1920 
Banco Español. m . . , * « 
F. a Unidos. . . . .; A * m » 
Hayana Electric, pref. . » » > 
Ríavana Electric, com. . w . 
Teléfono, pref. . . . . . . . . . . 
Teléfono, eomuneg. . « « « • 
Naviera, preferidas. . . . 
Naviera, comunes. 
Cuba Cañe, preferida». . . . 
Cuba Cañe, comunes 
Compañía Cubana ¿ e Pesca y 
Navegación, pref 
Compañía Cubana d® Pesca y 
Navegación, com 
Union Hispano Americana fje 
Seguros 
Union Hispano Americana 'de 
Seguros, Be 
Union Oil Companv . . . . * 
Cuban Tire an/j Rubber Co., 
preferidas . 
Cuban Tire an^ Rubber Co., 





Compañía Licorera Cabana, 
preferidas. . . . , 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes. . . . . . . . . . 
Cbmpafiía Nacional de Calza-
do, preferidas 
Compañía Nacional de Calza-
do, comunes 
Compañía d© Jarcia d« Matan-
zas, preferidas 
Compañía ^e Jarcia d© Matan-
zas, sindicadas 
Compañía fie Jarcia d® Matan-
zas, comunes 
Compañía de Jarcia d© Matan-





























M e r c a d o P e c u a r i o 
ABRIL 29 
LA VENTA UN PIE 
Hoy se cotizó «1 mercado a los siguien-
tes precios: 
Vacuno, do 14 314 n 16 eentavoe. 
Cerda, de 21 a 24 centayos. 
Lanar, ds 22 a 25. 
MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en este Matade-
ro se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, a 52 cts (precio oficial) 
Cerda, de 70 a 90 centavos. 
Lanar, de 80 centavos a un peso. 




Las reses beneficiada» en este ma-
tadero se cotlian a los siguentes pre-
cios 
Vacuno, de 52 centaros (precio ofi-
cial). 
Cerda, de 70 a 90 centavos. 
Lanar, do 80 centavos a un peso. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 165. 
Cerda, 172. 
Lanar, 51. _ ^ , 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LAS LISTAS SOCIALES 
En 31 de Diciembre contaba esta 
Astotíiaciión con» 41,905 socios. Er" 
Enero, 42,325; ' en Febrero, 42,557; 
que auiman un aumento total en ei 
trimestre, de 4,071 asociados; des-
contadas las bajas aun quedan 665 
y en Marzo alcanzaba a 42,570 
socios m á s en el trimestre. Como 
puede apreciarse por estos datos las 
filas sociales se nutren de moldo pro 
gresivo, lo cual acusa buena atención 
en todos los servicios. 
Nuestra enhorabuena por tan foliz 
resultado. 
ORFEO CATALA 
Baile do Flores 
He aquí el programa de los baila-
bles que ejecutará la notable orques-
ta en el baile de las flores que se 
ce lebrará el día 2 del actual en los 
salones del Orfeó Catalá . 
PROQRA: 
Primera parte 
Sardana, Vals Boston, Danzón, Paso 
Doble, Danzó, Chotis, Habanera, Fox 
Trot , One Step. 
Sengunda Parte 
Sardona, Paso Doble, Danzón, Cho-
tis, Danzón, Mazurca, Danzón, One 
Step, Vals Straus. 
HABANA SPORT CLUB 
He aquí el programa para la fies-
ta-homenaje que en honor del equi-
pier señor Eugenio Izquierdo Viota se 
ce lebrará en los salones, del Habana 
Sport Club, en la noche del día p r i -
mero de ^[ayo de 1920. 
Primera parte 
Sinfonía por el señor Obregón, 
L i b r o s r e c i b i d o s é n l a 




AGENDA AGRICOLA—Obra d» 
gran utilidad a los agricultores, 
publicada por G. "Wery, autor 
de la Enciclopedia Agrícola. Ver-
sión castellana. Contiene: At-
mósfera, suelos, abonos, en-
miendas, aguas. Cultivo de las 
plantas. Legumbres y hortalizas. 
Economía forestal. Viticultura. 
Enología. Proiducción, alimenta-
ción e higiene del ganado. El 
corral en las explotaciones agrí-
colas. Enfermedades del gana-
do. El corral en las explotacio-
nes agrícolas. Enfermedades del 
ganado. Lechería. Informaciones 
administrativas. Legislación ru-
ral. Maquinaria agrícola. Cons-
trucciones rurales. Pesos y vo-
lúmenes. Medicitón de superfi-
cies y volúmenes. Sistema mone-
tario de las principales nacio-
nes. Et Etc. 1 tomo encuader-
nado $ 2.50 
MEMORIAL TECNICO INDUS-
TRIAL—Colección de cuadros de 
Matemáticas, í Física, Química, 
Mecánica, Electricidad y Cons-
trucción, por Emilio Lozano. 
Obra de suma utilidad a los me-
cánicos, electricistas y construc-
tores. 1 tomo con más de 000 
páginas, encuadernado 4.00 
CALES Y CEMENTOS.—Normas 
prácticas para uso de los inge-
nieros, arquitectos, contratistas, 
sobrestantes y capataces, por el 
Ing. L. Mazzochi. Versión cas-
tellana de la 4a. edición italia-
na, ilustrada con grabados. 1 
tom0 encuadernado. . . . . . 
METODOS MODERNOS DB OR-
GANIZACION DB LAS EMPRE-
SAS INDUSTRIALES, para ob-
tener grandes beneficios, por 
C U. Carpentes. Traducción y 
adaptación española de A, Me-
néndez. 1 tomo en auad ornado.' 
MODELOS DE EDIFICIOS ECO-
NOMICOS.—Colección de planos, 
diseños, presupuestos, etc., de 
145 edificios económicCs. Casas 
baratas. Villas y Granjas, por 
el Ing. I . Casali. 2a edición 
española. 1 tomo encuadernado 
TRATADO DB CONSTRUCCIONES 
CIVILES.—El tratado más mo-
derno de construcción que se 
ha publicado por el Ing. C. Levl. 
Traducción de la 4a. edición ita-
liana. Tomo L—Materiales do 
construcción Edificios. Tc'jno 
II,—Obras públicas e hidráuli-
cas. 2 tomos en 4o. de más de 
S00 páginas cada uno, tela. . 
ARCHIVO GENERAL DB INDIAS. 
Catálogo de los documentos en 
el Archivo general de Indias da 
Sevilla. 1 tomo en 4o. pasta. . 
RELACIONES GEOGRAFICAS DE 
INDIAS CONTENIDAS EN EL 
ARCHIVO GENERAI/ DB INDIAS 
DE SEVILLA.—La Hispano-Amé-
rica del Siglo XVI , Colombia, 
Venezuela, Puerto Rico, Repú-
blica Argentina. Colección hecha 
por Germán Latorre. 1 tomo en 
4o. rústica 1 50 
LA 1CAZA MEXICANA.—Descrip-
ción de los diversos sistemas 
de caza. y de los animales que 
más abundan en México asi co-
mo otros mucho's datos curiosos 
para todos los aficionados a la 
caza. Obra escrita por Carlos M. 
López y Carlos López, Edición 
Ilustrada con profusión de gra-
bados. 1 tomo en 4o. encuader-
nado' i 
MONOGRAFIAS DB ARTE Mi-
guel Vlfladrich. Estudio crítico 
de este pintor por Ramón Pé-
rez de Ayala, Edición ilustrada 
con 29 fotograbados, represen-
tación de otras tantas (obras. 
1 tomo 1.50 
MONOGRAFIAS DE ARTE—Ma-
nuel Benedicto. Estudio crítico 
de sus obras por José Francés, 
Edición ilustrada con 29 foto-
grabados, representación do otras 
tantas obras de arte. 1 tomo. . 
MONOGRAFIAS DE ARTE.—Fer-
nando de Sotomayor, Estudio 
crítico de este artista por Ma-
nuel Abril . Edición ilustrada 
con 29 fotograbados, representa-
ción de otras tantas obras de 
arte. 1 tomo. 
MONOGRAFIAS DB ARTE.—Ig-
nacio Zuloaga. Estudio crítico 
de sus obras por Miguel de 
Unamuno. Edición ilustrada con 
71 soberbios fotograbados, cc-
pias de otras tantas obras de 
este gran artista. 1 tmoo. . . 
ANALES DE LA LITERATURA 
ESPAÑOLA. — Publicación de 
Adolfo Bonilla y San Martín. 
Años 1000-1904. 1 tom» en 4o. 
pasta j 
RICARDO LEON.—Europa trágica' 
Tomos 9 y 10 de sus obras com-
pletas. 2 tomos en 8o. rústica 
LIBRERIA ' CERVANTES" DE BIGAR-
DO VEGOSO. 
GAXIAXO, 63, (ESqnina a Noptuno). 
APARTADO 1115. TELEFONO A-49o8. 
HABANA. V 
Ind. 28 ab 
Interesante partido de carambolas, 
por los señores socios A. Rodríguez 
y R. Barreiro. 
Segunda parte 
E l señor Presidente del Club des-
cubr i rá un hermoso retrato del fesi. 
tejado y le h a r á entrega de un va-
lioso objeto con que los socios del 
Club obsequian al festejado. 
Concierto. 









El Alcantarillado de Marianao 
E l d ía 7 de mayo próximo, en l a 
Jefatura Local de Sanidad, calle de 
Steinhart número 16, Quemados de 
Marianao, se efectuar^ una reunión 
a la que as is t i rán todas las autorida-
des locales, dueños o representantes 
de los distintos repartos, comercian-
tes, industriales, profesionales, propio 
tarios, mayores contribuyentes y vet 
cinos de significada representación 
social etc. 
E l objeto de esta reunión se rá acor 
dar en principio la manera más r á -
pida de acometer la obra de un sis-
tema de Alcantarillado para la po-
blación de Marianao y sus repartos. 
Ren t a r á el valor d e ^ u ^ í 1 ^ ^ 
b a r á que desaparezco V ^ P i e d a T : 
el sistema actual d T f » r < * * t ¿ 
tituye en la actualidad u f ^ ^ 
nianente para la salud * ^ igro Pe 
lo está demostrando oS^ 
barrw de Pogolotti, por ^ ^ t e ^ 
alcantarillado, ' P r su falta ¿ 
Ha sido deseo vehemAr,* 
tor Juan F. Mo J e t ^ ^ 1 ^ 
Jefatura Local de S a n i ^ 1 ^ £ 
sión, dar principio a l a s ^ J 1 1 Coa? 
cesar ías para deí&r o n J ^ ^ i í L 
vías de hacerlo S b l e ^ 
inmediato la construcción rt™ ^ 
cantarillado, ccl0tt de ese Z 
E l doctor Morales, CUM* 
nos dice, con ia va l in^ ta' ^gua 
que le ha ofrecido ¿ SetorC0.0peraS 
de Sanidad y B e n e í ^ ^ t * Z 
ha sido informado por ^ ¿ ¿ 1 c0^ 
emos de aquella, localidad „ 68 
ñor Secretario de Obras el se. 
t á dispuesto también a ^ í 1 ^ » <*. 
concurso para la r e a l i ^ ? ^ * 
A la expresada remiifin T , ^ 
atentamente inyitados ñor 17°! ^ 
Morales. v 61 Ooctoi 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
Cuentas Corrientes - Cuentas de M o r r o s , Giros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O » 6 3 
T e l é f o i o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
E L E C T R I F I C A C I O N D É I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
(VRelliy 26-28. - Teléfono A-2147. 
90 «-lo. 
B a n c o d e l a L í b e r t a i 
A G U I A R , 8 6 . 
C u e n t a s Corrientes , A h o r r o s , P a g o s por Cable, 
C a r t a s de Créd i to y Operaciones 
de B a n c a en G e n e r a l 
T E L E F O N O S : A-8940 y A-7400 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
ASquiiaoios Departamentos para Oficina. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de ser esta la ünlca ca*a Cubana con ^ e « t o «* 'a 
B o t e de Valore» de Nueva York (NEJW YORK STOCK 
GE.) nes coloca en posicifln i«nta?osísiina para la ejecución « e t " 
é t Á e s de compra y venia de valorts. Especialidad en Inversicnee a* 
primera alase para rentistas- ^A-O^-PX 
ACEPTA MOS CUENTAS A ^ f ^ M DB 
PIDANOS COTIZACIONES AATFS m VEJíDEB SUS B0TSOS O* 
LA LIBERTAD ^ 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
Ofic ina Pr inc ipa l : C u b a 106. - H a b a n a 
Cuen ta s cor r ien tes c o n abono de I n t e r é s sobre el saldo diario. 
A h o r r o s : 4% desde el dfa m i s m o del Ingreso de cada cantidad 
G I R O S S O B R E E L E X T R A N J E R O . [ 
mám en m m mh « i a s í biiems 
P R E S T A M O S 
P A G A D E R O S A P L A Z O S 
( M é t o d o C o n s t r u c t i v o ) 
Sttrcty C r d í t a Compañía & C r Ó í t o A f í a f t ^ 
Horas: de 8 A . M . a 6 P. M . todos lo* día» h á b i l » , h*1»' 
Bívo los sábados . 
MANZANA DE GOMEZ 234 AU 23 f 
SEGUNDO PISO. TELEFONO A.4928. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable, giros de letras a todas ̂ \útmlmk%̂' 
sitos en cuenta corriente, compra y venta fle ̂ Ior^ JJT^gurl-
noraclones, dascaentos, préstamos con garantía, cai<» « 
dad para valores y alhalas, cuentas de ahorros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 ^ 
ASO L x x x v m D I A R I O m U M A R I N A AbrÜ 3 0 de 1 9 2 9 P A G I N A N U E V E 
a i - A l a i 
• ¿ ¿ ¿ P A C O S D E A Y E R 
«JETES 20 DE ABRIL 
P A R T I D O S 
$4. 25 
$3. 3 9 
q l l I N I E L A S 
0 0 
Tomo asiento. D€SCútirome 
Salu' 
o ^ e ^ n t o : Soa para B e n i t i n -
^ r r ^ ^ - q u e acaba dejar una de_ 
^ ^ S o V m u c l i o mejor que las del 
Beloqul. ¡Y Benitin sm crer 
^ S f mirones del mirador. Corres 
salUinme atentísimos. RetumDa ^ a ^ 
^ n ^ Llueve monedas oro riendo 
ceí,! £ iuega con e 
i B.e aZu Y tienen ocho. Ortiz, jue-
^ on t l r r inaga . Y es tán en la fuá-
Sta de un solo par de botas rotas y 
^ n n S s y cabrilleos aúreos suble. 
Tndignación. Ortiz, Larrinaga 
^ insulta a si mismo, muerde cesta, 
EJfptea pared. Y aquí iniciase una 
í e colosal entre banda y banda. 
í r d o s parejas parecen dos grandes 
'r^itos- el peloteo es sañudo, renco-
S brotail, duradero, br i l lant ís imo; 
mo¿ionante, porque azules van de-
lante paso lento; los blancos, van 
dcsDlegados en guerrilla y van paso 
libero- tan ligerito que en 18 se con. 
urna una igualada frenética, deliran. 
te ovacionaza. Pesos a granel para 
nrtiz y pesetas de a ocbo reales para 
el Horero. Hacen balance, y pasan 
¡ 1 9 Y otra tragedia arrogante de 
los cuatro prohombres para_empare-
jar en 19 y 20 
con estas 
La cá tedra encantada 
dos vueltas de carnero 
lEchevarría y Benitin, cambian las 
monedas de oro. Y se parecen a las 
botas viejas üe elasticotin en que go-
mlta por aquí y gomita por a l lá y 
iromita toda la cancha. E l cambio no 
afecta al dominio. ¡Qué va! Benitin y 
Elola dan mate al brillante partido 
volando al 25. 
Los blancos se quedaron en 21. 
Los cuatro jugaron una hora y el 
cuarto de la otra espléndidamente. 
Chocad las copas de sidra del "Gai-
tero" festejarlo. Y bebed hasta 
que se terminen las de oro y las de^ 
plata ganadas en l id arrogante. 
Boletos blanco: 439. 
Pagaban a $3.28. 
Boletos azules: 331. 
Pagaron a $3.25. 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S DE M A K O 
Y M A N E J A D O R A S 
mu -irTmtiHiiMin IIIIBI •IUIIPII •iimiiMinf— 
DESEA COLO CAB.SE DE CRIADA DE mano española. Informan, en Campa-
nario' 111, e ocho en adelante. 
15603-04 3 m. 
C H A Ü F F E Ü R S 
A JLOS QUE VIAJAN A EUROPA. Sd ofrecen dos chauffeurs mecánicos, 
conocedores de cualquier má-Ctuina, sea 
europea o americana Se contratan a dar 
servicio con autom6vil o sin él. Dirigir-
ee a Antonio Alvarez. Apartado, 466, Ha-
bana. 
15610 7 m-
C O W R A Y V E N T A D E FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
U R B A N A S 
G R A N NEGOCIO 
Se venden 
2 . 2 0 0 metros 
a $ 1 2 5 . 0 0 e l m e t r o . 
Frente p o r B e l a s c o a í n , 
4 1 metros . 
Fondo p o r Tener i fe , 
54 metros. 
F A B R I C A C I O N 
1.200 metros de ana p l an ta . 
1.000 metros de dos plantas . 
Se oyen contraofer tas . 
M i g e l J S n á r e z , A m a r g u r a , 4 1 , 
RUSTiCAS 
15629 s m-
Se vende: Preciosa finca de recreo 
para personas acomodadas y de gusto. 
Cerca del Balneario de Santa Mar ía 
del Rosario se encuentra este peque-
ño para íso , con árboles frutales, gran 
Bungalow amueblado, con confort y 
gusto, caballerizas, casas de emplea-
dos, jardines, animales, etc., etc., lis-
to para ocuparlo. E l río que cruza 
esta finca es precioso, pues sus ori-
llas están cubiertas de vegetación y 
arboleda. Desde el Parque Central, gran 
carretera de granito, hasta cerca de 
la finca, y después con dos kilóme-
tros de espléndida carretera. 25 minu-
tos en automóvil . Aproveche esta 
oportunidad de encontrar lo que us-
ted soñaba . Bueno, O'Reilly, 5 1 . 
15034 S m-
E N S E Ñ A N U S 
Aproveche la oportunidad. Si quiere 
aprender Inglés, Comercio, Taquigra-
fía y Mecanografía, vaya a la nueva 
Academia que acaba de crear el Co-
legio "ESCUELA MODERNA". Es el 
único Colegio donde se pueden estu-
diar cuatro horas de Inglés con un 
competente profesor Americano, que 
es la mejor garant ía de que no sal-
d rá engañado. Real, 136, Marianao. 
E l camto del Vedado pasa por el 
fondo. 
Santa Misa el Congregante Moníjeñor 
Federico Lunardi, Secretario de ia 
Delegación Apostólica. 
Misa Pontifical y Bendición Papai, 
a las 9, por el Congregante Monse-
ñ o r Don Pédro González Estrada, 
Obispo re la Habana. 
Sermón en la Misa Pontifical por 
15618 2 m-
f penumonia; NE- 8, campo común, M-1 y media de la mañana celebrando la 
lera 8 fosa 7. 
Víctor M . Rodríguez, Cuba, de 56 
años, Trocadero 36, grippe; NE. S, 
campo común h ü e r a 8 fosa 8. 
Tomasa García, Cuba, 76 años, Es-
trella 82, par;lisis intestinal; NE. 8, 
campo común, h ü e r a 8 fosa 9. 
Micaela del Risco, Cuba, 70 años, 
ganja 67, traumatismo por aplasta-
miento; N E . 8, campo común, h ü e r a 
8 fosa 10. 
Juan Fernández, Cuba, de 24 años, 
Reparto Juaaelo, suicidio; N E . 8, 
campo común, hilera 8 fosa 11 . 
Pidelina Prado, Cuba, 37 años . Si-
tios 108, asistolia; NB. 8, campo co-
mún, hilera 8 fosa 12. 
Domingo González, Canarias, de 50 
años, Bolondrón, asma cardiaca; NE. 
8, campo común, hilera 8 fosa 13. 
Sixta Caballero, Cuba, de 26 años. 
Hospital Calixto García, septicemia; 
N B . 8, campo común, hilera 8, fo-
sa 14. 
Manuel Martínez, España, 27 años, 
La Benéfica, fiebre tifoidea; NE . 8, 
campo común, hilera 8 fosa 15. 
Manuel Fil loy, España , de 29 años. 
Mercaderes 45, enagenación mental; 
N B . 8, campo común, hilera 9 fo^a 1. 
Matilde Rivas^ Cuba, 72 años , San 
Joaquín 63, a r te r ío esclerosis; NE. 8 
campo común, hilera 9 fosa 2. 
Vivina Leanés, Cuba, 72 años . Ce-
r ro 472, arterio esclerosis; N B . 8, 
campo común, hilera 9 fosa 3. 
José Montero, Cuba, 5 meses, Was-
hington 26, infección intestinal; SE. 
10, campo común, hilera 7, fosa 2. 
Santos Cortés, España, de un año. 
Hospital Calixto García, cólera infan 
t i l ; SE. 9, campo común, hilera 7 
fosa 10 primero. 
María del Carmen González, Cub», 
tres meses, San Ignacio 47, debi l iüa i 
congénita; SE. 9, campo común, h i -
lera 7, fosa 10 segundo. 
Ciri lo Acosta, Cuba, 68 años , Hos-
pital Calixto García, paraplegia; SE. 
5, campo común, hilera 5 f0sa l p r i -
mero. 
José Díaz, España, 54 años , Hos-
pi ta l Cailixto Garata, tuiberculosis; 
SE- 5, campo común, hilera 5 fosa 
1 segumdo. 
Fernando Quesada, España , de 72 
años, Hospital Calixto García, hernia 
estrangulada; SE. 5, campo común, 
hilera 5 fosa 2, primero. 
Tota l : 20. 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVEL HUDSON TXTTMO MO del». Completamente nuevo. Viene 
equipado de gomas con seis ruedas de 
alambre; lo vendo en proporción. No me 
entiendo con comisionados; solamente 
con el comprador. Santiago, No. 10 y 12, 
J. Méndez. 





















Ganador; Baracaldés a $4.43. 
Segundo partido., 
De 30 tantos. 
Blancos; Eguiluz y Martin. 
Azules; Cazalis Mayor y Gómea. 
Pelotean. Blancos atrapan dominio, 
dominan toda la primera decena, to-
da la segunda y toda la tsreera. Se 
meten partido calle derecha, sin sus-
tos, sin igualadas, sin emociones, cero 
sobresaltos. Todo blanco. 
Debióse tanta aburrición a que Gó-
™ez!, que estuvo enfermo varios días, 
salió convaleciente, sin bríos, sin pe-
gada, sin entusiasmo; flojo, blanden-
gue, feble, alicaido y alicortado, cadá-
ver. Puro fiambre. No pudo quitarle 
'a pelota Eguiluz y no consiguió re-
mover, ni move rn i castigar a l ba r r i . 
lete Martin, que se lució paseando la 
cancha con toda la prosapia de un 
escelentísimo jugador, y señor de 
«ancha y cesta. Un por tugués vasco. 
Eguiluz bien y mal. Cazalis no pudo 
«"trar a la pelota más que forzado 
en toda la primera quincena; pero en 
la segunda tuvo .su hora de grandeza 
sacando y neloteando y rematando, 
aunque ya era tarde; porque cuando 
'os azules tenían 23, los blancos se 
anotaban ei de la sonora y bella pla-
ta. 
Boletos blancos: 996. 
Pagaron a $3.39. 
Boletos azules- 794. 


















I R I B U R A L E S 
vis^a el día de hoy, a la una p. m. 
'r^rige en este asunto al señor To-
r r ^ t e , el joven y competente Letra-
do doctor Emilio Núñez Portuondo, 
hijo del señor Vice-PresMente d« la 
República. 
COJíCLUSIOlVES D E L FISCAL 
El Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales Interesan-
do las siguientes penas: 
Cuatro mesea y 1 día de prisión co-
rreccional para el procesado Domin-
go Collazo Toledo, por delito de ame-
nazas condicionales de muerte, de 
g l a b r a y sin logro de propósi to. 
Cuatro meses y 1 día de arresto 
mayor para Parker Stri-cklend, por 
atentado a agente de la Autoridad. 
Y seis años y 1 día de presidio 
mayor para CelSo Bermúdez, por hur-
to cualificado por el grave abuso de 
confianza. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
Sala Primera 
Contra José M . Echeva r r í a ; por 
rapto. Ponente, V. Fauli. Defensor, L . 
de la Peña. 
—Contra Francisco Pedroso García 
por robo. Ponente, Presidente Defen-
sor Dfemestre. 
—Contra Ramón Fernández falsifi-
cación. Ponente, V. F a u ü . Defensor, 
Demestre. 
Capi l la de los P.P. Dominicos \ 
(VEDADO, 19 ESQUINA I) 
Tiesta de la Rosa. Cultos solemnes 
que la Asociación del Rosario Perpetuo 
del Centro de la Habana consagra a la 
Santísima Virgen del Rosarlo' el primer 
domingo de Mayo. ^ , . 
Por la mañana( a las ocho y media. 
Misa solemne y comunión general para 
los asociados y cofrades del Rosario. 
Por la tarde a las cuatro: Exposi-
el Congregante Mons, Alberto Mén- ción, Rosario con los misterios canta 
dos, sermón por el R. ' 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
ASOCTACION DE MADRES CATO-
LICAS 
, Triduo Preparatorio. 
Dias 1, 2 y 3 de Mayo: 
Misa rezada y plá t ica . 
Terminada la misa, se h a r á el b r i r la vacante, al ilustre maestro 
señor Luis Cuza Cortés. 1 Ejercicio del Triduo en el altar de 
—Ha llegado a esta ciudad la Com-! ia Santa, 
pañ ía de Opera, que ac tua r á bajo la ^ D}a 4 
dez Núñez, Secretario de Cámara aei 
Obispado y Arcediano de S. L C. 
Los Congregantes: l o renovarán 
en la Comunión a la Santís ima Vir-
gen. 2o cumplen con Pascua con la 
Comunión de la Fiesta. 3o se desayu-
narán todos en el Colegio, y 4o a l -
morza rán en el mismo los que lo ha-
yan avisado antes del 26 le Abr i l , 
aceptando la invitación de la Direc-
t iva . 
FLORES DE MAYO 
Mañana comenzará en los templos 
el piadoso ejercicio de las Flores de 
Mayo, conocido por el nombre üel 
mes de María, por estar consagraao 
a la Madre del Amor Hermoso y Rei-
na de todos los Santos. 
Véanse los programas en la sec-
ción de Avisos Religiosos. 
UN CATOLICO.. 
D I A 30 DE A B R I L 
Este mes está consagrado a la Re-
surrección del Señor . 
E l Circular es tá en las Reparado-
ras. 
Santos Pelegrin y Severo, confeso-
res; Amador, Lorenzo y Mariano, 
m á r t i r e s ; santa Catalina de Sena, 
dominica, y Oüda, vírgenes, y Sofía 
virgen y m á r t i r . 
Santa Catalina de Sena, a quien h i -
cieron tan célebre «sn el mundo los 
e^traordin.arios Javores que recibió 
del cielo, nació el año 347. La innata 
propensi6n que descubrió a todo 10 
que era vir tud, le mereció ya a los 
cinco añoa el general renombre ue 
la Santíca, anticipándose la v i r tud a 
la razón y la razón a la edad. 
A los diez y ocho años recibió el 
hábi to de Santo Domingo, y con él 
aqjuiella extraordinaria abundancia de 
dones sobrenaturales, que hicieron 
a Catalina una gran santa. A l paso 
que esa inmensa su caridad, era tam-
bién excesivo su celo por la salva-
ción de las almas siendo pocos los 
miserables a quienes no convirtiese, 
a i mismo tiempo que los socorría. 
En una palabra, la vida de esta in -
signe Santa fué tela )de maravillasi 
'u¡n asombro compuesto de milagros-
Fué su preciosa muerte parecida 
en todo a su santa vida; suspiros. 
A JESUS N A Z A R E N O 
Quien desee un precioso devocionario <J« 
Jesús Nazareno, puede conseguirlo a 60 
centavos en el convento' d-e San Felipe, 
Aguiar y Obrapía, y en los Carmelitas 
del Vedado, Línea, 146. 
__15370 1 m 
SE VENDEN: EA CARIDAD DEL. CO-bre, en su urna, vestida, con ador-
nos de plata, y dos canastilla* do ma-nn 
un mostrador de 
P. Fr Manuel 
VelázqueF de brtega. Reserva, procesión 
por el claustro', salvo y despedida a la 1 
Santísima Virgen. . . 
El rezo del Santo Rosario comenzará 
a las diez de la mañana e irán turnan-
do los coros presididos por sus Jefes 
hasta las cuatro de la tarde. 
Terminados las cultos se distribui-
rán entre los socios del Rosario las 'Ro-
sas benditas." „„ 
15607 30 ab 
hechas en e país, y 
cedro. Compostela, número 43. 
15024-25 2 m-
E N S A N FRANCISCO 
El día 27, séptirn J de los Trece Mar-
tes de San Antonio, íi las siete y media 
misa de comunión geaeral y a continua-
ción el eíercicio correspondiente. A las 
nueve misa solemne con orquesta y ser-
•y^món. 
Es a Intención del Sr. Benjamín Vega. 
14974 30 ab. 
L a M u y I lus t re A r c h i c o f r a d í a de l 
S a n t í s i m o Sacramento de San 
Nico l á s de B a r í . 
Celebra su fiesta mensual el Domin-
go próximo, día 2 del entrante mes de 
Mayo. 
A las siete y media a. m. comunión 
general, a las 8 se pondrá de inanifiest.0 
su Divina Majestad, a continuación mi-
sa de Ministros con sermón. 
A las 4 y media p. m el Santo Ro-
sario con la bendición y reserva de su 
Divina Majestad. 
Lo que se recuerda a la hermandad 
de esta Archicofradía y a los católi-
cos. 
Habana, 28 de Abril de 1920. 
El secretario, 
J. Fernández. 
15531 3 m 
IGLESIA D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
DE B E L E N 
FLORES DE MATO 
Se tendrán las "Flores de Mayo," to-
dos los días, a las 8 a. m- Se rezará 
el Santo Rosario; luego se hará el ejer-
cicio de cada dfa; seguirá la santa mi-
sa con cánticos y se predicará los do-
mingos, rnartes. Jueves y sábados. 
Se invita a todos los devotos de la 
Virgen para tan hermoso acto d© pie-
dad filial. 
H I J A S D E M A R I A D E B E L E N 
El día lo. de Mayo, priníer sábado 
consagrado a la Virgen, a las 8 a. m 
se tendrá misa con orquesta, plática y 
cánticos a la Virgen. 
15460 2 m 
P.P. C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
Dfa 1, Domingo cuarto del Octavario 
a Jesús Nazareno. A las 9, misa con or-
questa y plática a cargo del P. José Vi -
cente. Este día costea la fiesta la se-
ñora Rafaela GÓm®55 de Canelo. 
Durante el mes de Maye, a las 8 y 
cuarto de la noche, se hará en esta 
iglesia el ejercicio de las flores, los días 
de fiesta habrá sermón. 
15371 1 m 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El Domingo, 2, a las 8 a m. tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 
9 a. m. misa solemne con exposición 
dirección del maestro Fulgencio Gue-
r r i e r i . Debutará el sábado en el tea-
tro Oriente, 
—Esta mañana ha fallecido el se-
ño r Juan B, Miyares Portuondo, de-
cano de los empleados de la Compa-
ñ í a Eléc t r ica . Teníaúlt imamente el 
cargo de Jefe del Departamento de 
Contadores. Las oficinas suspendieron 
sus trabajos en seña l de duelo. 
— H l Gremio de Panaderos acordó 
en reciente junta, no fabricar pan el 
sábado día primero de Mayo. 
CASAQTJIN. 
L a s f a r m a c i a s 
Sala Segunda 
—Contra Rafael González por rap-
to. Ponente Catarla. Defensor Lom. 
bard. 
—Contra. Santiago Barrete por es. 
tafa. Ponente Gasíón. Defensor H . So. 
tolongo. 
Sala Tercera 
—Contra José Rey Busto, por es-
tafa. Ponente, Gastón, Defensor De-
mestre. 
—Contra, Angel Zayas, por Infrac-
ción de Ley de 16 de Abr i l de 1920. 
Ponente, Gastón. Defensor Demestre. 
• Farmacias de tumo dispuestas ai 
servicio público a todas boras, loo 
domingos y días festivos siguientes; 
A ñ o de 1920': 2 de Mayo, 6 de Ju-
nio, 18 de Julio, 2J de Agosto, 10 de 
Octubre, 21 de Noviembre y 26 de 
j Diciembre: 
I Docto sj Nprberto AJífonsa, JeSüj 
¡del Monte 476; doctor Francisco Da-
niel,. J e sús del Monte 520; doctor Se-
raf ín Romeu, Luyanó 245; doctor 
R a ú l Pérez , Princesa 20; doctor 
Francisco Bayo, Serrano y Sa^ta 
Emil ia ; doctor Ramón Ruiz, Moreno 
40, Cerro; dootor Clara Luz del Mon-
te, Cerro 440; doctor Julio Mart ínez 
Mesa, 12 y 21, Vedado; doctor x^ede-
rico Sáncnez, 17 y C , Vedado; doc-
tor Pompilio de la Vega, Belascoaín 
y J e sús Peregrino; doctor Aldazá-
bal, San Rafael y Aramburu; doctor 
Adolfo González; Torres, San Lázaro 
265; doctor Andrés Reyes, EScobai y 
San Rafael; doctor José Pérez Bo-
borques, San José y Gervasio; doc-
to r Jorge L . Núñez, Reina 1171 doc-
tor Daniel Milanés, Monte y Antón 
Recio; doctor Concepción Valdós, 
Belascoaín y Lealtad; doctor García 
Guzmán, Monte 459; doctor Jaimo 
Prats, Infanta 40; doctor Jorge Isa-
v a r í o , Cárdenas y Gloria; doctor Fe-
derico Cardona, Revillagigedo y Puer 
Festividad de Santa Mónlca 
„ Misa sodemne con orquesta. 
Será celebrante el R. P. Moyni-
ban. Director de la Asociación, y 
/«sistentes otros religiosos Agustinos. 
Ensa lzará las glorias de la Santa 
el Rvdo. P, Resino Ramos, de la mis-
ma Orden. 
Todos los dias empezará la M l s i 
a las ocho en punto. 4 
E l ILustrísimo y "Rvdmo. Señor 
Obispo Diocesano se ba dignado con-
ceder 50 días de indulgencia a todos 
los fieles que conamrran a dichos ac-
tos. 
CONGREGACION DE L A ANTTN 
CIATA 
Fiesta de la Patrona 
Víspera de la Fiesta.—El sábado 
día l o de Mayo además del ejercicio 
inldicaJdo, hab rá Salve Solemne can-
tada con orquesta oficiando en el a l -
tar el Congregante Monseñor Manuel 
Alea. 
La Gran Fiesta.—Domingo dia 2 
de Mayo.—Comunión General a las 7 | 
éxtas is , arrobos, incendios del amor; del tant ís imo y sermón 
divino fueron toda su agonía, y col- 15362 
mada de gracias y merecimientoG. 
espiró en Roma el dia 29 de AbrÜ del 
año 1380, a las 33 dte su edad. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la 
| de Tercia y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
SALA B E LO CIVIL 
—Oeste. Juan Hernández Segundo 
Pensión. Ponente Echevarr ía , Letra-
dos Caauso. señor Fiscal. 
—Norte, Indefenso Pellada contra ta Cerrada; señores M ^ ó y c ó i o m T r . 
Ramón Guitian Ronco. Menor cuan, 
t ía. Ponente Echevarr ía , Letrados Le . 
dón Díaz VaJdés. Procurador García 
Ruíz. 
EN EL SÜPBEMO 
i í 
^ r e t a c i ó n de la Ley Electoral 
ríA Virtu<i de consulta de la Secreta-
•j'V6 Justicia, ha acordado la Sala 
j ; ^bierno del Tribunal Supremo que 
JJ s VacantGf5 ^ne ocur ra i en el perso-
cnvV3, Policía Judicial pueden ix.r 
«oiertas, durante el período electo-
iuíí ^que áic]xo personal no debe ser» 
r^uiao en ia lista a que se rel ie 
•Wo , Párrafo tercero del a r t í cu lo 
•'5 Código Electoral. 
Príí; proPia Sala de Gobierno del Su-
Seo f' evacuando otra consulta de la 
<!ue 1 a áe Justicia, ha acordado 
^s a funcionarios del Ministerio 
a los Abogados de oficio del 
Proc i 1 SuPreino y de las Audiencias 
t̂ afl 116 también considerarlos excep-
ta 0s figurar en la lista antes c i -
QUÍ e 110 sujetos a la prohibición a 
c He contrae el citado" ar t ículo 328 
"go Electoral. 
ta*.. Í N L A AUDEENCIA 
^s.Corpns a favor del Director 
{j, de La Polít ica Cómica 
DiJ Seüor Ricardo de la Torriente, 
o» en <ie Polí t ica Cómica" que 
a rlrh1rtntra detenido en su domicilio 
•W ^ua de exhorto enviado por el 
i«a 0 ae San Luis (Oriente), en cau-
.W!, Se lc sigU3 por delito de in -
^ime lla Preí;entado ante la Sala 
^enci 06 lo Criminal de esta Au-
5ol¡ci"a un recurso de Habeas^Corpus, 
^ can(i0 se facretQ su libertad. 
«-i Tr " 
í íOTIFICACIONES 
Hoy tienen que notificarse ante l a 
Sala de lo Civil y de lo Contencioso-
Admínistrativo de la Audiencia de la 
Habana, las personas siguientes: 
LETRADOS 
Pedro Herrera Sotolongo, Augusto 
Prieto, Ramón G. Barriosjl Alfredo 
Casuleras, B. Latour, Pericles Seris, 
Silvio P. Arencibia, Nicolás ViHageliü, 
Antonio M. Sánchez, Juan Cadavid, 
Manuel Secades, Miguel G. Llarente, 
Joaquín L . Zayas, José Lorenzo Pe. 
nichet, José María Fernández, M i -
guel A . Romeu, Agustín Zarraga, Is-
mael Goenaga, José L . García. 
PROCURADORES 
J. M. Leanés, N. de Cárdenas» Lau-
reano Carrasco, Arturo García Ruíz, 
J. Menéndez, V. Llama, M . F. de la 
Reguera A . Pereira, Sterling, G. Ba-
r r io , A. Barreal, R. del Puzo, L A l -
dazabal García Ruíz. Matamoros, José 
I l la , Francisco I . Rincón R. Corrons, 
Francisco Pérez TrujiUo, Ronco, E. 
Manito, R. Rubido, Ensebio Pintado, 
M. Espinosa. Angel Llanusa, José A. 
Rodríguez T. Radillo, Teodoro G. Vé-
lez, Emilio Moreo, Wilfredo Mazón, 
Francisco Díaz. 
¡Tw ^ u n a l acordó expedir el co-| quien di 
C ^ ouaiente mandamiento de Habeas nido dése 
MANDATARIOS T PARTES 
Luis Márquez Ramiro Monfort, Ra-
món I l la , Tomás Alfonso. Vicente V i -
llarnobo, Miguel A. Pendón, Antonio 
Blanco Cipriano Fernández, Eugenio 
Ballastra, Manuel Hevia, Guillermo R. 
Martínez, Emilio Moreo Tomás R. Ce-
recio, Pablo Díaz. 
De Sant iago de C u b a 
1 . 
Santiago de Cuba, Ate?! 8& 
DL\RIO.—Habana. 
Dentro de breves días se acogerá 
a la Ley del Retiro el competente Se-
cretario de la Junta de Educación 
señor Itsraando Martífaez Arzola, 
urante muchos años ha ve 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s -
t r a N e c r ó p o l i s 
1 
ENTERRAMIEJÍTOS DEL D I A ¿ó 
Diego Hernández, Méjico, 68 años , 
Hotel Ufción, «strechez kiel pi lero; 
bóveda número 546 de Diego Hernán-
dez I n c h a u s ü . 
José M . Prieto, Cuba, 8 años , L u -
yanó y Almendares, apendicitis agu-
da; NO. 10 campo común, terreno de 
Constantino Prieto. 
t^; ; rulentemandamientode Habeas I nmo desempeñando d puesto con ge. ^ ¿ ^ ^ S l l S ^ w í 
^ . s e ñ a l a n d o .para e l acto de l a l neral benepláci to; indicase para cu- , a ñ o s , Hospital Las Anima. , oronco-
Galiano y Zanja; doctor Mercedes 
Barrena, Neptuuo e industria; doc-
tor Alui ja Bernaza 4; doctor Nin, 
Mural la 15; D r . Tomás Orts, Luz y 
Compostela; doctor R . Pola,, Bcias-
woain 117; doctor Francisco Vaeia, 
Prado 115; doctor Aracelia LÓÍÍCZ, 
Gervasio y San L á z a r o . 
N o t a s p e r s o n a l e s 
OSCAR ROA 1 
De un momento a otro será apro-
bado por el Senado el nombramiento 
hecho a fovor del distinguido joven 
señor Oscar Roa, de vicecónsul adscrip 
to a la Legación de Chile, 
Muy acertada nos parece la desig-
nación. 1 
FELIZ VIAJE 
A bordo del magnífico vapor "Flan, 
dre" de la t r a sa t l án t i ca francesa, em-
b a r c a r á esta tarde con rumbo a Es-
p a ñ a nuestro apreciable amigo señor 
Gonzalo Alday con sus agraciadas n i . 
ñ a s Alicia y Angelina. 
1 Marcha el señor Alday a reunirse 
con su señora y pasar una temporada 
en el seno de su familia, en Medina 
del Pomar, (Burgos). 
Un feliz viaje y grata permanencia 
en la Madre Patria es lo que les de_ 
seamos. 1 
A V I S O S 
V j ü j - i l G - f O c S O S 
IGLESIA D E L A M E R C E D 
MES DE MAYO 
El sábado primero de mf-yo1, empe-
zará el mes do las flores con el santo 
rosario, ejercicio del día, letanfas can-
tadas, ofrecimiento, salve y despedida. 
La hora será a las 7 p. m-, excepto 
los domingos y Jneves que será a las 
7 y media. Les lunes, martes, miérco-
les, viernes y sábados cantarán las ni-
ñas d*! Coledlo Jesús María y José; los 
Jueves un grupo de Hijas de María y 
m 
P A R R O Q U I A DE JESUS M A R I A 
Y JOSE 
A JESUS NAZARENO 
El próximo Viernes, día 30, a las 9 
de la mañ'ana, después del ejercicio pro-
pio de este Viernes, se celebrará la mi-
sa solemne que semanalmente se ofrece 
al milagroso Nazareno 
15395 30 ab 
Par roquia de San N i c o l á s de Bar í 
APOSTOLADO DK LA ORACION 
El domingo próximo, día 25, a las ocho 
y media, habrá misa solemne con ex-
posición del Santísimo Sacramento; el 
sermón por el R. P. Juan J. Lobato; la 
comunión a las siete y media La Pre-
sidenta. 
14542 2 • 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
LLOYD BRASILEIRO 
DE RIO DE JANEIRO 
La más importante Compañía de 
Navegación en la América del Sur, 
con aparatos de telegrafía todos sus 
buques. 
El magnífico vapo. 
B E N E V E N T E 
Capitán C. DELL'AMICO 
de 4536 toneladas, saldrá sobre el d ía 
3 de Mayo próximo, admitiendo pa-
sajeros de primera y tercera clase, y 
carga para los puertos de: 
NEW YORK. 
BARBADOS. 
RIO DE JANEIRO, 
MONTLVIDEO. 
BUENOS AIRES. 
El lujoso y confortable vapor 
Cap i tán : MIRANDA 
de 8.227 toneladas, llegará a la Ha-
bana sobre el d ía 5 de Mayo próxi-
mo y recibirá carga y pasajeros pa-
ra los mismos puertos. 
P A R R O Q U I A D E JESUS, M A R I A Y 
JOSE 
PLORES DE MATO 
El Sábado primero de Mayo empeza-
rán los ejercicios del mes en la rorma 
siguiente: 
Todos los días, menos los Jueves y 
Domingos, se hará el ejerclcioi y ofre-
cimiento de las Plores, a las 5 y me-
dia de la tarde. 
Los Jueves y Domingos, dicho ejer-
cicio comenzará a las 7 y media de la 
noche. 
En todos los Jueves habrá diálogo^ 
por los niños del Colegio "San GIL' 
En todos y cada uno de los Domin-
ios domingos distintos Colegios de las | gos habrá sermón por nn Religioso Je-
Hijas de la Caridad. Los domingos pre- suita 
dicará el R. 
1505 P. Vicente, C. M. 
Para informes, (Erigirse a sus con-
signatarios: 
ENRIQUE R. MARGARIT, S. EN C. 
Calle de San Ignacio, 66. Habana. 
C 3790 ind 29 ab 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasat lánt ica Española 
antes do 
Antonio López y Cía . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
LAS FLORES DE MATO 
Todos los días del mes de Mayo, 
las 7 y media de la noche se hará el1 
mes de María, ofrecimiento de flores por 
las niñas del Catecismo y se cantarán 
preciosos motetes por el coro parroquial. 
Dos Domingos habrá sermón. 
15506 7 m 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía , dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel . 7990. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto españoles co-
Ei ícoro de niñas del Colegio "Jesús mo extranjeros, que esta Compañía María'» ^ue dirigen las Hijas do la Ca-! , L ' • ' ^ ^ « 1 ^ " » " 
ridad cantará todos los Domingos y con | no despachara ningún pasaje para Es-
las alumnas de este Colegio al ternarán; naf:a ,:_ a n ^ . nr^f-ntar «10 nn»*r.̂  
en el ofrecimiento las demás niñas de pana sm . ^ t e s Presentar sus pasapor-
lo's distintos colegios de esta mi ama- tes expedidos o visados por el señor 
da feligresía, • f . 1 J F 
Ruega a todos la m*s respetuosa y1 cónsul ae Hspana. puntual asistencia a tan solemnes cul-
tos, — 
Prancisco García Vega, 
Párroco. 
15396 9 m 
Habana. 23 de Abr i l de 1917. 
El Consignatario, Mannel Otaduy. 
E N S E Ñ A N Z A S 
L A A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
se t r a s l a d a r á e l d í a l o . de 
m a y o de Consulado, 1 3 0 , a 
su nuevo e s p l é n d i d o y her-
m o s í s i m o loca l San Ignacio , 
1 2 , al tos. T e l é f o n o M - 2 7 6 6 , 
entre Te jad i l lo y Empedrado . 
Costado de la Catedra l . 2 0 




C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
CORRESPONDENCIA 
C O M E R C I A L 
El sistema m á s p r á c t i c o . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H 
Direc tor . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . H A B A N A . 
15542 T m_ 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S T 
Hágase taquIgrafo-mecan<5grafo en espa-
ñol, pero* acuda a la única Academia qne 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción. In-
gles, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, ma-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ren-
tilado. Precios bajísimos. Pida nuestro 
prospecto o visítenes a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
canipo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clase*. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la enseñanza. San Ignacio, 12, 
altos. 
Gran colegio " S A N T O T O M A S " | A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
? a r S a d l u ^ ^ ^ ^ Direct°-
dormitorios queda de nuevo abierta los la! inscripción que por Ingreso considerable 
se habla suspendido para internos des-
de las primeras letras hasta terminar 
el Bachillerato y Comercio. Medio in-
ternos. No hay Tacaciones. Pida pros-
pecto. Exitos en los exámenes. Reina, 
78. Teléfono A-e56a Telégrafo Eramos. 
1561Í 4 m 
COLEGIO S A N E L O Y 
Quinta San José de Bella Vista. Calza-
da de la Víbora, dos cuadras pasado el 
crucero. Teléfono 1-1894. Antiguo, acre-
ditado plantel, con hermoso edificio, diez 
mil metros terreno; competente profe-
sorado y superior trato. Admite inter-
nos y externos. Clases permanentes. 
15606 14 m 
PROFESOR M E R C A N T I L 
ra: Ana Martínez de Diaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho al 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios conTenclonales. Se 
venden los útiles. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
Sombreros y C o r s é s . 
PGT nn experto Contador, se dan clases! 
nocturnas de teneduría de Libros, i p moderno sistema Marti, qne en 
Cálculos M e ^ t " ^ / ^ ^ ^ ^ ? r I reciente viaje a BarcelS^a obtuvo el t i -
ra jóvenes aspirantes a Tenedor de L i - . tulo Diploma do Honór. La enseñanza 
bros. Enseñanza práctica y rápida. In-.de soml5reroS eg Completa: formas, de 
formes: Cuba, »», altos. ^ alambre, de paja, do espartri sin horma. 
15497 29 m 
B A I L E S 
Academia- americana. Jazz Fox, Danzo-
One-Step, Valse, por instructores recien-
temente de Nueva Xork. Especialidad 
Schottisch, Pasadoble, Danzón, etc. Cla-
ses colectivas, $5 semanales; privadas, 
diarios. Cárdenas, 5, tercer piso, d© 8 a 
10 A-80O6 Prof. Martí, Directo*. 
15473 3 m 
T7NSESANZAS. 
copiando de figurín, y flores de modista 
Sra. R . G i ra l de M é n d e z . 
C A L L E CONSULADO. 9 8 . 2 o . 
SEÑORITA TAQTTIGBAFA, SISTEMA Pltman. da clases a domicilio, de 
taquigrafía y mecanografía. Dirigirse por 
escrito a Suárez, 104, bajos. Habana 
15509 1 m 
ACADEMIA DE CORTE T COSTURA, sistema "Martí." Profesora: señora UNA SESORITA AME-_ Ü/ r i cana /qu© ha sido por algunos años ¡ £ ^ si 
profesora en 1 ^ eScuelas £ f^octumasren la. Academia y « do 
Ss ^ u e t Y ^ f ^ " h o ^ T e s o ^ - cilio Precios médicos. Estrella. 16. 
padas. Dirigirse a Miss H. Refugio, 27. I 
altas. 
15613 0 m. 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
Enseñanza de Inglés, Taquigrafía, Meca-
nografía, Aritmética y Dibujo Mecánico. 
Precios bajísimos. Clases de 5) a. m- a 
11 p. m- Director: F. Heitzman. Con-
cordia. 91. bajos. 
14855 24 m 
11802 5 m 
ALGEBRA, GEOMETRIA, TRIGO >'0-tría, Física, Química, Historia Na-
tural; programa de la Habana, Matan-
zas, etc. Clases Individuales y colecti-
vas. Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 
128, altos, 
ACADEMIA DE BAJXES: SE ENSESA diariamente por $5 semanales, fox-
trot, one-step, vals, jazz, tango, sciotisch, 
etc. Industria, 49. Informes; Teléfono 
A-2801. 
15011 4 m 
CADEMIA DE CORTE T COSTURA, 
sistema "Martí." Profesora: señora 
Josefina Gómfc¿ de Insúa. Clases diurnas 
y nocturnas, en la Academia y a domi-
cilio. Precios módicos. Estrella. 16. Ha-
bana. 
_11802 s m 
INGLES P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y disci-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
cialidad en enseñar la conversación v 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
se a Miss Surner. San Rafael, 78, anti-
guo, bajos, entro Campanario y Lealtad. 
14870 4 m 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de piano y solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero' interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183, bajos. 
1*373 20 m 
Colegio Superior y Academia Co-
merc ia l pa ra ambos sexos. 
Director: Luis B. Corrales (autor del 
tratado de "Práctica de Cálculos Mer-
cantiles para la República de Cuba"). 
Loma de la Iglesia de Jesús del Mon-
te, Habana. Aritmética Mercantil, tene-
duría de libros, inglés, mecanografía, ta-
quigrafía. Enseñanza elemental y supe-
rior. Métodos modernos, prácticos y rá-
pidos. Se admiten internos. 
C 3602 S0d-16 ab 
15367 28 mS-
POR SOLO S PESOS MENSUALES aprenderá usted el idioma inglés, 
sistema fácil y rápido, en la acreditada 
Academia de Taquigrafía y Mecanogra-
fía, San Carlos, número 9, esquina Mo-
reno, Cerro. Las clases de inglés se dic-
tan de noche. 
145)68 30 ab. 
ACADEMIA ESPECIAL DE INGLES, Luz, 17, altos. Habana; el director, 
no está en la academia, sino a las ho-
ras de clases, que son: de 7 a 10 de 1» 
noche. 
15545 14 ra, 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglfisias. Compostela, 48. 
12602 80 ab 
A C A D E M I A PARISIEN " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora, señora Felipa P. 
de Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés pintura oriental, encajes, peina-
dos, flores, cestos do papel crepé y ra-
fia se enseña hacer el cordón para los 
cestos Se venden los métodos de Corte 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admiten 
Internas. Sa admiten ajustes para termi-
nar pronto. Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
25 años de práctica en la confección de 
vestidos, sombreros y corsés. En som-
bretos y vestidos es la más aventajada, 
pueden verse las sombreros confecciona-
dos por las alumnas siempre expuestos 
en las vidrieras com0 también otras la-
bores. Las flores se enseñan gratis a I teneduría de libros, taquigrafía "Plt-
A C A D E M I A CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo H. y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
PARIS-SCHO0L 
Escuela de f r a n c é s para s e ñ o r a s y 
caballeros. 
Monsienr e t M a d a m e B 0 U Y E R . 
Directores . 
Clases par t iculares y colectivas. 
Manzana de G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
13038-39 12 m 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases en Inglé», Francés, Teneduría do 
Libros, Mecanografía y Piano. 
SPANISS LESS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. T E L . A-9892. 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Corte, costura, sombreros, corsés, dlbn 
jo, pintura, flores. Titúlanse alumnas! 
Véndense títulos a profesora». Sombre-
ros y vestidos, muy baratos. Refugio, 
30. Teléfno A-3S47, 
12151 « m 
A C A D E M I A " S A N M A R I O " 
Enseñanza rápida y la más perfecta de 
las alumnas de la casa, y los cestos 
lo cobro ?3 por la enseñanza completa. 
Habana, 6S. altos, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. iRformea en la Acade-
mia y por Correo. 
12545 * rar 
man," mceanografla, aritmética y gra^já 
tica e Inglés; clases diarias. Para el 
estudio por correspondencia. Diríjase al 
Director: Luis García Diaz. Reina, 5, 
altos. Habana. 
12894 20 
Academia de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
EL DIA 1 DE MAYO. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma inelés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido unlversalmenta 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta, $L 
1S575 23 m 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
PAGINA D1E2 DIARIO DE LA MARINA Abril 30 de 1920 
E l Vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Capi tán R . F A N O 
Saldrá el d ía 
30 D E A B R I L 
de la Habana para 
V I G O , 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
Admitiendo carga, pasajeroa y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes, su consignata-
rio: „ 
M . O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72 , altos. T e L A-7900 
Vapor 
Capi tán A . R O D R I G U E Z 
Sa ldrá sobre el. d ía 
30 D E A B R I L . 
para 
V E R A C R U Z 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
P a r a m á s informe^ su consignata-
rio: 
M . O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72, alto». T e L A-7900 
E i vapor 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d ía 
5 D E M A Y O 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes dirigirse a su 
consignatario, 
M . O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, ¿Itos. Te lé fo -
no A-7800. 
C R I S T O B A L . 
b A B A N U I A , 
C U R A Z A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P O N C E . 
S A N J U A N D E P U E R -
T O R I C O . 
L A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admiten carga, pasajero» y corres-
pondencia. 
Para m á s informes, su consignata-
rio: 
A. O T A D U T 
San Ignacio, 72 . altos. T e L A-7900 
S a l d r á para 
C O R U N A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 20 de Mayo. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse * SJI 
consignatario 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
Vapor 
A n t o n i o L o 
C a o i t á n : R . C A R O 
S a l d r á sobre el d ía 




P . D E S A T R Ü S T E G Ü I , 
C a p i t á n A . R O D R I G U E Z 
Saldrá para • 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
sobre el d í a 
8 D E M A Y O , 
Admitiendo carga, pasaje y corres* 
pendencia. 
Para m á s informes dirigirse a <u 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
San I g n e d o . 72, altos. T e L A-790W. 
Vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
i S a l d r á para 
C O R ü Ñ A . 
G I J O N , y 
S A N T A N D E R 
el d ía 
20 D E M A Y O 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario: 
M A N U E L O T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 72. H A B A N A . 
E l vapor correo 
Capi tán M O R A L E S 
E l vapor correo 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á fijamente para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 20 de Junio. 
Admitiendo carga,- pasajeros y co 
rrespcitdencia. 
P a r a m á s infermet, su consignato' 
rio: 
M . O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72, altos. T e L A^790fl 
VAPORES TRASATLANTICOS 
P f e S o » , izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
V I A J E S RATUIÜS A E S P A S A 
E l vapor 
I n f a n t a I s a b e l 
de 16.500 toneladas. 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto sobre el 15 
de Mayo, admitiendo pasajeros p a r a : 
V I G O . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R , 




Casa especial en pelucas y bisonés, pa-
ra ambos sexos y cnanto se ¿lesee den-
tro ¿e l arte del cabelle. 
Gusto, arte y perfección encontraran 
en los trabajos confeccionados on es-
ta casa, debido a los adelantos moder-
nos que se emplean. 
Se garantizan dichos postizos, se con-
funde en el pronio cabello natural 
Se aplican tintes de los principales 
autores; castaño, castaño obscuro y ne-
gro, garantizo tres colores. 
Unicos que se pueden garantizar, pues 
tintes de muchos colores ya es sabido 
que dan todos los colores menos el que 
se desea. • 
Primera casa que implanto el massaje 
facial en la República de Cuba. 
Bonitos cortes de cabello a las nl-
Sas. 
Academia para peinado? y mamcu-
re: se enseña en pocas lecciones.. 
Casa fundada hace quince anos. 
30 años de práctica. 
PFXUQUERIA 
"IQRRE DEL ORíT 
M a r i n a de Gómez, por Monserrato. 
15618 3 m _ 
Desde martes 27 hasta s á b a d o l o . de 
Mayo, liquido 150 trajes p&ra s e ñ o r a 
y señor i ta , que pertenecen a un mues-
trario de un comisionista extranjero. 
Garantizo 75 por 100 m á s barato que 
en cualquier otra parte que vendan 
este ar t í cu lo . Mar ía R o d r í g u e z , Amis-
tad, 83 -A , altos. Ciudad. 
15120 3 m 
I N T E R E S A N T E 
Gratis. Damas que se arreglan las 
uñas , no deben de usar P o l i s u á , las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. U ñ a s partidas en ma-
nos finas. ¡ ¡ Q u é horror ! ! P a r a evi-
tar esto, use el "Esmalte S L S L I P , " 
para abrillantar las u ñ a s , ú l t imo des-
cubrimiento de la Q u í m i c a Francesa . 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha las u ñ a s . S e vende al 
iín fimo precio de 60 centavos estuche. 
P í d a l a en todas las P e l u q u e r í a s de 
señoras y Farmaci&js y S e d e r í a s . A l 
por mayor, a su agente, Jesús D . M u -
ñiz . S a n J o s é , 85. T e l é f o n o M-2926. 
C 22903 2 m y 
PRODUCTOS "CRISTINA" 
T â crema rosa, "Cristina", de blancura 
sin igual, pone el cutis fino y bello, co-
mo las perlas del mar. Uas damas cc-
nocedoras de los productos buenos usan 
CARMIN LIQUIDO "CRISTINA" 
para el cutis, labios y ufías, 50 cts,, es 
el más firme d© todos. 
AGUA "CRISTINA" 
para los barros, espinillas, grasa del 
cutis. Cierra los poros, quita las rnan-
chas, tostad c's del sol, ríe j a la piel y 
limpia y suave. Tinte "Cristina" para 
P1 cabello y la barba, negro y castaño; 
de un sólo pomo no pone el pelo colo-
rado ni verde, como sucede con otros. 
De venta en todas las droguerfas, bo-
ticas y sederías. Depósito Sarrá, boti-
ca la Reina. 
14659 1 m 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME G E 
( I lECIBN LLEGADA. D E PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
»cnal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte de lo» cabellos con sus productos 
Tegetales virtualmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creaciói francesa, son 
Incomparables. 
•Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "Soirées et 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulación "Marcel " 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas. SchamPoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza. "Bclaireissement du tein." 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétique," manual, por inr 
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madalne Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A-6977. 
C 920 in 27 « 
MANICURE 
PILAR PARRE 
Servicio esmerado a domicilio. 
Teléfono A-0686. 
14270 30 ab 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Para pintar los labios, cara y a ñ a s . 
Extracto l e g í t i m o de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; ú l t ima preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. S e vende en Agen-
cias, Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 81 . T e l é f o -
no A-5039. 
¡ ¡ S e ñ o r a s ! ! Recibimos nuestros mo-
delos de sombreros. Son todos distin-
tos y finos. Muy distinguidos y ele-
gantes Precios muy limitados. A u J a r -
d í n des Dames. Neptuno, 65 , entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . 
13714 1 m 
Secretos de Belleza de Miss. Ai-
den, de París y New York, 
(Producto de famosas fórmulas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín líquido' para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y lós deliciosos polvos de "Ilusión" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. Es-
criba al Apartado 1915. Habana. Cuba. 
C 1438 ind 8 f 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 50 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casac E s -
s e ñ o a Manicura. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera eü Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é s 
arregladas en otro sitio; se arreglas 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar l a cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza m i v 
ter ío , con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza en P a -
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I R O S , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A S E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues %ace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchan y 
grasas de la cara . E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizas. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas a l natural ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
coloree y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o l a aplicamos e s los e sp l én -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b i é n l a hay progresiva, que cuesta 
$3.00; és ta se aplica a l pelo con la 
mano; ninguna mancha . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81 . Tel f . A-5039 . 
MANICURE-PEINADORA 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para noTia, teatro, baile, etc 
Manlcure profesional. Tomasa Martínez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguaca+e. 26, altos. Telé-
fono A-9788. 
12323 7 m 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase: 
$72.50 . incluidos los impuestos. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A & C » . 
S a n Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A H -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal con el Gobierno F r a n c é s , 
GRAN REBAJA DE PASAJES DE 
LOS EMIGRANTES AL 
PRECIO DE 
o o 
$ 5 6 . 
£1 rápido vapor correo f rancés 
F L A N D R E 
S a l d r á para C o r u ñ a , G i j ó n , Santan-
der y St . Nazaire , sobre el 30 de 
A b r i l . 
E l vapor 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza-
miento. 
S a l d r á para V E R A C R U Z sobre el 
2 D E M A Y O 
y para 
C O R U R A , G I J O N . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
12 D E M A Y O 
Primer viaje del nuevo y lujoso 
trasat lánt ico 
L A F A Y E T T E 
de 4 h é l i c e s y 15.000 toneladas do 
desplazamiento. 
S a l d r á para V E R A C R U Z sobre el 
7 D E M A Y O 
y para 
C O R U Ñ A , S A N T A D E R y E L H A V R E 
sobre el 
17 D E M A Y C 
E l vapor 
N I A G A R A 
de 16.000 toneladas de desplaza-
miento, sa ldrá para 
V I G O . C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N -
D E R y B U R D E O S 
sobre el 
20 D E M A Y O 
E l vapor 
H U D S O N 
de 11.000 toneladas de desplaza-
miento, 
sa ldrá para 
V I G O . C O R U Ñ A Y E L H A V R E , 
C A N A R I A S , 
sobre el 
25 D E M A Y O 
^ 2 J ^ X X \ 1 I | 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
fiA, G U O N . S A N T A N D E R . Y S A I N T 
N A Z A I R E 
Vapor "Flandre ," sa ldrá sobre el 
11 de Junio. 
V a p o r "Espagne," sa ldrá sobre el 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre ," sa ldrá sobre el 
27 de Julio. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
V a p o r "Flandre ," sa ldrá sobre el 
11 de Septiembre. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
L I N E A D E N U E V A T O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
Sal idas semanales por los vapores 
" F R A N G E " (30 .000 toneladas, 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A I -
N E . L E O P O L D I N A . R O C H A M B E A U . 
L A F A Y E T T E , L A T O U R A I N E , C H I -
C A G O , L A T O U R A I N E , etc. etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a-: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-147fi 
Habana . 
17 
A P O K E S 
C O S T E E O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle m á s carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
ia reciba el Snk 
que esté p u e s t e a ^ 0 ^ W 
. 3o- Que todo COn J a .^r§a. t)̂ • 
do. Pagará el fíete ^01161110 
a la mercanc ía en él 1 - ^ S D o J ' 
o no embarcada 
40- Que sólo se .N T• ' ^ 
ta H ^ de la ta Je ^ W 
serán cerradas las pUe' * > ho^ 
5o. Que toda mercancía ^ J 
*1 muelle sin el conocimie^ 
do sera rechazada. ento «clla 
^ P ^ N a v i e r a de c 
WAYS LIMITED 
(Ferrocarriles Centrales de C Á \ 
L a Junta Directiva ^ . ^ O a ) 
ha acordado el paeo al esta Coffit)afil 
Cup<5n No 41, por cuent* ^den.1 
dades del año social n ** ^ ^ • 
30 de Junio Próximo, ^ob^^^arre' , : 
nes Preferentes fle in JT*^5 las Ac* 
do a cada aceito 3 c h e t t ^ ^ « " S " 
ñiques, equivalentes a so r,3 J ^'-O p" 
cial. w.io moneda ¿2 
Los Tenedores de dichos m , 
ben presentar para su cr-̂ fv rt'1,0s de-
quidaciOn desde el día ^ITont& 7 » 
la Oficina de Acciones s i J j ' «n 
Estación Central, Tercer 5* ^ 
309, pudiendo recogerlos en ' ^ « f o 
Lunes o Jueves, para su cobro alqulef 
de los señores N. Gelats v ¿ a " ca«» 
Habana. 26 de Abril de 
C 3785 ^mmistrador Gen-
3d-29 . "n-^ 
COMPAÑIA PROVEEDORA C Í 
BAÑA, S. A. 
SECRETARIA. 
PAGO DE DIVIDENDOS. 
La Junta Directiva de esta ju  .j m  ui l    rí-
en ses ión extraordinaria wlebr^a^J" 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas do familia. i*es*a 
usted comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser al contado o a plazos/ 
Llame al teléfono A-838L Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
SE V E N D E UXA C U N A - C O C H E , E S to-da de mimbra y está en buen esta-
do. Informan: Corrales. 44. entre bua-
rez y Kevillagigedo. Estrel la NOTO. 
15337 1 m 
JU E G O S A X A , D E C A O B A , A I / T A No-vedad. 4 días de uso| por la mitad 
de su valor. 1. magneto Boscli, 4 pis-
tones, $45. Jleina, 143. Informan en la 
vidriera de billetes. 
15422 z m 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que Tendemo* a precios de rerdadera 
oca^ldn, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia «n joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A «SALIANO 
BILLARES 
Se vende una mesa do palos, con seis 
patas y todos sus accesorios comple-
tos y nuevos. Se da barata. Cristina, u , 
frente a la Quinta Balear. 
15414 13 m 
Plata v i e ja , en prendas rotas, mone-
das antiguas, candeleros, etc., compra-
mos en todas cantidades, . p a g á n d o l a 
a l m á s alto precio. L a Fortuna,^ j o -
y e r í a y re lo jer ía . Agui la , 126, casi es-
quina a Estrel la . ; e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
15178 7 my-
MUEBLES Y PIANO 
Se venden: Juego sala, 9 piezas. $65; pla-
no nuevo, $225; escaparate americano, 
$22; Juego cuarto, $175; cam» nifi0' flan-
ea, $16; Jueguito americano comedor, 
$125; vajillero; sillas, sillones america-
nos, $12 par. otro smuebles. Aguila, 32. 
14763-64 1 m— 
JUEGOS DE CUARTO 
que estorban, se dan baratos; uno color 
nogal; el otro1 marfil; la ganga es de 
$260 y $325, aprovechen en la ¿a. cíe 
Mastache. Campanario, 191. esquina a 
Concepción de la Valla. 
15195 
VE N D O M A Q U I N A E S C R I B I R C O R O -na, nueva, en 55 pesos. Hotel L a -
fayette; cuarto', núm®10 112' 1,8 8 a 
•"isije?1* 30 m 
M U C H O D I N E R O 
L o d a Mastache por toda clase de 
muebles, prendas y objetos de arte. 
L l á m e l o : v a a su casa . T e l é f o n o 
A-0673 . 1-7105. 
15194 1 27 
A TuOS V E N D E D O R E S A M B U L A N T E S : se vende un malet ín de prendero, 
de cuatro departamentos, de regular ta-
maño, en buenas condiciones; se puede 
™r k todas horas del día, en Monte, 
263, Joyería M Porvenir. 
15220 
GANGA: S E V E N D E B A R A T O : UN muestrario, artículos quincalla, pro-
pio para pequefias vidrieras. Vives, 51, 
altos. „« 
5̂221 30 ao 
T 7 E N D O E N GANGA UNA V I D R I E R A 
V de Lonche, de 14 pies; otra, chica, 
de 4 pies y una estantería de vidrio, 
de 2X3. Hotel Habana. Belascoaín y V i -
ves, a todas horas. ^ 
14681-82 1 m 
SE V E N D E N VARIOS MUEBMES Y otros objetos, pen* ausentarse su due-
ño. Strampes y Milagros Reparto Men-
doza. Víbora. ' 
15859 3 mz-
SE V E N D E UNA MAGNIFICA M A ^ U I -na de sumar, ú l t imo modelo, y 
pleta-mente nueva. Manzana de trOmez, 
departamento :i49, piso tercero. De tres 
a cinco, p. m. , 
15169 3,) ab-
C O M P A Ñ I A D E 
C A J A S R E G I S -
T R A D O R A S Y 
A C C E S O R I O S 
\^enta. iRepara-
c i ó n . 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L lame al 
T e l é f o n o A-7974 . Malo ja , 112 . 
11841 30 ab 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Almacén de muebles-joyas. 
FACTORIA, 9. 
Se compran toda clase de mue-
bles a cualquier precio. Llame al 
Teléfono M-1966. 
13015 12 m 
ESPEJO 
Es una desgracia tener sus 
lunas manchadas; por po-
co dinero se arreglan como 
nuevas; azogado garantiza-
do y prontitud. La París-Ve-




se vende en medico precio; tiene para 
dependientes, cinta y ticket. Véala en 
la peleter ía • •La Democracia'*, Monte, 
núm. 159. 
14959. 6 m. 
' Y U E G O : C U A R T O M A R Q U E T E R I A , 
t f nuevo, con mes de uso; otro sala tiî . 
pizado, espejo dorado; tres Juegos mam-
paras crista nevado; lámparas, sillones 
caoba y sillas. Sillones portal. Un piano 
y tres pedales. San Nicolás, 64. altos*. 
15118 30 ab. 
Alquile, empeñe, yenda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
C 3 3 W in 17 ab 
A-8059 . 
Belascoaín, 24. 
C 3739 ind 24 ab 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE* 
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
AT E N C I O N ! j A T E N C I O N ! POR R E -fermas en la casa se realizan Jue-
gos de cuarto de marquetería y Juegos 
lisos; Juegos de comedor, marquetería 
v lisos; Juegos de sala; escaparates 
sueltos de todos tamaños y estilo. Si-
llas, sillones, camas de bierro y de ma-
dera, coquetas, lavabos, neveras, l ám-
paras, surtido, de sala, comedor y cuar-
to. Aprovecben l a oportunidad. jSólo 
por 15 días! ¡ N a d a más que 15! ¡Ojo! 
E n la misma se venden dos cajas de 
caudales, una grande y otra mediana. 
Se dan baratas. No confunda usted la 
casa. Calle de Animas, número 30. " L a 
Favorita". 
14929 25 m. 
M-2578 
es al teléfono que debe llamar para ven-
der y bien pronto sus muebles, pia-
nos, fonógrafos, discos, máquinas. Voy 
ahora, pago en seguida. Tel . M-2578k 
14762 5 m 
LA ALIANZA COMPRA T O D A C I A S E de muebles, pagándolos a les más 
altos precio». Neptuno, 14L Teléfono 
M-1048. 
14730 1 m 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con irires módico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
•fantasía. Penabad Hermanos. Nep-
tuno. 179. Teléfono A-4956. 
MUEBLES 
Para venderlos, avise siempre a La 
Sirena. Neptuno, 235-B. También 
los tenemos en venta baratsimos, 
de todas clases y para todos los 
gustos. Tel. A-3397. 
12081 6 m. 
13564 
COMPRO M U E B L E S A C U A L Q U I E R 
precio. Avise al Telefono M-1556. 
Suárez 53. 
13428 14 m 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda clase d» 
piezas oueltas relacionadas al giro y 
los precios antes mencionados. Véalo' y 
se convencerá. S E COMPRA Y CAMBIAN 
MUEBLES. F I J E S E B I E N : E L 11L 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Ecpecial," almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, «¡illonea de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuarto', lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras fie todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas1, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría ' del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial," Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
15U. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
baláje y se ponen en la estación. 
OCASION P A R A MONTAR tN rrv. Se vende en buenas condiciona 
utensilios necesarios para S n t T ^ 
Cine, compuesto de un proyector^, 
thé. 1 inductor o economizartor nrZ. 
ventiladores Cuarenta y Cuatro fea? 
de 4 y 5 asientos, una pantalla cinema 
tográfica, tres cortinas verdes un t?» 
bre grande de espectáculos, veinte ™' 
tros baranda de tea torneada dos oín" 
chos, un ventiladcí- chico', varios biom' 
bos y enseres de espectáculos. T ( l 
nuevo. Pueden verse de 6 p. m. en a T 
lante en Santa Catalina esquina a Brn 
no Zayas, Reparto Mendoza, Víbora 
U m 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
E n Ueptuno, 153, casa de préstamos " L a 
Especial," vende por la mitad de su va-
lor, escaparates, cómodas, lavaboc, ca-
mas de madera, sillones de mimbre, si-
llones de. portal, camas de hierro, ca-
initas de niño, cherlones chifenieres, es-
pejos dorado,., lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, , lavabos, 
coquetas, burós, mesas planas, cuadros, 
maceta,», columnas, relojes, mesas de 
correderas redondas y cuadradas, jue-
gos de sala, de recibidor, de comedor y 
de artículos que es imposible detallar 
aquí, alquilamos y vendemos a plazos, 
las ventas para el camPo son libre en-
vase y puestas en la estación o mue-
lle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
léfono A-8054. 
C 3357 ind 17 ab 
GRAN REALIZACION 
de varias cajas contadoras, marca "Na-
tional," flamantes, garantizadas y como 
ganga. Se venden en la calle de Barce-
lona, 3, imprenta. Las hay con letras 
de cinta, con cinta y sin ella y mani-
gueta. También hay otras sin manigueta, 
esmaltadas, color caoba y niqueladas. 
Véanlas y s& convencerá do lo que se 
ofrece. 
1217» 8 r r -
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda o Hijos de J . Forteza. Amargu-
ra, 43. Teléfono A-5030. 
Hevlllas de oro, con su cuero tino 
y letras 
Con letras esmaltadas, en co-
lores, trabajo precioso. . . . 
Se le remite puesto en BU casa, 
de gasto. Haga su giro hoy mism 
da catálogo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 




5. P l -
T T E R M O S O E S C A P A R A T E , CAORTI 
J . J - cedro $40, buró chico, plano, cuatro 
gavetas, $10, nevera, $16, sombrereras 
10 y 16 pesos, lavabo grande, $40 y otroi 
muebles y objetos de arte, reja hierro 
plegable, puertas cedro, con cristales 
Amistad, 77. 
_J-*>22 - 8 n, 
L L A V E R O S IDENTIFICADOS 
de plata "Liberty," con el nombra 
llido y domicilio grabado en céleres 
y con el monograma que usted necesi-
ta, por 40 centavos en sellos de correos. 
Dirigir los pedidos a: B. Salazar. Santi 
Teresa, 8-B, Cerro. Apartado 1525. Ha-
bana. 
15511 » m . 
Q E V E N D E , MUY BARATO, RACQtET 
O de tennis; un traje de uniforme, ca-
si nuevo; un frac y un smokin y ^'to 
prendas más. Más informes: Hart, 0'Rel-
Uy, 85, altos; a las 12 m- o a las » 
de la tarde. 
15600 2 
JUEGO D E MAJAGUA RETNA BE-gente, completo, se vende. Puede vcr-
se, de 1 a 5. todos los días, en Jes«» 
del Monte, 39. „ 
15628 3 » _ 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Magnifica, visible, retroceso', blc°lor' 
Mesita para máquina, $5. Cintas pa» 
máquina de escribir, 50 centavos una. 
Neptuno, 57, librería. „ _¿ 
14578 
MAQUINAS D E ESCRIBIR: rendo. Ca-rona, Remington, Underwood, Sm'" 
Bros y Smith Premier. Luis de ws Ro-
yes. Obrapía, 32, por Cuba. 
13740 i " L 
CUPIDOS DE PLATA 
E l Rey del Amor. Gran no-
vedad. L a 
\ dije o pasador, . 
\ ras Nenettes a 40 ctvs. 
i seras relifr para ninas, 
: 30 ctvs. Cinta Para a ^ o s 
o impertinentes a 80 c 0 
' Remita giro postal a . , 
Sánchez, S. en C. ÍW1 ¡ 
100, Habana. 
lOd-W 
C 371C — - j - ^ ; 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO 
DE ANGEL FERREIS 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase ^ v ^ ' ^ ' 
le propongan. Hsta á^a„,llft las de so » 
cuenta por ciento más aue f ropa. P.0! 
También compra P ^ X U a 
ane deben hacer una visita segUridad 





 ir  la „ 
encontraran toflo Jo M C(RI6N. i<r 






C S059 30d-4 
GANG9. S E V E N D E UVA MESA D E billar, propia para niños( con todos 
sus utensilios. Cesto, $75.00 y se da en 
30 pesos en Neptuno y Amistad. L a Casa 




dolos bien. Llame al l eleion 
L a Moderna, de Pneto y <-<>• no y Gervasio. 
14626-27 
SE V E N D E , E N ANIMAS, 47, UN H E R -_ moso juego' dei cuarto, de marque-
tería, color natural; en la misma ca-
sa se venden varios muebles más. 
1455S 22 m 
; ^Tcc 
SE ARREGUN MUEBLES 
El Arte, taller de W * ^ * ra muebles en genera • . 
m„s cargo de toda * 
bajos, por dificdes 5 ^ 
esmalta, tapba y ba^asa0cS. 
bién envasamos yjese"" 
I W al M-1059 M ^ f p i ^ . 
Espedalidad en barniz d e ^ ^ 
11055 o i ; a , 
MAQUINAS D E COSE» uan » P£f. 
n e n ^ r ^ e n r e S t ^ i ^ i l f e f ^ 
^ t u T s f k ^ - ^ ^ 
12851 ¡ ^TTA ^ 
Suscr íbase al D I A R I O D E ^ 
R I Ñ A y anúnciese en 
L A MARINA 
DIARIO Dh LA MARíKA Abrü 30 de 1920 PAGINA UNCfe 
corrient» m ŝ, ra de' 
-"las --ccî 1naHo'del '•«atro por cien-•ijendf or„^„lnal de las mismas, por 
t0,flta de 'a.s "eTDestPe vencido en 31 
tintes al -eK^0 mes de Marzo, y 
rfTrfxin*^ a las Acciones Preferl-
«̂ Ur a':lenl-r,to Ae dividendo extraor-
én ^Sf^utilidades obtenidas du-
^irio Pp«J vencido en 31 del mes de 
el a»0 r i fado , otro cuatro por 
P1-^'?!^ Nominal de dichas Ac-
< y «cordó también, pa-
¿2* P r e í ^ ^ c s Comunes, por cuen-
S ? t ŝ ^Hdad^s del afio. rencldo en 
rfSe las " " " ^ Oj^p pr6sim0 pasado 
S í d/a ¿ d i e n t o del valor nominal 
¿e l«s ^Tno'rdí la Junta Directira, Tanil,lín „innada sesl6n, que el pago ^ ni«r'^" .íos dividendos ae veri-fe ¿8 S i r d°l día 15. este Inclusi-Une a P̂  int* mes de Mayo, en las ^ del en^^nalS de esta Compañía lifi"35.^» en los altos del ^ificlo- so-f ¿ b l e ^ a ; números 63 y &>, en es-
¿̂iudad^ tlemp0 ctimpl«in« advertir 
M ^gí^res Accionistas que el pago 
de los referidos dividendos se verifi-
cará todos los días hábiles, excepto los 
sábados, de 2 a 4 de la tarde, y que 
es requisito inispensable la presenta-
ción de los títulos ¿e las Acciones Pre-
feridas y de las Acciones Comunes para 
poder hacer constar en los mismos ha-
ber sido hecho' el pago de los dividen-
dos. • 
Habana. 21 de Abril de 1»20-
Dr. Î nls d« Solo, 
Secretarlo. 
C 3784 Rd-29 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜR5 
S100 al »ies y más gana un buen chan. ffeur. Empiece a aprender boy mismo. Pida un folleto de instrucción, gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo, » Mr. Albert C. Kelly. San Lá-zaro. 24B- jffabana. 
AVISO 
A los Hacendados y a los Ingenieros: 
Contratamos la construcción de hor-
nos para quemar bagazo verde y que-
mar petróleo crudo, como también 
asentamos calderas de todos los sis-
temas y uos hacemos cargo de fabri-
car suntuosos chalets. Se reciben avi-
sos: Llinas, 9, Habana. Telégrafo: 
Clemente Rodríguez. Llinas, 9. Ha-
bana. De 10 a 12 m. y de 3 a 6 p. m. 
10384 7 m 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
VITBOLA VICTOR, NUMERO 4, CON poco uso, 67 discos, opera, seleccio-
nes, diálogos, marchas y- danzones; se 
rende muy barata. Monserrate, S8 ?.¡4, mo-
derno, entre Teniente Rey y Lamparilla. 
15553 3 m-
SE VENDE UN PIANO ALEMAN "MKrauss", casi nuevo, en San Jo-
sé. Oí). Garage. Urge BU venta. 
150S5 30 ab. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
SE VENDE UN MAGNIFICO PIANO -marca Stower, de tres pedales, cuer-
das cruzadas, doble repetición, está casi 
nueve. Costó 500 pesos Se da en $300, 
lo último. San Ignacio, 44, altos. 
15408 
PIANO TRES PEDALES, NÜEVO, SE vende. Otro chiquito estudios; tres pares mamparas; un juego cuarto mar-quetería nuevo. Siljones y sillas caoba, espejo dorado, juego sala tapizado. 1511» 30 ab. 
6 m 
PIANOLAS, 88 NOTAS, ALEMANAS. Pronto se despacharán y se pondrán 
a la venta, a pr^los regulares. Voces co-
mo piano. 
15139 30 30 ab. 
SE VENDE CNA PIANOLA EISCHER, en perfecto buen estado, con más de 
70 rollos de los más modernos. Ultimo 
precio. $G50. Informan: Zulueta, 31, en-
tre Monte y Corrales, entresuelos Te-
léfono A-4180. 
15223 30 ab , 
SE VENDEN DOS PIANOS, UNO EN $120 y otro en $0, garantizados, de 
cuerdas csuzada, tres pedales; indus-
tria, 94; banquetas de piano, de uso a 
$41 
15246 30 ab. 
PIANO, VICTROLA, DISCOS 
riano nuevo, $215; Victrola Víctor, 40 
discos flamantes. $85; y como cuarenta 
discos Sello Kojo, nuevos, de Caruso, 
Melba, Lázaro, Barrlentos, Ruffo, Bori, 
etc.. a §1 y $2, se venden. Aguila, 32. 
1530-31 2 m 
C E VENDE UN GRAN PIANO MARCA 
O Emerson, por necesitarse el local. Tiene cuerdas cruzadas Modernista, he-cho de caoba. Preci»: 175 pesos. Vale $500. Muralla, 74, altos, por Villegas. Teléfo-no M-2003. 
C-1339 JOd 4 
REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
Agnacate, 53. Teléfono A-9228. 
C E VENDE UN ARMONTUMS-MALETA, , 
O nuevo, müV barato y propio para 
iglesias, capillas y colegios. Puede ver-
se en Empadrado, número 4, altos, todos 
ios días. 
149S4 30 ab. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
Gratificaré a la persona que me 
entregue un llavero que extravié; 
supongo en un Ford. Dirigirse ai 
Teléfono A-3726 o al Hotel Pla-
Mr. Hi Samuel. za 
aawe—tHiiWiiiiw.lUi-u«-w» •miium» 
SE SOLICITAN ABONADOS A LA ME-sa; ercelente y abundante comida. En la misma hay hábil aciones amue-bladas para hombres solos. Somerue-los, 13, 14102 4 m. 
P E R D I D A S 
Una sombrilla, azul, con puño y ar-
golla blanca, inicial U, en azul o a 
Sasaje que la devuelva puede avisar • F, número 179, Vedado. Teléfono 
F-5414. Se gratificará a la rl*sona 
que la devuelva. 
15247 30 ab. 
15402 3 m 
SE HA EXTRAVIADO EN CERTIFICA-do de chauffeur, con el número 241; 
la persona que lo haya encontrado y lo 
entregue en Jesús Peregrino, 70, será 
gratificada con 10 pesos. 
15.310 3 mz-
T^NA PERRITA BLANCA CON MAN-
U chas negras, .tusada, el que de todas 
las seüas, puede recojerla en el plazo 
de cuatro días, por no poder tenerla por 
más tiempo. Informan: Indio, 28. 
14993 SO ab. 
SE PERDIO EL DOMINGO POR LA NO-che. un reloj de pulsera, do señora, con diamantes, «Jesde Teniente Rey al Teatro Martí, acera de los nones; se gra-tificará más de su valor, al que lo en-tregue al señor Bogufia. Casa de huéspe-des. Industria, 125 y 127. Teléfono A-372S. 15048 30 ab. 
C A S A S , P I S O S , • H A B 1 T A C I O N E S , T l E N -
P A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
- L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :; :; E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O ; J E S U S 1 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
SAN LAZARO, 271 
^ * g S ^ O C A S A DE HUESPEDES. 
?*? x-rirno a desocuparse un edificio de i prSño situado en la parte más i 
f** , \a. í'iudftd. » 1» entrada del 
Se alquilan los altos en $140, sala, sa-
leta, cuatro cuartos y servicios, se pue-
de ver a todas horas. I/a llave en cl 
café al lado. Informan: Teléfono F-2134. 
;leva(ia Qe m' uestG' de departamentos y 
Vedado- " í,"'en gran número, su ac-
^nropietaHo ante.-, c hacer repara-1 
tiigl P1"/ Oíjificacione.'3 en el mismo, 
cione3 «ir oroposiciones para su arrien- ¡ 
i6863» fin de adaptar aquellas al use 
á0> a destine. Dueño: Tejadillo, 31; 
p. m- 3 m le J-a 
— 
iuTurgentc: Próximo a desocupar-
^ se alquilan liss amplias y bien si-
tuados bajos de Consulado, 130, con 
tarios años de contrato. Informan en 
los altos. 
y » _ o m . 
D'BÁGONES, 47, ENTRE CAMPA-
r/nario v L'ealtad, se alquila a hom-
Í:J solos' c matrimonio sin niños una , 
«urita compuesta de sala, cuarto, come- | 
ÍTr cocina v servicio sanitario. 
flW l m , 
T^Lílí H AN ENOS ESPLENDIDOS Y 
S ventilados altos, en lugar céntrico, 
Vnn "ala saleta y seis habitaciones. In-
(n-man ci Maloja, número 101, en la car-
iiñ€ria: de 3 a 6. . 
15ÓS3 2 m 
Se alquilan unos bajos, ex-
cesivamente grandes, donde 
se pueden poner dos estable-
curJeníos; si no conviene 
más que la mitad, se di-
vide, informan en Zanja, 
U8-B. 
Para establecimiento, se arrieda la ca-
sa San Lázaro, 143, esquina a Man-
rique. Llaves en la bodega. Para in-
formes, dirigirse, por escrito, al Sr. 
D. Sobrino: Apartado, 131. 
15108 30 ab. ¡ 
TT>A CASA DE TRES HABITACIONES, 
U sala, saleta y demás servicios, en ¡ San José, antes de Belascoafn, se cede próxima a desocuparse. 100 pesos Se vende la instalación eléctrica. Informan; Teléfono M-1326. 15170 ' 20 ab. i 
QE CEDE El- CONTRATO DE UNA CA-i 
KJ sa, en muy buen lugar, y paga m' poco do alquiler. Véanme en Misión, 5, al- i tos. de 1 a 5 i), m-
15101 29_ab. 
AIQUIEO, CON EABGO CONTRATO, dos casa: una, esquina en San Mi-guel : otra, barrio co(mercial, para gran comercio; tres pisos; -mucha superficie. i . Freijo, Cuba, 7?.. 
1516.1 . > 30 ab. 
Se desea en alquiler una casita 
con dos cuartos y sala, dentro o 
fuera de la Habana. Diríjase: 
National Steel Co.. Lonja, 441. 
C 2534 m 13 mz 
DVECEROS: AEQCTSEO UNA PÜEÍITA de un gran café y restaurant y fren-te al nuevo mercado, para poner una gran vidriera de dulcería y frutas finas. Informan en Amistad, 136. García y Co. 13232 13 m 
GRAN NAVE 
Alquilo' una de 1.200 metros, propias 
para industria. Oquendo, 114, Julio Gil. 
143S1 30 ab. 
VEDADO 
Q E ALQUILA, E N CARNERO, NCME-
O ro 2, un amplio local reconstruido 
recientemente, propio para cualquier in-
dustria, garaje o depósito. Tiene 350 me-
tros cuadrados. Además, amplios sótanos, 
•que se comunican con el local y una ha-
bitación para oficina. La llave e infor-
mes ; Alberto García Tuñón. Aguiar, es-
quina a Muralla. 
15121 «k mz-
PARA PERSONAS PUDIENTES, SE alquila una gran casa i|e luj-,» en el 
Vedado, con lodĉ  sus muebles comple-
tos, S habitacionea / de tamilia y 5 do 
criados, garaje para 5 carros, ete. The 
Beers Agency. O'Reilly, 9-l|2. Dept. 15 
Agencia Americana, Sucursal en New 
York y Barcelona. 
4d.-29 
SE ALQUILA LA CASA MANRIQUE 68 1Í2, altos. Informan, y la llave, en Manzana de Gómez, 260, de 11 a 12 y de de 4 a 5. 
15006 SO ab. 
Ij-USCA CASA? AHORRE TIEMPO T JL> dinero. El Burean de Casas Vacías, Lonja del Comercio, 434, letra A, se las facilita como' desee. Lo ponemos al ha-bla con el dueíío. Informes: gratis; da 0 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-65e0. 13068 12 m 
SE ALQUILA, POR SEIS MESES, UNA hermosa casa amueblada lujosamente, 
para corta familia en la parte alta del 
Vedado, acera de la brisa. Informan: 
Telefono' F-2106. 
15S08 2 mz-
QE ALQUILA EN 150 PESOS UNA CA-
¡O pa en la calle 6, número 194, entre 
19 y 21, de construcción moderna, co-
puesta de sala, recibidor, comedor, cua-
tro cuartos, buen cuarto' de baño con 
calentador de gas, servicio sanitario de 
criados, cocina con fogón de gas, cuar-
to despensa, cuarto de criado, portal, 
jardín, patios. Informan en la misma: 
de 11 a 2 Teléfono F-1601. 
16204 SO ab 
HEKKÍAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de Ja 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo» 
nes, come los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sia 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparate gra-
duador alemán, que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase da 
imperfeccicncs. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMI-NIO PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
PARA OFICINAS: HERMOSOS LOCA-, Ies a la brisa. Muy frescos y bara- f 
tos. Habana, 186, altos, entro Luz y • 
Acosta. Tranvía por la puerta. 
15438 6 m. I 
HOTEL CALIFORNIA j 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono | 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si- i 
tuado en lo más céntrico de la dudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con i 
muy buenos departamentos a la calle y i 
habitaciones desde S0.60, $0.75. $1.50 y i 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-1 
tables. i 
SE ALQUILA EN LAMPARILLA, 63,'. una habitación grande, de esquina, i 
balcón corrido a dos calles, es muy i 
fresca. ! 
15341 3 m I 
GRAN CASA DE HUESPEDES, RICH-i mond House. Prado, 101. Espléndidas | 
habitaciones, todas con balcón a la calle,1 
frescas y ventiladas, hay departamentos i 
para familias Teléfono A-15S8. 
14044 27 my- I 
SE ALQUILA UNA HABITACION, EN ' casa de familia, a matrimonio sin) 
niños o señora sola. Informan; Cien-i 
fuegos, 46. . ; 
15427 2 m ! 
HOTEL FRANCIA 
Gran casa de famlHa. Teniente Rey. nfl-
mero 15, bajo la misma dirección ""isde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos, t 
14902 * 2 m7 
QE ALQUILA, EN CASA DE MORA-
O lidad, calle Acosta, 19, segundo piso, una buena habitación, muy fresca y con excelentes servicios sanitario-a inmedia-tos; a hombres solos o señoras. Pre-cio, $20. 
14836 2 my-
PROXIMO A DESOCUPARSE, SE AL-quila un departamento alto. Indepen-diente, frente al mar, completamente ramueblado, con calentador y cocina d« gas. Elevador automático y servicio*. In-forman : Malecón, 56. 
13547 30 ab. 
I" A PARISIEN, SAN RAFAEL, 14, EN--i tre Consulado e Industria; ventiladas habitaciones, con todo servicio, luz to-
da la noche, baños fríos y calientes. Pre-
cios módicos. 
14421 1 my-
Se alquila o se vende una hermosa ca-l 
sa en Santa María del Rosario. Infor 
mes: Empedrado, 46. Notaría de Se 
lies. 
14412 1 m 
OBRAPIA, NUMERO 14, ESQUINA A Mercaderes. Se alquila un departa-mento de tres habitaciones, con balcón corrido a la calle. 
34607 30 ab 
3 m 
COilClTO LOCAL PARA R E L O J E R I A , O (¡s Habana a Monserrate y de O'Rei-Bj a Lamparilla, también necesito ope-rario di relojería que. sea compatento. I IMrijirse al relojero' Paz. Compostela, i 43 
tág „ L m 
ALQUILA LA CASA A L C A N T A R I -
u ¡la. número uno, de planta baja, pro-pia para establecimiento. Informan en la bodega ¿e la esquina. 155?5 2 m 
O E VENDE CNA OFICINA, E N OBRA- ' 
O pía, 57, por Aguacate, al costo de los | muebles, por ausentarse el dueño. Horas | de 3 a 5. Io022 SO ab. 
SE ALQUILA 
la bonita y espléndida accesoria de Lfem- ¡ parilla, 94, con los servicios sanitarios I independientes. Es propia iara oficinas. I Pequeño depósito o establecimiento. Sel cede mediante una gratificación dé 120 • pesos. Tiene un teléfono y cortina. Se I dejan si convienen. Informes en Obra-' pía y Villegas, café. Fernandez. 
15117 30 ab. 
SE ALQUILA POR UN ASO, EN $300, sin muebles, o $250 con muebles, la hermosa casa de altos, en la calle K, i 
número 190, entre 19 y 21 
15254 7 ab 
TfEDADO. CALLE BASOS, 6. ESPLEN-1 t didos altos, modernos. A la brisa, con vista al mar Recibidor, sala, cuatro cuartos grandes. Su baño moderno, al centro y servicio'; dos grandes cuartos criados. Baño y servicio comedor. I»«»s-pensa; gran terraza. Puede verse a todas horas. Informan: Empedrado, 30. Tel. M. 1238 y F, 4187. A. Caos. 15080 4 mz. 
CK ALQUILA UN LOCAL DE 105 ME-
'J tros, propio para establecimiento o 
«na pequeña industria, en Conéha, 130, 
a tres cuadras del paradero de Luya-
ni. Înforma: Monte, 124, fonda. 
3 m 
U CEDE, MEDIANTE UNA REGALIA, 




Sol, No. 85, 
7, entre Villegas y Aguacate. 
Ŝ?0 construido expresamente !f™. oncinas, con treinta departa-SSi?1 amplios, con elevador, es-Pienciído servlclo's sanitarios y cuan-^ corresponde a un edificio de pri-nga clase. 
POR SU PUERTA PASAN 
TRANVIAS DE TODAS LAS 
LINEAS 
trnL'1110010 está «Itoado en el cen-ro comercial de U. Habana, a po-^ cuadras de la Estación Terminal ae ia Aduana 
DEPARTAMENTOS BARA-
TOS. 
''••forman en los bajos v , el tc-
g*? A-3422. 
íLm— 
LOCAL, PROPIO PARA UNA 
^ mei-t <le fantasíaB o exhibición, con ta cali , de 8uPerficie, 8 metros puer-í«se \í„ columnas. Está reconstruyén-
lo¿6Í na "e Gómez. 502. 
—> 6 my-
ŝah QJIítA V 1 S ! A - LUJOSA CASA, CON i ĉ-rlcM; ^ 8al(5n de comer, doce dor-! S"W ha'ñ pantry> cocina, agua caliente.' ía'.eria- os' garaje para tres máquinas,! '"itaipa (¿.errada8 y patios con árboles' ISjjj ^ dueño: F-1936. 
^--r-—.— . ?3_P1^ 
^eu^11'^ ^ OBRAPIA, 67, " UN 
0 ^hiw P̂-"7 grande, para m^Quina 
I0341 Objctos. 
toitS 8 m _ 
J aiouijf I'AMTLIA PARTICULAR SE 
^ «• fi 03 magníficos alto» de Suá-ês, un I v i t 6ala' saleta, tres habitacio-r' coHnP dl<i0 cuarto de baño, come-?!18 eervî ' habltación de criados con r1* tô f °s y habitación en la azotea. Jos, "«a decorada. La llave en los ba-
^̂ tr̂ — . - m-
. .^toa^u?^?0. 274. SE ALQUILAN ES-
• V*^nJAmosos altos, que quedarán 1 ̂ ' Pr^f para 103 primeros dias da i'léW i-JO pesos, y para informes: B̂a.no A-?o60, de 8 a 12 de la ma-
ĝ-r:— l_m f 
ñ lie 7uTmcAHA A LA PERSONA 
'Her, aitara2<Jn ^ alguna casa en al-
*tro c í ,e5té comprendida desde los 
5sr unom 08 hasta Palatino Ha de 
OPORTUNIDAD PARA 
HOMBRES DE NEGOCIOS 
Se ceden, el contrato, arma-
tostes, etc. y si se quiere, las 
existencias de un estableci-
miento de quincalla situado 
en una de las mejores calles 
comerciales de esta Ciudad. 
Solicítense personalmente in-
formes en el escritorio de 
los señores Prieto Hermanos, 
Muralla, 94 y 96, Habana. 
14828 2 m 
PROXIMO A LOS BAÍÍOS "EL PRO-greso," se alquila para la tempora-da desde el pimero de junio al 30 de agosto un departamento alto', propio para corta familia. Informan en la far-macia Quint aesquina a Baños. _14130 4 m-
SE ALQUILA UN PISO ALTO CALLE 29, entre B C; tiene sala, comedor, j-uatro cuartos, cuarto de criados, ba-ño snoderno. -tís de construcción recien-ta. Precio, '100. Informan: Teléfono A -2856. 
14639 30 ab. 
QE ALQUILA UNA GRAN CASA DE AL-
C3 tos con terraza, sala, cuatro' cuar-tos, comedor, cuarto de criados, cuarto baño, con todos sus servicios moder-nos. Calada de Jesús del Monte, nú-mero 494; la llave, en Ic's bajos. Infor-man en la calle de Salud, núm. 97, al-tos. 
14924 1 m. 
k s ü S DEL™'MONTE. 
VÍBORA Y u n m o 
GUAíUtí/iCOA, REGLA 
v CASA BLANCA 
msmMmmimKiiiiivnKimi^BM IIIIIIIIIIIIIIIÍIHI IIIIIIIIIMIUIIIIM (. 
GUANABACOA. SE ALQUILA LA CA-sa Lehedo, 10. Lo mejor de allí, en, 
casa. Informes por el T. F. 1201. 
15301" 1 mz. 
mm SSA! 
COLUMBEA Y POGOLOTTlj 
EN LO MAS ALTO DE LOS QUEMA-dos de Marianao se alquila ijna t casa con espléndido portal, gran sala, sa- i 
leta, comedor, seis amplias habitaciones, j 
hermosos patios, cocina, doble servicio | 
con agua caliente, zaguán capaz para la i 
mayor máquina. Llame al 1-7084. 
15393 2 my. \ 
SE SOLICITA UNA SESORA O UNA joven, para socia de cuarto, que sea 
de moralidad, si no es que no se pre-
sente, es para Monte, frente al Campo 
Marte. Informan en Suspiro, 16; habi-
tación, 14, bajos. 
15407 1 m 
EN CASA DE FAMILIA DE MORALI-dad. se alquila una habitación a hom-
bres solos. Unico inquilino. Villegas, 114. 
15403 2 m_ 
EINA, 3, ENTRESUELO. SE ALQUI-
la una habitación a hombre solo. 
15442 . I m ^ 
EN LA NUEVA CASA DE HUESPEDES i "Victoria", Progreso, 32, se alqui-
lan habitaciones amuebladas, altas y ba-
jas, propias para hombres solos de mora-
lidad: casa nueva y limpia. 
15482 2 m. 
UNA HERMOSISIMA . Y VENTILADA sala, con luz y punto muy céntrico. 
Calzada del Monte, 263, altos, entre Car-
men y Rastro. 
15304 1 mz. 
SE ALQUILA PARA PROFESIONAL, fotografía, oficinas o para un ma-trimonio, una sala y antesala hermo-sas, en los altos de ^'««coain, núme-ro 32. 
3659 10d-19. 
R 
ALQUILA BONITA CASA, CON Jar-
lo dfn, en Manuel Pruna, 117, a media 
cuadra de la Calzada de Miyanó. Ile-
forencias en el 115. 
15417 6 m 
SE ALQUILA LA CASA CUBA, NUMB-ro 22, garaje d« Rebollar. Llave en el 24. Dueño: Bernaza, 36. 
14833 2 my 
SE ALQUILA UNA NAVE, A CASANDO-se de construir, en Sublrana y Pe-fialver, prcpla para almacén.o para cual-quier industria. Para tratar: su dueño, San José, 92. RamCQ Cerra. Teléfono A-5377; d© 6 » <5. 
14872 24 m 
SE V E N D E E L L O C A L , GALIANO, 102, con todos los enseres. Inform63: Sa-lud, 154. 
15077 3 m-
Se alquilan cuatro naves de 
hierro y cemento con 4.000 
metros, y chucho de ferro-
carril. San Francisco y Sa-
lud, Habana. 
11787 3 m. 
Of. ALQUILAN PARA BANCO, CINE k7 o establecimiento, una -asa con tres-ciento cincuenta metros, en punco co-mercial, Calzada y frente a paradero de can ritos. Informan: Td&Cuao A277̂ . 15007 mz-
SE ALQUILAN E N L A CALZADA DE Monte, entre Cuatro Caminos y la es-quina de Tijas, unos alto3 con terraza, sala, saleta, cuatro cuartos, comedor al fondo y patio, traspatio y servi.do com-pleto de criados; ganan ciento veinte y cinco pesos. Informan, Tívcfcno 
A 27T4- o- , 1500S ?0 «h. 
CASA AMUEBLADA: SE ALQUILA UN chalet, completamente amueblado, 
desde el día 15 de Junio hasta el 30 
de Octubre. Jardín, portal, pala, saleta, 
hermoso comedor, cocina y pantry, cinco 
habitaciones con amPlia galería al fren-
te ; cuarto de baño completo. Cuarto pa-
ra criado. Patio Lugar alto y saluda-
ble. Una cuadra de la Calzada de Je-
sús del Monte. Su dueño: Amargura, 23, 
altos, señor D. Villegas. Teléíonos A-0456. 
1-1744. 
15411 1 m 
SE ALQUILA. MARIANAO, MODER-! nísimo. fresquísimo chalet. Diez mi ñutos de Das Playas. Cuatro dormitorios. Doble servicio. Magnifico baño. Agua abundante, portal, terrazas, garaje y cuarto criados, independientes, muchípi-mo terreno. Vívelo su dueño. $125. Villa Carmen, frente a Knea Zanja (Luisa Qui-jano), casi esquina Almendares. Una cuadra estación Havana Central. 15054 30 ab. 
Q E A L Q U I L A UNA CASA AMUEBLA-
kj da, en los Quemados de Marianao, para el 10 de Mayo, para la tempora-da de verano1. í̂nofrma: Martí y Bo-quete, bodega. 14321 5 m 
/ARIOS ~ 
E^ J T ^ S A N T A M A R I A " Dia!I'"'RollSARilo" donde están situados los espléndidos 
baños sulfurosos y ferruginosos, se al-
quila un hermoso chalet, de alto y bajo, 
compuesto de 4 dormitorios en los altos, 
do's cuartos bajos, sala, comedor, cocina, 
portal, jardín, garage para dos o tres 
máquinas, bañfios, servicios sanitarios 
modernos, con dos solares sembrados de 
árboles frutales en producción, etc. et-
cétera, por toda la temporada, terminan-
do el alquiler indefectiblemente el 31 
de octubre de 1920. Informan, condicio-
nes, én Lamparilla, 74, altos. Está todo 
amueblado y tiene luz eléctrica. 
15439 ^ m. 
SE ALQUILAN HERMOSAS HABITA-ciones corridas, con vista a la calle, agua corriente y un buen baño. Casa fres-ca y clara. Se toman referencias. In-quisidor, número 42, altos. 14970 30 ab^ 
C?E ALQUILA UNA HERMOSA Y ERES-
kJ ca habitación amueblada, para dos personas. Su precio, 50 pesos. Obrapía, i0 Ul. 
1 W 30 ab. 
CASA PARA FAMILIAS 
Se alquilan departamentos y habitacio-nes con todo el confort moderno para matrimonios y familias de estricta mo-ralidad y se admiten abonados a la mesa. Aguila. 90. Tei¿<V"" A.-9171. 13S58 17 m 
HOTEL MANHATTAN 
Se necesita una casa pequeña para 
matrimonio americano, sin niños, en 
la Víbora o Vedado. Informan2 C. M. 
Sheehan, Manzana de Gómez, 4í7, 
Teléfono A-3443. 
15056 
CALLE CORREA, LO MEJOR DE JE-SÚS del Monte, se alquila amueblada, con sus lámparas y todo' completamente;! una casa con jardín, portal, sala, tres cuartos, comedor, cocina y cuarto de criado, desde Mayo 8 hasta Septiembre 30. Precio: $200 mensuales. Informan: Teléfono I 3043. 14991 2 E»y. 
STAMFORD NEW YORK, 
HOTEL "PERLA DE CUBA," 
H. BARROS & Co., PROPIETARIOS. 
Este inmejorable Hotel tan conocido 
de las familias cubanas quedará abier-
to el día 1 de Mayo, habiéndole me-
jorado notablemente sos campos de 
mego y reformado sus baños y du-
chas que lo hacen ser el mejor Ho-
tel de la localidad. Para más infor-
mes: dirigirse a M. Barros y Co., P. 
O. Box, número 487. Stanford, New 
York. Cocina española y criolla. 
El más moderno e Higiénico de Cuba. Todos los cuartos tienen baño privado y teléfono Precios especiales para la temPOrâ a ê verano. Situado en el lu-gar m ŝ fresety y ventilado de la Haba-na: frente al Malecón. Gran café y res-taurant. Precios módicos. SAN LAZARO Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y A-0099. 
A LAS FAMILIAS 
Se desea alauilar un chalet amuebla-do por cinco c seis meses, situado en-punto alto de la Víbora. Ha de ser de construcción moderna, separado de las casas colindantes, co ncinco dormito-rios por lo menea, buenos baños, gara-t, je y demás comodidades. Se paga bien y se dan toda clase de garantías. In-formen a Francisco Blanco, calle de la Concepción, núm. 15, altos, entre Deli-cias y San Buenaventura, Víbora. Te-léfono 1-1608. 
14777 1 ni. 
15297 4 m 
ESTRELLA, 62, ALTOS, ANTIGUO, SE alquila un cuarto amueblado, a hom-bres solos. No molesten en los bajos. 
16013 30 ab. 
QE ALQUILA EN AMARGURA, 96, ES 
O quina a Villegas, una hermosa ha- i bitación muy fresca y a dos calces, bal-cón corrido, pisos de mármol-; es casa de todo orden y moralidad; en esta casa nunca falta agua ni fresco. 14658 8 w. 
HOTEL " L A E S F E R A " 
Dragones, 12, esquina a Amistad, al la-do del Consulado Chino. No má» calor, todas las habitaciones tienen balcón y están a la brisa, baños privados, agua caliente, servicio de elevador, timbres y teléfonos, la casa más cCmoda de ¡a Habana. Tiene uno de los mejores coci-neros de la Habana, cocina a la fran-cesa, americana, española y a la criolla Se habla inglés, francé», alemán e ita-liano. Monte, 5. departamentos y habi-taciones solamente a personas de mo-ralidad, se pidsen referencias. Teléfo'-nos A-IOOO y A-5404. 
12655 9 my 
HOTEL GIRO 
La señora Lorenza Giro, antigua pro-
pietaria, por varios años, de la Ca-
sa Giro, en New York, acaba de abrir 
en Malecón, 83, teléfono M-2350, la-
gar céntrico y conveniente, un hotel 
para familias, en edificio acabado de 
edificar, donde los que la favorez-
can encontrarán completo confort y 
magníficas habitaciones con excelente 
comida o sin ella, si lo desean. Se 
habla inglés, francés, italiano y es-
pañol. 
Se alquila en casa de moralidad, un 
departamento dé dos habitaciones muy 
ventiladas y muy cómodas. En Paulo, 
No. 44, altos, esquina Habana. 
15089 30 ab. 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS Y frescas habitaciones, con o sin mue-bles. Se prefieren caballeros. Amistad, 83 A. altos. 15122 30 ab. 
SE ALQUILAN CUATRO DEPARTA-mentos, para oficinas, o una indus-tria pequeña. Manrique, 66. Habana. 15018 i m. 
Se ofrecen para el lo. de Mayo va-
rias habitaciones, con lavabos de agua 
corriente, vista q la calle, luz toda la 
noche, limpieza, teléfono, llavines a 
hombres solos o matrimonio, deben 
ser personas de buenas referencias y 
educadas. Dirección: Teniente Rey, 
33, esquina Habana. 
13465 30 ab 
HOTEL ROMA ~ ~ 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-do completamente reformado. Hay en él departamentos con baños y demás ser-vicios prjvados. Todas las habitaciones tienen lávanos de agua corriente. Su pro-pietario, Joaquín Socarrflg, ofrece a las familias estables, el hospedaje ntás se_ rio, módico y cómodo de la Habana. Te-léfono : A-9268. Hotel Boma: A-1630. Quin -ta Avenida. Cable y Telégrafo "Romo-tel. 
E L ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas habita-ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, esquina a Teniente Rey. TeL A-162S. 
"OIARRITZ, CASA DE HUESPEDES. JL> Industria, 124, esquina a San Ra-fael. Hermosas y ventiladas habitacio-nes, magnífica terraza con jardín. Se admiten abonados a la mesa a $20 men-suales. 
11114 18 m. 
Gran casa de huéspedes "Roon 
Toilett." Lugar más céntrico y 
fresco de la Habana, al fondo del 
Hotel Plaza. Monserrate, numere 
2. Teléfono A-3463. Tranvías en 
la puerta. Se ofrecen magníficas 
habitaciones y departamentos bien 
amueblados para familias y hom-
bres de mucha moralidad. Precios 
especiales con comida y cama. 
60 habitaciones con lavabos co-
rrientes y balcón a !a calle. Baños 
de agua fría y caliente. 
11949 2 ab 
SE ALQUILA HABITACION A OFICI-nista, sala y saleta, para consultorio, San Rafael, 120 y medio. Informan en los altos. 
15050 so ab. 
ptASA BUFFALO, ZULUETA, 32, ENTRE \ J Pasaje y Parque Central, situada a la brisa, comodidades para familias. Ex-celentes servicios y baños de agua ca-liente y duchas, buena comida y pre-cio mOaico. 14018 io ~ 
EN SAN JOSE, 137, MODERNO, AL-tos, se alquilan dos habitáxdones, muy grandes y muy frescas, una es chi-ca. Prefieren hombres solos, en Peñal-ver, 68, so alquila otra, muy fresca, 15138 80 ab. 
J_L/N GALIANO, 68, ALTOS, CASA DE 
JLLi familia de moralidad, se ceden dos 
habitaciones amuebladas, con balcón Í 
la calle. Se exigen referencias. 
15171 
SE ALQUILA UNA CASA MODERNA en la Víbora, calle Gfslabert entre Ger-trudis y Josefina, compuesta de cinco ha-bitaciones, baño, calentador, garaje. Jar-dín y tocio lo demás necesario. Informan en Neptuno, 39, altos. 14236 30 ab. 
Terreno para caña: Cedo en renta 
veinte caballerías de terreno, de la^ 
mejor tierra negra que hay eo Sa-i 
gua, sin piedras, toda buena, llana, | 
propia para trabajar con tractor. In-j 
forman en Colina y San Luis, Jesús i 
del Monte. Teléfono 1-26.29. 
CASA D E H U E P E D E S D E BOGUSA, Industria, 125 y 127, habitaciones amuebladas, con lavabos de agua corrien-te, baños de agua fría y caliente, ser-vicio esmerado. Teléfono A-372S. 15049 30 ab. 
14910 
EN SALUD, 5, ALTOS, SE ALQUILAN dos departamentos y habitaciones con vista a la calle; hay abundante 
agua. *• 
13025 25 m. 
OJO: SE ALQUILA UN LOCAL GIJEMAN-d©, propio para cualquier industíia o depósito, en Aramburo, entre Neptu-no y Concordia Su dueño al lado, nu-mero S.7 
14080 50 ab 
•s A*{ xi" cuartos. Dirigirse a: 15¿oael Monte, 22. a»* ^ 30 ab 
C í̂ n̂ t;?L,A ̂  LOCAL. LUJOSO, CON 
¿ ^fesín , ^He. propio para gabine- ¡ 
,.*,»''<j. i»„"a1' «scritorio o sucursal de • 
/ 2̂50mas y Habana. 
i my- j 
> ffi* Para almacén o depósito 
^ai a % k casa Compostela, 18. es-
g ttjetrr- a<li110' Ae dos plantas, con 
P. í* i.; y cerca de 30 departamen-
i2?a. o iLen Ia mi>ma e informes: 
II273' l- Teléfono A-2736. Señor R;;z. 
5 ru 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a BUS depositantes fianzas para 
alquileyes de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocaderc; 
de 8 a 11 a m- y de 1 a 6 p. m- Teléfo-
no A-5417. ^ 
MEDIANTE UNA REGALIA, SE AL-quila una casa para comercio, in-dustria o depósito, en SEB Lázaro, en-tre Galiano y Prado, con 12 varas de frente por 45 de fondo. laforman: Obis-po. 25, tabaquería. 
12210 6 tn 
ALMACENES D E DEPOSITO, EN LA i Calzada de Luyanó, próximo a Con-cha y Teresa Blanco, se alquilan en na-ves de 400 metres superficiales. Infor-marán en cl local o en Compostela, nú-mero 98. 
14225 30 ab. 
Se arrienda una casa, propia para es-
cogida o cualquier otra industria. Da 
a 3 calles, en el paradero de Maja-
gua, frente a la carretera que va al 
central "Algodones." Las llaves en la 
Panadería de Alvarez y Machado, Ma-
jagua. Para cualquier otro informe. 
Miguel Subires. Sancti Spíritus. 
.̂14227_ 30 ab 
HOTEL RESTAURANT BISCUIT 
Propietarios: Carballosa y Hermano. Preparado para familias. Habitaciones a la brisa, agua corriente, baños calien-tes y fríes. Prado, 3. Teléfono A-5o90. 12473 7 jn. 
SE ALQUILAN DOS AMPLIAS HABI-taciones, juntas o separadas, propias para oficinas, en Neptuno, 2 B, altos de. 
Cine "Rialto". 
15150 4 mz . 
"\TEDADO. ETN CASA DE UN MATRI-
V monio, se alquilan tres espléndidas 
habitaciones exteriores con su cocina. 
Se exigen personas de moralidad. Pue-
den verse do dos a cinco. 16 número 22, 
altos, entre 11 y 13. 
15628 • 8 m. 
' E L CRISOL" 
La mejor casa de huéspedes de la Re-pública, acabada de fabricar, todas las habitaciones con servicio adentro, tim-bres, teléfono, agua callente y fría, to-da el servicio esmerado, buena comi-da, nadie se mude sin verla, pasan los carros por la esquina. Lealtad, 102, es-quina a San Rafael. Tel. A-9158.1 Se exi-gen referencias. 
11580 i m. 
HOTEL "HABANA" 
De Claudio Arias, Belascoaín v Vives. Teléfono A-5825. Este hotel está rodea-do de todas las líneas de los tranvías de la cíudr.d. Habitaciones muy bara-tas, con todo servicio. 
8241 13 my 
HOTEL LOUVRT3, SAN RAFAEL T Consulado. Ofrece espléndidos de-
partamentos y habitaciones con baños, 
timbres, teléfonos, para familias esta-
bles: espléndida comida y esmerada lim-
pieza. Precios d© Verano. Teléfono' 
A-4556. 
15291 5 mz. 
EN AMISTAD, 89, ALTOS, SE ALQUI-lan habitaciones amuebladas. En la misma se cede bajo contrato una sala con su recibidor, propia para un gabi-nete dental o cosa análoga. Informan en la misma. 
14238 SO ab 
EN CASA DE RESPETO, SE ALQUILAN amplias y ventiladas habitaciones, con servicios magníficos, con muebles o sin muebles, el que desee comer en ca-sa; también se atenderá, hay cocina a la americana y española. Escobar, 156, altos. 
14309 6 m 
H O T E L MAC ALPIN 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, etc., en lo 
más céntrico de la Habana. Te-
jadillo y Villegas, frente al nuevo 
Palacio Presidencial. Teléfono 
A-9099. 
Se alquilan hermosos departamentos 
para oficinas en Prado, 107, altos. In-
forman en la misma. 
12122 10 ra 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, con balcón y una habitación amue-
blada, en $30 Casa nueva, calle de Cu-
razao, 15, altos, entre Luz y Acosta. 
15288 1 m 
VfcDADO 
XT̂ N EL REPARTO BUENA VISTA, 
XLi Avenida 8a. y 2, se alquila una sala 
En la misma informan a todas horas. Te-
léfono 1-7302. 
15619-20 5 m-
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
CERRO 
OE ALQUILA UN LOCAL DE NUEVA 
O planta, de mampostería, pisos de ce-
mente, servicios sanitarios; de 255 me-
tros, propio para almacén o industria. 
Calle La Rosa y Santa Catalina. Cerro. 
Una cuadra de la Calzada 
15532 3 m-
C E ALQUILA, ESTEVEZ, 134, CON SA-
O la. comedor, cuatro' cuartos, patio y 




L¿r. TRASPASA EL CONTRATO DE LA 
O casa calle de Monserrate, 25. bajos. 
Informarán en la misma, a todas ho-
ras. 
loS46 2 m 
En proporción, se alquila uno de los más bonitos chalets del aristocrático Cerro, calle San Pablo, número 5, a media cua-dra de la calzada, calle asfaltada, un foco eléctrico frente a la puerta y ro-deada de gran arbolado. El cuarto de ba-ño a todo lujo, agua fría y calieace en todos los servicio-s, hermoso garaje. In-forman e nel mismo. Quedará desocupa-da u nsegurid̂ d para los primeros días de mavo. 
I W ) S9ab. 
EN CIENFUEGOS, 44, . ALTOS, SE AL-quilan a matrimonio sin -niños o a extranjeros con buenas referencias, dos I habitaciones en la azotea, con comida, alumbrado, teléfono y demás servicios. Teléfono A-0221. 
15578 4 m_ 
INDUSTRIA, 96, CASI ESQUINA A NejH tuno. Cuarto amplio -en bajos, para! 
uno o dos hombres, amueblado, luz eléc- | 
trica y buenos baños en la casa. 
15571 3 m i 
" E L PALACIO I D E A L " I 
De Elena Miguel Esta hermosa casa 1 
que acaba de inaugurarse ofrece al pú-
blico espléndidas habitaciones con to-1 
do's los servicios y excelentes comodi-
dades a precios módicos. Campanario 
105 Teléfono A-1270. Habana, 
15530 7 m 
HABANA, 110 
Entre Obrapía y Lamparilla. Este her-
moso edificio acaba de ser lujosamen-
te amueblado y con todo el confort 
posible, sus habitaciones son suma-
mente amplias y ventiladas y perfec-
tamente adaptadas para empleados, 
por su situación comercial y precios 
reducidos. Teléfono M-1954. 
15282 27 m^ 
En O'Reilly, 72, altos, entre Villegas 
y Aguacate, se alquila una habitación 
por 15 pesos, otra por $20, otra por 
$25. Llavín, luz, jardín, brisa; úni-
camente hombre solo. Indispensable 
antecedentes. Se exigen dos meses 
fondo. 
EN LAMPARILLA, 78, ALTOS, SE al-quila un departamento de dos pie-zas y todo servicio, a matrimonio so-lo y de moralidad, y un cuarto para una señera sola. 
15198 1 m 
QE ALQUILAN HERMOSAS Y FRESCAS 
O habitaciones, bien amuebladas, a ma-
trirnoníoa sin niños o ¿os amigos. Mag-
níficos baños, teléfono y lúa. Precios 
módicos. Aguacate, 86, altos. 
15293 1 mz. 
SAN JOSE, 90, ANTIGUO, SE ALQUI-_ la una habitación a hombre solo o señora. 
15265 30 ab 
SE ALQUILA UNA BITÜNA HABITA-ción, con luz toda la noche y buen baño, propia para dos caballeros. Pau-la, 18. altos. 
159̂ S l m 
ZULUETA, SS. CASA PARA FAMILIAS Se alquilan hermosas habitaciones con lavabos de agua corriente y esplén-dida comida. Moralidad absoluta, 13928 17 m. 
ir,:: «4 1 m 
PARK H0ÜSE 
Gran casa para familias y la mejor si-tuada en la Habana. Neptuno, 2-A. Te-léfono A-793.1. alto-s del café Central, es-pléndidas habitaciqne:-? con vista al Par-que e interiores, y*>pn la ixotea propina para hombres. 
12743 9 m • 
HOTEL PALACIO COLON 
Manuel Rodríguez Filloy. propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica j timbre. Baños de agua ca-
liente y fría Plan americano: plan eu-
ropeo. Pra^o. 5J. Habana, Cuba. Es la 
mejor localidad en la ciudad- Venga v 
véalo. 
Solo para hombres: en Prado, 123, 
se cobra por casa y comida a razón 
de un peso veinte centavos diarios. 
35269 
OE ALQUILAN EN LA CASA "IDEAL" 
O de Monte, número 2, letra A, esquina a Zulueta, hermosos departamentos pa-ra matrimonios, cada uno de los de-partamentos son de habitación y sala, con vista a la calle buenos pisos, es casa de moralidad. No "̂ nolestarse en balde. 
15341 3 m 
EN LINEA, 88, ALTOS, SE ALQUILA fresco departamento a la brisa, com-
puesto de saleta con balcón a la calle, 
y dcxmitorio, espléndidamente amuebla-
do. Con servicio de primera y comidas 
¿nmejorables preparadas por un chej 
chino. Lujoso cuarto de baño con agua 
caliente y fría. Casa acabada de reedi-
ficar, a - dos cuadras de los baños de 
mar. Se exigen referencias. TeléfCno 
F-15.77. 
15450 8 m-
EDAD O: EN CASA DE FAMILIA DE 
moralidad, con cocida, muebles y 
todo servicio con esmero, se alquila una 
habitación, propia para matrimonio, se 
admlten flos abonados de mesa. Calle B. 
número 20, entre 11 y 13. Iteléfono F-1491. 
15319 1 m 
SE ALQUILA UNA MAGNTFICA HABI-tación con vista a la calle, en casa de familia respetable con o sin comida a señoras o matrimonio. Informan: ca-lle 17, número 27, entre J y K, Vedado 15053 3 m-
T?N EL HOTEL TROTCHA, VEDADO, ÜJ se alquila un hermoso departamento amueblado, con sala, cuarto de dormir y cuarto de baño. Precio, $150 mensuales 14846 2 my. 
DOS HABITACIONES ALTAS Y PRES-OS, amuebladas, se alquilan en $40 cada una En el Hotel Trotcha. infor-man. Vedado. 
14845 2 my. 
AGUILA, 72, ALTOS, SE ALQUILA una amplia habitación, con vista a la 
calle. Casa respetable. 
15419 2 M 
El DIARIO DE IA MARI-
SA io encoentra Vü. es to-
das ¡as poblaciones d? Is 
República. — — — — 
f A G Í N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 3 0 de 1 9 2 0 
los. s e r á g r a ü f i c a d a . . 
13263 t 
fino. 30 ab. 
1502T 
POI.ICJLIMCA OEI^ DOCTOR l .EON. Mie l i t i s , pará l i s i s de la médula, por 
tratamiento especial Curación de la 
tuberculosis l a r íngea por procedimento 
rápido y del relumatismo en todas sus 
manifestaciones. Calle Prado (número 
79 A, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
11636 1 m-
M A Q U I N A R I A 
Ü l I S C F L A N E A 
Maestro' lucirá. j m 
15267 , . — 
ricoe. SO ab. 
15157 . -— l 
^ T K N D O AZULEJOS, MOSAICOS, MAK-! 
iV moles una escalera completa (!• | 
•mármol .'puertas angulares y madera, 
^ r a ^ a n d á m i d a . palas, picos y cubos,, Tajas de erases, cañer ías y otros mate-
riales Prado, 09, de 7 a 11 y de 1 a o. 
^ g & T 30_ab._ 
B O C I N A DE GAS. VENDO UNA DE CUA-
tro hornillas reverbero y dos hornos, 
Vn calentador para bauo y un tanque 
¿ a r a agua Todo en ganga. S. An to l in . 
J. del Monte, 80, bodega. 
15136 30 ab-
C¡E DESEA A D Q U I K I R trNO O DOS 
tanques cilindricos, 2,90 m- 1 L60 r»1 
aproximadamente. X^irlg'irse: Apartado' 
593. 
15113 8 m.z. 
O K VENDEN S1KTJE REJAS DE DOS 
metros y medio de largo por uno de 
ancho, propias para una casa en cons-
trucción, en Obrapía , 91. 
14647 30 ab-
/ ^ A J A S P A R A CAUDALES. SE CON-
Vy siguen muv baratas de todos tama-
Wos en la CJasa Blsjica, Neptuno y 
Amistad, fe r re te r ía y locería. Teléfono' 
a 4060 Eduardo García Capote. 
13305 3 rn-
T NA CAJA DE HIERRO Y UNA CAR-
U peta. En Obrapía, n ú m e r o 14, se ven-
de una caja de hierro y una carpeta, 
en $50. Informa el portero. 
14608 30 ab 
M A Q U I N A S D E U S O 
/ C I L I N D R O INGLES DE 12 TONELA* 
\ J das. 
TRITURADORA "GATES," EOTATO-ria, n ú m e r o 3. 
MOTOR PETROLEO CRUDO, DE 25 H . P. Metz. 
BOMBA CENTRIFUGA, DE 10", CON motor de vapor acoplado. 
I J N A B I E T E . 
LJNA P L A N T A DE "ACETILENO, PA-J ra 50 luces. 
UN DINAMO INGLES DE 3 Y MEDIO K. TV. 70 volts, con motor de vapor 
acoplado. 
PL A N T A CHICA DE A I R E , PARA B A -rrenos de cantera. 
Se desea c o m p r a r u n t a c h o a l 
y a c i ó , d e 8 a 1 5 sacos , c o a 
su b o m b a d e v a c í o e i n j e c c i ó n 
si es p o s i b l e . D i r i g i r s e a 2 4 
de F e b r e r o , 6 2 , M a t a n z a s , 
d a n d o p r e c i o 
6 m 
J . BAC ro. 35, altos. 
14790 1 m 
SE VENDE UN MOTOR MCARITIiMO Warterman, de 4^5 H . P. nuevo y con 
piezas ¿le repuesto. Se da barato. Apar-
tado 552. Habana 
15243 5 my. 
SE VENDE UNA SIERRA, CON UNA caldera de 50 caballos, provista de 
todos sus accesorios, una sierra de cinta 
y otros aparatos, todos con muy poco 
uso. I n f o r m a r á : Sebas t ián ü r q u i a n o . 
Tuerta de Golpe. 
14413 1 my-
T A L L E R H 1 S P A N O - B E L G A 
d e M e d i o & P é r e z . 
G e n i o s , 1 6 V i -
se venden, por no necesitarlos: 
1 bomba de aire, con motor «léctricC, 
de 113 de caballo, 110 V., estado de nuevo. 
1 radiador no usado, de tamafio gran-
de, tipo n i d d'abellle, propio para re-
parac ión o t r ans fo rmac ión de au tomó-
v i l o camión. 
1 ni¿(lulna de 2 piedras de esmeril, nue-
vecita, para andar con motor. muy per-
feccionada, con muchos accesorios. 
1 motor eléctrico a l emán , de 3 caba-
llos, 110 V trifase, se garantiza su mar-
cha. 
Viene usted con dinero1 y llévase lo que 
necesita, son gangas. 
T A L L E R H I S P A N O - B E L G A 
d e M e d i o & P é r e z . 
L o s ú n i c o s m e c á n i c o s e n C u b a q u e 
g a r a n t i z a n l a s r e p a r a c i o n e s d e 
a u t o m ó v i l e s / 
M o l i n o i n g l é s p a r a l a d r i l l o o 
a r e n a , c o n 2 m a z a s de 3 0 " X 
2 4 " b u n c a z a , p i ñ o n e s , p o -
l eas , e t c . E q u i p o i d e a l p a r a 
t e j a r d e 1 5 a 2 5 m i l l a d r i l l o s . 
H . C o l l e t o . H o t e l A l m e n d a -
res , e n c o n s t r u c c i ó n . R e p a r t o 
B a r r e t o . 
15249 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 1 ^ ' e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 ¡ 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 , 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 . H a b a n a 
C2640 In. 17 m*. 
16347 
OJO: URGENTE VENDO P L A N T A ete» tr ica, compuesta: motor de cuatro 
H . P. y dinamo 3 H . P. propia para cin» 
mátografo o colcnia. 23 n ú m e r o 261. K. 
López. Teléfono r-2102. 
14410 1 my. 
SE VENDEN UNAS PRENSAS H I D R A U -licas, propias para hacer bülas de 
heno, papel y otras cosas. También ten-
go un dinamo para 80 luces, una bomba 
de pozo, otras de elevación, 2 f i l t res 
prensa, 1 motor de pet ró leo crudo, de 
15 caballos, otro d© 2 y medio'. 1 mol i -
no de rodillos, otro de discos, cadena 
Limber t , varios tanques galvanizados de 
3X3X6, tube r í a de 1, media y 2, correas, 
poleas, chumaceras y trasmisiones i 
pesa de LOOO libras. 1 desgranadorf.. 1 
descascaradora y otros . varios objetos. 
Informan en Dragones, 102, Luis. 
1521S 3 m 
T>OMBA DE GRA«A: SE VENDE UNA, 
JL> de uso. en el Garaje La Hispano Cu-
bana. Monserrate, 127. 
IPgg .1 m 
SE VENDE UNA CALDERA DE VA-por, 30 caballos; 1 fogón para fonda 
u hotel, sistema Arger, sirve para car-
bón de piedra o lefia; un aparato ace-
tileno, de 5 luces y un dongui, duple, 
de 1 por tres cuartos; 1 motor gasolina, 
2 caballos. Vives, 122. 
15275 5 m 
Se c o m p r a , n u e v o o d e u s o , u n a 
D i n a m o , a c o p l a d a a m á q u i n a de 
v a p o r , d e 1 0 0 K . W . d e c a p a c i d a d 
a p r o x i m a d a y 1 2 5 v o l t i o s . C o r r i e n -
t e d i r e c t a . C o m p a u n d . D i r i g i r s e a l 
T e l é f o n o 1 - 1 0 3 4 o A p a r t a d o 6 7 . 
H a b a n a . 
¡ 50 vacas Hols te in y Jersey, de 15 
: a 25 l i t ros . 
10 toros Hols te in , 2 0 toros y va-
cas ' " C e b ú , " raza pura . 
100 m u í a s maestras y caballos de 
K e n t u c k y , de mon ta . 
Vende m á s bara to que otras casas. 
Cada semana l legan nuevas reme-
sas. 
DRAGONES i - ^^^^S 
reía40; SE VfcvJ^ 
de monta, p ? ^ i ¿ a de cab^»* w 
Para prof¿sional¿t Ph0/ s«« ^ ^ ¡ S 
o Persona de bueñ ^ f ^ a d o T ^ o n t ' 
' ^ r o c e r í a de Buit-k VfS ni»a 
- p a j e r o s . c o ^ S ^ * ^ 






" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
SE VENDEN DOS MOLINOS PARA HA' cer harinas, con poco uso; uno, con 
engranaje de hierro, y el otro de pie-
dra, una desgranadora de madera y un 
cernidor. Para informes: Lamparil la, 29, 
entre Compostela y Habana. 
: ^ 4 my.. 
D E A N Í M A L E S 
SCESBHBnBnBBBBm 
L . B L U M 
V I V E S , 149. T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
GRAN ESTABI.u do BURRAS de LECTJE 
Belascoalu y Pocito. T«] . A-4S10. 
Burras criollas, tod^B del pars. con ser 
vicio a domici l io o « i el establo, a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tcnffo un servicio especial de mensa-
jeros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que ssw reciban 
Tengo sucursales en J e s ú s del Mon-
te, en el Cerro en el Vedado, calle A 
y 17, teléfono F-1382; y en Guanabacoa, 
calle Máximo Gí>mez, n ú m e r o 109, y 
en todos Ipf. barrios de la Habana, avi-
sando al teléfono A-4810. que se rán ser-
vidos inmediatamente 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o alqui lar burras de leche, dir í -
' inse a su dnefío, que es tá a todas ho 
.as en Belascoafn y Pocito, teléfono 
A-1810, que se las da m á s baratas que 
nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus 
quejas al duefio, avisando al teléfono 
A-4810. 
M u í a s : A c a h T l r T ^ ^ ' 
todos t a m a ñ o s y precio. J?S b 
do vanos carros de 4 Ye*-
14477 
M . R O B A I N A 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 vac^s ¿ 
^ a Z S H t r o s d e l e e h e ^ t 
razas d i f e r e n t e s ; toros c ^ , 
o t r a s c l a se s ; ce rdos de raz -
r r o s d e v e n a d o ; cabal los ^ K * ' 
t u c k y , d e p a s o ; pon i s para n i ñ ^ " 
c a b a l l o s d e c o c h e ; novillOS i 
t i d a d , d e t r es a a n c o a ñ o s l 
e d a d ; b u e y e s maes t ros de arad 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A.6033 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecím tos 
C O M P R A S 
FABRICA DE FIDEOS: SE DESEA com- i prar una, que es té en marcha, con | 
una o dos prensas. Informes y precio a: ¡ 
Fabricante. E. Villuendas, 19 y medio, • 
altos, derecha. 
15484 r _ m _ 
Q E NECESITAN EN LOS ALREDEDO-
O res de la Habana, de dos a tres m i l 
metros de terreno, para instalar indus-
trias, pref i r iéndolos con naves hechas. 
Ofertas con detalles al apartado 715. 
1ÓG05 7 m 
O P O R T U N I D A D 
Se desea comprar una casa o un so-
lar de cuatrocientos a quinientos me-
tros, en la zona comprendida de Mon-
serrate al mar y de ü 'Ke i l ly a Sol. Se 
t ra ta directamente con el dueño, no se 
admiten corredores; Manzana de Gómez, 
52ív Señor Alvarez. Teléfono M-1652 
15540 4 m 
COMPRO CHALET CON GARAJE EN el Vedado, que es té bien_ situado i y 
cuyo precio no exceda de $35 000.00. Sr. 
Villegas. Amargura, 23. Teléfono A-0456. 
15033 2 m. 
Q E DESEA COMPRAR UNA CASA D E 
dos plantas, <iue tenga de tres a 
cuatro' habitaciones y dem^8 servicios 
en cada planta. No debe pasar de 30 
m i l pesos. Dir igi rse por escrito dicien-
do medidas de frente y fondo, precio, 
y demás detalles a: T. P. Lima. Zu-
luetu, 71 Depar tan i«« to , 10. Habana. 
15:^1 30 ab 
C¡E DESEA COMPRAR E N LA HABA-
IO na, Cerro, Luyanó o a l g ú n lugar cer-
cano, de 10.000 a 15.000 metros de te-
rreno llano, propio para fábr ica Den 
todos los datos, condiciones y facil ida-
des. Di r ig i r se a l Apartado 2549. 
15327 3 m 
(COMPRO UNA CASA D I R E C T A M E N T E J a su dueño, que su precio sea de 
5 a S m i l pesos. García, Delicias, 47 1[2, 
Víbora 
15477 3 m-
E V E L I O M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 . 
A C O M P R A R C A S A S 
Hacendados, Colonos, Banqueros y Ca-
pitalietas, no compren sin antes ver a 
Bvelio Mar t ínez que tiene infinidad de 
propiedades en venta en esta Ciudad, 
desde $20.000 a $500.000. Empedrado, 41, 
altos; ¿ e 2 a 5. 
C A S A S E N V E N T A 
Calle Habana, 3 pisos, 200 metros, en 
$65.000. Amargura , 2 pisos, 416 metros, 
$100.000. Bemaza, esquina, $47.000. Obis-
po, 2 pisos, 400 metros, esquina, $250.000. 
Prado, 300 metros, 3 pisos, $125.000. V i r -
tudes, 400 metros, 2 pisos, $85.000. Mo-
rro, esquina, 250 metros, 2 pisos, $80.000. 
E in f in idad de casas en esta ciudad de 
$15.000 a $20.000 no compren sin antes 
verme. Bvelio Mar t ínez . Empedrado, 41, 
al tos; de 2 a 5. 
15501 L m — 
T f E N D O EN L A CALZADA DE JESUS 
V del Monte, una esquina con tres v i -
viendas, cerca de Toyo, mamposteria, 
$17.500; una casa a una cuadra de Mon-
te, mamposteria, sala, saleta, tres cuar-
tos grandes, mucho' patio, servicios y 
cocina, $5.800. A t a r é s , 15, J e s ú s del 
Monte. In forman: de 12 a 8 p. m. 
15576 2 _ m _ 
VENDO UNA CASA QUE RENTA $S50, de alto y bajo, con sala, saleta y 
4 cuartos, a media cuadra de todos los 
t r a n v í a s de Belascoafn, Julio Gil. Oquen-
¿o, 114, esquina a Figuras. 
15573 9 m 
VENDO TRES CASAS, CON SALA, sa-leta, tres cuartos a ocho m i l qui-
nientos pesos, modernas, a una cuadra 
de Belascoaín. Jul io Cil. Oquendo, 114, 
casi esquina a Figuras. 
15572 9 m 
R O D R I G U E Z E C A Y Y S A N C H E Z P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
V I C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A 
C o m p o s t e l a , 1 9 . T e l . A - 7 8 8 4 . 
A - 2 3 6 5 . 
Admin>i.tracl6n de bienes. Cobros, pa-
gos, arrenlamientos, poderes. Invers ión 
de capitales. Compraventa de casas > 
fincas rús t i cas . P r é s t a m o s con hipote-
ca y otras g a r a n t í a s . Admi t imos repre-
sentaciones y órdenes . 
AMISTAD. 69, ESQUINA SAN JOSE 
Vendemos Casas en Villegas, Sol, Acosta, 
J e s ú s y María, Revillagigedo, Alcan ta r i -
l la , Maloja, Concordia, Neptuno, San Jo-
sé, Amis t ad e Industr ia. 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 1 
¡ Vendemos Casas en toda la Habana v j 
i en todos los Repartos. En la Víbora, t e ñ e I 
jmos 3 chalets fabricados a la moderna, I 
con mucho terreno, con jardines y á rbo le s I 
frutales, con buenos Garages. ¡ 
M E D E L Y 0 C H 0 T 0 R E N A 
Dan dinero en hipoteca, comPran fincáíi 
rús t i cas y urbanas. Obrapía, 94, ailos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5 p. m-
Véndenlos una hermosa casa de doa 
plantas, es tá situada en la parte niejur 
de la ciudad, se da barata. Medel y 
Oehotorena. Obrapía, 94, al tos; de 9 a 
11 y de 2 a 5 p. m-
F A R M A C I A 
Vendemos una gran farmacia en esta 
Ciudad. Venta mensual, $4.500. A lqu i -
ler, $100.00. Precio: $25.000. Contrato por 
séis años. 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
AMISTAD, 60, ESQUINA SAN JOSE 
Vendemos en el Reparto Mendoza 4 cha-
lets, 3 en la Sierra y 2 en Almendares. 
| acabados de fabricar, todos con Gara-
¡ ges. 
15162 4 m 
H E R M O S A C A S A 
Venlemos en San Francisco. Segunda 
cuadra, en la Víbora. J a r d í n , sala, dos 
saletas, cuatro cuartos, baño, doble pa • 
tio, gran cocina. No intermediarios n i 
informes por teléfono. 
T E R R E N O 2 0 x 4 0 
San Francisco, entre Octava y Novena, 
Víbora. Acera d© la brisa. 
G R A N E S Q U I N A D E F R A I L E 
En Dragones, vendemos una esquina de 
754 metros. A $100.00 metro. 
DOMINGO GARCIA: COMPRA CUATRO, casas, dos desde cuarenta m11 pesos | 
hasta setenta, otra de quince a 20, otra 
de 9 a 14, de Belascoaín a Ga'liano, San 
Lftzard a Reina. In fo rman : Manzana de 
Gómez, 22S. Bufete del Licenciado R. F. 
L l . Presidente del Centro Asturiano. 
15358 6 m 
A LOS DUESOS DE CASAS CHICAS: se desea comprar una casa que sea 
moderna y t í t u lo s l impios, si es de a l -
tos mejor, t r amo comprendido de L a m -
par i l la a Paula y de San Nicolás a Ofi-
su dueño. Precio' de 5 a 8 m i l pesos, 
cios, la compra se hace directamente con 
Informan al A-49S7. Dabis y Herma-
nos. A todas horas. Corredores no. 
__15421 3 m__ 
COMPRO, SE DESEA UNA CASA DE 14 a 15 m i l pesos, de Belascoa ín a 
Prado; sin in te rvenc ión de corredor. 
Galiano. 87, altos. Preguntar por el en-
cargado. 
15042 4 my. 
E L I A S C A S T A Ñ E D O 
C o m p r a y v e n t a d e casas , so l a r e s 
y fíncas r ú s t i c a s . D i n e r o e n h i p o -
t ecas . M a n z a n a d e G ó m e z , 5 5 1 . 
T e l é f o n o M - 2 6 0 4 . D e 9 a 1 0 a. m . 
y d e 2 a 4 p . m . 
C 3561 17d-14 
Se compra u n a casa pa r t i cu la r , en ca-
lle comerc ia l . T r a t o d i rec to c o n el 
comprador . S e r a f í n S á n c h e z . A n i m a s , 
6 4 . 
11732 4 m 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S ^ 
SE V E N D E N LAS CASAS Y T E R R E -nos siguientes: la casa Escobar, en-1 
tre Salud y Reina, de mamposteria y 
azotea, la casa Crespo, de dos plantas, | 
a media cuadra de San Lázaro , las ca- j 
sas y terrenos Marqués de la Torre, junto , 
a la Iglesia de J e s ú s del Monte, la ca-
sa calle Correa en J e s ú s del Monte, me- ! 
día cuadra de la Calzada, mide 650 me- ' 
tros. T a m b i é n se vende media manza-
na de terreno, de dos esquinas y tres ] 
frentes. Calzada de Concha, Justicia y j 
Velázquez Informes de todo esto en el1 
Teléfono A-8720. J. Cagigas. 
15508 14 m 
"\TIENDO 3 BONITAS CASAS, NUEVAS, 
V puerta y dos ventanas, gran sala, 
comedor y dos hermosas habitaciones, 
azotea y servicio moderno, pisos mo-
saico', cuatro cuadras dei Calada Ce-
rro, pegadas a Primelles, en 4.750 pe-
sos cada una. Su dueño no paga corre-
taje. Informan en Calzada del Cerro, 488, 
café frente a Covadonga, y otra de una 
puerta y ventana, una cuadra Calzada, 
en $4.800. 
15486 2 m 
E n e l R e p a r t o S a n t o s S u á r e z 
Vende-rnos gran casa completamente 
nueva. Con portal , sala, dos saletas, ga-
raje, cuatro cuartos, gran patio. Magní-
fico salón alto'. E s p l é n d i d o baño.. Deco-
rada a todo lujo. A una cuadra del t ran-
vía. $24.000. 
P r o p i a p a r a a l m a c é n , y e n d o 
u n a casa c o n m á s d e 4 0 0 
m e t r o s p l a n o s , b u e n f r e n t e 
y c e r q u i t a d e l o s m u e l l e s . 
I n f o r m a : R a m ó n M a t ó , V i r t u -
des , n ú m e r o 1 , de 5 a 6 d e 
l a t a r d e . 
Vendemos en el Vedado varios solares, 
bien situados y una manzana con m á s 
de U.000 metros cuadrados. Medel y Oeho-
torena. Obrapía, 94, a l tos; de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
En lo mejor del Vedado vendemos un 
hermoso chalet, con todas las comodida-
des, só l ida fabricación, precio' !i;i20.0O0. 
Medel y Oehotorena. Obrapía, 94, altos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5 p. m-
Luyanó, tenemos 3.100 metros cuadrados, 
con frente a la Avenida del Porvenir 
y Demetrio Córdova. Medel y Oehotore-
na. Obrapía , 94, altos; de 9 a 11 y de 
2 a 5 p. m. 
Kn el Barrio de Colón vendemos una 
casa, propia para reconstruirla. Medel 
y Oehotorena. Obrapía, 94, altos; de 9 
a 11 y de 2 a 5 p. m-
34914 , 4 m 
Vendemos en San Lázaro, ú l t i m a cua-
dra, propio para tres pisos. $25.000. 
En Santos Suárez, vendemos casa 8^50. 
Precio, $10.500. 
Vendemos en Juan Abreu, barrio de L u -
yanó. Precioso chalet, 800 metros. Fa-
bricados 250 . metros. $22.000. 
15000 - 2' m 
" JULIO C. PERALTA 
Compra y vendo casas, solares y cola-
ñias de caña . Da dinero y lo toma en 
hipoteca. Escr i tor io : Amistad. 56; de 0 
1S590 30 ab 
VENDO UNA GRAN ESQUINA D E mamposteria toda, con a d e m á s una 
gran casa y siete accesorias mas y te-
rreno al lado para hacer muchas casas 
o 2 hermosas naves, punto ideal para 
industrias o vivienda, pegado casi a l a 
Calzada del Cerro, su valor del terreno 
con todo lo fabricad© que renta 200 pesos 
3.300 pesos de contado y $2.000 en hipo-
teca por un año a l 4 por 100. Su dueño 
señor Herrera. Calzada del Cerro, 488, 
café frente a la Covadonga, son 1.200 me-
tros. 
15485 2 m 
VENDO T R E S CASAS Y UNA CUAR-t e r ía , muy barata, en l a calle V i -
llanueva. E l dueño, Santa Irene, 52; de 
8 a 11 y de 1 a 5. Teléfono 1-2174. 
15520 7 m 
T 7 E N D O E N CRISTO, CASA DOS p lan-
V tas, $33.000. En Aguila, e s p l é n d i d a 
casa, renta $150, en $20 000. Otra en Es-
peranza, $5.000. Una en la Víbora. Í]OS 
plantas, $18.500. Otra en Egido, $55.060. 
In forma: Prado, 29, bajos; de 5 a 12, 
15567 4 m 
O j o : a l o s B a n c o s y a l c o m e r c i o . 
Se v e n d e l a g r a n e s q u i n a d e M o n -
te y S a n N i c o l á s , 3 8 5 m e t r o s c u a -
d r a d o s , 1 5 - 8 0 d e f r e n t e p o r 2 4 3 8 
d e f o n d o , n o se q u i e r e n c o r r e d o -
r e s ; t r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o , 
d e 1 1 a 1 y d e 5 a 7 , e n A n t ó n 
R e c i o , 2 0 . 
12 ra. 
15067 30 ab. 
16305 
E N P R O P O R C I O N 
Se vende un bonito chalet, con todo «1 
confort moderno, su terreno mide 24 
metros frente por 33 fondo, calle San 
Pablo, a media cuadra Calzada Cerro. 
Informes: calle San Francisco, 7, Víbo-
ra, señor R. Carr ión . 
14691 i m 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O L A W -ton, media cuadra del t r anv ía , dos 
casas modernas, techo de hierro. Sa-j 
la, saleta, tres cuartos, baño, cocina. 1 
Patio y traspatio con un solar al lado i 
que mide 10 por 50. Trato directo, con 
su d u e ñ o : Merced, 103; de 12 a 2. 
15586 9 m 
Repar to Almendares y L a Sierra . Cha-
lets y casas a plazos. E n los mejores 
puntos vendemos var ias casas y cha-
lets, de todos precios. Pa ra verlas y 
las l laves, d i r í j a s e a la Of i c ina de 
M a r i o A . Dumas . Cal le 9 y 12 . Te-
l é f o n o 1-7249. Almendares , M a r i a n a o . 
15526 29 m 
SE V E N D E E N L A C A L L E D E C I E N -fuegos, a dos cuadras .de Monte, una 
casa antigua, en buenas condiciones. 
Trato directo con su dueño. Merced, 103; i 
de 12 a 2. 
15583 9 m 
GRAN CASA, E N MARTI, O R E A L , 43, Guanabacoa, la calle principal, a dos 
cuadras de los Escolapios, con fondo a 
la calle Mfiximo Gómez, con g r a n d í s i m a 
sala, 4 .cuartos, saleta a l frente y otra 
pequeña a l fondo1, gran baño e inodoro 
modernos. Zaguán por el fondo. Gran 
cocina, dos ventanas por cada calle. To-
da de mosaicos, luz eléctrica y grandes 
comodidades. Su dueño la vive. Con 
$1.500 de contado y lo d e m á s al 8 por 
ciento, a largo plazo. También liquido 
por embarcar, tres solares. Acosta y 4 
Víbora, 424 metros. Blanquizar y Reme-
dios, esauina (Luyanó) , 812 .varas- La-
cret y Cortina, Víbora, 400. Todos 'bara-
tos y con poco dinero de contado. A to-
das horas, su dueño " s t á en. casa 
15055 3 ab 
M U N D I A L T R A D I N G C O . 
D e p t . C o m p r a V e n t a d e 
F i n c a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z 2 2 0 . 
T e l é f o n o s : A - 9 1 2 0 . Á - 6 7 0 8 . 
A n t e s de c o m p r a r o v e n d e r 
su f i n c a v é a n o s d e 3 a 5 
d e I r t a r d e . 
T e n e m o s d i n e r o d i s p o n i b l e 
p a r a c u a l q u i e r c lase d e t r a n -
s a c c i ó n o n e g o c i o s . 
Ind . 29 f. 
S E V E N D E N 
UNA CASA, M E D I A CUADRA CALZA-da J e s ú s del Monte, p róx imo al pa-
radero, 6.30X32, cielo raso, hierro y con-
creto, sala, saleta, 3 cuartos, un sa lón 
al fondo, servicios modernos, en $10.000. 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e casas 
y so l a r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a , H a b a n a , n ú 
m e r o 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 
J U A N P E R E Z ~ ~ 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas PEREZ 
¿Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serios 'y 
reservados. 
Empedrado, n ú m e r o 47. De 1 » 1. 
. Q E VENDE, EN UNA C A L L E DE F A - . 
1 )0 c i l comunicación, una hermosa casa 
i compuesta de sala, saleta, 4 cuartos, uno ' 
| m á s para criados, 2 servicios sanitarios ¡ 
i casa de gusto, para famil ia , no corre- i 
dores. Más informes: Mario G. Zamora, i 
Acosta, 34 (altos.) 
j 15038 30 ab. 
J E S U S D E L M O N T E 
En Estrada Palma, esquina de fraile, 
1 só l ida fabricación, 800 metros de super-
ficie, con j a rd ín , portal , recibidor, sa-
la, hall, cinco cuartos de baño, despen-
sa, vajil lero, cocina, cuartos para cria-
dos, garaje, patio, traspatio y caballa- ¡ 
riza. Segnnda planta, cince cuartos, hal l , 
servicios sanitarios, esp léndido baño y I 
ún cuarto para criados. Medel y Ocho-] 
torena. Obrapía , 94, altos; de 9 a 11 y ; 
de 2 a 5 p. m. 
14914 4 m ' 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se v e n d e g r a n casa e n e l V e d a -
d o , c a l l e I , c e r c a d e L í n e a , c o n 7 
c u a r t o s p r i n c i p a l e s y t r e s d e 
c r i a d o s , g a r a j e y t o d a s las c o -
m o d i d a d e s m o d e r n a s , casa n u e v a 
y a t o d o l u j o . $ 7 5 . 0 0 0 s i n o es-
t á d i s p u e s t o a g a s t a r es ta c a n t i -
d a d n o se m o l e s t e . T e l é f o n o ; 
F - 4 1 3 1 . A - 3 0 7 0 . 
T r E N D O DICSOC LPADA, EN "5 MTI 
\ sos, hei',nosa residencia en k p,• 
jor de la Calzada de la Víbora, ^ 
metros de terreno, con portal, sala J r 
ta, comedor, 5 cmirtos y dos de cr iX" 
32 puertas y ventanas, garaie «^li ?s' 
dobles, electricidad, t c l é f o n f J3*"1?/ 
n »  t , j , servlZ 
, l c nci , teléfono, agua „ 
pasillos y ventanas por amh! 
techos de hierro y cemento^: 
os, puertas de 2 pulgadas, '^l 
mudo hace 4 auos. Su dueño- f v, 
en J e s ú s del Monte, fias . « 3 
lad 
J t auos, su dueño: E v, 
varro, en J e s ú s del onte, 698 altnV 
dos cuadras pasado el crucero' de b 
Ilavana Central. Nc se admiten com 
dores. c" 
15190 
SE V E N D E 
8 m 
a cuadra y media de la Calzada, m 
hermoso' y moderno chalet, con pona: 
dos recibidores, hall, cuatro hermosos 
cuartos, con lavabo de agua corrient» 
y un comedor moderno, con su lavabo, 
cocina, despensa, servicio' sanitario mo-
derno y todo completo, dos cuartos a!-
tos y servicio para criado, todo apar-
te, patio, j a rd ín con árboles frutales, en-
trada independíen te , toda la casa azu-
lejada de c i ta rón y cielo' raso, puede 
rentar $200 y si la necesita para vivir 
se desocupa enseguida; no trato cot 
corredores. Informes: su dueño. Infan-
ta, 21, entre l'czuela y Santa Teresa, 
Cerro. Las Cañas. 
13257 7 ab 
G . G . C A L L A R A N 
C 3750 Od-25 
Q E VENDE UNA (ASA MODERNA. 
O Tiene portal , sala, cuarto habitacio-
nes, gran patio, entrada independiente 
para el servicio, ins ta lac ión sani tar ia; 
ademas, al fondo, tiene dos habitacio'nes 
m á s de man ipos t e r í a y tres de madera, 
anexa a la casa. Se venden tres m i l va-
ras de terreno que da a tres calles: una 
de ellas es calzada; se venden juntas 
la casa y el terreno. In fo rman: Garaje 
Aguiar, 105; de 8 a 11 y de 4 a G. 
16481 2 m. 
A V I S O 
Vendo la casa con un gran solar den-
de está el Hotel Evora, en San Diego 
de los B a ñ o s : In fo rmarán en Bncunagua, 
en casa de Antonio Evora, Yaqui, en 
la Habana. I n f o r m a r á el vendedor en 
Sol, 96. Tclt'fono A-0510. 
14998 30 a b. 
C A S A S D E E S Q U I N A 
Vendo una en Aguiar , con 800 metros; 
otra en Villegas, con 600 metros; casa 
de tres pisos y con varios estableci-
mientos, tengo varias m á s en Prado', 
y una casa vieja de 400 metros en lo 
"mejor de Galiano. I n f o r m a n : O'Reilly, 
53, bajos, de 9 a 11 y de 3 a 5 p. m . J 
Mart ínez. 
14932 1 1"' 
T T N A CASA, CALZADA JESUS DEE 
U Monte. 13 y medie per 42, alto y ba-
jo, renta el 9 por 100. Precio $16.230. 
T T N A CASA EN EE TAMARINDO, MO-
LÍ dernfsima, portal , sala, saleta, co-1 
Siedor, 3 cuartos, dos accesorias y 9 ha- | itaciones. Renta $160. Precio $16 500. 
T T N A CASA CAEEE AETARRIBA, por- I 
U tal , sala, saleta, dos cuartos, cocina | 
y servicios modernos. Precio $6.250. | 
T T N A BONITA CASA EN EA A V E N I \ 
U da de Serrano, portal , sala, saleta, : 
4 cuartos, doble servicio, cielo raso, dos ; 
cuartos m á s y garaje. Precio $19.500. j 
Para persona de gusto. 
UNA CASA, CAEEE SANTOS SUAREZ, las mismas comodidades que la an-
terior. Precio $16.500 
Se vende u n chalet nuevo, con siete 
habitaciones, dos b a ñ o s y todo el ser-
v ic io comple to moderno , todo de con-
creto. E n J e s ú s de l M o n t e , en el me-
j o r pun to de l a V í b o r a , rodeado de u n 
j a r d í n , de m i l seiscientas casas. T r a -
to di recto con el d u e ñ o . I n f o r m a n : San 
A n t o n i o , entre San M a r i a n o y Santa 
Cata l ia . 
15071 4 m. 
MANRIQUE, 78, D E 13 A 2; VENDO Calzada de J e s ú s del . Monte, gran 
casa de azotea, con 717 metros, portal 
dos ventanas, sala, saleta, comedor, seis 
grandes cuartos, baüos , patio y traspatio. 
Precio, $37,000. 
VIBORA, DESPUES D E E PARADERO; elegante chalet, de 642 metros, a to-
do lujo y con todas las comodidades; 
$25,000. En Gertrudis, dos casas nuevas, 
juntas en $16,500. 
T J E D A D O , DOS CHAEETS NUEVOS, UNO 
V en $68,000, el otro de esquina $80.000. 
Otro de esquina , 1350 metros, rodeado de 
j a r d í n , a $52, el metro cuardrado. 
U N LOTE DE TERRENO EN EO M E -j o r del Vedado, 2,500 metros, a $45. 
Otro de .".̂ OO metros, a $23. Otro de 1,800, 
a $23. Manrique, 78, de 12 a 2. 
I ' ^ " ' 3 m-
SE VENDE ESQUINA, 80 DE FRENTE por 35 fondo, a $12, con varias cons-
trucciones de azotea, se presta por BU 
s i tuación a lo que se quiera, calle as-
faltada, comodidades para el pago, ac-
CHal buena renta. Santa Felicia, 2-B, 
despuós de las 12. Villanueva. 
15-1 "O S_Tn_ 
T ^ N NEPTUNO, SE VENDE UNA CASA 
l j en $40,000: sin contrato. Se vende d i -
rectamente Señor Ecbeverr iá . Obispo', 14; 
son ib re re r í a . 
15368 1 my. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Se vende una gran vidriera de taba-
cos, cigarros y billetes, de esquina, mo-
derna y amplia, con vida propia, bien 
surtida y buen contrato, se da barata 
por embarcarse su dueño. Vis ta hace 
fe. Informes en Villegas y Obra-
pía, café, Fe rnández . 
B O D E G A 
Vendo una muy cantinera, sola en es-
quina y no paga alquiler, situada de 
Monserrate al Muelle. Precio $4.500, es-
ta es una magní f ica ocas ión : otra en 
el mismo radio, bien montada, en 
$9.500 Informes en Villegas y Obrapía, 
café. Señor F e r n á n d e z . 
15602 ' 2 m 
SE VENDE, JESUS DEE MONTE, CAL-zada, esquina y casa con 14 habitacio-
nes, portal , 5 saletas, dos salas, t r i p l e 
servicio, cielo raso, otras esquinas( calle 
asfaltada, $19.000, $12.000, $15.000. $21 000, 
$8.500. Santa Felicia, 2-B; después de las 
12. Villanueva. 
35í3o 8 m 
SE VENDE, A V E N I D A SERRANO, CA-sa cielo raso, portal , sala, saleta, 4 
cuartos, entrada garaje, servicios, i n -
menso traspatio, otra 21X40, otro 11X50, 
todo cielo raso. Santa Felicia, 2-B, des-
pués de las 12. Villanueva. 
'5430 8 m 
SE VENDE, CALZADA JESUS DEE MON-te, esquina Toyo, dos a m p l í s i m a s na-
ves, lo mejor para cualquier industria, 
cómodo pago, en un terreno de 60 de 
frente por 45 de fondo', a 00, terreno 
y construido d e m á s anexos Santa Fe l i -
cia, 2-B, después de las 12. Villanueva. 
15430 8 m 
ITNA ESQUINA EN EA CAEEE RO-^ may, 180 metros, buena renta. Pre-
cio $11.500. 
SE VENDE UNA CASA, CON PORTAU sala, saleta y dos cuartos y servicio 
sanitario de mamposteria, a dos cua-
dras de la Calzad», en $5.500 y otra de 
mamposteria, a media cuadra del para-
dero del Cerro En $4.200 y otra en San-
to Tomás , de portal, sala, saleta y tres 
cuartos, en $6.300. Para informes: I n -
fanta. 21, entre Pezuela y Santa Tere-
sa, Cerro, Las Cañas . Sin corredor. 
15256 . 7 m 
'V7ENDO MAGNIFICA ESQUINA UN 
V O'Reilly, en $95,000. Es una verda-
dera ganga. Informan en Amargura, 23. 
Teléfono A-0456 Sr. L . Villegas. 
15631 2 m. 
J U A N AMOR. VENTA DE CASAS EN 
O la Víbora. Una esplénlda residencia, 
sin estrenar, $23.000; dos en la Calza-
da de J e s ú s del Monte, pegadas a Estra-
da Palma, $26.000; una en la Calzada 
Vives, $14.000; una en el Cerro, cerca de 
la esquina de Tejas y pegado a Infí>---ta. 
$10.000 Informes: Aguila- No. 116. Te-
léfono A-6S12. 
14962 SO ab. 
E L P I D I 0 BLANCO 
Vendo en $92.000 una esquina de frai le 
en la calle O'Reilly. casa antigua de dos 
plantas con establecimiento y contra-
to. Sus medidas, 230 metros. O'I le i l lv 
23. Tel. A-(5951. 
14352 so ab. 
E n e l Vedado , por $14 .000 , s in re-
ba ja , se vende una casa m u y confor-
table, par te a l ta i d e a l ; para v i v i r l a ; 
se entrega desocupada y se puede a l -
qu i l a r con con t ra to po r años ,* c o n u n 
i n t e r é s soberb io ; se puede ver todos 
los d í a s , desde las 7 hasta las 9 de 
la noche, en la calle 10, n ú m e r o 2 0 1 , 
entre 2 1 y 2 3 ; su d u e ñ o . No hay co-
rretaje n i se admi ten corredores. 
1533 1 m 
SE VENDEN DOS CASAS, SIN I N T E R -vención de corredores; una en Salud, 
cerca <]e Galiano, de 426 metros y ot ra 
en Marianao. muy lujosa y espaciosa. Su 
d u e ñ o : F-1936 
15390 . . 13¡ my. 
UNA ESQUINA, UNA CUADRA D*í EA Calzada del Cerro y 3 de Tejas, 
12X18, sin contrato, rentu el 9 por 100. 
TENGO PARA HIPOTECAS VARIAS partidas de 2, .", 4, 5 y 0 mil nesos, 
a módico in te rés . In fo rma: Ruiz López. 
Monte, 244, casa, n ú m e r o 5; de 7 a 9 
y de 11 a 2 p. m. TelMWr, A-535S. 
15217 5 m 
SI N INTERVENCION D E CORREDOR, se vende en 30 000 pesos, a una cua-
dra de la esquina de Toyo, una gran 
casa de 459 metros de superficie, de: 
const rucción moderna, planta baja, que ¡ 
resiste dos pisos m á s , es do coliim11», 
zaguán, siete habitaciones, sala, rec ib i - l 
dor, saleta de comer, baño, inodoros, pa-j 
tio y traspatio, acera de la brisa y 1 
magníf ico servicio sanitario. Can;). $250 
mensuales. En Reina, 127, altos,, infor-1 
man: de 11 a 1 de la tarde. 
15214 ' : 30 a b I 
CHAEETS D E EUJO, VEDADO: PRO- ! ximo a terminarse su construcción, 
se venden dos en el mejor lugar de la 
loma del Vedado. E s t á n separados por 
un j a rd ín de cuatro metros y consta ca-1 
da uno: Piso bajo: j a rd ín , garaje pa-1 
ra tres autom6vlles, tres cuartos, baño y • 
comedor de criados, cocina y pantry. Pi- I 
so pr incipal : portal, recibidor, sala, co-
medor, pantry, un cuarto con su portal , j 
baño y closets Piso a l t o : saleta, cinco 
cuartos, dos baños y closets. Tiene es- I 
caleras de m á r m o l y elevador de comí-1 
das en todos los pisos. In forma; A. C. j 
Calle I / , n ú m e r o 106, Vedado. Te l é fono ' 
F-2124. 
15276 7 m ' 
SE VENDE EN $12,500 UNA CASA EN la Calzada de Cristina, cerca del 
Nuevo Marcado, propia para estableci-
miento, tiene portal, sala, saleta y 4 
cuartos. R a z ó n : Alber to Diaz. Monte, nú-
mero 173, s o m b r e r e r í a E l B a z á r ; de 2 
a 5. 
152S0 2 m 
SE VENDE EA CASA DE EA CALLE San Nicolás, 39. Su dueño, en los al-
tos. Horas : de 7 a 9 y de 11 a 1, y de 
5 a 7. 
16384 1 m. 
~f7ENDO UNA GRAN ESQUINA EN EL 
V Cerro, con establecimiento de mam-
posteria y azotea, con portal , en pesos 
S.000. Suárez • Cáceres. Habana 89, de 2 
a 4. 
U RGE VENDER LA CASA ESTRADA Palma 106. con j a r d í n , por ta l , sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, gran ba-
ño, ga le r ía frente a los. cuartos, cuatro 
cuartos de criados, garage para dos má-
quinas, campo de tennis, terraza: gran 
lujo. De 9 a 11 y de 2 a 5 Suárez Cá-
ceres, Habana 89. 
3787 4d-29. 
SE VENDE UNA CASA EN L A CALLE Damíts, 14.25x11.75, o sean 167.43-314 
varas, a $75 vara, más informes: B. Alon-
so. Acosta, 34 .altos.) 
15038 30 ab. 
C A S A E N E L V E D A D O 
Se vendé una casa de eSfiuina,- a la 
j sombra, en la calle K esquina a 11, Ve-
dado, con 900 metros cuadrados de su-
perficie, de una sola planta, de excelen-
te fabricación, propia para una famil ia 
numerosa. Tiene seis habitaciones am-
plias, con lavabos y espejos; sala, sale-
ta, servicios sanitarios e sp lénd idos , co-
medor, cjcina, amplio portal, j a rd ín , ga-
raje, habitaciones en la azotea con ser-
vicios para criados. Es tá circundada do 
muro y reja y rodeada de jardines que 
la separan de las casas contiguas. I n -
forma : W. Rodríguez. Sol, S5. Teléfono' 
A-3422. Habana. 
14745 8 m 
V E N T A D E M O L I N O S D E M A I Z Y 
G O F I O 
E n C á r d e n a s , e n l a A v e n i d a , 1 4 , 
a n t e s S p r i n , e n t r e S a l u d y T e n e -
r í a , se v e n d e n los m o l i n o s y t a m . 
b i e n l a ca sa y s o l a r y t o d a s las 
p e r t e n e n c i a s . J u n t o o s e p a r a d o . Es 
b u e n n e g o c i ó p o r ser l a ú n i c a f á -
b r i c a d e l a J u r i s d i c c i ó n y es ta r 
m u y a c r e d i t a d a . I n f o r m a r á n en l a 
m i s m a a t o d a s h o r a s . Es b u e n 
n e g o c i o y se t r a t a d e p o c o c a p i -
I t a l . 
i p . 15d-24 
VENTA DE UN GRAN CHALET EN L A Víbora, en la calle de Milagros, es-
^ quina a Figueroa, esquina de Fraile, se 
vende un magnífico chalet, acabado de 
1 construir, compuesto de j a rd ín , portal, ta-
la, saleta, sa lón de recibo, comedor, Líe-
te apartamentos dormitorios, cocina, dos 
baños de famil ia , gran terraza al frente 
y costado derecho, garaje con un cuarto 
y servicio para el chauffeur, baño y ser-
vicio sanitario para criado, fabricación 
toda de p r imera ; se entrega vacía. I n -
formes: su dueño en la misma; no se ad-
miten corredores. Precio: $42,000. i 
14S.-)1 2 my. 
SE VENDE UNA MAGNIFICA CASA EN el Reparto Santos Suárez, Avenida de 
Serrano. Mide 390 varas. Frente de can-
te r ía . Tiene 4 cuartos, sala, saleta. I n -
forman : E. Fe rnández Serrano, San Leo-
nardo, Bodega. No se admiten corredo-
res. 
I.-)!.";; 0 m. 
SÜO.00O. i' 
i ni. 
SE V E N D E 
J UAN AMOIU VENTA DE CASAS. UNA en Vives, 210 metros. Precio, $14.000. 
Una en el Cerro, cerca de esquina de 
Tejos, 200 metros. Precio'. $10.000. Doa 
en la Calzada de J e s ú s del Monte, muy 
bien si tuadas; 420 metros. Precio, $26 
m i l . Hermosa casa en la Víbora para 
persona de gusto: $33.000. Informes: 
Agui la , núm- 110, s a s t r e r í a . Tel. A-6S12. 
14962 s*o Rb4 
Un hermoso chalet en la Víbora, a dos 
cuadras del t r a n v í a de construcción mo-
derna, todo de cielo raso, portal , sala, 
saleta, hol l , cuatro cuartos, comedor, dos 
cuartos, para criados, servicios sanita-
rios completo y otro para sirvientes, 
cuarto de desahogo, cocina de gas, ins-
talación eléctr ica interiOT, cuatro cuar-
tos m á s en la planta alta, recibidor, 
salón, cocina y servicios, escalera de 
mármol , entrada independiente, j a rd ín 
y amplio garaje, y gran traspatio Su-
perficie 475 metros cuadrados, precio 
$35.000. Informan: Infanta, 21. entre Pe-
gúela y Santa Teresa, Cerro, Las Ca-
ña^. Sin corredores. 
15404 8 m 
| C A L Z A D A 0 E L C E R R O 
; Casi esquina a Tejas. Vendo una casa 
I de planta baja, moderna, con zaguán, sa-
la, saleta y cuatro cuartos, saleta al 
' fondo y cuarto de criados, dO'-s ventanas 
v portal, renta $100, no tiene contrato. 
' Precio: $l(|.0OO. Evelio Mar t ínez , Bu i -
1 pedrado, 41, altos; de 2 a 5. 
15501 - m 
POR TENER QUE FABRICAR DE mamposteria, se venden unos hermo-
! sos cuartos de madera. Informan en 
¡ Bernaza, 57, altos. Teléfono A-0217. 
1 15261 Í_m__ 
K EPARTO SANTA , A M E L I A , VIBORA, calle Armando, a media cuadra de 
i la calzada. Se vende una casa de la-
¡ d r i l lo . Compuesta de por ta l sala, co-
j medor, 3 cuartos, cocina y servicios, con 
400 varas de terreno. Más informes en 
¡ la misma. 
15074 2 m-
I T f l B O R A . SE VENDEN DOS CASAS. 
V Calzada. Otra en Santa Catalina. Un 
solar yermo y una casa antigua. Otra, 
grande, calzada del Cerro. J . Echeve r r í a 
Obispo, 14, de 2 a 3 y media. 
15030 20 ab. 
E L P I D I Ó ^ B L A Ñ C O -
En el Prado vendo una casa, de 2 
plantas, en $100 .000 . O 'Re i l l y , 23 . Te-
lefono A - 6 9 5 1 , 
U743 3 m 
MANZANA 1.M0 (JOMKZ. UF-PAlíTAMENTO 
No. 203. TELEFONO A-96&.'. 
Calle 19.—Cerca de! tranvía, preciosa cfc 
sila con portal, sala, comedor, tres ha-
bitación K. baño completo y servicios. ' 
Tiene 3 metros de fondo. Precio: ?10.00« 
Calle 10.—Cerca de 17, -solar de esquina, 
: i $.'!().00 'metro, e! terreno y lo edífi«do. 
Cali' ' 25.--Cerca del Parque Medina,-«m 
j a rd ín , portal, sala, cinco hermosas te-
bitaciones, comedor corrido al fondo y 
scrvlciios moderna. Precio: $20.000. 
Rayo.—Cerca de Reina, dos casas da 
dos plantas, con dic/.. m ^ 0 8 ^ J i e , 
y 302 de superficie. Precio: $39 000 i» 
"dos. 
Belascoaín .—De San Lázaro a Neptuno 
casa de do;; plantas, con 11 metros d» 
frente y 350 de superficie. 
San Lázaro. \ 30 metros de la GlorieU 
del Malecón, casa de d08.,' . ^íimíj) 
7 12 metros de frente. Kenta ?300iW-
mensuales. Precio: $35.000. 
Vedado Chalet y casas en los punt».' 
siguientes: Calle 27, 083 metros casa de 
lujo, .$30.000. Calle A, cerca de 
Jet estilo americano,, con ^ V ^ V o r W 
S;í5.0ÜO. Calle S. cerca de l i . í ^ j M 
con "-ara-e v cuantas conudidades » 
d'seen en *!7 0t;0. Calle 17. cerca d̂ l 
Parque, e sp l énd ida casa ei 
otras muchas más . . 
15462 _ 
Se c o m p r a n y se venden casas y »• 
lares en todos los barrios y repartoír 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se fac i l i t a dinero en hipote-
ca en todas cantidades. Oficina: man-
te, 17 , altos. T e l . A-9165, de 9 » 11 
y de 1 a 3 . A l b e r t o . 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende en la calle P r i n ^ coa-
de una sola planta, d,6. a7'ot!„artos, pa-
pone de sala, saleta, "neo cuarW 
tio, servicio sanitario y servicio Rents 
dos. Mide 6x38 varas de fono 
$80, que puede rentar mis. ^ a „ 
Monte, 10, altos, de » a i " í 
L U Y A N O , E N $ 5 . 0 0 0 
Se vende en la calle J » 3 * ¡ O T e "a"0^' 
sa de un sola P'a1,1^ jo» g S 
Se compone de sala, ^ | ta ' " ^ c l o ^ 
tos, comedor y S ™ V P Müs mío™8'' 
sanitarios. Mide o x 2(. ^ de 12 a " 
Monte. 19, altos, de » a lu y u 
Alberto.- (> 
15150 
B U E N N E G O C I O 
Se v e n d e e n la Calzada <k 
M o n t e , u n a m a g n í f i c a esquí 
n a de f r a i l e , f r en t e a la ^ 
v a p l a z a d e l M e r c a d o , con 
7 5 0 m e t r o s fabr icados , 
$ 2 2 5 e l m e t r o . I n fo rmes P 
T e l é f o n o A . 4 1 1 3 solo ^ 3 
a 1 0 a. m . y de 2 a 3 p . " 1 ' 
A MEDIA 
j \ . cisco, 
$5.200. sala. 
Línvton. vendo ^ r t o S . ba". 
>medor .4 . l . ^ , " 1 ^ v ' ' ¡ne a me""f ^ J 
inodoro, cocina ?as, eme ie 
dra. Informa: senoi ^ casa ^ 
Zulueta. casa de ^ ^ o s t e r í a - S%^' 
iro'saico todo y m^mP con cofflP ff 
"redores. Trato directo ^ ^ J L ^ \ 
15368 — T ^ T r é j ^ ' 
En $9 .700 se vende la caia ^ 
esquina a Octava y con •> t ^ 
Con po r t a l , sala, ^ l e t a , c ^ 
tos, comedor a! fondo P ^ , , 
pa t io . E l carro de San ^ 
J e s ú s del Monte Papsa ? rer*e ^ ' 
No e s t á ^ ^ i l l CamÜo G9"' 
a 5 p . m . Te l . A-8811 , ^ 
zalez. -—^•'cX^ 
U K V K N D F, C V * Barret o- 1 ^ . 
O quinta en la ane ^ a n a b a ^ ^ 
en Calixto García, &*- ^ ^ ^ ^ 
S i g u e a l * * * * 
A ^ O U L X X V U l ü i A « J Ü D E L A M A R I N A A b r i l 3 0 d e 1 9 2 0 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
d e l f r e n t e 
= : 7 f v f t í r a d e s d e $ 9 . 2 0 0 h a s -
C a l 2 ^ 0 0 0 ; b a f i o d e l u j o , g a r a j e s , 
ta • e t i V e n d e s o l a r e s y f a b n -
j j r d i B e * , , i p o r t e e n h i p o t e c a . 
1 ^ " . 2 . T e U f . -
^ 1 - 5 1 5 7 . 1 ^ 
E L P I D Í O B L A N C O 
' •i-HioOOO u n a c a s a e n M e r c a -
,,>nrfo ^ ' í V h i K n o v O b r a p í a , c a s a d e 
A enttr« S o n e to m e t r o s ; e s t a b l e c i -
! P l ^ ^ ' . n n t r a t o O ^ e l l l j . 23. T e l é -s i n c o n l 
30 a b . 
. T T E N D O C U A T R O C A S A S C O N S A L A , 
I T s a l e t a , t r e s c u a r t o s , m o d e r n a s , a 
u n a c u a d r a d e B e l a s c o a i n , e n $ G.0OO. 
J u l i o C U , O q u e n d o , 114. 
14370. 30 a b . 
C E V E N U K U N A G R A X C A S A , M O D E K -
O n a , e n l a p a r t e m á s f r e s c a d e l a 
V í b o r a , a d o s c u a d r a s d e l a C a l z a d a y 
a c e r a d e l a , b r i s a ; s u p r e c i o e s d e d o -
c e m ü q u i n i e n t o s p e s o s , q u e h o y c u e s -
t a s o l o l a f a b r i c a c i ó n $14.500, s i n c o n t a r 
e l t e r r e n o q u e t i e n e 300 m e t r o s . P a r a 
m a s i n f o r m e s , s u d u e ñ o e n l a c a l l e 2 a . , 
n ú m e r o ,0.2, p a s a d o e l p a r a d e r o d e l a H i l -
v a n a C e n t r a L 
14570 17 m j 
l e s a 
S O L A R E S Y E R M O S 
VÉRÁÑÉSTPÍEDRA 
C o r r e d o r e s 
C A S A S E N E L V E D A D O 
» á c I a ^ ' s t i b u l o , 5 c u a r t o s , 2 b a ñ o s , 
biblioteca, rt0'3 d e c r i a d o s y p a r a 
O q u m a s M u y ^ b a r a t a : $130.000. 
, K n e a c o n s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
p j a 1ljln , r b u o t e c a , 6 c u a r t o s , 3 b a -
S ^ ' j e . f í u a r t C o ¿ d e c r i a d o s . $250.000. 
L r e - C a d e « , c o n 5 c u a r t o ' s y 2 , 
Ell-:lo, l i a s a l e t a , c o m e d o r , c u a r t o s d e 
g a r a j e . J 5 7 000. 
| ^ A V ^ T c ^ f ^ n r i a l t 
^ t f f c o m e d o r , c u a r t o s d e c r i a d o s y 
faraie. 540.000. 
r i , c a l l e 15, a c e r a s o m b r a , b o n i t o ' c h a -
S a c a b a d o d e f a b r i c a r , c o n s a l a , s a -
k b i b t i o í e c a . c o m e d o r . 5 c u a r t o s 2 
ia^os, g a r a j e , c u a r t o s d e c r i a d o s , $l><.000. 
m la c a l l e 5, c e r c a d e B a ñ o s , s a l a , s a -
•[e a c o m e d o r , 4 . c u a r t o s b a ñ o , c u a r t o s 
. ¿e cr iados , g a r a j e , $o5.00O. 
m 19 c e r c a d e l C r u c e r o , c o n s a l a , s a - 1 
^ c o m e d o r , 5 c u a r t o s , b a f i o , g a r a j e , i 
JM.Ó0O. 
m "5 a l a s o m b r a , m u y . b u e n p u n t o , 
oía k l e t a , 5 c u a r t o s , 2 b a ñ o s , c u a r t o s 
f e r i a d o s V g a r a j e . A c a b a d a d e d e c o -
rar. $50.000 
En 23 1.800 m e t r o s f a b r i c a d o s , t o d o a 
razón d c ' í M e l m e t r o ' . 
m C a l z a d a u n a m a g n i f i c a c a s a , c o n s a -
lí sa le ta , b i b l i o t e c a y s a l ó n d e b i l l a r , 
9 cuartos y 3 c u a r t o s d e c r i a d o s , g a -
raje 1 m á q u i n a s , 2.500 m e t r o s d o j a r d í n . 
En ?250.000. 
S O L A R E S E Ñ l L V E D A D O 
".500 metros e n 21 y c a l l e d e l e t r a , p u n -
ió i n m e j o r a b T e , $(>0 m e t r o , 
i^! m e t r o s e n 10, c e r c a d e 15, a $ 3 ü . 
1133 en l a c a l l e L , c e r c a d e L i n e a , a 
1000 m e t r o s e n 23 y c a l l e d e l e t r a , $50. 
«83 m e t r o s e n 15 y 26, a $12. U n a g a n g a . 
m e t r o s e n 25 e s a u i n a a C, $35 . 
1.133 m e t r o s d e e s q u i n a e n 21 , a $35. 
HggS frente a l T e n n i s C l u b , a $20 m e -
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 2 1 - 2 2 1 - A . 
T e l . A . 4 6 2 0 . 
R e p a r t o s A l m e n d a r e s y L a S i e r r a . O f i -
c i n a . V e n t a d e s o l a r e s a p l a z o s . P a r a 
p l a n o s e i n f o r m e s . D i r í j a s e a : M a r i o 
A . D u m a s . C a l l e 9 y 1 2 . T e l é f o n o 
1 - 7 2 4 9 . A l m e n d a r e s . M a r i a n a o . 
15525 29 m 
¿ Q U I E R E U S T E D D U P L I C A R S U 
D I N E R O ? 
C o m p r e a $ 5 , m á s b a r a t o d e l v a -
l o r a c t u a l , m e d í a m a n z a n a e n l a 
5 a . A v e n i d a , f r e n t e a l P a r q u e , R e -
p a r t o M i r a m a r . V e r a n e s y P i e d r a , 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 2 1 . 2 2 1 - A . 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
C o m u n i c o a n ú g r a n c l i e n t e l a 
Q u e d e s d e é s t a f e c h a b e i n s t a l a d o m i 
o f i c i n a e n l a c a s a c a l l e T e j a d i l l o n ñ m e -
r o 1, D e p a r t a m e n t o s , 31 y 32. T e l é f o n o 
A - 6 7 2 1 , d o n d e e n c o n t r a r á n s i e m P r 6 . a 
M a n u e l R e y e s v e n d i e n d o s o l a r e s y c a s a s 
a p l a z o s m á s b a r a t o s q u e n a d i e . 
SOLARES 
V e n d e m o s e n b u e n a p r o p o r c i ó n u n a m o -
d i a m a n z a n a e n e l R e p a r t o " L a S i e r r a , " 
a 3 m i n u t o s d e l V e d a d o y m u y b i e n 
s i t u a d a c e r c a l í n e a d e l o s c a r r o s . 
O t r a m a n z a n a e n e l R e p a r t o " A l m e n -
d a r e s " e n i n m e j o r a b l e s i t u a c i ó n . 
D o s h e r m o s o s s o l a r e s e n l a c a l l e 12. 
R e p a r t o ' " A l m e n d a r e s , " a $6 .50 r a r a . 
L " n s o l a r d e c e n t r o e n e l K c p a r t o " L a , 
S i e r r a , " a $ 6 v a r a . 
O t r o s o l a r b i e n s i t u a d o t n e l R e p a r t o 
" A l m e n d a r e s , " a $4 .50 v a r a . 
U n a e s q u i n a a l a b r i s a e n e l P a r q u e 
J a p o n é s , R e p a r t o " A l m e n d a r e s , " a $ 7 
v a r a . 
O t r a e s q u i n a d e f r a i l a c o n s u c e n t r o , 
a $b v a r a , e n e l R e p a r t o " A l m e n d a r e s . " 
U n a e s q u i n a c o n d o s c e n t r o s e n e l 
R e p a r t o " A l m e n d a r e s , " m ó d i c o ' p r e c i o . 
* a d e m a s v e n d e m o s y c o m p r a m o s l o s 
m e j o r e s s o l a r e s e n t o d o s l o s R e p a r t o s . 
S e v e n d e u n a e s q u i n a e n l a c a l l e 
O T a r r i l I y L u z C a b a l l e r o , L o m a d e l 
M a z o , 5 5 0 m e t r o s , a $ 8 . 5 0 m e t r o a 
l a b r i s a , u r g e v e n t a a n t e s d e l d í a 3 0 
p o r t e n e r m e q u e e m b a r c a r . I n f o r m a n : 
S e r a f m e s y S a n I n d a l e c i o , b o d e g a . T e - 1 
l é f o n o A - 4 9 0 0 . 
^ \ T E > D O T - I X C A I - I X D A - N D O C O X l A , 
V " A m e r i c a n a " d e l G e n e r a l J o s é M i g u e l 
O ó m e z , e n C a l a b a z a r : t i e n e c i n c o y m ^ -
d ' a c a b a l l e r í a d e d i c a d a a v a q u e r í a y 
c e r c a d a ; p u e d e n a d q u i r i r s e l a s e x i s t e n -
c i a s p o r s u c o s t o . P r e c i o : $45.000. O O . 
C a l l a b a n . M a n z a n a d e G ó m e z . D e p a r t a -
m e n t o n ú m e r o 265. T e l é f o n o A - 9 t í 8 2 . I 
B O D E G A E N M A R I A N A O 
E n $3.000, b o d e g a c a n t i n e r a , s u r t i d a , g r a n 
l o c a l , m u c h o b a r r i o , a l q u i l e r y c o n t r i -
b u c i ó n b a r a t o . C o n t r a t o . V e n d e f i o d i a -
r i o s a l c o n t a d o . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o 
A - 6 0 2 1 : d e 12 a tí. M a n u e l L l e n í n . 
14320 . 30 a b 
15520 30 a b 
SE V E N D E E X B E E X S O E A R E X M A K -q u é s G o n z á l e z y F i g u r a s . M i d e 8 4 5 . 4 6 
v a r a s c u a d r a d a s . P u e d e p a g a r s e a p l a -
z o s o d e j a r a l g o e n h i p o t e c a . P a r a m á s 
i n f o r m e s e n M a n r i q u e 96. 
n g - 3 1 m . 
\ R R O Y O X A R A X J O . C H A E E T F B E X -
te a l a E s t a c i ó n , p r o p i o p a r a p a s a r 
e l v e r a n o , c o n 2.500 m e t r o s ¿ e t e r r e n o , 
l a c a s a t i e n e t r e s m e s e s d e f a b r i c a d a ; 
p u n t o a l t o y s a l u d a b l e P r e c i o : $12.000. 
G . G . C a l l a b a n . M a n z a n a d e G ó m e z . D e -
p a r t a m e n t o n ú m e r o 265. T e l é f o n o A - 9 6 8 2 . 
15464 l m . 
C J E V E X D E U X G B A X H O T E E C O X 40 
I O h a b i t a c i o n e s , c a s a n u e v a , c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s ; l a s h a b i t a c i o -
n e s t o n s e r v i c i o s , d u c h a s ; b u e n c o n -
t r a t o . I n f o r m e s d i r e c t o s : F a c t o r í a , n ú -
m e r o 1, D , d e 12 a 2 y d e 5 a 8, e l s e -
ñ o r M a n s o . 
14501 6 m -
I^ I X C A S B E S T I C A S , E X T O R A S E A S p r o v i n c i a s , d e t o a o s t a m a ñ o s , p a r a 
t o d a c l a s e d e c n i t i v o s , p a r a r e c r e o y r e - I 
p a r t o s . C ó r d o v a y C o . S a n I g n a c i o y 
O b i s p e ' . 
C 2446 i n d 10 mv-
15543 
GRAN SOLAR 
b e v e n d e n u n a s m i l v a r a s e n e l m a g -
n i f i c o r e p a r t o E n s a n c h e d e l a H a b a -
na, a m . e d i a c u a d r a d e C a r l o s I I I . E s t á 
a l a b r i s a y e s p r o p i o p a r a g r a n r e -
s i d e n c i a . P r e c i o e i n f o r m e s : s e ñ o r A l -
v a r e z . M a n z a n a d e G ó m e z , 528. 
. 15541 4 m 
12 m 
E N $ 2 5 . 0 0 0 
T T E X D O E X S O E A B E X E A V I B O R A , 
> e n P r i m e r a y J o s e f i n a . M i d e 50!) 
m e t r o s . P r e c i o , $2 .Cüa . í )0 - . I n f o r m a , l i . I 
V i l l e g a s . A m a r g u r a , 23. T e l é f o n o A - 0 4 5 0 i 
15632 2 m . ! 
ÍSW E A C A E E B D E P O C I T O , D O S C E A - i J d r a s d e l a C a l z a d a d e l a V í b o r a , s e ) 
v e n d e u n t e r r e n o , q u e m i d e 22 p o r 34 ; | 
t i e n e m u y b o n i t a v i s t a p o r e s t a r e n u n a I 
l o m a . I n f o r m a : A - S 1 3 4 . 
153S2 4 m y . 
R E P A R T O " A M P L I A C I O N A L M E N -
D A R E S " 
A L O S H A C E N D A D O S Y C O L O N O S : 
V e n d o e s q u i n a d e 3 s o l a r e s j u n t o s , 
4 6 X 4 7 v a r a s . S i t u a c i ó n i d e a l . A v e n i -
d a s 1 4 y 3 a . M e d i a c u a d r a d e l p a r -
q u e d e l a f u e n t e l u m i n o s a . L a a v e -
n i d a 1 4 s e r á u n b o u l e v a r d d e 4 0 m e -
t r o s d e a n c h o q u e u n i r á a l V e d a d o , 
p o r e l p u e n t e n u e v o d e l a C h o r r e r a , 
q u e e s t á t e r m i n á n d o s e , c o n l a P l a -
y a d e M a r i a n a o . T r a t o d i r e c t o . C o m -
p r a n d o a h o r a s e a h o r r a d i n e r o . R e -
c u e r d e n l o q u e e r a n e l V e d a d o y e l 
M a l e c ó n . C o r r e s p o n d e n c i a ú n i c a m e n -
t e . R . A . L ó p e z . B e l a s c o a i n , 4 8 , a l -
t o s . H a b a n a . 
C 3779 7 d - 2 9 
CASAS Y CHALETS 
V e n d e m o s u n b o n i t o c h a l e t e n B u e n 
R e t i r o , e n $5.000. 
E n e l R e p a r t o " E a S i e r r a , " v e n d e m o s 
v a r i o s c h a l e t s y c a s a s a c a b a d o s d e c o n s -
t r u i r , a p l a z o s y a l c o n t a d o . 
E n " A m p l i a c i ó n d e A l m e n d a r e s ' ! v e n -
d e m o s tí g r a n d e s y s o b e r b i a s r a s a s a c a -
b a d a s d e t e r m i n a r , e n b u e n a s p r o p o r -
c i o n e s , m u y p r o p i a s p a r a e l V e r a n o . 
L u j o s o c h a l e t f r e n t e a l P a r q u e L u -
m i n o s o d e l a f u e n t e , a d a p t a d o a l o s m o -
d e r n o s a d e l a n t o s d e c o n s t r u c c i ó n y a l 
m á s e x i g e n t e y r e f i n a d o g u s t o . F a c i l i -
d a d e s e n l a c o m p r a . V é a s e p r o n t o . 
X u e v o c h a l e t e n i a c a l i © .12 v 15, V e -
ÚS^?x c o n 553 m e t r o s d e t e r r e n o , e n 
§ 6 (.000. 
« t ? ^ I , a s ^J38,8 e n e i ^ d a d o , d e s d e 514 .000 e n a d e l a n t e . 
T r e s l i n d a s c a s a s e n e l V e d a d o , e n 
b u e n a s c a l l e s , a $14 .000 c a d a u n a . G r a n 
g a n g a . 
C o n f o r t a b l e c a s a c o n g a r a j e , e t c . , e n 
P r i m e r a , e n t r e 10 y 12 , R e p a r t o " A l -
m e n d a r e s . " G r a n d e s f a c i l i d a d e s e n e l p a -
A t e n c i ó n : E n B u e n a V i s t a , c e r c a d e 
g r a n d e s r e s i d e n c i a s , v e n d e m o s h e r m o s a 
c a s a c o n 1.300 m e t r o s d e t e r r e n o v 300 
d e c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a :en íl!45jOnf» 
d a n d o $22 .000 a l c o n t a d o v $ 2 0 . W ^ r h i l 
anfa3'"!;!1!1 P r e C Í 0 Cle 13 T a r a S e c o t i z a 
Y a d e m á s v e n d e m o s m á s d e m i l c a -
s a s e n i n m e j o r a b l e s l u g a r e s p o r s u s i -
t u a c i ó n r n l a H a b a n a y s u s b a r r i o s . 
FINCA* 
V e n d e m o s u n a f i n c a d e t r e s c u a r t o s 
d e c a b a l l e r í a , l i n d a c o n " E l C h i c o , " s e m -
en ™ e i i r b o l e s f r u t a l e s , h o r t a l i z a s , e t c . . 
or í ¡pJ. üOO. 
O t r a d e t r e s y m e d i a c a n a t l e r f a s , m a g -
n í f i c a s t i e r r a s y m U y c e r c a d o l a H a -
b a n a , e n $15.000. 
U n a f i n q u i t a d o 30 .000 m e t r o s e n e l 
S l t íOOO1 s a l i d a d e l a V í b o r a . e n 
Y o t r a s c i e n c o l o n i a s , f i n c a s , «.te e n 
l o s m e j o r e s T é r m i n o s M u n i c i p a l e s d e l a 
J U e p u b l i c a . 
Q E V E X D E X K X L O M E J O R D E L V E -
O d a d o , d o s m i l q u i n i e n t o s m e t r o s c u a -
d r a d o s , u n c u a r t o de m a n z a n a . P a r t o f a -
b r i c a d o . T e r r e n o l l a n o y t o d o c e r c a d o . 
I n f o r m a : F r a n c i s c o V e l a r d e . M e r c a d e r e s , 
4. T e l é f o n o A - 2 2 4 4 . D e 9 a 11 a . m . y d e 
2 a 5 p . m . 
C S690 1 0 d - 2 l 
V E N D O 
T T n a f i n q u i t a d e r e c r e o , c o n 14.700 m e -
t r o s c u a d r a d o s , c o n 60 f r e n t e a l a c a -
r r e t e r a d e A r r o y o A r e n a s a l C a n o , s i n 
c a s a , c e r c a d a d e a l a m b r e , c o n d i s t i n t o s 
f r u t a l e s , p a l m a s , a r r o y o , l u z e l é c t r i c a y 
e n t r e v a r i o s c h a l e t s , a u n p e s o e l m e -
t r o . I n f o r m a n : C u b a , 7 ; d e 11 y m e d i a 
a 1 s o l a m e n t e . J . M . V . B . 
13GS5 10 m 
F 
S e v e n d e n 2 s o l a r e s , e n l a c a l l e M a r -
q u é s G o n z á l e z y F i g u r a s , m i d e n 8 4 5 . 4 6 
v a r a s . T r a t o d i r e c t o c o n e l p r o p i e t a -
r i o . I n f o r m a n e n M a n r i q u e , 9 6 . A $ 3 4 
I N C A S E A R R I E X D A E X A E S T A X -
c i a , c o n c a s a d e v i v i e n d a d e m a m -
p o s e e r í a , c o n g r a n c o m o d i d a d y o t r a 
c a s a d e m a d e r a , p a r a v a q u e r í a ; b u e n p o -
zo d e a g u a ; m u y a p r o p i a d a p a r a e l q u e 
t e n g a e s t a b l o "de v a q u e r í a , m u y c e r c a 
d e l a H a b a n a . I n f o r m e s : M o n t e , 90 , T i n -
t o r e r í a . ' 
15294 5 m z -
v a r a . 
13560 18 m y 
V E N D O 
V e d a d o , c a l l o 19, e n $¿"0.000, c a l l e O , e n 
$45.000 y c a l l e K , $60.0u0. I n f o r m a n : C u -
b a , 7 ; d e 11 y m e d i a a 1, s o l a m e n t e ; o 
e n L e a l t a d , 95, d e s p u é s d e l a s 5. J . M . V . 
12233 tí 
B A R A T A S : S e v e n d e n p e q u e ñ a s f i n q u l -
t a s e n e l W a j a y , c o n f r e n t e a l a c a r r e -
t e r a , a g u a p o t a b l e , l u z e l é c t r i c a , a p r o v e -
c h e n e s t a o p o r t u n i d a d . T o d a p e r s o n a , p o r 
m o d e s t a q u e s e a s u p o s i c i ó n , p u e d o a d -
q u i r i r u n a p e q u e B a f i n c a r ú s t i c a , c o n 
m u c h a a r b o l e d a y r o d e a d a d e g r a n d e s 
f i n c a s . M u c h a s f a c i l i d a d e s e n I«i f o r m a 
d e p a g o y e n l a s c o m u n i c a c i o n e s . I n f o r -
m e s y p l a n o s : G d e l M o n t e . H a b a n a , 82 . 
H o r r o r o s a g a n g a : s e v e n d e n 4 s o l a r e s 
u n i d o s , a l a b r i s a , e n l a C a l z a d a d e 
l a I n f a n t a , a m e d i a c u a d r a d e l a c h o - j 
c o l a t e r í a L a E s t r e l l a . M i d e n 9 5 7 . 3 3 : 
v a r a s . A $ 3 0 v a r a . 
13559 . 18 m T 
V E D A D O : A u n a c u a d r a d e l P a r q u e " M e -
n . o c a l , " s e v e n d e n d o s h e r m o s o s s o l a r e s 
d e c e n t r o , e n l a a c e r a d e l a s o m b r a , a 
$30 m e t r o . A p r o v e c h e n e s t a o p o r t u n i d a d 
d e h a c e r u n b u e n n e g o c i o . I n f o r m a : 
d e l M o n t e . H a b a n a , 82. 
V E D A D O : E n l a c a l l e B a ñ o s , p r ó x i m o a 
23, s e v e n d e u n a c a s a d e m - i m p o s t e r í a . 
c o n u n a s u p e r f i c i e d © 375 m e t r o s y q u e 
e s t á r e n t a n d o $140, e n .1:20.000. P a r a i n -
f o r m e s : G . d e l M o n t e . H a b a n a . 82 . 
M A N U E L L L E N I N 
T i e n e m u c h í s i m a s b o d e g a s e n v e n t a , e n 
c o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s p a r a l o s c o m p r a -
d o r e s , n o c o m p r e n s i n v e r m e ; h o n r a d e z 
y r e s e r v a . F i g u r a s , 78, c e r c a d e M o n -
t e . T e l é f o n o A - t í 0 2 1 ; d e 12 a 0. 
C A R N I C E R I A M O D E R N A 
E n $1.500, c a r n i c e r í a m o d e r n a , s e g ú n o r -
d e n a S a n i d a d , v e n d e 100 k i l o s d i a r i o s , 
e n l a H a b a n a , C a l z a d a , e s q u i n a m o d e r -
n a , a l q u i l e r b a r a t o , c o n t r a t o . F i g u r a s , 
7 8 ; d e 12 a 6. T e l e f o n o A - 6 0 2 1 . L l e n í n . 
14G34 2 m 
SE V E X D E , P O R X O V O D E R A T E X -d e r l a s u d u e ñ o , u n a t i e n d a d e t e j a -
d o s , s i t u a d a e n l a m e j o r y m á s a m p l i a 
A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a y s e a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s p o r l a a c c i ó n a e s t e g r a n 
l o c a l , a r m a t o s t e s y e n s e r e s . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a . 2 3 , e s q u i n a a H , V e d a d o . 
13663 i m 
Q E C E D E B E C O X T R A T O D E D O S 
O s o l a r e s e n l a s e g u n d a a m p l i a c i ó n d e l 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , f r e n t e a l a f u e n -
t e l u m i n o s a ; t i e n e n 1,400 v a r a s d e s u -
p e r f i c i e e n t r e l o s d o s . I n f o r m e s : A g u i -
14525 25 a b . 
S o l a r e s . P r ó x i m o s a i g r a n h o t e l q u e 
e s t á f a b r i c a n d o e l s e ñ o r M e n d o z a e n 
A l m e n d a r e s , s e v e n d e n d o s s o l a r e s d e 
e s q u i n a a l a b r i s a , d e 1 . 7 3 8 v a r a s , 
c o n f r e n t e a l a l í n e a d e l a p l a y a , a 
$ 8 - 5 0 . I n f o r m a n : 2 7 y D , " V i l l a E s -
p e r a n z a " , V e d a d o . 
14933 8 m -
EX L A C O X T I X U A C I O X D1C E A C A -< l i o 23 , a C o l u m b i a , e s q u i n a a T r o -
p i c a l , s e v e n d e n 1406 v a r a s . F - 4 0 6 a 
11216 4 m -
Vendo en l a c a l l e F a c t o r í a , u n a c a s a d e 
tres p l a n t a s , de m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , 
ta<la p l a n t a s e c o m p o n e d e s a l a , s a l e -
ta, tres c u a r t o s c o n s u s h u e n o s s e r v i c i o s 
Mas i n f o r m e s : M o n t e , 19, a l t o s : d e 8 
| a 10 y d e 12 a 2, A l b e r t o . 
E N $ 2 5 . 0 0 0 
^ Vendu en l a c a l l e Z a n j a , d o s lAsas J u n -
tas, de a l t o s y b a j o s , d o m o d e r n a c o n s -
trucción, t i e n o 210 m e t r o s f a b r i c a d o s . 
M s I n f o r m e s : M o n t e , 19, a l t o s ; d e S 
a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
E N $ 3 0 . 0 0 0 
Vendo en l a c a l l e S o m e r u e l o s u n a c a s a 
He dos p l a n t a s , c a d a p l a n t a s e c o m p o -
ne de s a l a , s a l e t a , c i n c o c u a r t o s , f a -
bricación m o d e r n a , m i d e 270 m e t r o s . M á s 
informps: M o n t e , 19. a l t o s ; d o 8 a 10 y 
(Je 12 a 2. , M h e r t o . 
E N $ 3 0 . 0 0 0 
Vendo en l a c a l l o C o n c o r d i a , u n a c a s a 
U esnuina, d e d o s p l a n t a s , f a b r i c a c i ó n 
moderna, b a j o s u n e s t a b l e c i m i e n t o / y 
meo a c c e s o r i a s , a l t o s , s a l a , s a l e t a , c o -
medor y t r e s c u a r t o s . I n f o r m a n : M o n -
!A W, a l t o s ; d e 8 a 10 y d e 12 a 2, A l -
oerto. 
E N $ 4 0 . 0 0 0 
m i ó on l a c a l l e S u á r e z u n a g r a n c a -
| de a l t o s y b a j o s , l a c a s a s e p r e s t a 
•ira u n a i n d u s t r i a p o r s u c a p a c i d a d , 
"ene u n a s u p e r f i c i e d e 4 0 8 m e t r o * , b u e n 
¡rento y b u e n f o n d o . I n f o r m a n : M o n -
'"• i!» a l t o s ; d e 8 a 1 0 y d e 12 a 2. 
•UDerto. 
I G A N G A : E N $ 1 5 . 0 0 0 
l\£í0i c,\ l a <'a110 B e n j u m e d a . c i n c o c a -
a s tl9 a z o t e a y c i e l o r a s o , t r e s 
'' -ata, s a l e t a y t r e s c u a r t o s y d o s d e 
' w J J 0 J í l e d o r i" d o s c u a r t o s . I n f o r m a n : 
p j | * 1 0 ' a U o B ; d e S a 10 x d o 12 a 5. 
¡ a f f i 2 30 a b 
B A N Q U E R O S Y C O M E R -
C I A N T E S 
P a r a B a n c o o a l m a c é n v e n d o 
^ i f i c i o s ó l i d o d e e s q u i n a . 
W o n t e , f r e n t e a i n u e v o M e r -
c a d o , c o n m á s d e 8 0 0 m e t r o s . 
C o n s t r u c c i ó n : f a c h a d a s i l l e -
r a . R e s i s t e a l t o s . P r e c i o d e 
o c a s i ó n . T r a t o d i r e c t o . R i v e -
r a " C a m b i o L a G r a n a d a " , 
C u ] * y O b i s p o . T e l é f o n o 
A ' 0 0 9 O , d e 9 y m e d i a a 1 0 
y ^ e d i a a . m . , y d e 2 y m e d i a 
a 3 y m e d i a p . m . N o d o y 
p r e c i o p o r t e l é f o n o . 
"^«iíE 30 a b . _ 
^ ¡ H O R R O R O S A G A N G A ! 
* e n d e tn E s p e r a n z a , n ó m . 1 4 4 , 
f j i . c a ! a u c m a m p o s t e r í a , p r o p i a p a r a 
U ^ J c e u - y q i l e m i ( j e 6 3 0 p o r 1 4 L a 
calle CD - e , 1 2 1 ^ € m i s m a 
O j . * ' « e ñ o r a C o n c h i t a . I n f o r m a n : 
a i l T r 4 0 ' P o r H a b a n a , l e t r a C . C a -
— 3 0 a b . 
S e v e n d e u n s o l a r d e 2 . 4 0 0 m e -
t r o s , c o n f r e n t e d e 3 7 a l a C a l -
z a d a d e L u y a n ó , 5 4 a l a d e L u g a -
r e ñ o y 5 2 a i a d e G u i c u r i a , a u n a 
c u a d r a d e l P a r a d e r o d e L u y a n ó . 
I n f o r m e s : 1 7 , n ú m e r o 3 . T e l é f o -
n o F - 3 1 3 9 , s e p u e d e d e j a r e n h i -
p o t e c a m á s d e l a m i t a d d e s u i m -
p o r t e . 
G r a n n e g o c i o d e ú l t i m a h o r a 
V e n d e m o s 79.000 m e t r o s e n l a b a b í a d e l 
l a H a b a n a , p o s e e m u e l l e s , c h u c h o s , c e r -
c a f e r r o c a r r i l , c a l a d o p a r a a t r a q u e d e 
b a r c o s d e c u a l q u i e r t o n e l a j e , d i q u e , e t c 
a d a p t a b l e a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , c o m e r -
c i o , l u g a r p a r a r e c e p c i ó n y e n i b a r q u e 
d e m e r c a n c í a s , m u e l l e s , e t c . P r e ' c i o a 
$6 .50 m e t r o . L o s t e r r e n o s d e a l l a d o p i -
d e n a .?20 n i e t r o . U r g e n c i a , r e s e r v a v 
s e r i e d a d e n e l n e g ó — ' -
M . R E Y E S Y R . A R E C H A G A 
PR O X I M O AXi M E R C A D O D E 1 . A P u -r í s i m a v e n d e m o s t i n a p a r c e l a d e t e -
r r e n o , ¿ e 2 .T7S m e t r o s , j u n t o o s e p a r a -
d o . M e d e l y O c h o t o r e n a . O b r a p i a , 84, a l -
t o s : d e 9 a 11 y d e 2 a 5 p . m -
1491.4 ^ 4 m 
Q E V E X D E U N C H A U E T : E X H A B A -
O n a y A c o s t a . t i e n e s a l a y j o l . c o m e -
d o r , c u a t r o , h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e b a -
ñ o s , s e r v i c i o d e c r i a d o s y c o c i n a , p a -
t i o , g a r a j e , j a r d í n y p o r t a l . S u d u e ñ o : 
F e l i p e M o n t e s . I n f o r m a e l m i s m o : T e -
l é f o n o 1-1873. R e p a r t o L a v ? t o n . 
14690 1 m 
U A C A U U E P A Z , P R E X T E A I > A 
d o b l e l í n e a d e l o s t r a n v í a s , c o n 60 
12 a 1 p . m . y d e 6 a 8 p . m . , e n A g u l a r 
A - Ü 2 : 
\Q a b . 
15426 i m 
BU E X A O P O R T U N I D A D . S E Y E X D E X m u y b a r a t a s d o s e s q u i n a s e n e l ¡ 
R e p a r t o " L a S i e r r a " , u n a f r e n t e a l a ! 
b r i s a , t o t a l m e n t e p a g a d a . , e n S y 5aL, a 
60 m e t r o s d e l a d o b l e v í a d e M a r i a n a o , 
a l l a d o d e l p a r q u e q u e l a b o r d e a , c o n 
1372-30 v a r a s ; y o t r a e n 10 y A , d e 
1083-19 v a r a s , a d o s c u a d r a s do l a l í n e a 
d e l a P l a y a , y d e l a c a s a d e l S r . M o n - ! 
t a l v o , f a l t á n d o s e p o r p a g a r m á s d e 
$2.500. E s t o s t e r r e i n > S a d q u i r i r á n u n v a - 1 
l o r c a s i f a b u l o s o e n b r e v e , c o n l a a p e r - , 
t u r a d e l p u e n t e y l a t e m p o r a d a d e l a i 
P l a y a . A l q u e c i e r r o e l n e g o c i o s o b r e j 
l a m a r c b a , s e l e h a c e u n n g r a n r e b a j ; i j 
s o b r e . lo q u e v a l e n , y m á s s i s e a d Q u i e - | 
r e n j u n t o s . E n t i é n d a s e c o n s u d u e ñ o . 
A - 0 2 0 5 . 
15324 2 m z 
S O L A R E N E L V E D A D O 
V e n d o u n o d e c e n t r o , a c e r a 
d e l a b r i s a . P a r t e a l t a . C. 
P r a d a s . A m a r g u r a , 1 1 . T e i é -
A s o c l a d a i . 
f o n o A - 0 4 9 7 . 
EX $700, S E V E X D E X D O S S O L A R E S ^ l i b r a s d e g r a v a m e n , c o n 4 9 m a t a s e n 
p r o d u c c i ó n , e s c o g i d a s , s a l e n a 32 c e n t a -
v o s v a r a . I n f o r m a s : d e 11 a 1. J e s ú s P o r -
t i l l a . S a n F r a n c i s c o y S a n d o y a l . B a r r i o 
P o c i t o . M a r i a n a o . 
14638 7 r n 
A P R O V E C H E E S T A O P O R T U X I D A D : 
Jrx. S e v e n d e n 845.46 v a r a s fte t e r r e n o 
e n M a r q u é s l o n z á l c s y F i g u r a s , a c e r a d e 
l a b r i s a , f r e n t e e l J a i A l a i e n c o n s t r ^ c - 1 
c i í m a c t u a l m e n t e . T r a t o d i r e c t o c o n e l , 
p r o p i e t a r i o . M á s i n f o r m e s : M a n r i q u e , 90 . ¡ 
15286 5 m | 
" V T ' E X D O S O L A R , E S Q Ü I X A E R A I L E ; 
V m u y b i e n s i t u a d o y c e r c a d e l a 
U n i v e r s i d a d - I n f o r m a n : I n f a n t a , 20, a l -
t o s 
T5279 1 m 
S e v e n d e : $ 2 0 . 0 0 0 d e c o n t a d o y 
e l r e s t o a p l a z o s . M a g n í f i c o t e r r e -
n o d e c a s i 2 . 8 0 0 m e t r o s c u a d r a -
d o s , d e n t r o d e l a H a b a n a , c o n t r e s 
f r e n t e s y a u n a c u a d r a d e l a C a l -
z a d a d e C r i s t i n a . P r e c i o h a s t a e l 
d í a 3 0 . $ 8 5 . 0 0 0 . C . P u j o l . O b i s -
p o , 5 3 . A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C 3778 3 d - 2 8 
V E N D O 
t"8 d e l ^ ' i * : « « « J u i n a . S 2 0 . 0 0 0 i C . d e J e -
a ^ Í B c o 'v6' a I t o 3" b a j o , $ 3 0 . 0 0 0 ; S a n 
fc&i?0: ¿ « T , - 1 ' ^ 0 1 1 ' 5 1 5 . 0 0 0 : O b i s p o . 
S?-000. <zl C a t a l i n a . $ 9 . 0 0 0 ; M o r r o ' . 
í n K Se • c i ^ m c t r o s ; D a m a s . $ 1 1 . 5 0 0 : 
/ P i ' ^ i e e d o $-6-000 y $ 4 0 . 0 0 0 ; R « v 
' i í ' ^ t a * ^ - 15.000; S o m e r u e l o s . $ 2 & 0 0 O ; 
1 , * ^ i a , V 0 - f o r m a n : C u b a . 7 ; d e 11 
12232 s o l a m e n t e . J . U . V . B . 
6 m 
L U Y A N O S O L A R D E E S Q U I N A 
A $7 .50 s e v e n d e , e n l a c a l l o R o d r í g u e z , 
u n l o t e d e t e r r e n o q u e m i d e 470 m e t r o s 
m á s o m e n o s ; t i e n e u n b u e n f r e n t e , c o n 
u n b u e n f o n d o . S e p u e d e f a b r i c a r u n a 
g r a n c a s a o d o s b u e n a s c a s i t a s ; e s u n 
b u e n negocio1. M á s i n f o r m e s : M o n t e , n O -
m e r o 17, a l t o s ; d e 9 a 11 y d e 1 a 3 . 
A l b e T E R R E N O A $ 5 M E T R O 
S e v e n d e e n l a V í b o r a , r e p a r t o V i v a n -
c o c a l l e d e C o r t i n a , a d o s c u a d r a s a « 
l a ' c a l l e E s t r a d a P a l m a , u n s o l a r m j a e 
1 0 X 4 0 m e t r o s de f o n d o , c a l l e a n c h a , l u z 
v * a c e r a ' I n f o r m a n : M o n t e . 17, a l t o s , 
d e 8 a 10 y d e 12 9 2. Air><*rtrv 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
S<» t r a s p a s a c o n t r a t o d a u n b u e n s o l a r 
d ¿ c e n t r o , m i d e 10 p o r 4 0 v a r a s d o 
f o n d o m á s o m e n o s , a $C.oO v a r a , p a r t e 
a l c o n t a d o y r e s t o a p l a z o s , a l a C o m -
p a ñ í a , a $25 m e n s u a l e s e s u n b u e n 
n e g o c i o M á s i n f o r m e s : E m p e d r a d o 43 , 
a l t o s : d e 0 a U y d e 1 a 3 . A l b e r t o . 
15150 6 m -
P E R E Z F E R N A N D E Z Y COMPAÑIA 
A M I S T A D , 69, E S Q Ü I X A S A N 
V e n d e m o s t e r r e n o s en l a p l a y a A l m e n -
d a r e s , e n l a S i e r r a , e n . e | R e p a r t o M e n -
d o z a , e n S a n t o s S u á r e z , t o d o s a p l a z o s 
y c o n f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . 
15162 4 • 
í f * n i n , O P O K T U M D A D 
W Í ' m c a \ n u m e r o s a o p a r a i n d u s t r i a l 
¿ T ^ n " ̂  ^ n d e l u j o s a q u i n t a , c o n a -
v í? ^ o r n ^ r ; P r i m e r * , r n e s t i l o ' g ó t i c o , 
n'f r o c a t . ^ ' t e r r a c o t t a . a f a b r i c a c i ó n , 
S ^ M e r a ^ l T i l - a c a n t e r í a , a z o t e a , ú n i c a 
" r u l ^ ^ d f . J ' y n ^ a • ^ a n c e r r a a l a c i u d a d , i 
f- 'on^;.^0, ,-1ipra^nr- D i r í j a s e p o r c o -
G>hana V n t l n o B ^ n n e . A p a r t a d o « 5 0 . 
r?'7- . ff> r ' P a j ' a v e r l a : c a l i » M á x i m o 
2 3 m 
C A P I T A L I S T A S 
G R A N O P O R T U N I D A D 
V e n d e m o s m i l o c h o c i e n t o s m e t r o s 
c u a d r a d o s d e t e r r e n o , h a c i e n d o e s -
q u i n a , a u n a c u a d r a d e B e l a s c o a i n . 
U n i c o t e r r e n o p o r f a b r i c a r . M a g -
n í f i c a s i t u a c i ó n . D e s e a m o s t r a t o 
d i r e c t o c o n e l c o m p r a d o r . P r e c i o 
d e o c a s i ó n : $ 5 5 , m e t r o . 
I N T E R N A T I O N A L C 0 M M E R C E 
B U R E A U . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 6 6 . 
15099 30 a b. 
T e r r e n o p a r a u n a i n d u s t r i a 
S e r e n d e e n o í R e p a r t o S a n t o s S u . ' l r e z 
u n t e r r e n o d e t r e s m i l m e t r o s c u a d r a -
d o s d e s u p e r f i c i e , p r o p i o p a r a i n s t a l a r 
u n a i n d u s t r i a . C o l i n d a c o n l a C a l z a d a 
d e B u e n o s A i r e s , m u y c e r c a d o i m p o r -
t a n t e s i n d u s t r i a s e s t a b l e c i d a s v d e l d e s -
v i a d e r o d e l F e r r o c a r r i l . E s t e l u g a r , p o r 
l a s v í a s d é c o m u n i c a c i ó n q u e e s t á n t e r -
m i n á n d o s e d e a b r i r , a d q u i r i r á g r a n v a -
l o r d e n t r o d e m u y p o c o t i e m p o . P a r a 
i n f o r m e s : W . R o ' d r í s c u e z . S o l , So. T e l é f o -
n o A - 3 4 2 2 . 
i ^ r . S m 
Q B V E X D E N O O S S O E A R E S D K J E S -
£ 3 q u i n a , u n o e n V i c t o r i a n o y E n n a c o n 
t r e s h a b i t a c i o n e s , o t r o e n P é r e ' . y G u a -
s a b a c o a . L i n d a c o n l a h e r r e r í a *de L o -
s a d a . S u d u e ñ o : T e n e r i f e , 41. M a x i m i -
n o R o d r í g u e z ; n o t i e n e i n t e r v e n c i ó n d e 
c o r r e d o r . 
:12:^T ' ? m -
R E P A R T O C O E E M B I A , V E X D O •>.•>•& i v a r a s , j u n t a s o s e p a r a d a s , d e terre-
n o a l t e . C a l l e X ú C e z , e n t r e M i r a m a r y 
P r i m e l l c s , a u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a 
y . 2 d e l c a r r i t o , p r e c i o 4 p e s o s v a r a . 
I n f o r m a n : j a r d í n L a M a r i p o s a . T e l é f o -
n o F - 3 0 2 7 . O t r o . R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
v e n d o S4S v a r a s d e t e r r e n o l l a n o , c a l l e 
P r i m e r a , e n t r e 18 y F u e n t e s , a 2 c u a -
d r a s d e l c a r r i t o , p r e c i o 0 p e s o s v a r a 
I n f o r m a n : j a r d í n L a M a r i p o s a . C a l l e 
2 3 y P r i m e r a . T e l é f o n o F - 1 0 2 7 . 
13608 3 a b 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D E D I -
N E R O 
I n m e d i a t o a l P a r q u e M a c e o , s e v e n -
d e u n a m a g n í f i c a p a r c e l a d e t e r r e -
n o , a l t a y c é n t r i c a , a u n a c u a d r a d e l 
t r a n v í a y a u n p a s o d e l a U n i v e r s i d a d . 
T i e n e 1 5 m e t r o s d e f r e n t e , c o n u n a 
s u p e r f i c i e d e 7 5 0 m e t r o s . P r o p i o p a -
r a c o n s t r u i r u n e d i f i c i o d e 7 0 d e p a r -
t a m e n t o s c o n i n o d o r o , b a ñ o , r e v e r b e -
r o d e g a s y o j o d e p a t í o ; o p a r a u n a 
n a v e o g a r a j e c o n c a p a c i d a d p a r a 
5 0 m á q u i n a s ; o p a r a f a b r i c a r 2 4 c a -
s a s d e s a l a , s a l e t a , d o s h a b i t a c i o n e s , 
p a t i o y t r a s p a t i o . P r o y e c t o s a p r o b a -
d o s . A n i m a s , c a s i e s q u i n a a A r a m b o -
r u y S a n L á z a r o . P r o d u c t i v a i n v e r -
s i ó n d e d i n e r o . I n f o r m a n d i r e c t a m e n -
t e e n l a " C a s a I s t e r n a c i o n a l . " A v e -
n i d a B o l í v a r n ú m e r o s 5 4 y 5 6 , a n t e s 
R e i n a , $ 2 8 . 5 0 0 . 
15S21 2 m 
E N J E S U S D E L M O N T E 
I V e n d o : u n a m a n z a n a y m e d i a m a n z a n a 
! m ' i s . c o n t i g u a , j u n t a s o u n a s o l a , ' t e -
r r e n o l l a n o , f r e n t e s : c a l l o S a n I n d a l e -
c i o , e s q u i n a a l P a r q u e d e S a n t o s S u á -
i r e z , D o l o r e s . Z a p o t e s , S a n B e r n a r d l n o y 
! S a n t a I r e n e , s i r v e n p a r a g r a n d e s n e g o -
i c i o s , p o r e l l u g a r q u e o c u p a n , u n a c u a -
¡ d r a d e l a C a l z a d a : s e d e j a p a l - t o d e l 
¡ v a l o r e n h i p o t e c a s i l o d e s e a n . V e n d o : 
1 u n s o l a r e n S a n I n d a l e c i o , f r e n t e a l a 
b r i s a , c o n a l c a n t a r i l a d o , e n t r e l a s c a -
l l e s d e E n c a r n a c i ó n y P r í n c i p e A l f o n -
s o , 11.79 A - a r a s d e f r e n t e p o r 60.14 v a r a s 
d e f o n d o . S u d u e ñ o : C o r r e a , 20. 
I 14334 30 a b 
T E R R E N O E N E L V E D A D O 
S é v e n d e u n t e r r e n o q u e m i d e c e r c a d e 
600 m e t r o s c u a d r a d o s d e s u p e r f i c i e , e n 
l o m á s c é n t r i c o d e l V e d a d o ' , p o r d o n d e 
p a s a t o d o e l t r á f i c o d e i a H a b a n a , c a -
l l e L , e n t r p 11 y C a l z a d a , c o m o a l a 
m i t a d d e l a c u a d r a . E s t o t e r r e n o e s 
m u y a p r o p ó s i t o p a r a u n a p e r s o n a d e 
g u s t o q u e ' d e s e e f a b r i c a r u n c h a l e t e n 
u n l u g a r c é n t r i c o y d i s t r a í d o . P r e c i o : 
-$20.000 P a r a i n f o r m e s ; W . R o d r í g u e z , 
S o l , 85 . H a b a n a . T e l é f o n o A -31J22. 
14745 8 ra 
R U S T I C A S 
G R A N J A A V I C O L A 
P o r 1.G00 p e s o s , t r a s p a s o c o n t r a t o d o 
a r r e n d a m i e n t o , d e j a n d o a b e n e f i c i o d e l 
c o m p r a d o r : s i e m b r a s d e p l á t a n o s , m i -
l l o y g a n d ü . g a l l i n a s d e d i s t i n t a s r a -
z a s , g u a n a j o s y c r í a s , u n c e r c a d o d e . t e -
l a m e t á l i c a c a p a z p a r a 3 .000 a v e s , i n s -
t a l a c i o n e s , m u e b l e s y u t e n s i l i o s . L a c a -
ga r s u n b o n i t o y c ó m o d o c h a l e t p a r a 
r e s i d e n c i a v e r a n i e g a y r e n t a s o l a m e n t e 
1 7 p e s o s m e n s u a l e s . I n f o r m a n a t o d a s 
h o r a s e n G u a n a b a c o a . G r a n j a ¡Jos c o -
15048 J 9 S L 
L E A I í T A D : p r ó x i m o a B e l a s c o a i n , s e v e n -
d e u n a c a s a d e des p l a n t a s , c o n u n a s u -
p e r f i c i e d e 120 m e t r o s , y c o m p u e s t a d e 
s a l a , s a l e t a y t r e s h a b i t a c i o n e s e n c a d a 
p i s o , e n $14.000. I n f o r m e s : G . d e l M o n -
t e . H a b a n a , 82 
V P J Ü A D O : A u n a c u a d r a d e 2 3 y p r ó x i -
m o a P a s e o , s e v e n d e u n a e s q u i n a d e 
f r a i l e , c o n 22.G6 p o r 50 m e t r o s , a $33. P a -
r a i n f o r m e s : G . d e l M o n t e . H a b a n a , 82. 
P . 3 0 d - 6 
E S T \ B I £ C I M I E N T 0 S V A R í O S 
L a N o y a d e l P r a d o , P r a d o , 1 1 9 , l i -
q u i d a t o d a s s u s e x i s t e n c i a s c o n r e b a -
j a s d e l 2 0 p o r 1 0 0 , e n t o d o s l o s a r -
t í c u l o s . S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l t r a s p a s o d e l l o c a l . P r a d o , 119. 
" L a N o y a d e l P r a d o . " 
15445-523 m 
Ip x $6.000 S E V E X D E U X O D E L O S m e -u j o r o s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s y 
l i c o r e s . V a l e e l d o b l e . I n f o r m e s e n e l 
m i s m o : E s t r e l l a y D i v i s i ó n . E n r i q u e P é -
r e z . 
15550 3 m 
FO T O G R A F O S V A F I C I O X A D O S : S E v e n d e o a d m i t e u n s o c i o p a r a u n a 
f o t o g r a f í a p a r a d e j a r l o a l f r e n t e , s i n O 
s a b e s e l e e n s e ñ a , t e n g o 3, y u n a e n 
C a n a s í . S e g a n a n m á s d e $10 d i a r i o s , 
e n s o c i e d a d c o n $300, y v e n d i d a $600. 
C u b a , 9. R o d r í g u e z , f o t ó g r a f o . X o q u i e -
r o b o b o s n i p a l u c h e r o s . 
15352 30 a b 
NE G O C I O S : V E X D O G R A X B O D E G A , b u e n p u n t o y b u e n c o n t r a t o , e n 
$S 5 0 0 ; o t r a e n $4.500. G r a n • c a f é e n e l I 
m e j o r p u n t o d e l a H a b a n a , 8 a ñ o s dñ t 
c o n t r a t o , v e n g a a v e r m e , n o s e d e m o -
r e q u o l u e g o s e r á t a r d e . S a n L á z a r o 
y L e a l t a d . C o l e c t u r í a ; d e 2 a 4. M . G a r -
c í a . T e l é f o n o M - 1 0 í ) 2 . 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D 
S e v e n d e u n g r a n n e g o c i o d e p l a n t a 
e l é c t r i c a , h i e l o , g a s e o s a s y a g u a s m i -
n e r a l e s , e s t a b l e c i d o e n p u n t o d e g r a n 
p o r v e n i r , p o r s e r u n a z o n a , c a ñ e r a ; 
c o n c e s i ó n p a r a e l s u m i n i s t r o a v a n o s 
p u e b l o s ; e s t á p r e p a r a d o c o n s u f i c i e n -
t e m a q u i n a r í a p a r a v e n t a d e d í a y d e 
n o c h e ; t o d a s u m a q u i n a r i a , e s d e l a 
m á s m o d e r n a e n u s o h a s t a e l d í a ; t i e -
n e a c t u a l m e n t e u n b u e n i n g r e s o q u e 
s e d u p l i c a r á e n b r e v e p o r l a g r a n p r o s -
p e r i d a d d e l a z o n a q u e a b a r c a ; s e v e n -
d e p o r n e c e s i d a d d e a u s e n t a r s e s u d u e -
ñ o . I n f o r m e s : A . A z c á r a t e . M a n z a n a 
d e G ó m e z , 2 3 9 . 
13670 1 m 
SE V E X D E E X E S T A B E E C I M I E N T O d e v í v e r e s y d u l c e r í a , g a n g a v e r d a d , 
p o r no' p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o , o n 
p u n t o c é n t r i c o y d e m u c h o t r á n s i t o ; n o 
p a g a a l q u i l e r , b u e n c o n t r a t o ; s e v e n -
d e s u m a m e n t e b a r a t o . P a r a m á s i n f o r -
m e s , J e s ú s d e l M o n t e , 273, t e l é f o n o 
1-2370. S á n c h e z y " C r e t a . 
13638 30 a b . 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
M u c h o s m é d i c o » m e r e c o m i e n d a n 7 l a » 
m e t a » d e l o s o c u l l í t a s s e d e s p a c h a n eo^ 
t o d a e x a c t i t u d . 
M i s c l i e n t e s , q u e l o s c n e n t o p o r m ' -
i a r e s , e s t á n - o n t e n t o » y d e p o s i t a n e n m < 
y e n m i s ó p t i c o s u n a g r a n c o n f i a n z a p o r -
g u e l o s c r i s t a l e s q u e l e s p r o p o r c i o n a n no* 
i* m e j o r , a l i d a * , y c o n s e r v a n s u s o j o v 
L a a r r s » a z ó n t i e n e i n e s e r e o r r e c t a m e n • 
t e e l e g i d a D a r á q u e s e a d o p t e b i e n a »« 
t a r a , p e r o ' a c a l i d a d s e d e j a a l a l c a n c * 
y g u s t o d e l o l i e n t e . 
B a y a - O p t i c o 
Í A N R A F A E L e s q u m a a A M Í S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
O E s V E X D E E X C A F E C A X T I X A , E X 
O $1.200, p o r e n c o n t r a r s e e l d u e ñ o e n -
f e r m o y n o p o d e r l o a t e n d e r , p a g a *Ú0 
d e a l q u i l e r , e s u n a o p o r t u n i d a d d o a p r o -
v e c h a r , p a s e p o r é s t a y s e d e s e n g a ñ a -
r a , b e d a a p r u e b a p a r a q u e u s t e d m i s -
m o s e d e s e n g a . ñ e . P a r a i n f o r m e s e n e l 
m i s m o , c a f é G u a n a b a c o a , P e p e A n t o n i o , 
9 y m e d i o , a m e d i a c u a d r a d e l P a r q u e 
C e n t r a l . 
. 14478 i m 
VE N D O E X A B O D E G A , E J í E L C E X -t r o d e l a H a b a n a , q u e d a e l l o c a l l i -
b r e y $300 d e s o b r e a l q u i l e r e s , c a f é s d e 
?>3.000 a $20.000. V i d r i e r a s d e t a b a c o s y 
c i g a r r o s , d e $1.500 a $6.000, c o n b u e n o s 
c o n t r a t o s y e n p u n t o s c é n t r i c o s . I n f í r -
m a : M . J u n q u e r a . R e r n a z a . 44 . c a f é . 
1463y ¿ 0 a b 
OJ O : A E X D O C A S A S , 2 E X Z A N J A , d o s p l a n t a s , e n $27.000. G l o r i a , d o s 
p l a n t a s , $21.000. S o l , d o s p l a n t a s , $30.000 
V e n g a a v e r m e . S a n L á z a r o y L e a l t a d -
C o l e c t u r í a ; d e 2 a 4. M . G a r c í a . T e l e -
f o n o M - 1 0 9 2 . 
15335 J L m _ 
BÜ E X N E G O C I O : E X E X A D E L A S m e j o r e s p o b l a c i o n e s d e l a P r o v i n c i a 
d e l a H a b a n a , s e v e n d e o p e r m u t a c o n ! 
u n o d e l a H a b a n a , u n m a g n í f i c o C o l e -
g i o , c o n 90 a l u m n o s y p u p i l o s y c o n , 
s e c c i o n e s i n d e p e n d i e n t e s p a r a a m b o s 
s e x o s , d á n d o s e t a m b i é n c l a s e s p a r a M a -
g i a l c r i o . C o m e r c i o , T a q u i g r a f í a , M e c a n o -
g r a f í a , I d i o m a s , M ú s i c a , D i b u j o , e t c . : s m 
c o m p e t e n c i a y de g r a n p o r v e n i r . I n f o r -
m a r á n : C r e s p o , 4 3 - A , a l t o s . H a b a n a . 
15400 ;>0 a b -
F I N C A E N B E J U C A L 
V e n d o u n a f i n c a r ú s t i c a p r ó x i m a a B e j ' u -
c a l , o s e c a m b i a p o r u n a c a s a e n l a H a -
b a n a , p a r a v i v i r l a s u d u e ñ o ; l e c r u z a l a 
c a r r e t e r a , m i d e u n a c a b a l l e r í a y m e d i a ; ] 
e s t á s e m b r a d a d e c a ñ a y c u l t i v o s m e n o - ' 
r e s ; t i e n e a b u n d a n t e a g u a t o d o e l a u o 
p a r a r e g a r m u c h a a r b o l e d a , y m a s d e 
1.000 p a l m a s . I n f o r m e s e n V i l l e g a s y 
O b r a p í a , c a f é , S r . A . F e r n a n d e z . 
15454 Í _ m ^ 
T R I N C A K E 8 T I C A . D E ( I V C O C A B A -
J U H e r í a s a l a s a l i d a d e l a H a b a n a , c o n 
u n a b u e n a v a q u e r í a y s u d e s p a c h o . S e 
v e n d e . O t r a , d e 30, p r ó x i m a a l a H a -
b a n a , u n k i l ó m e t r o d e l p a r a d e r o . J . 
E c h e v e r r í a . O b i s p o . 14, d e 2 a 3 y m e -
d i a . 
15030 29 a b . 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
J . M a r t í n e z . T o d o e l q u e d e s e e c o m P t a r 
f i n c a s u r b a n a s o r ú s t i c a s , a s í c o m o a d -
q u i r i r o d e s h a c e r s e d e a l g ú n e s t a b l e -
c i m i e n t o , s e a d ^ l g i r o q u e f u e r e , o n e -
c e s i t o d i n e r o e n h i p o t e c a , c o n m ó d i c o 
i n t e r é s , p u e d e p a s a r p o r e s t a o f i c i n a , 
s e g u r o d e q u e p e r á e a t i s f o c h o e n s u s 
a s p i r a c i o n e s . H o r a s d e o f i c i n a : do 9 a 
11 y d e 3 a o, e n O ' R e ü l y , 53 , b a j o s , e s -
q u i n a a A g u a c a t e . 
14951 3 ra-
F O N D A , S E V E N D E 
C e r c a d e l m u e l l e , p u e d e e l c o m p r a d o r 
p r a c t i c a r l a , v e n d o 70 p e s o s c l ^ r Í 0 S ¿ o ¿ i ® -
n c c o n t r a t o , $25 a l q u i l e r , s e d a e n $- .b00. 
d e j a . « 4 0 0 m e n s u a l e s . U b r e s . T r a t o d i -
r e c t o c o n e l d u e ñ o . I n f o r m a n : S a n t a c i a -
r a , 8, s a s t r e r í a . . 
14565 : = l _ a ^ . 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
A M I S T A D . 00, E S Q U I N A S A N J O S E 
V e n d e m o s 4 C a s a s d o H u e s p e d e s , e n S a n 
R a f a e l , G a l i a n o , P r a d o y N e p t u n o , t o d a s 
d e p r i m e r a . T a m b i é n v e n d e m o s u n a c o n 
S a ñ o s d e c o n t r a t o ; t i e n e 50 h a b i t a c i o n e s ; 
e s de p r i m e r a . 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
A M I S T A D , 09, E S Q U I N A S A N J O S E 
V e n d e m o s 4 C a f é s e n l o s m e j o r e s P " 0 " 
t o s d e l a H a b a n a , c o n b u e n o s c o n t r a t o s 
y g r a n v e n t a ; n o p a g a n a l q u i l e r y c o n 
"gran m a r g e n . V i s t a h a c e f e . 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
A M I S T A D , 6!), E S Q U I N A S A N J O S E 
T e n e m o s v a r i a s B o d e g a s , c o u b u e n c o n -
t r a t o v c o n $100 d e v e n t a d i a r l a . P r e -
c i o : d e s d o $4 .000 a $14.000. V e n g a n y v e r á n 
q u e n o e s p a l u c h a . 
A G E N C I A Ü E N E G O C I O S 
D E P E K E Z F E K N A N Ü E Z Y C O M P A Ñ I A . 
A M I S T A D , 09, E S Q U I N A S A N J O S E 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s t o d a c l a s e de i 
E s t a b l e c i m i e n t o s y F i n c a s R ú s t i c a s y U r - ! 
b a ñ a s , y d a m o s d i n e r o e n H i p o t e c a s en . i 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A ; 
A M I S T A D , 69, E S Q U I N A S A N J O S E 
T e n e m o s a l a v e n t a t r e s G a r a g e s d e lo'1 
m e j o r d e l a H a b a n a , c o n G r a n d e s T a -
l l e r e s y e n b u e n o s p u n t o s . , I 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s , m e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , a l q u i l a r I 
t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , h o t e -
l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e i n q u i - l 
l i n a t o , c a f é s f o n d a s , b o d e g a s y g a - i 
r a j e s . O f i c i n a : M o n t e , 1 9 . T e l é f o n o 
A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . D e 9 a 1 1 y d e 1 a 3 . | 
G R A N G A F E Y R E S T A U R A N T 
S e v e n d e e l m e j o r c a f é y r e s t a u r a n t , 
e n u n o d e l o s m e j o r e s p u e b l o s d e l a p r o -
v i n c i a d e l a H a b a n a , y s i t u a d o f r e n t e a 
u n p a r q u e y a t r e s c i n e s L a v e n t a n o 
m e n o s d e $150 d i a r i o s , c o n t r a t o 6 1|2 
a ñ o s ; n o p a g a a l q u i l e r y l e q u e d a n $32 
a f a v o r . M á s I n f o r m e s : M o n t e , n ú m - 19» 
a l t o s : d e 8 a 10 y d e 12 a 2. A l b e r t o . 
G R A N M U E B L E R I A 
P o r q u e r e r m a r c h a r s e s u d u e ñ o s e v e n -
d e u n a m u e b l e r í a a t o d o l u j o , j u n t o c o n 
s u t a l l e r ; l a c a s a e s t á e n lo m á s c é n -
t r i c o d e l a H a b a n a , T i e n e v i d a p r o p i a ; 
c o n t r a t o s i e t e a ñ o s y n o p a g a a l q u i l e r ; 
n o s e t r a t a c o n p a l u c h e r o s . S e t r a t a 
c o n p e r s o n a s s e r l a s y q u e c o n o c e n e l 
g i r o . M á f ; i n f o r m e s : M o n t e , n ú m - 19. a l -
t o s ; d e 9 a 11 y d e 1 a 3. A l b e r t o . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
S e v e n d e u n a p a n a d e r í a , r J u l c e r f a , v í v e -
r e s f i n o s , c o n u n a b u e n a c a n t i n a , h a c e 
e s q u i n a , p u n t o c é n t r i c o , c o n t r a t o d o c e 
a ñ o s , a l q u i l e r , $150, e l e g o c i o p a r a d o s 
s o c i o s q u e q u i ^ - a n t r a b a j a r , g a n a n un, , 
d i n e r a l ; n o c u r i o s o s . I n f o r m a n : M o n t o , 
n ú m e r o l O , a l t o s ; d o 0 a 11 y d e 1 a a 
A l b e r t o . 
T R E N D E L A V A D O 
S e v e n d e u n t r e n d e l a v a d o e n u n p u n t o 
m u y c é n t r i c o , t i e n e m u c h a c l i e t e l a . y 
b u e n c o n t r a t o , c i n c o a ñ o s , n o p a g a a l -
q u i l e r y l e q u e d a n a f a v o r 28 p e s o s m e n -
s u a l e s ; v i s t a h a c e f e . I n f o r m a n e n M o n -
te , 19. a l t o s . 
G A N G A : E N $ 4 . 0 0 0 
U r g e l a . v e n t a d e u n r e s t a u r a n t , m o n t a -
d o a l a m o d e r n a , ú n i c o e n l a H a b a n a , 
p u n t o c o m e r c i a l , b u e n a c l i e n t e l a , e l n e -
g o c i o v a l e d o b l e , s e d a b a r a t o p o r t e -
n e r q u e e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . V i s t a h a V 
c e fo . I n f o r m a n : M o n t e , 19 , a l t o s ; d e 8 
a 1 0 y d e 12 a 2. A l b e r t o . 
G A N G A : E N $ 5 . 0 0 0 
U r g e l a v e n t a d e u n a c a s a d e h u é s p e d e ? , 
b i e n a m u e b l a d a y b i e n s i t u a d a , l a c a s a 
v a l e d o b l e d e l o q u e s e v e r f d e , s e d a 
b a r a t a p o r a s u n t o s d o f a m ^ i a - V i s t a 
h a c o f e . V e n g a p r o n t o q-ue l o s m u e b l e s 
v a l e n l o q u e s o p i d e - I n f o r m a n : M o n -
t e . 19, a l t o s ; d e 8 a 1 0 y d e 12 a 2 . A l -
b e r t o . 
A V I S O 
V e n d e n u n ^ m o s t r a d o r y n e v e r a y u n 
a r m a t o s t e c o n s u s t r e s l u n a s y u n e s -
p e j o g r a n d e y u n a d i v i s i ó n y u n k i o s -
co c o m p l e t o d e c i g a r r o s y t a b a c o s y b i -
l l e t e s . S e d e s e a d e s o c u p a r e l l o c a l , y 
p u e d e v e r s e d e 1 2 a 2 e n M e r c a d e r e s y 
O ' R e i l l y , c a f é . 
13944 o 
GRAN H O T E L 
L ' r g e l a v e n t a d e u n b u e n h o t e l , e n l o 
m á s c é n t r i c o d © l a H a b a n a . E l n e g o c i o 
d e j a u n b u e n m a r g e n , t i e n e i n f i n i d a d 
d e h a b i t a c i o n e s , b u e n c o n t r a t o y p o c o 
a l q u i l e r . M á s I n f o r m e s : M o n t e , 19, a l t o s ; 
d e 8 a 10 y d e 12 a 2 . A l b e r t o . 
14533 , 1 m 
V E N D O U N C A F E 
e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s y h u e n c o n -
t r a t o . U r g e s u v e n t a . T a m b i é n v e n d o 
u n a b o n i t a c a s a d e h u é s p e d e s , p r ó x i m a 
a G a l i a n o y o t r a e n P r a d o . I n f o r m a n : 
O ' R e i l l y . 53," b a j o s , d e 9 a 11 y d e 3 a 5. 
14053 1 m -
r > B A X O P O H T V N I D A D : E X E L P I X -
V T t o r e s c o r e p a r t o d e C o j i m a r y m u y 
p r ó x i m o a l p o b l a d o , s e v e n d e u n g r a n 
l o t o d e t e r r e n o , e n l a m i s m a C a l z a d a 
c o m p l e t a m e n t e u r b a n i z a d o , a c e r a s , a l u m - | 
b r a d o , a g u a d e V e n t o , a 3 p e s o s v a r a , 
c o n c o m o d i d a d p a r a jel pago1. J . G a r c í a 
K i v e r o . O ' R e i l l y . 1 2 0 ; d e 9 a 11. 
C 3742 i n d 24 a b 
V e n d e m o s e n J e s ú s d e l M o n t e , 
7 8 , s o l a r d e e s q u i n a , c o n 1 . 2 0 0 
v a r a s . I n f o r m a n : G o n z á l e z , D í a z 
y C o . S a n R a f a e l , 1 4 8 , D e p ó s i t o 
d e m a d e r a s . 
HE R M O S A V I N C A , A T R E S ( V A K T O d e h o r a d e l a H a b a n a , c o n m a g n i -
f i c a s t i e r r a s d o c u l t i v o . T i e n o c a s a b a -
t e y c o n j a r d i n e s , c o m e d o r p a r a t r a b a j a -
d o r e s , t r e i n t a y d o s c a s a s p a r a d i s t i n -
t o s u s o s , d o s t a n q u e s , u n a c a l d e r a v 
d o s d o n k e y s . 41.000 c u j e s p a r a t a b a c o ' . 
3C.0OO p i e s dt; p l á t a n o s . 600 p a l m a s . 400 
m a t a s d e c o c o s . 500 m a t a s d e a g u a e r t e , 
12.000 m a t a s d e n a r a n j a s , 060 c a f e t o s , 
u n a f á b r i c a d e a l m i d ó n , S0O m e t r o s d e 
c a r r e t e r a y a l g u n a s i e m b r a d e c a ñ a . M e -
d e l y O c h o t o r e n a . O b r a p í a . 94 , a l t o s ; d e 
9 a 11 y d e 2 a 5 p . m . 
14914 4 m 
14861 D n 
Q E V E N D E , E X R E P A R T O L A W T O X . 
O e n 9 a . . M i l a g r o y A c o s t a . a m e d i a 
c u a d r a d e l t r a n v í a , u n a p a r c e l a d e t e r r e -
n o , d e e s q u i n a , e s e l p u n t o m á s a l t o 
d e l R e p a r t o . I n f o r m a : J o s é A . P u i g . T e -
n i e n t e R e y , 4. 
12680 ' — ' 
T h e C r e d i t o f T h e A m e r i c a s I n c . M a ñ -
a n a d e G ó m e z , 2*9, t e r c e r p i s o . T e -
a c m o s e o v e n t a f i n c a s r ú s t i c a s d e p o -
t r e r o y c o n m o n t e s v í r g e n e s , m a g n í -
f i c o s t e r r e n o s p a r a c a ñ a c e r c a d e c e n -
t r a l e s . P l a n o s y t o d a c l a s e d e d e t a 
l i e s d e 1 0 a 1 1 a . m . y d e 4 a 5 p . m . 
i . ' u o s a a « « n . 
P E R E Z F E R N A N D E Z Y C O M P A Ñ I A 
A M I S T A D , 09, E S Q U I X A S A X J O S E j 
V e n d e m o s v a r i a s C a s a s d e I n q u i l i n a t o , 
b u e n c o n t r a t o , p o c o a l q u i l e r . T a m b i é n 
t e n e m o s g r a n d p s l o c a l e s p a r a E s t a b l e -
c i j - 5 — ' o s v p f t r a G a r a g e s . 
15162 * M 
TE X t i O D O S P U E S T O S D E E R I X A Ü , v e n d o u n o , p o r e n c o n t r a r m e e n f e r m o 
v n o p o d e r l o a t e n d e r l o s d o s , e s b u e n 
n e g o c i o p a r a e l q u e q u i e r a t r a b a j a r . 
M u c h o b a r r i o y bueno ' . I n f o r m e s : S a n 
I g n a c i o , 9 2 , p u e s t o d o f r u t a s . 
15179 
O K V E N D E R A R A T O E X G R A X E S T A -
S b l o do c a r r u a j e s d e l u j o . T i e n e b u e n o s 
c a b a l l o s v l o s c o c h e s e n s u m a y o r í a d u -
q u e s a s e n f l a m a n t e e s t a d o . í > a r a I n f o r -
m e s : O q u e n d o , 7, m o d e r n o . 
15056 11 
" i T E N C I O N , Q E E X O D E B E P E R D E R : 
A . P o r c o n v e n i r l o a q u i e n c o m p r e , s « 
v e n d e u n a b o d e g a , e n $5.400. I n f o r m a n , 
e n A g u a c a t e , n ú m e r o 60, b a j o s . 
P R O X I M O A L O S M U E L L E S 
V e n d o u n a g r a n b o d e g a c a n t i n e r a , s o l a , 
e n e s q u i n a , b i e n s u r t i d a . P o c o a l p u l l e r 
y b u e n c o n t r a t o . V e n d o o t r a , s i t u a d a d e 
M o n s e r r a t e a H a b a n a - e n $4.500, e s q u i -
n a , y n o p a g a a l a u i l e r , m u y c a n t i n e r a . 
E s t a e s u n a m a g n í f i c a o c a s i ó n . I n f o r -
m e s , e n V l i r e g a s y O b r a p í a , c a f é . S e ñ o r 
F e r n á n d e z . 
E N $ 5 . 0 0 0 
V e n d o u n g r a n c a f é - c a n t i n a y f o n d a 
p r ó x i m o a l m u e l l e , d e e s q u i n a , b i e n 
m o n t a d o y c o n v i d a p r o p i a . T a m b i é n s< 
a l q u i l a l a e s q u i n a d e u n c a f é p a r a un; -
v i d r i e r a d e t a b a c o s y c i g a r r o s , p u n t o 
c é n t r i c o . S e d a c o n t r a t o . V i s t a h a c e f e . 
I n f o r m e s , e n V i l l e g a s y O b r a p a í c a f ó . A . 
F e r n á n d e z . 
15117 3 0 a b . 
O i i N E i C O E 
H I P O T E C A S 
T U X E R O , E O D O V D E S D E E E S E I S T 
J L - ' m e d i o e n a d e l a n t e ; t e n g o d o s p a r t i -
d a s d e $200.000 p a r a a c c i o n a r ; c o n b u e n a 
g a r a n t í a h i p o t e c a r i a . M a n r i q u e . 78. d e 
12 a 2. 
1 m - ' 
T V X E R O E X H I P O T E C A : S E F A C I E I -
t a d i n e r o e n t o d a s c a n t i d a d e s , e n 
l a H a b a n a y s u s b a r r i o s , p r e c i o s m ó -
d i c o s . I n ' f o r m c s a l T e l é f o n o A - 8 7 2 0 . J . 
C a g i g a s . 
10509 14 m 
H / r i E Q U 1 X I E X T O S D I E Z P E S O S , S E 
X T X g a n a n m e n s u a l m e n t e , e n l a H a b a -
n a , t e n i e n d o i n v e r t i d o e n e l n e g o c i o 
§ 5 . 5 0 0 . U r g e v e n t a , s i n e x i s t e n c i a , c i n c o 
m i l p e s o s , p a g a d o s a l c o n t a d o E s c r i b a 
s o l i c i t a n d o d í a y h o r a p a r a e n t r e v i s t a , 
n o s e t r a t a p o r c a r t a , s e ñ o r A . D M . 
A p a r t a d o 986. H a b a n a . 
155* < n -ni 
S o c i o c o m a n d i t a r i o : c o n $ 1 0 . 0 0 0 , i o 
s o l i c i t a u n e x p e r t o p a r a i n s t a l a r u n a 
i n d u s t r i a n u e v a d e a r t í c u l o d e m u c h a 
v e n t a . S e g a r a n t i z a d o b l a r e l c a p i -
t a l e n e l p r i m e r a ñ o . I n f o r m e s : G . 
P e r e d a . A p a r t a d o 2 1 8 8 . 
15219 1 m y -
EX H I P O T E C A S E D A X $3.000 O M E -n o r c a n t i d a d s i n c o r r e t a j e . I n f o r -
m a r á n e n S a n K a f á e l y . A g u i l a , c a f ó S i -
g l o X X , v i d r i e r a J . D í a z . 
1-^07 L J E L . 
r p R B S M I E E O X E S D E P E S O S P A R A 
X h i p o t e c a s , a l q u i l e r e s , u s u f r u c t o s , y 
p a g a r é s , d e s d e 6 p o r 100 a n u a l . R e s e r -
v a , s e r i e d a d , p r o n t i t u d . $5,000.000.00 p a -
r a f i n c a s , s o l a r e s , c a s a s y t e r r e n o s . 
A v e n i d a d e B o l í v a r ( a n t e s K e i n a ) . 28 . 
b a j o s . T e l . A - 9 1 1 5 . 
1494.8 5 m . 
A u r e l i o P . G r a n a d o s : D i n e r o p a r a h i -
p o t e c a s y c u a n t o o f r e z c a g a r a n t í a s . 
R e s u e l v o e n 2 4 h o r a s . C o m p r o y v e n -
d o t e r r e n o s y f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a -
n a s . O b r a p í a , 3 7 . T e l é f o n o A - 2 7 9 2 . 
1:3416 14 m 
S e p r e s t a d i n e r o o s b r e c o n t r a t o s 
a m o r t i z a d o s o r e d i m d i o s d e p a g o 
d e l P l a n B e r e n g o e r . V i d r i e r a d e l 
c a f é " E l B o u í e v a r d . " E m p e d r a d o 
y A g u i a r . 
DINERO 
p a r a h i p o t e c a , e n t o d a » c a n t i d a d e s , p a -
r a l a H a b a n a y l o s R e p a r t o s . G i a b e r t . 
A g u i l a y X e p t u u o . B a r b e r í a . A-Ú210. D « 
9 a 12. 
11746 • 4 „-> 
FACILITA DINERO 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a , e n t o -
d o s p u n t o s e n l a H a b a n a , y s u s R e p a r -
t o s , , e n t o d a s c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s , a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s , e n p a g a r é , 
p i g n o r a c i o n e s d e v a l o r e s c o t i z a b l e s . ( S e -
r i e d a d y r e s e r v a e n l a s o n e r a c i o n e B ) . 
E m p e d r a d o , 4 7 ; d e 1 a 4 . J u a n P é r e z . 
15016 
" O O R T E N E R Q E E E M B A R C A R R A R A 
X e l X o r t c , s e v e n d e u n a c a s a d o h u é s -
n e - d e s ' c o n b u e n a m a r e b a n t e r í a . I n f o r -
m a n , d e 2 a 4 d e l a t a r d e . O ' R e i l l y . 57. 
p r i m e r p i a o . H a b a n a . 
1 Ó 0 1 4 6 m . 
C E A E X D E . E X E S Q U I N A , E X E S P E E X -
O d i d o c a f é . H a c e b u e n a v e n t a . A l q u i -
l e r , 75 p e s o s . 7 a ñ o s c o n t r a t o , e s u n g r a n 
n e g o c i o . T e n g o o t r o m á s t a m b i é n d»; 
p r u e b o p o r v e n i r . M á s I n f o r m e s : B . A l o n -
s o . A c o s t a . 34 ( a l t o s . ) 
150SS , 30 a b . 
r ñ g V E N D E U N A A C R E D I T A D A B O D E -
¡ 5 su e n e s q u i n a : b u e n a g a n g a ; v e n d e 
$3.000 p u e d e v e n d e r m á s . E s u n h e r m o -
s o n e g o c i o . I . J i r g o c o n t r a t o , p o c o a l q u i -
l e r . M á s i n f o r m e s : B . A l o n s o . A c o s t a , S4, 
a l t o s . 
150SS 3 0 a b . 
BO T I C A , Q U E E S T A E I S T A P A l í V a b r i r l a e l d í a p r i m e r o d e m a y o ; m o n -
t a d a a l a m o d e r n a , s e v e n d e b a r a t a , p o r 
d e s a v e n e n c i a d e s o c i o s ; o a d m i t o u n s o c i o 
c o n $ 6 . 0 0 0 ; f a r m a c é u t i c o o p r á c t i c o . E s t á 
g i t u a d a e n l a C a z a d a d e M o n t e , a u n a ! 
c u a d r a d e l n u e v o M e r c a d o d e A b a s t o s ; 
p u n t o d e m u c h o p o r v e n i r y t i e n o c o n t r a -
to p o r S a r t o s . P a r a m á s I n f o r m e s d i r í j a s e 
a l s e ñ o r D i e z : H o t e l H a b a n a , B e l a s c o a i n 
v V i v e s . T e l é f o n o A - S S 2 5 ; a t o d a s h o r a s . 
1S230 2 m y 
"GRAN OPORTUNIDAD" 
A d m i t o p r o p o s i c i o n e s s o b r e e s p l é n -
d i d o H o t e l d e c i e n t o c i n c o h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o 
e n s u c o n s t r u c c i ó n . S e r v i c i o s a n i -
t a r i o e n c a d a h a b i t a c i ó n , t i m b r e 
e i n s t a l a c i ó n d e t e l é f o n o , e l e v a d o r , 
e t c . , c o n e s p l é n d i d o s b a j o s p a r a 
R e s t a u r a n t y C a f é . V e a o e s c r i b a 
a M u ñ i z . S a n J o s é , 8 5 , b a j o s . T e -
l é f o n o M - 2 9 2 6 . 
15011 i i TO-
SOLO CON $ 5 0 0 
P o r e n f e r m e d a d d o y p a r t i c i p a c i ó n a n i ' -
t a d d e g a n a n c i a s , e n u n a o f i c i n a d e n e -
g o c i o s c u y a s u t i l i d a d e s s e g u r a s n o h a n 
b a j a d o d e $6 .500 a $7.000 a n u a l e s , e n d i e z 
a ñ o s e s t a b l e c i d a s . I n f o r m a : J . M . A l -
f o n s o . O ' U e i l l y , 5-3, b a j o s ; d e 9 a 1 1 y 
d e 8 a 5 
1 5 3 2 5 t m 
4 POR 1 0 0 
D e I n t e r é s a n u a l s o b r e t o d o s l o s d e p ó -
s i t o s q u e s e h a g a n e n e l D e p a r t a m e n t o 
d e A h o r r o s d e T a A s o c i a c i ó n d e D e p e n -
d i e n t e s . S e g a r a n t i z a n c o n t o d o s l o s b i e -
n e s q u e p o s e e l a A s o c i a c i ó n X o . 6 E P r a -
do y T r o c a d e r o . U e 8 a 11 a . m - , 1 a 
5 p . m . 7 a 9 d e l a n o c h e . T e l é f o n o A ^ l í , 
C 0926 i n I B • 
L a m e j < * i n v e r s i ó n : m 
t o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . 0 ' R e i D y , 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 b . 
C Í O S U IB 21 « 
L T I P O T E C A S : T E N G O D l . N K K O E N t o -
A l d a s c a n t i d a d e s , c o n e l m á s b a j o t i -
po d e p l a a » » . A b s o l u t a r e s e r v a . O c h o m ' -
U o n e s d e d ó l l a r e s / C ó r d o v a » C o . S a n 
I g n a c i o y O b i s p e 
C ntAJ* t a * 
/AGJNA CATORCE ÜIARÍO DE LA MARINA ti .1 nn 1_ l i i i n A o r n J O oc ÍVÍ .V 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c SE N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R ^ E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S JAP' D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S e t c et 
Se solicita una criada de mano, que 
no sea muy joven, que tenga buena 
recomendacióni Sueldo $25 y ropa 
limpia. Informan: Estrada Palma, 23, 
Víbora, de diez de la mañana a cua-
tro de la tarde. 
15496 3 m 
O E D E S E A UNA JOVEN, ESPASOI.A, 
O nara una buena colocación, en casa de 
seüora sola; sueldo de $25 y ropa, limpia. 
Escobar, 11, bajos. 
15547 Í , M - , 
S O L I C I T A UNA MANEJADORA, P E -
O ninsular, aue sepa cumplii' con su 
obligación: Sueldo. ?30 y ropa limpia, 
¿mistad, 59. altos 
.15535 - m-
O E SOLÍCITA UNA CRIADA, QUE 8E-
ü!) pa algo de cocina y tenga referen-
cias; es solo para atender a dos per-
sonas Amargura, 88, altos. 
15565 - _ m -
Q E S O L I C I T A S I R V I E N T A , PARA ü m -
¡T) piez* de babitaciones y coser Suél-
alo S3Ó y 'uniformes. Ha de estar djs-
Duesta a salir de temporada a media 
hora de la Habana. Arroyo' Naranjo. Se 
desean referencias. Pasco y 19. b. Pa-
rajón. : 
15570 \ ¿ 
O l T i Ó L I C I T A UNA CRIADA, QUE E S -
..O té dispuesta a ir al campo, por tres 
meses. Calle Línea, nümero 111, entre 
12 y 14. Telefono F-4Ü8T. 
15504 5 ab 
í (SOLICITO UÑA S^ORAT P E M N S U -
O lar, de mediana edad, formal, que 
'buiera ir a New Orleans, para atender a 
una' niña do seis meses. Para más in-
formes. Gloria, 142. Tí. Sandoval. 
T.",17 2 m 
Hlfi SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
O nn. Sueldo veinticinco pesos y ro-
iiíi limpia- Calle 8, número 18, entre 
Uñé» v Calzada, Vedado. Teléfono 
SK S p U C I T A UNA MUCHACHA, P A - , ra manejar a un niBo de veinte me-
ses y si desea puede salir a viajar a 
los Estados- Unidos. Se paga buen suel-
do; Zulueta, 36, letra B, altos. 
15258 30 ab 
U T A B A N A , 68, A L T O S , SE S O L I C I T A 
J-X una criada para limpieza de cuar- j 
tos y que ayude a servir la mesa. Suel-
do $25. Que traiga buenas referencias. 
1927% 30 ab 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
IO no, para habitaciones, que sepa al-
go de costura y que tenga buenas re-
eomendaciones, sino que no se presen- ' 
te. Se prefiere de mediana edad. Ce-1 
rro, 532. \ 
15289 30 a b 
UNA FAMILIA AMERICANA SOLIC1- (I ta una cocinera repostera, penisu- r 
lar, buena y limpia. Se puede dormir o 
no en la colocación. Calle 15, número 
264, altos, entre D y Baños. 
lr,<'>-':' 5 m- I No pierdan tiempo, manden $5 y recl-
QE SOLICITA UNA COCINERA QUE | mfl nj^^i^Heí10'105*A1^1^»! ehrTa^S y| 
O ayude a los quehaceres. Sueldo, 30; 1 
pesos Calle 27, entre 6 y 8, Vedado. 
HELADEROS 
Se solicita una criada, muy limpia, 
para todo servicio de una persona so-
la. Buen sueldo. O'Reilly, 72, altos, 
entre Villegas y Aguacate, a todas 
horas. 
15283 1 m 
SMF.NA COCINERA, S E N E C E S I T A 
" > '^ara corta familia. Buen sueldo. Pra-
do, 4. 
15688 3 m 
Amistad, 59, altos. Se solicita una 
cocinera, que sepa cocinar a la crio-¡ 
Ha y que sea limpia para la cocina. ¡ 
Sueldo $30 y si no reúne estas con-
diciones que no se presente. 
PARA UN MATRIMONIO SE S O L I C I T A una cocinera que duerma en la co-
locación. Se pagan los viajes. B y .'3, 
Vedado. Teléfono F-3573 
16350-60 f 3 
SE S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-dora para dos niñas, dispuesta a ir i 
a los listados Unidos en el mes de ju-1 
lio, con muy buenas recomendaciones. | 
Se necesita desde ahora. Calle IV, en-
tre 10 y 12, Vedado.. 
14931 30 ab. 
SE S O L I C I T A CRIAUA PARA T R E S habitaciones, que sepa coser y tenga 
referencias. $30 y uniformes. Prado 77a:, 
altos. 
14973 30 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
¡O para casa pequeña, en Jesús del | 
Monte. Informan: Teléfono 1-1673, de 9 
a 12 de la mañana. \ 
15026 2_m_, I 
Q E SOLÍCITA UNA CRIADA P A R A UNA1 
lO'Casa pequeña y que sepa manejar-nna i 
niña desafio y medio. Sueldo, S26, ropa 
limpia y ropa de cama. Lealtad. 19, i 
altos < • ! 
15155 30 a b. i 
UNA COCINERA, QUE T E N G A B U E -nas referencias y que sepa cocinar, 
se solicita en la calle San Lázaro, 36, 
altos. E s para el Vedado. 
15350 _ 30_ab 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, española, limpia, con buenas re-
comendaciones. Informan: Calle 19 y D, 
Vedado: Sueldo $35. 
15342 3 m _ 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, E S P A -
IO ñola, que ayude a la limpieza, se da 
buen sueldo y ropa limpia. Reina, 131, 
ler. piso1, derecha. 
15333 2 m 
MIL CUCHARASv 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 CTs. 
$ 6 L I B R E 
DE P O R T E 
DESEAMOS MECANOGRAFA, QUE quie-ra hacer en su casa, las direcciones 
de sobres circulares y las mismas cir-
culares. Contéstese en máquina a G. K . ' 
Apartado, 1997. j 
15546 2 m. 
SE SOLICITAN AGENTES PARA VEN*-der nuestros artículos. Son absoluta-
mente indispensables para todos, por • 
todas partes. Fáciles ventas. Grandes' 
ganancias. Para condiciones de renta, 
escriban a: Tomás Potestad. Atarás, 12. 
Departamento, 2, Jesús del Monte, Ha-
bana. 
15521 5 m _ 
SE NECESITA UN DEPENDIENTE, pa-ra una farmacia, para solicitar esta 
plaza llame al teléfono 1-5269, Luyanó 
Apartado de Correos, número 1916. Pue-
de venir hoy mismo. 
15552 3 m 
UN SOCIO, CON $1.000 DE CAPITAL y práctico en lecherías, necesito pa-
ra encargarlo de una situada en lugar 
de gran porvenir. Informan en E l Crio-
llo Monserrate, entre Chacón y Teja-
dillo. 
15588 i 9 m 
SE SOLICITA UNA PROFESORA D E Instrucción y piano, en Malecón, nú-
mero 232, altos tercer piso. 
14983 30 ab. 
UNA CRIADA Y UN J A R D I N E R O , S E solicitan en Calzada, 120, esquina a 
8, Vedado, para trabajar de 7 a 11 de 
la mañana. Sueldos, $25. 
15045 30 ab. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O nos. Sueldo, $25 y ropa Umpia. Male-cón. 333, altos. 
15090 30 ab. 
¿ m 
Q E SOLICITA UNA JOVEN, PEN1NSU-
O lar, soltera, para servicio' de come-
dor en casa de poca familia. Se exigen 
rcicrencias de buenas casas donde ha-
yi\ servido aquí, y si reúne estas "con-
diciones. Sueldo de 25 a 30 pesos, ropa 
limpia y uniforme. Cerro, 563, altos, es-
quinn. a Carvajal. 
10483 3 m 
Q E S O L I C I T A : EN EMPEDRADO, 22, 
O altos, una criada que sepa su obli-
gación Recién llegada, que no se pre-
sente. Sueldo §30 y ropa limpia. 
.15608 9 m 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA, P A R A 
y y corta familia, casa pequeña, en Per-
'sererancia, número- 1, último piso, entre 
Malecón y San Lázaro. 
l.TiD t 2 m 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no (iue sea de moralidad. No im-
porta que sea recién llegada. Habana, 
109. primer piso. 
15621-3 
Q E _ SOLÍCITA UNA BUENA MANEJA-
O dora, de buen carácter, y que traiga 
referencias Buen sueldo. Consulado, 126, 
altos, por la mañana. 
1_5377- _ „ 2 in-_ 
EN MALECON, S s í r A L T O s T S E SOf.T-cita una criada, peninsular, joven 
y fina. Ha de gustarle los niños. Suel-
do: $25, ropa limpia y uniforme POT ia ; 
tarde ! 
153-14 6 m ! 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHi* PA-
O ra el servicio del comedor y otro 
quehacer, que sepa servir bien a la me-
sa, buen sueldo y ropa limpia. Presen-
tarse en. Virtudes, 137, bajos. 
15343 2 Vn 
SE N E C E S I T A CRIADA D E MANO, pa-ra unas habitaciones altas. Sueldo 
veinticinco pesos. Puede dormir en su 
casa. 23, esquina a Dos, señora viuda | 
de López. 
_15320 _ 6 m „ | 
Q E 8OLICITA UNA C R I A D A QUE tral- | 
O «a referencias. Manrique, 121. 
15328 , 30 ab i 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, FINA, ! 
O para cuartos, que sepa coser: sueldo, i 
$30 y ropa limpia. 17 entre 10 y 12. Se pa- | 
gaíi los viajes a la que venga a tratar. 
15397 3 my ! 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA- ! 
O no, española, que sirva a la mesa, j 
17, número 3 
s 15425 2 m 
SO L I C I T O , U R G E N T E , UNA CRIADA, ! para los quehaceres de la casa, que | 
sepa bien su obligación y limP'a. Ca- ; 
lie A, nflmero 2 y medio. A, entre 5a. ¡ 
y Sa., Vedado. 
15406 2 m i 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
nos Sueldo $25 ropia limpian San Lá-
zaro. 215, bajos. 
15091 30 ab. 
f^Ñ" PRADO, 47, ALTOS, SE SOLICITA 
H i una criada de habitaciones que trai-
ga recomendación 
150S4 30 ab. 
Q E S O I J U I T A ujfA CRIADA P A R A L A 
O limpieza, y que entienda algo de coci-
na: que duerma en el acomodo: buen 
sueldo. Teniente Rey, 50, altos. 
15019 30_ab | 
Q E ~ Í O L I C I T A UNA BUENA CRIAJ)Á ! 
)0 de mano, que tenga referencias. Pa- j seo entre 17 y 19. Vedado. 
15052 6 my. 
EN E L VEDADO, C A L L E 2 NUMERO 1 202, entre 21 y 23, se solicita una I 
criada para la limpieza de habitaciones, 
há de traer recomendaciones de las ca- j 
sas donde' ha servido, saber surzlr y re- \ 
medar: se le dan $30 y ropa limpia, es 
casa de corta familia. 
15032 30 ab. 
11 UCHACUITA D E 12 A 16 A5ÍOS, P A R A 
ITX cuidar una niña y pequeños queha-
ceres se solicita. Buen sueldo, casa, co-
mida y ropa limpia. Egido, 29, altos. 
; 4d.-27 
EN C O R R E A , 14^.ESQUINA D O L O R E S , 1 solicitan una joven, peninsular, pa-
ra cuidar dos niños, de 4 a 6_ años, que 
sepa su obligación, sea cariñosa y no 
recién llegada. Sueldo $30, ropa limpia, 
uniforme para salir. 
14883 „ ab 
Q O L I C 1 T U D : S E ' D E S E A UNA CRIADA 
O de mano, para tres de familia. Ave-1 nida Serrano, 32, informaran. 
14849 30 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, D E 14 A 
k7 15 años, para una casa respetable. 
Se le viste y calza Neptuno, 63, altos. 
Teléfono A-6S50. 
'ind. 25 ab__ 
Q E N E C E S I T A UNA MUcífAClSlTA 
O para la limpieza de unas habitacio-
nes altas. Sueldo, quince pesos. Puede 
dormir en su casa. 3 esquina a 2, Ve-
dado, señora viuda de López. 
« 14798 1 m-
TjriBORA: SE S O L I C I T A UNA BUENA 
V criada, acostumbrad» a servir, que 
traiga referencias de la última casa, 
donde haya estado; se prefiere una mu-
|er casada o de mediana edad. Sueldo' 
$.J0 y ropa limpia. Preguntar en la boti-
ca de Calzada y Estrada •'alma, por la 
casa del señor Silverio Díaz. 
14619 3o ab 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, S E 
O prefiere que duerma en la colocación.' 
Tulipán, í. Cerro i 
15388 2 my. I 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P A R A CO-! cinar y limpiar, en corta famüia ; sue l - ¡ 
do, $40. Informan en Malecón, 356, primer , 
piso, la puerta derecha. 
15372 2 my-̂  I 
Q E N E C E S I T A UNA BUENA COCINERA, j 
O en un apartamento', con dos caba-
lleros: tiene que dar buenas referencias; 
buen sueldo. Malecón, 48-A, esquina a i 
Blanco ; de 12 a 1 y de 6 a 8. 
15380 2 my. j 
1QE S O L I C I T A UNA C O CUNERA, D E í 
\ J color. Sueldo $30. Calle H, número , 
45, esquina a 19, Vedado. , 
15413 , 3 _ m _ I 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, blan-
IO ca o de color, pero que sea limpia. 
Corta familia. Sueldo $25 y viajes pa-' 
gos. Calle K , número 193, entre 19 y 21, j 
Vedado. 
15400 2 _ m _ • 
SE S O L I C I T A UNA E S P ASOLA, NO muy joven, que sepa cocinar y hacer 
la. limP eza. Corta familia, buen cueldo 
y buen trato, pero ha de dormir en la 
colocación. Se desea muj-er- inteligente, 
aseada y pronta. Teléfono F-21S2.--Calle 
Do«. 130, entre 13 y 15, Vedado. 
. *st36 . •o. ! 
A R A DOS PERSONAS SE SOLICITA j 
una cocinera que haga limpieza. ! 
Sueldov$40, calle F , número 177, bajos,1 
entre 17 y 19, Vedado. I 
15298 % my- ¡ 
B O C I N E R A , S E S O L I C I T A UÑA B U E -
\ J na cocinera que sepa bien su obliga- ; 
ción y que sea limpia. Monte, 15, tercer! 
piso, casa particular. 
15300 1 mz. -
Q E SOEICITA UNA COCINERA, D E co-
io lor, q.ue sepa cocinar bien y sea lim-
pia. Compostela, 114-A, altos, entre Jesús 
María y Acosta. 
15188 . 30 ab ; 
Q E SOETCITA UNA COCINERA, QUE 
k7 duerma en la colocación y ayude en 
los quehaceres de la casa. Sueldo $35 y 
ropa limpia Calle B, número 156, Ve-: 
dado, entre 15 y 17. 
15175 30 ab j - i 
171N CASA D E CORTA F A M I L I A , S E I 1J necesita una cocinera. Informan:! 
Compostela y Luz, altos de la botica. 
15201 30 ab j 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA O UN i cocinero, que cocine a la criolla y 
sea limpio. Calle Cortina, entre San Ma-; 
riano y Santa Catalina, Víbora. 
15196 30 ab i 
'fam bién ten emos: 
Vainilla triple, a . . $ 1«> "bra 
gelatina en polvo, W '. , . , W « 
Canela en rama, a . . . . 1-W 
^"ez moscada, a. . . . . . LO" 
Anís Estrella, a . . . 
Barquillos para 5 ctW, a. . . 8.50 mil 
galletas para 5 ctvs.. a. . . 3.00 
Cartuchos para 10 cts., a. . "7.00 ., 
Uartuchos para 20 ctvs.. a. . 12.00 „ 
Cucharitas de lata. a. . . . 2.50 „ 
Cartuchos de 2 ctvs a . . 2.50 
Heladoras triples de'8, a. . 13,00 nna 
Heladoras triples, de 10, a, . 15.00 
Heladoras triples de 12, a. . 18.00 
PLATOS DB CARTON VARA J I R A S Y 
DULCES, a $3.00 100. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cesáreo González y Ca. Paula. 44. Telé-
fono A-7982 
NECESITAMOS 
Joven activo y con garantía, pa-
ra la venta en plaza de los taba-
cos Villaamil. Suárez, 7, por Co-
rrales. 
15479 2 m 
COMISIONISTA 
Comisionista para trabajar con una 
casa americana, con varias bue-
nas agencias. Culmell, O'Reilly, 9 
y medio, Dept. 15. » 
Un BUENAS COLOCACION tenedor de libros, 
con conocimiento de • 
genios, $200. (3) ayud'?0 > 2 
ciña $60, m / u Z t t t ^ 
pento, con mglés, $300- r0* 1 
sa para ir a Eurona. h 7 n S e -
C3769 4d.-27 
SE ISIOLICIITA UNA LAVANDERA Y se le da buen sueldo, casa y comida. 
Real, 136, Marianao. 
15617 2 m. 
En la calle 15, entre J y K, altos, casa 
de García Timón, se solicita un chauf-
feur, con referencias, y que sepa ma-
nejar el "Mercer". 
NECESITO UN CHAUFFEUR ~" 
que tenga buen carácter, sea respetuo-
so, y pueda-- dar buenas referencias de 
una casa particular en que haya traba-
jado; sueldo, $70, casa com'fla y uni-
forme. Informarán : Habana, 120. 
14953 30 ab. 
TH E W E S T E R N UNION T E L E G R A P H Company (Oficina del Cable), Obis-
po y Cuba. Existen varias plazas vacan-
tes para las cuales se requiere conoci-
miento' del inglés y mecanografía. Suel- ] 
do al comenzar, $85.00. 
15615 3 m 
NE C E S I T A M O S I>EPENl>mNTl5 f ON-da ingenio. $45, un fregador para la 
misma, $50. Provincia Matanzas. 2 car-
pinteros, $4 a 4y medio. Pinar del Rio. j 
1 cocinero, $90; un segundo cocinero, $45 i 
fonda Ingenio. 1 muchacho dependiente i 
vidriera, $20 a $25, Santa Clara Viajes | 
pagados. Informan: Villaverde y Ca. I 
O'Rellly, 13, Agencia ser ia 
15609 2 m. \ 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E i farmacia. Doctor Taquechel. 
15638 4 m. 
SE SOLICITAN 50 PEONES TALLE res $3 y casa. Criados boticas, $3 l i-
bres. Informan, Obrabía, 98, Departa-
mento' 21. 
ISOOfi 30 ab. 
Se solicita un socio con 20.000 
pesos o dos con 10.000 pesos ca-
da uno para un negocio de im-
portación. E l negocio está esta-
blecido y hay en él personas co-
nocidas y de representación del 
comercio de esta capital. E l que 
se presente ha de ser persona se-
ría y de reconocida honorabili-
dad, garantizándose cinco mil pe-
sos de utilidad mensual. Urge re-
solver inmediatamente. Informa: 
Agüero, Manzana de Gómez, de-
partamento núm. 558 y 559, de-
trás del elevador de Campoamor. 
Tel. M-2847, de 9 a 11 d é l a ma-
ñana y de 1 a 5 de la tarde. 
sa para ir a uropa Sion V1 
con todos los gastos^S0!*1 ^ 
na, con mecanografía, $loo (íci-
matnmomo para finra A ' $l25; 
$75, $30, ella para c o d ^ S o , 
los abales , cocinerV uPari 
$75 al mes; mecanógrafo, y 
¡ta, $110; corresponsal pa / e | C t ^ 
¡y cobrador, $100, con casa aD,po' 
¡nal, y archivera, $100 %y>l 
1 vendedores buenos, de blena (3) 
¡cía, y carácter y referencias 
, de alta calidad y talabarte^ ^ 
¡ de cuartos para Hotel cairo T " ^ 
\ buenas propinas. THE BEERS AÍS y 
| CY, O'Reilly 9 1|2. D6p i f / ^ 
¡Americana, Sucursales en N e w T í 
i y Barcelona. w Y«fit 
4d-27. 
SOLICITA UN E N a T í r r ^ -
O obra competente, para trol ^t)0 Di 
Vedado. Informan- MHU^Í.. ^ ^ 
260 de 11 a i f y de é a T de G6m„ 
^ ab. 
APRENDA A CHAUFFEUR" 
EMPIECE HOY MISMO 
14960 30 ab. 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 al mes y rnás gana un buen chati, 
ffeur. Enapíecc a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centarris, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 249. Habana. 
TENEDORES DE LIBROS 
r n E N E D O R D E UrBBOS, S E S O L I C I T A 
X que sepa calcular facturas extranje-
ras y tenga conocimientos del idiomfi 
inglés. Informan en Avenida de Italia, 
número 101 Ferretería. • 
15568 4 m 
SE N E C E S I T A UN A U X I L I A R D E T K -nedor de libro, con buenas referen-
cias. Agencia Westcott. Espada, 30. 
15551 3 m. 
S 
E N E C E S I T A UN T E N E D O R D E L i -
bros, que sepa inglés. Apartado 731. 
13854 1 ab 
CRIADOS DE MANO 
Q B SOUTCITA UNA C R I A D A D E MA-.j 
O no, blanca o de color, en Manrique, 
39, principal, entre Virtudes y Concor-
dia, después de las nueve de la ma-1 
ñaña. Sueldo $25 y ropa limpia 
15405 ^ 1 rn- I 
DOS CRIADAS DB MANO SE S O L I C I - i tan en A, 205, entre 21 y 23. Buen i 
sueldo. I 
_ I^46 2 m.__ 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA | 
de mano; ha de tmer referencias 
Buen sueldo, ropa cama y ropa limpia. I 
0 y 19, Vedado. Teléfono F-1543. 
15447 1 m- i 
SE SOMCITA UNA MANEJADORA PÁ-j ra el servicio1 exclusivo de una nifía 
rio un ano. Sueldo $30 y ropa limpia. 
Santa Catalina nfimero 34, entre San 
Lázaro y San Anastasio, Víbora. 
15450 1 m 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA PARA 
O ayudar a los quehaceres a una señora. 
Puede dormir fuera. Empedrado, No. 81, 
altos. 
15301 30 ab. 
Cf t S O L I C I T A UNA MANEJADORA, qne 
O sea aseada y sepa cumplir con su 
obligación, en la calle Ocho, nümero 233, 
entre 23 y 25. 
15191 4 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A una finca cerca de Güines, se le admite 
cen un muchacho de 13 a 14 años, que 
le ayude a la limpieza. Informan: ca-
lle 5a., esquina a G, número 23, Ve-
dado. Teléfono F-5529. . 
15182 30 ab. 
QE NECESITA UN CRIADO DE MA-
KJ no, que sea formal y trabajador, que 
traiga buenos informes, se quiere para 
limpieza y servicio de mesa. Buen suel-
do' y uniformes Calle 4, entre 17 y 19. 
Villa Violeta, Vedado. 
15489 3 m 
SíTsOLICITA UN CRIADO DE MANO, blanco, que sepa servir en una me-
sa y cumplir con sus obligaciones. Se 
exigen referencias. Informan: Consula-
do, 130, altos. 
15326 2 m 
QE S O L I C I T A U.V CRIADO DE~MANO. 
O Linea, 8, esquina a X. 
lr>:^ 2 my. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, DE ME-diana edad, que tenga muy bue-
no se presente. 17, esquina a G, Ve-
dado. 
_ 15145 30 ab. 
CRIADO DE MANO: SE SOLICITA'UNO en Salud, 59. Sueldo $30 y ropa lim-
pia. Teléfono A-3616. 
15193 l m 
NECESITO UN HOMBRE, DE MEDIA-na edad, para criado de mano, co-
medor y limpieza, se le dará buen suel-
do y trato, que traiga referencias dé-
las casas que estuvo, sino que no se 
presente. Informan: Patrocinio, 6, Ví-
bora, paradero de tranvías; o Monte, 159. 
José Rodríguez. 
14C95 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA D E CO-lor, del país, que sepa sus obligacio-
nes : sueldo, $25 y plaza. Lealtad, 38, 
bajos. 
15234 ; 1 my-
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, CUM-
IO pildora con sus deberes. Prado, 36, 
altos. 
15242 1 my-, 
SE N E S E C I T A UNA COCINERA, B L A N -ta. en Obrapía, 10V, altos. 
15251 1 my. 
TE N E D O B D E LIBEOS» QUE E S C B I -ba inglés, se solicita uno para medio 
día. Buen sueldo y consideración. Debe 
traer referencias. Hohen Mizrahl y Com-
pañía. Muralla, número 13. 
15457 , i — , . , 5 m-
^ E Ü O Ñ ^ D T ' 
IGNORADO PARA0EH0 
SE S O L I C I T A UN C O M P E T E N T E E M -pleado de Escritorio que conozca el i 
giro de Representaciones, prefiriéndose | 
sepa el idioma inglés. Escribir, dando 
referencias de las casas que haya tra- \ 
bajado, al Apartado de Correos, 163, Ha-
bana. 
15475 4 m. 
SE D E S E A UN E M P L E A D O QUE S E A rápido mecanógrafo y sepa inglés 
correctamente, rnás para escribirlo que 
para hablarlo. Colocación de porvenir. 
Dirigirse al apartado 1762, con referen-
cias v pretensiones. 
14957 ~ 30 a b. 
SE SOLICITA UNA COSTURERA, QUE | sepa coser ropa fina, de niñas. Ho-
ras ¿e 8 a 6, y sueldo $1.50 y almuerzo. I 
l íeina, 50, altos. 
15336 I 
INGENIERO O MAQUINISTA, SE SO-¡ licita con conocimientos de electrici- ¡ 
dad, para rnanejar un dinamo de unos; 
25 K. W. con varios motores y un motor • 
de petróleo de 60 H. P. y además una pe-! 
quena máq.uina de refrigerar de unas 12, 
toneladas. Dirigirse a : .Pine Box Lutn-
ber Co„ S. A., Santa Fe, I s la de Pinos. ¡ 
15389 2 my. i 
Comerciantes, comisionistas 
fabricantes e importadores: Nos encar-
gamos de la venta de artículos de mé 
rito, igualmente que podemos introdu-
cir en el mercado cualquier artículo que 
se desee acreditar, y procurarle una 
buena demanda. Contamos con un de-
partamento de ventas y propagandas, 
por correo. Podemos ofrecerles sus pro-
ductos a los comerciantes y consumido-
res más importantes de la localidad y la 
isla. Solicitamos correspondencia con 
casas serias, importantes y de respon-
sabilidad. Escriba a Obispo, 50, „ depar-
tamento 26, Habana. 
14928 1 m. 
SE DESEA AUXILIAR DB OFICINA, 1 que conozca Inglés y mecanografía; 
buen sueldo y puesto permanente. Opor- ¡ 
tunidad de adelantar. Dirigirse por es-, 
crito a H. B. DIARIO D E L'A MARINA.! 
15394 3 my. ' 
U 
NA BUENA COSTURERA, SE SOLI-¡ 
cita en Malecón, 356, altos, derecha. 
15373 2 my- 1 
SE SOLICITA UN HOMBRE, DE ME-
diana edad, para portero, teniendo 
informes y sabiendo algo de carpintería 
ordinaria. Presentarse por las mañanas 
en la Quinta Palatino, Cerro, cogiendo 
carrito1 Palatino. 
C S490 8-24 
SE SOLICITAN MECANICOS EXPER-tos en automóviles, se pagan sueldos 
altos a las personas capacitadas. Wm. 
A. Campbell. Presentése en taller de 
Jesús Peregrino, 81. 
14723 1 m 
QE SOLICITA UN JOVEN, AUXILIAR 
¡3 en oficina de Representaciones Ame-
ricana ; tiene que estar bien recomen-
dado : buena oportunidad para avanzar 
Departamento, OOL Edificio Robins. Obis-
po v Habana. 
16381 i my-
MECANICO: SE NECESITA UNO, qu« conozca bien la reparación de auto-
móviles. Buen sueldo, en taller limpio 
y carros de lujo. No se moleste usted 
si no es formal. Taller Hispano-Belga 
Calle Genios, 16 y medio, entre Morro 
y Prado. 
15346 1 m 
AVISO: EN SALUD, 219, B. DE 1 A S p. m. se solicitan un fogonero, que 
duerma en el trabajo, para una goma de 
duerma en el trabajo, para una groa de 
kilómetros de la Playa de Marianao y 
un capataz para la reparación de lí-
nea que sepa su oficio. 
1*390 , ^my-^ 
SE SOLICITAN DOS BUENOS MECANI-COS, expertos en motores de gasolina, 
vapor y petróleo; inútil presentarse sin 
competencia completa A. Diaz. Amar-
gura, 23; de 3 a 5.' p. m. 
15248 2 my. 
QE SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
io un matrimonio. Tiene que dormir en. 
la colocación. B, esquina a 13. Teléfo-j 
no F-3573. 
15216 30 ab j 
S" E^SOLICITA"" UNA COCINERA, EN los altos de San Lázaro, 29, entre i 
Cárcel e Industria. Sueldo veinte y cin-! 
co pesos: si ayuda, treinta. No' hay que 
hacer plaza 
15229 1 m 
Q E 
O pañola, preferible que no sea de Ga-
licia, para la cocina, española y fran- • 
cesa y repostería. 17, número 3, Ve-j 
dado. 
15226 - 1 m 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA, D E ME- \ diana edad, que sepa de cocina y pa-
ra los quehaceres de una'casa. Informan:! 
vidriera del café Albear. Buen sueldo j 
O'Reilly y Bernaza. 
15260 1 m _ | 
B S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-1 
ra, peninsular, que duerma en el i 
acomodo. Calle 4, número 30, esquina a 
16, Vedado. „ - I 
15281 _ 111 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P E N I N - j sular, joven, para poca familia. Buen j 
sueldo. Calle Vilegas, 133, altos. 
1512(5 V 2 mz. I 
DE S E A S A B E R E L - P A R A D E R O D E Antonio González Fernández; lo bus-
ca su hermana Mercedes González. San 
Ignacio, 73. 
15514 2 m 
RAMON GARCIA, MAESTRO D U L C E R O que trabajó en Guan^bacoa, se so-
licita su presencia en Aguiar, 116, De-
partamento 44. 
C3799 . 5d.-30 
PARA ASUNTOS D E F A M I L I A , S E D E -sea saber el paradero de José Pnl-
mo.ur, lo busca su primo, José Gutiérrez. 
E n Galiano, 125. Café. 
15305 1 my. i 
DE L P A R A D E R O D E E M I L I O F . CAN-gas, desea saber Venancio F . Cas-
trillón. Habana, Compostela, 6 
15469 2 m, 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Concepción Rodríguez Vidal y Anun-I 
cía Silva, llegaron el d'a lo. de Espa-
ña, las reclama su primo, Jesús López, 
las espera hasta el domingo en L a Pa-
loma, calle Santa Clara, 16 
15197 L.111-. 
Q E D E S E A SABER, E L P A R A D E R O D E 
IO don José Calvo. Su hijo Manuel Cal-
vo. Conteste a la fábrica Habana. Guana- [ 
bacoa Fábrica metalúrgica. 
15021 4 m-
DAVID A L V A R E Z , D E S E A S A B E R E L I paradero do su cuñado Antonio Pon-1 
tejo, que trabaja en Canteras. Dirigir-
se a : Bilbao y Co. Aguacate. 
P. 15d-24 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, DE 1<J a 15 años, en el Garaje L a Hispano 
Cubana. Monserrate, 127. 
15429 1 m 
Se solicita un dependiente para tra-
bajar en el patio de la casa Pía. Suel-
do informarán en la misma. Monte, 
445. 
15424 8 m 
SOLICITAMOS UN MECANICO, QUE sepa componer máquinas de coser y 
tenga buenas referencias. O'Reilly, 112 
y 114. 
15410 2 n, 
1 m ! 
C E N E C E S I T A UNA MANEJADORA, qua 
O sea limpia y sepa su oficio. Calle 
Cortina, entre San Mariano y Santa Ca-
talina, Víbora. 
15196 30 ab 
Q E N E C E S I T A UNA C R I A D A D E MA-
O no, que sepa su obligación. Calle 
Cortina, entre San Mariano y Santa Ca-
talinn. Víbora. 
15196 SO ab 
COCINERAS 
Se solicita una cocinera y una criada 
de mano, peninsulares, en Reina, 131, 
Ser. piso, izquierda. A-5817. 
15495 2 m 
QE SOLICITA UNA CRIAOA, BLANCA 
O o de color, que sea joven y teriga 
nuicn la garantice. F . Vázquez. Haba-
na. 7!> y medio. Fabricante de Calzado. 
15210 2 my 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, peninsular, que sea formal y tra-
bajadora. Salud, 72. 
15205 SO ab 
Se solicita una buena cocinera, que 
sepa su obligación, para una familia, 
de dos personas, a veinte minutos de 
la Habana. Buen sueldo. Informan: ¡ 
Teléfono 1-1815. 
15494 2 m 
Q E S O L I C I T A COCINERA, PARA ÜN 
lO matrimonio, qué no tenga inconve-
niente en ir al campo, por corta tem-
porada, en los alrededores de la Ha-
bana. Bueh sueldo. Calle M, entre 21 
y 23 Señor Cadenas. 
15493 3 m 
QE SOLICITA UNA COCINERA, PE-
IO ninsular, para casa de comercio. Suel-! 
do, $35.00, tiene que saber cumplir con 
su obligación, de lo contrario no se pre- , 
senté. Informes, .en la Ferretería de 
Belascoaín y San Rafael. 
3507S 2 m. | 
QE NECESITA UNA COCINERA, QUE' 
sepa su obligación. Se paga buen suel- . 
do. Compostela, 114-A, altos; de 12 en | 
adelante. ' 
15020 " 4 my- j 
IriN LA CALLE D, NUMERO 198, EN-J tre 21 y 23, Vedado, se solicita una 
criada formal, para cocinar y ayudar, 
a la limpieza de la casa. No se repara 
en el sueldo. 
15023 30 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, 1N-
•O glesa, oue sea fina y con recomenda-
ciones, para dos niños de 6 y 8 años. Ba-
ños. 11, esquina a Calzada. Teléfono 
r-1741. Casa de Gabriel Cadenas. 
15237 l _ rn y^ 
QE S O L I C I T A UNA C R I A D A DE COME-
O dor, que sea fina y traiga recomenda-
ciones. Calle M y 21. Casa del i e ñ o r Ca-
denas. Teléfono F-6153 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA DE MANO, 
O peninsular, que no sea recién llegada 
y sepa sus obligaciones; sueldo, $30 y 
ropa limPia. Lealtad, 38, bajos. 
15233 1 my 
QE NECESITA UNA EXCELENTE CO-
ciñera y repostera, no tiene que ha-
cer plaza, puede dormir en la coloca-
ción. Buen sueldo. Calle 4, entre 17 y 
19. Villa Violeta. Vedado. 
15190 3 m 
QE DESEA UNA MUCHACHA PARA 
O cocinar y hacer alguna limpieza. Suel-
do 35 pesos y ropa limpia. Jesús Ma-
ría. 57, altos. -
15-187 m 
Q E S O L I C I T A E N CONSULADO, 75, BA-
O jos, una criada para un matrimonio 
que entienda de cocina; se da buen suel-
ao y ropa limpia. 
™ * 30 ab. 
Q K S O L I C I T A UNA MANEJADORA, EN 
A J ' número 174, entre 17 v 19, Ve-
l̂ o^1111 la niisma informarán. 
— 1 m 
p R T A D A D E MANO. SE SOLICITA, con 
y buenas referencias. Calzada esquina 
I 14.39 Josefina, Vedado. Teléfono 
1 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. Q F E sea limpia y cocine bien el diario; dos 
de familia; sueldo, .$25. Consulado, 28, 
segundo piso. 
15549 5 m 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra: sueldo, $40. Informan 17 número 
321, entre B y C. Vedado. 
155:16 , 2 m-
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E N 
Real. 136, Marianao. Se pagan de 30 
a 35 pesos. 
15005 SO ab. 
Q E S O L I C I T A UVA COCINERA QUE 
que sea limpia y sepa para un ma- \ 
trimonio solo. No hace plaza. Sueldo,! 
$25. Aguiar, número 60. 1 
14992 30 ab. 
Q E SOLICITA UN MUCHACHO D E 14 
C? a 16 años para la limpieza de una. 
farmacia. Informarán: Riela, 99, Farma-
cia San Julián. 
15363 2 m. 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO PARX L A 
O farmacia del doctor Bosque. Teja-
dillo y Compostela. 
15349 30 ab 
PARA R E P A R T I R P A Q U E T E S E N ca-rretilla dé mano, se solicita un mu-
chacho. $10.50 semanales. Se solicitan 
aprendices. Obrapía, 116 y 118. L a Co-
mercial. 
16348 l m 
Q E S O L I C I T A T A Q U I G R A F O I N G L E S , 
O español o bien taquígrafa en espa-
ñol que sepa escribir correctamente in-
glés al dictado. Diríjase por escrito al 
apartado 593, manifestando práctica v 
sueldo. 
15584 6 m 
PARA UNA IMPORTANTE CASA Co-mercial se solicita un calculista, pre-
firiendo que tenga conocimientbs de cam-
bios sobre el Extranjero. Se paga buen 
sueldo. Dirigirse a S. Montaves. Aparta-
do No. 406. Habana. 
15433 3 m-
Q E SOLICITA UN MECANOGRAEO 
Ó que sepa inglés y español, como au-
xiliar al manager de una casa de repre-
sentaciones americanas Bolívar S. Ro-
mero. Depósito, 601. Edificio Bobino. 
15440 2 m- ̂  
R SOLICITA UNA SEÑORITA PARA 
auxiliar del Tened&'r de Libros. Debe 
tener noción de contabilidad y mecano-
jrrafía E s necesario que tenga buena le-
tra. Sueldo: $60. Habana, número 94. 
15455 ' ^ 1 m-
SE SOLICITA UN AUXILIAR DE CAR-peta adelantado que escriba en la 
máquina. Exigimos recomendación o ga-
rantía de la casa que haya trabajado. 
José García y Cía Muralla, 16. 
15432 6 m. 
TRUENA OPORTUNIDAD PARA UN JO-
Í > ven que quiera tenér porvenir. Se 
solicita un auxiliar de Carpeta con ex-
periencia en el comercio, prefiriendo el 
de tejidos. Ha de ser conocedor y capa-
citado. Debe traer referencias. Si no 
se considera bueno, que no se presente. 
Cohén Mizrahi y Co. Muralla, 18. 
15458 5 m. 
rpAQUIGRAEO INGLES-ESPAÍÍOLT" SÔ  
JL licitamos un experto taquígrafo o ta-
quígrafa en inglés y español Tiene que 
ser competente. Se paga magnífico suel-
do. Presentarse inmedltamente en Lind-
ner y Hartman, Cuba, 23, altos. 
15472 2 m-
Modistas: Se solicitan operarías en 
Obispo, 70, altos. Trabajo todo el año. 
15317 5 m 
Bordadora1 Se solicita una de vesti-
dos, en Obbpo, 70, altos. 
15318 5 m 
SE S O L I C I T A UN AYUDANTE DE car-yeta, que conozca contabilidad por 
partida doble y tenga buena letra. >. 
no reúne estas condiciones que no se 
presente. Monte, 296, almacén. 
15199 5 m 
-
Se solicitan mineros y escombre-
ros en las minas de Matahambre, 
se paga buen jornal y se da tra-
bajo por contrata al qne quiera. 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado, número 55. 
SE SOLICITA UN HOMBRE D E C I E R -ta edad, para trabajos de una quinta. 
Sueldo, $35, casa y mantención. L . Kohly. 
Puente Almendares. 
14848 4 my. 
VENDEDOR: SOLICITO PARA HABA-na, el que conozca el giro de quin-
calla, es preferido. L a Sortija. Mon-
te, 2; letra H. 
15227 30 ab 
Se gana mejor sueldo, con menci» t» 
MK. K E L L Y le enseña a manelar T •« 
do el mecanismo de los a u K i i l e » 7 ^ " 
dernos. E n corto tiempo û ted n ,^ 
obtener el título y una buena l u ^ 
ción. L a Escae'.a l * Mr K E L L Y i . ^ 
úmea en su clase en la Repübli" £ 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, e« el «. 
perto m á s conocido en la República d, 
Cuba, y tiene todos los documentoS 
títulos expuestos a la vista de cuantíi 
mefitis 7 ^ " a n comprobw ÍM/ 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que vaya a toím 
los lugares donde le dfgan que u en-
seña pero no se deje engañar, no d« 
ni un centavo hasta no visitar nueitra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por tu 
¡libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE LA 
HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan jw 
FJíWNTTC AL. PARQUE DB MACVO 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L TALLER \ 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas dos-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5.^ 
SE S O L I C I T A tTV BTTBW OVESA^ de sastrería para sacos, en 
113. 
14975 30 ab. 
E 
EL TALLER DE A. ESTRUGO Y 
Hermana, se solicita una buena mo-
dista y una sombrerera. Aguacate, 58, 
entre Obispo y O'Reilly. 
15253 8 m 
Muchachos: de 15 a 16 años. Men-
sajeros, $1 a $1.20 diarios, según 
desarrollo. Se solicitan varios. Drogue-
ría Sarrá. Señor Rodríguez. Teniente 
Rey, 41. 
15270 1 m _ 
, CARTONERAS 
En la fábrica de cajas de cartón, de 
Cesáreo González, Paula, 44, se ne-
cesitan buenas operarías. 
s 
E S O L I C I T A N OPERARIOS DE ^ 
rrería y hojalatería. Zanja, 
14620 2 ia. 
Q E SOLICITA UNA P R O F E S O R A , FN-
lO glesa, para una clase particular; de 
4 a 5 p m-, en Concordia, 18. 
15207 2 m 
Q O L I C I T O UN JOVEN" O UNA J O V E N , 
O mecanógrafo y apto para escritorio. 
No quiero principiantes. Doctor F . Ta-
quecbel. Obispo, 27. 
14829 29 ab 
COSTURERAS 
Para coser en su casa, ropa ae 
señoras y niños, se solicitan e» 
los talleres de Zuloaga y Co., ? 
en C. Aguila. 92, entre San José 
y Barcelona. Pagamos mejores 
precios que nadie. 
. . . m 
C 3748 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE duerma en ét acomodo y ayude al 
poco quehacer de un matrimonio. Sueldo, 
$30. Informan: Teléfono F-1439 o F-3513. 
14847 30 ab. 
COCINEROS 
Q E SOLICITA UN BUEN COCINERO, 
lo repostero', ha de estar dispuesto a 
salir de temporada. Sueldo $60. Se exi-
gen referencias. Paseo y 19. S. Parajón. 
15569 3 m 
UN BUEN COCINERO O COCINERA, se solicita en la calle H, número 
170. esquina a 19, Vedado. Tiene que sa-
ber cocinar bien y cumplir con su obli-
gación. 
15416 1 m 
C E SOLICITA CN BUEN FREGADOR 
le máquinas, con buenas referencias. 
Sueldo 30 pesos, casa y oomida. Direc-
ción : Pasco esquina a 11. de S a 9 a. m. 
y a 2 P- m- Vedado. 
1"1oa 3_m _ 
T i r E D I C O CIRUJANO: PARA UNO D E 
ÍTX los pueblos más prósperos, quizfls 
el mejor, se desea un m^di^o. prefirién-
dose sea joven. Se le garantiza un suel-
do en una Corporación, que podrá lle-
gar a $150 o más cantidad, segtin las 
circunstancias. Informes: Aguiar, 23: de 
2 a 4 p. m. 
^581 o m 
Q E SOLICITAN VENDEDORES A TQ-
VJ mis ión para el giro de calzado. In-
forma en San Rafael, 8C. 
15504 3 m 
CE N T R O G A L L E G O . PROPOKCIOls* colocación a rus asociados, a loa l a . 
migrante» y a la mujer gallegos, s b 
estipendio de ningún género. Las oler-
tas se harán personalmente en la Oíi-
cma de Colocaciones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio aocial. y las 
demandas en cual^niera otra torma, pt-
ro garantizadas. 
C 9850 att Ind. 22 n 
EN C I E N F U E G O S , 28, A L T O S , SE So-licita una cocinera, para una seCora 
y un niño, que sepa bien su obligación; 
tiene que dormir en la colocación v que 
sea limpia. 
15524 4 M. 
CHAUFFEÜRS 
p O C I N K R A : SK SOLICITA UNA, asea-
W da. buen carácter, no liav plaza, no 
«e saca comida. Sin lüio. Sueldo $25 
l'nsoo. 219, entre 21 y 23, Vedado 
15598 H e a a r ™ 
TT'N CONSULADO, 621, A L T O S , S E SO-
licita un buen chauffeur, blanco, qiie 
tenga recomendaciones de casaos parti-
culares; de 12 a 3. 
_ l? i«9_ __2 , m-
Q E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R COM-
C5 pétente para camión. Informan : Man-
zana de Gómez, 260, de 11 -a 12 T de 1 ;i 5. 
15095 SO ab. 
i v r u c H A C H o , EDUCADO, PARA MEIN-
ITJ. sajero, presentado por sus padres 
se necesita. Daboratorios. Neptuno, nú-
mero 115. 
l^OS 3 m 
TT'ARAIACIA: SE SOLICITA UNA K E -
A gencia para la Habana o sus pue-
blos cercanos. Dirigir proposiciones por 
escrito' a: .T. A. lí. A. DIARIO D E L A 
MARTXA. 
™- 3_m_ 
C E DBSKA UN RTOCHACBCOj PARA lim-
C7 pieza y mandados de una casa de 
modas. Neptuno, 34. 
15561 3 m 
En Carlos III y Subir una, bajos, s« so-
licita un cochero que sepa cumplir con 
su deber y tenga buenas referencias. 
CO S T U R E R A S : S E S O L I C I T A N M E -dias oficialas y aprendidas, si sa-
ben borJar algo y hacer calados a ma-
no, se les dará buen jornal, en O'Rei- ( 
lly, 100, altos. 
15218 3 ab | 
I> E P R E S E N T A N T E , S E N E C E S I T A con \ \) buenas referencias y garantías , pa- f 
ra la acreditada fábrica de chorizos L a 
Flor Rlojana, de B. Sancha Martínez; 
inútil presentarse sin buenas referen-
cias. Diríjanse a Casalarreina, Logroño 
España. 
14263 20 my-
V. O (to — 
Se solicitan algunos mucía5ho j/láir 
ó 20 años, para una ^bnca fle 
paras. Informan: Luz, 4. Habana. 
1509» - r T T , 
Muchachos, de a 16 años, sueldo se-
gún edad y desarrollo. Se solicitan va-
rios para mensajeros. Dirigirse al se-
ñor Rodríguez, Jefe de Plaza. Dro-
guería "Sarrá". Teniente Rey y Com-
postela. 
15051 30 a-
PR I M E R D E P E N D I E N T E B E n cia, para el interior, mu? ' ^ r . » tiene que ser honrad? 7 84. 
formes: Blanco, Teniente £P. '{erei i -
tos. No se presente si no "eu* 
cias buenas. 30 *'v 
SE S O L I C I T A L'NA C O S T U R E R A QUE sepa coser y cortar por figurín. Calle 
2:;. esquina B, Vedado. 
15082 30 ab. 
CJK N E C E S I T A N DOS S I R V I E N T A S : 
O una que sepa planchar y otra que se-
pa coser bien .Sueldo, 30 pesos, ropa lim-
pia c uniformes. Línea, esquina a M . 
en los altos. Teléfono F . 1379. 
150S1 30 ab. 
rpAQUIGRAFO T MECANOGRAFO: SE 
JL solicita uno en el bufete del doctor 
Luis d© Solo, Mercaderes, 4, altos. Ha 
de ser competente y tener práctica. 
3780 5d-20. 
OPERARIA® T MEDIO O P E R A R I A S de rpodistura, se solicitan en Ville-
gas, 05, modas Se pagan buenos suel-
dos. 
15160 11 mz. 
SO L I C I T O SOCIO PARA FONDA CON 250 pesos, que sea activo para estar 
al frente de la sala; es para separar a 
otro aue no es del giro'; es gran nego-
cio; puede observarlo para que vea que 
puede sacar buen sueldo trabajando en 
lo suyo sin ser rnandado. También se 
vende si lo desean; es ganga verdad. 
Informan: Zanja y Lealtad, Café y Fon-
da, a todas horas. j " 
15125 30 ab. 
LA CASA ECHEMENDjA 
Monserrate, 137. Te1- f ; > 
GKAX AGENCIA ^ J ^ & t ^ 1 ^ 
D E EULOGIO P- ®cHrapide^ Pj . 
Esta casa facilita oon r*Penas 
sonal competente ? ceünde üficin«!;ria. 
rencias, para toda dase ^ i n d u ^ i 
tablecitpientos; ^l1?* la c \ \ ^ A L m 
particulares, etc. P*™ cobra ^ era-
campo. L a Única que ñ o c o coIo<* *r 
adelantaba a los * 0 ^ * J * ^ A 
tis a las mujeres. Ahsoii" 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, POBRF 14 años, para cuidar teléfono y al-
gún mandado de oficina. Ceramlc Corpo-
ration. Empedrado ÑO 30, de 10 a 1] 
y media. 
15172 30 ab. 
Se solicitan inmediatamente un 
dibujante para estructura de ace-
ro y un mecánico para arreglo de 
maquinaria. Lonja, 441 
C 3502 Ind 18 ab 
A P ^ t a ' todo £„• L lino Menéndez, faclHta ^ d ¿ 
sonal. con buenas referen L]ai0e» 
^ n o ^ l l 6 ¿ a b S i ^ 30 
11458 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly. 13. Telérono ^ 
GRAN AGENCIA DE) ^ h O ^ c!n 
Si quiere usted tener -m fonda o ^ 
de ¿asa P ^ ^ " 1 ^ ' arero^. f ^ r&SL 
blecimiento, o ™ ™ £ % e Z * ¿ o r % & ; 
pendientes, ayudantes r que s^t» 
tidorea. aprendices F wfono df- ios £ 
obligación, "jip6-,* casa 0'>e. f S? 
íigua y acreditada c'^ren,Mas. (íl3 J 
cilitarán con buenas ^ de ia 
dan a todos los P"ecalDpo. »» 
trabajadores para el ^ 
ness 
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C R I A D A S D E MANO. M A N E J A D O R A S . C O C I 
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS. C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR-
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
^ DE ^MANEJADORAS 
IJUA BEfíOBA, DE M E D I A N A EDAD, ) desea colocarse para cuartos; sabe JOVEN, CUBANA, I X s T R ü l D A Y QUE O E DESEA COEOCAR EXA CRIADA sabe cutriDlir nbliiración. de- O 
m r ^ ^ m m ! ' ' >. sLEAR, JOVEN, DESEA 
í - ^ ' ^ d c r i a d a de mano. Sabe 
í J 5 , o c a o n su obl isación. InfoTman: 
sea a c o m p a ñ a r a una señora o m a t r i - ra lirpieza de cuartos. In fo rdan : Paula, coser y zurcir. Informan en San Ka-
monio solo, en viaje a los Estados t í n l - . n ú m e r o 8o, altos. . fael, 162, 
dos. Informan: de 1 a Calle 23, nú - 15028 SO ab. I02S7 SO ab 
" i S ^ D 1 " ' entre F y G' VedadO-30 ab S S Ü S S COEOC.^ DE C R I A ¿ A m i TJWA JOVEN ESPA^OEA, DESEA CO-
mano, una Joven, peninsular. Infor - V locarse P a ' i t r ^ .^C10nes y 
—>a. Tiene referencias. Preflcr_ 
Bobado, 
mano, una Joven, peninsular. Infor - ^ loca,rse Par* ^ í t a c i o n e s y repasar 
ESEA COEOCABSE E N A EENINSE- man en la calle de Gervasio. 138. W o , . ™ ? * - ^ ^ ^ M ^ i J ^ P^flerc_ Veda 
laxa da criada de mano, para coser cuarto n ú m e r o 2. ^ ^ I A t e r í a n ^ 
J ¿ ^ - 7 r r S \CRA, PENl.NSLEAR, DE-
M V i orarse para manejadora o 
t > ^ c m a n - In forman: Angeles. 6b, 
^•¿á* cíe i " 
y l impia r , cuartos en una casa res- 1Ó020 
petable y de moral idad. Industr ia, 121,1 
altos. i 
1D272 1 m 
I -
30 ab — 1008:; SO ab. 
—- ''— r « r R i r A N A , QUISIERA acom-
Lt*onA f l o r a s ' o niñoB. a los Es-
S pifiar, a seuox es referencias; 
fc-d"'a ^ MrS- M-
- 'n 2 m-
SE DESEA COLOCAR UNA Joven, para el servicio de un m a t r i - j 
mon" 
ne referencias. In fo tm 
tos, entrada por Gloría. 
15271 SO ab 
UNA SESOBA PENINSUEAR DESEA i - 7 - . . ^ .—""T " 
colocación de criada y cocinar en ca- SsE OVJiKCE UNA MUCHACHA PARA 
. sa chica; no duerme en la colocación. cuartos o criada de manos, para corta. 
— — ' „ — Tiene referencias. I n fo rman : Angeles, 4.7 i'}11?1"?; eJ?.tieond0. dc. costura.. Informan: 
SEÑORA, ' 14971 30 ab Malecón, 12, 30', izquierda. 14990 SO ab. lio solo, prefiere americano, no tie- T I N A MOZA, RECIEN EEEGADA, DE-
referencias I n f r . i w n n • Suárez 50. a l - sea colocación para ella y para una W E 
1 nlfía de 10 años . Calle Santa Clara. 22. p peninsular, de criada de cuartos. Sa 
30 ab. 14989 
DESEA OEOCAR U>A MUCHACHA 
3
^ rTT^COEOCARSE DOS PENINSU-
reí ién llegadas de E s p a ñ a , pa-
J i^res. .c n0oinforman en l a P n -
X g ^ l i S ™ Teléfono A-8874. 
D 
n i r . l r , , T 7 T ~ 7 i 7 r r r r . ~r " J . V , ^ ^ . , » • C E OFRECE UNA JOVEN PENI N SU-
Q E OFRECE COLOCARSE UNA MUCHA- ^ l a r ; no es recién llegada, para cria-
caá. española^ de criada de mano, lo da ±9 raano8. In fo rman : Santa Clara, 
mismo para la Habana que para el cam- n ú m e r o 16. fonda La Paloma.-
po'; y pi es posible para un Ingenio. 14067 30 ab 
Para informes: Segunda. 9, Víbora. -r— 
15239 • u ' ' 30 ab 1 C E OFRECE UNA CRIADA D E BIANOS 
yj para corta f ami l i a ; lo mism0 W <p" 
be bien BU obligación. Informan en Je-
sús Peregrino, número , 49. 
H988 ab. 
CRIADOS DÉ MANO 
""•""ü^rT COLOCARLE UNA MUCHA-
nh>! ; española, de criada de mano o 
Ve]ttAorl cü honrada y practica en 
^aora , habor eí.tad e? la 
^ 0 n t na in fo rma: San Ignacio 7S. 
ArSen. 2 m I 
- ^ T Í ^ E S COLOCAR CNA MUCHA-
F I>l'=f„, fi ]a criada dc mano 
3 ^ e i a l o r a Bélascoain. 3; habi tac ión , 
Cfc DESEA COLOCAR UNA SESORA, d» 1 ^ ^ n e s ^ n f ^ - 1 ^ n ú n ? 0 ^ eUb,'in0í;" O mediana edad, do manejadora en ca-| ' €fa<I«ina a - 1 , nOm- ^ . 
sa de corta famil ia . Informes en Apo- I —^ —— , ZZ— 
daca, 4. entrada por Cienfuegos, letra1 T I N A JOVEN PENINSULAR DESEA 
D, altos. colocarse dc criada de mano on una 
15322 1 m 
UNA JOVEN, PENINSULAR, S E DK s 
número 14. 
¡5515 
ea colocar do manejadora _o cria-
da de 
zón 
15073 " 30 ab 
DESEA COLOCARSE UN BC EN CRIA-do o ayuda de cámara . Plancha ro-
p;). de caballero. Informan en Villegas y 
Obrapfa, en la vidriera. 
15596 3 m 
C E OFRECE JOVEN RECIEN L L E G A -
O do de Madrid, para criado de mano, 
casa decente: prefiere americanos; g a - ¡ Informan: Ant igua Mendy. O'Reilly, 1 
na buen sueldo'. Bemaza, 32. altos. y 8. Teléfonos A-2S54, A-&162. 
14965 30 ab. 15630 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA en casa de corta familia . No le i m -
porta ayudar a la limpieza. Pretende 
buen sueldo. Tiene quien la recomiende. 
Informan en Revillagigcdo y Alcanta r i -
l la , puesto frutas, n ú m e r o 121, 
_15001 30 a b ^ j 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nio de media edad, sin hijos. Saben 
cocinar y otros trabajos do j a r d í n y 
limpieza. I n f o r m a r á n : calle 4 y 5. Ve-
dado. 
15003 30 ab. 
COCINERO PENINSULAR D E ME-dlana edad desea colocarse y que 
sea buena casa. Si es posible, dormir en 
la colocación t amb ién lo desea. Sin pía» 
sta o con plaza. In fo rmarán , Consulado, 
8b, bodega. 
15004 30 ab. 
C E OFRECE UN BUEN COCINERO, 
KJ f rancés . Que ha trabajado en las me-
jores casas de Europa y en los Estados 
Unidos; no cana menos de $60; ha de «er 
Sí1 £ a ? ü r e t i c u l a r . In fo rman : Acosta, 
83. Teléfono A-49e9. w 
^ ^ l 30 c.b. 
;3nano77araUconrfamma" D a n ' r a l ' ^ o a S ^ S l ^ h O C ^ é c ^ A s ^ ^ 0 A ' p B l A D O DE MANO ESPAJÍOL, QUE A 
Neptuno y Lucena. bodega, 204. , í:f„ p % r ^ l r d l lNorte- Dlreccl0n' ban ^ lc0 - V ; trabajado en luenas casas, y e s t á '. 
m-
DESEA COLOCARSE UNA SEfQORA española , de cocinera, o bien de cria-
da de mano; no tiene famil ia , nada más 
que un niño de cuatro a ñ o s : para Infor-
mes, fonda o hotel E l Porvenir, callo 
de Sol, n ú m e r o 13. 
14990 30 ab. 
I 15092 M 1 acoustumbrado y bien práct ico en el co-1 -- ._ medor, desiea colocarse y prefiere el 
COCINEROS 
V V ^ K A COLOCAR UNA JOVEN, pe-! 
i11 E^nlar de criada de mano o ma-
S & m . informan en San Francisco y . 
Píeito. 
...i . —-
- r r7 ,KsKA COLOCAR UNA SESORA, 
SEHe mediana edad, de .criada do ma-
0 T ^ manejadora, recién llegada d* 
KBaflu informa en la calle 1S, entre C 
v D quinta de Pozos Dulces. (( 
15555 
SE DESEA COLOCAR PARA TODO, | T"\5SEAN COLOCARSE DOS MUCHAi-i campo Informan: Teléfono A-SOOO. una señora , de mediana edad, pepin- JL/chas j ó v e n e s ; una recién llesrada, laj ,;>*52 
.sular. Direcc ión: Carlos I I I , 8, altos dc otra lleva a l g ú n t lempo en el p a í s ; pre- " 
la tonda, pregunten por la encargada.' fieren juntas; tienen quien lafj roco-
lolSX 1 
1 ra. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pe-
O nlnsular. de criada de mano, es tra-
bajadora y quiere casa formal. Infor-






r ^ T F T K A COLOCAR UNA SESrORA, 
He i n d i a n a edad, d© camarera de 
,rí informan: Cá rdenas , ro. altos. 
ySltae 3 m \yyob 
, r n ^ E A COLOCAR UNA MUCHA-
Srha dc criada de mano o de cuar-
1 informan: calle 13, entre C y D, 
QulnU de Pozes Dulces; habi tac ión , 4, 
Ved**1?- ' 2 m 
01 
'ñm DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
S ocninsular, para un matr imonio BO-
u con la condición que la admitan 
•mi mía niñi ta d© tres años , se con-
Jrma por este motivo con ganar me-
nna %eldo. Informan: bodega Calcada 
^Corre» Teléfono 1-1621. 
• ^ i _ m ^ 
ns' BESEA COLOCAR UN MAXBIMO-
S nio peninsular, para el servicio de 
familia de moralidad, e l la sabe coser y 
,ocinar él es criado fino, bien enten-
dido ha de ser juntos, ^ienen buenas 
-eferencias y van al campo. Informes: 
Sin Ignacio, ÍS, altos; habi tac ión , nú -
mero 21. 
18501 : rL m _ 
CJE SESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
O peninsular, de criada de mano. Pre-
fiere poca familia. En casa de mora l i -
dad. 8abo cumplir con su obligación. 
Informan, en Angeles, 32. 
mv¿ 2 m. 
LTNA MUCHACHA, RECIEN L L E G A D A , 
J desea colocarse en casa de mora l i -
dad. Informes: Oficios, 32. 
15179 30 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nin 
mlenden. Vedado, calle A, esquina a Cal-
zada. Carnecer ía . Tel.fono F3568. 
15079 30 ab. 
C E DESEA COLOCAR. í?ííA JOVEN PE-
IO nlnsular de criada de mano, sin pre-
tensiones. Informan, Estévez, 129. 
14901 1 m-
C E OFRECE UN VERDADERO S1R-
O viente enii .ia buena casa; tiene prá .v 
tU.-c en el servicio y con buenos Infor-
des de su conducta. Gana buen sueldo, 
Teléfono A-4775. Informan, 
14982 30 ab. 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE UN MUCHACHO de 32 años, recién llegado de la Ar -
gentina, en casa part icular ; enterado de 
cocina, lo mismo a l a inglesa que a la 
española . Su domicil io es Apodaca, 58. 
15470 1 a í m. 
C E OFRECE UN JOVEN ESPASOL, DE 
O 19 años , para ayudante do chauffeur. 
Sabemanejar ; es formal y tiene referen-
cias. Informa"- Indio, 23, teléfono 
A-4442. I 
1IW41. l m . 
CHAUFFEUR ESPASOL, CON PRAC-, t ica en todos los carros, desea t ra -
bajo camión o casa particular, sin pre-! 
tensiones. Posee referencias. Informan, 
de 8 a 10 a. m- Finca n ú m e r o 5, esqui-
na a Nj Vedado. 
15431 2 m. | 
C E OFRECE UN CHAUFFEUR, PRAC-
)0 tico en el mane.10 de todas clases de 
m á q u i n a s y con referencias de las casan 
donde ha trabajado. Informes: Oquen-, 
do, 86, altos. Teléfono A-05(i4. 
1503 1 my 
CHAUFFEUR: JOVEN ESPASOL SE desea colocar en casa part icular o 
comercio; conoce toda clase de m á q u i -
nas; tiene referencias de casa de co-
mercio; no tiene pretensiones; va al 
campo. I n f o r m a n : Ind io , 23. Teléfono 
A-4442. 
14079 SO ab. 
EN L A VIBORA, C A L L E ARMAS T y Dolores, se ofrece una buena crian-
dera con buena y abundante leche; l le-
va cinco meses en el p a í s ; es española 
y puede verse su n i ñ a ; tiene certificado 
de la Sanidad- I n f o r m a r á n en la Bodega 
de la Manblsa. 
15002 30 ab. 
8 
E OFRECE UN BUEN COCINERO: RA-
zón. Zulueta, 22, altos. 
15315 1 mz. 
y lleva tiempo en el pa ís . Tiene referen-
'•ias. I n fo rman : "La Perla del Mucllo' 
San Pdro, «, 
1-1907 3 oh. 
UNA SESOBA, DESEA COLOCARSE d» cocinera, sabe cumPlir con su obl i -
gación. Sueldo $35, domicilio Hotel Es- | 
t ro l la . Consulado, 10, y a quien le in -1 
terese pase personalmente a verla, no 
manden criada n i chauffeur. 
15510 
C E OFRECE UN COCINERO. EN GENE 
k j r a l : para informes, d i r ig i rse a la 
calle Santa Clara No. 3. Ciudad. 
15129 ' 30 ab. 
sular, para manejadora de un so-
CRIANDERAS 
^ 'i0- campo; desea casa fo rma l ; es cumplido- " ^ « r m a n . 
- ra. Tiene buenas referencias. No se ad- i *w38 
OVEN ESPADOLA, DESEA VCOLO- mi ten tarjetas. Dir ig i rse , Cuba, 24, casa 
carse de criada de mano, para corta del Juzgado. 
f a m i l i a ; lleva 5 años ion una sola coló- , 14980 
cación y da toda g a r a n t í a . Informo en i Vr» j 
Concordia, 56 i VíUQ 
15240 
30 ab. DESKA COLOCARSE UNA BUENA CO-cinera y repostera, establecimiento o en casa particular; tiene buenas refe-
a COn práctica y finara. Se ofre- '"encías, es cumplidora en su deber. Agua 
i my. ¡ce para cuidar enfermo». Cuba, 24, y| ^hs^se*0 y* al Ye^0-
QU I E R E COLOCARSE UNA MUCHA- Aguacate, 82. En las mismas se arre-cha, de manejadora, de dos años en . \ VT, „ .* 3 6 DESEA COLOC.VR UNA COC 
el pa ís , hay quien responda por ella. S 1 * " asientos de rejilla, rregunten por ^ repostera, peninsular, en casa 
Dan razón en el Hotel Cuba Egldo, 75. 1 Cándida cular o de comercio; cocina a la 
15321 30 ab I i^víS i3-» criol la y francesa; tiene bue 
TTiESEA COLOCARSE MUCHACHA ET- II .„ , . , ... 4 ^ £erenCÍaS de la ^ ^ 
CRIADAS PARA LIMPIAR lie, l e t raH, esquina Manrique. 
15323 ^ 30 ab. 
UNA JOVEN ES PASOLA DESEA^CcT-locarse en casa part icular para el HABITACIONES 0 COSER 
2 my. | 
INERA, 
pa r t i -
a e spaño-
la, nas re-
ferencias de la caisa donde t r a b a j ó ; suel-
do, de 4o a $50. Informan en J e s ú s Pe-
regrino, 74, letra B. 
15387 2 my. ! 
O E DESEAN COLOCAR DOS "SEÑORAS 
O peninsulares: una para cocinar, y la 
otra para criada, juntas, si le admiten 
oomedor; sabe servir la mesa y es l i m - I 1^4. SESORITA, P E M > S U X A R , B E - un niñ0 de treS a ñ o s ; salen fuera de la 
pía . Desea sea casa fo rmal ; tiene quien, ^ " é n llegada, so desea colocar en Habana. Informan, en Malola 1 altos 
la garantice. Escobar, 137. casa de mucha moral idad, para l impie-1 154$$ 
15290 1 m \'¿a- y costura o seño r i t a de compañía, i 
TT^ niT^FA' r o l ^ A ^ UN V SEÑORA ' T T N A Cnl*-T>A' RECIEN LLEGADA, DE- y su trabajo, prefiere casa de al ta so. 
O peninsaltr.Cpara ^ s \ u ¿ h a S e s dé ^ Sea~ ?-ol<iWé;. d<? maneja-: c,edad. Informes y d i recc ión: Ar te Cris-
npií cnsa y una señor i ta que sabe coser 
lijen. Prefieren colocarse ' en una misma 
«Mi* Tienen buenas referencias. Infor-
man: Ferrcr, 18, Cerro. 
. . . S m. 
dora Calle 21, entre I y J . n ú m e r o 161,: t iano. Salud, 24, bajos. 
Vedado. 1 15557 
15292 30 ab. 
se garantiza su honradez, buena cultura "TiESEA COLOCARSE DE COCINERA, 
- , - L ' 
l . I f r   i r i : r t  ri -1 insular; hace plaza; no sale fuera de la 
para corta famil ia , una joven pen-
m 
S„ r>Trc.T;a f n r n r A w rrvA x r T r w A . TTSEASOLA, RECIEN L L E G A D A , DE-E DESEA COLOCAR UNA MUCHA- sea coiocarse para Qt-rB^n n i cha peninsular y tiene referencias. habit iones ^ r 
| Habana, n i duerme en la colocación. Des-
' amparados, 42 
15476 2 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDERA, 1 española , con certificado de Sanidad; 
no tiene Inconveniente en i r a l campo; 
abundante leche. Calle, 17, esquina a 16, 
n ú m e r o 54; solar. Vedado. 
15378 2 my . 
SE DESEA COLOCAR UNA H ESO RA Es-pañola , de criandera, tiene certifica-
do d* Sanidad; para su di rección: Colum-
bla, Buena Vista, Calle Pasaje, B, entre 
6 y 7. 
15379 2 my. | 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA peninsular de criandera. Tiene cer-
tificado de Sanidad Tisne buena leche 
y abundante. In fo rman : Perseverancia, 
20. Tiene recomendac ión de donde ha 
estado. 
16434 . • 2 m-
SE OFRECE UNA CRIANDERA PEN-insular ; hace poco que llegó de Es-
p a ñ a ; dos meses de dar a luz; de p r i -
mer par to ; 21 años de edad, con cert i-
ficado de Sanidad- San Nicolás, n ú m e -
ro 238. 
15314 2mz-
C E DESEA COLOCAR, PARA CRIAN-
k5 dera, una señora, peninsular, edad 
21 años . Vives, 154, bajos. 
15183 1 m 
TF^EDORES DE LIBROS 
rPENEDOR D E LIBROS. CORRESPON-
JL sal, mecanógrafo español o inglés , 
dispone do cuatro horas diarias. Solici-
t a casa pequeña de comercio, u oficina 
part icular, buenas referencias. Sueldo, 
20 pesos semanales S. Méndez. Consula-
do, 73, Teléfono A-S39C. 
15637 9 m. 
nMENEDOR D E LIBROS, CON 36 ASOS 
X de prác t ica , aceptar ía contabllidar] 
por horas en casas de comercio o en 
oficinas particulares. T a m b i é n prestarla 
sus servicios cojno' corresponsal, en t ra -
bajos de e s t a d í s t i c a o en otros traba-
jos de A d m i n i s t r a c i ó n Comercial pro-
pfbs de su profes ión Tiene sistema d<> 
contabilidad simplificada, adaptada a la 
part ida doble y a Legis lac ión Mercantil , 
que abrevia tiempo y trabajo en una 
oficina. Conoce contabilidad americana 
y m^todoe modernos que permiten una 
ordenada organizac ión de oficina co-
mercial o particular, llefcreneias comer-
ciales a sat isfacción. M . Lombardo. Ln -
vanó, 24, altos. Teléfono A-3S20. 
15187 30 ab 
(CONTADORES V" PERITOS MERCAN-J t i les, nos hacemos cargo de llevar 
libros, p rác t i cos balances, rev is ión de 
contabilidades, mé todos práct icos y sen-
cillos. Para informes, dir igirse a l Apar-
tado 617. National Accounting Company. 
13814 2 tny. 
Como correspocsil cobrador, auxiliar 
de oficina, co.nisíones o algún otro 
empleo análogo, se ofrece un jorcu 
que puede prew i tar referenrias. Apar-
tado 1010. Habana. S. G. 
.?ü ab 
MATRIMONIO ESPAÑOL DESEA Co-locarse juntos, sin hi jos ; él habla 
inglés, conocen niuy bien el servicio de 
bote) o fonda; sirvan para cualquier car-
go; son jóveneí!; 28 años de edad I n -
forman. Muralla y Oficios, Hotel Con-
tinental . 
15302 2 m z . 
JARDINERO G E N E R A L , O E RECE A L a l público esmero on la const rucción 
de Jardines y Parques, arreglos y con-
servaciones se hacen sin demora y con 
ga ran t í a s . So va a l campo; gran econo-
mía en t ierra, plantas, abonos v arreglos. 
Informe-s: Vedado, calle 8 y 25. Teléfo-
no F-1993. Mosquera. 
15103 ^ 30 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UN PENINSULAR, de mediana edad, de portero en casa 
do moralidad y de respeto, tiene buenas 
referencias y sabe cumplir con su ob l i -
gación. In forman: Habana, 169; bodega. 
J S M Q m ' 30 ab.. 
DE S E A COLOCARSE UN JOVEN PEÑ~ insular; sale a donde se ofrezca. I n -
forman : Cuba 5, altus. 
i 5 3 i i ao ab 
Seis caballos criollos, de silla, se ven-
den seis magníficos caballos criollos, 
finos, jóvenes, sanos y algunos de más 
de siete cuartas. Pueden verse en Co-
lón, 1. Establo Habana. 
15231 6 m y 
T T E X D E D O B O V I A J A N T E , 13 ASOS 
T de práct ica, conoce los giro's de far-
macia, víveres y otros y toda la isla, 
desea trabajar en casa que pague de 
150 pesos en adelante. Referencias a sa-
t i s facc ión : Tí Apartado 3608 Ha-
bana. 
15202 1l_j„_ 
UN CENTROAMERICANO, QUE HABLA inglés y que tiene buenas referen-
cias, solicita empleo de cualquier cosa 
honorable. S e ñ a s : "Centroamericano. Co-
lón, 6. altos. 
15241 ÜO ab. 
r\EKEA COLOCARSE DE MANEJADORA 
U una señora, peninsular. In fo rman : 
San L;'izaro, número 470, hab i tac ión . 7. 
15635 3 m-
D"~KSEA?, COLOCARSE DO« MUCHA-e¿as, peninsulares, recién llegadas, 
de criadas de mano. Informan: Inqu l -
nidor, -i. 
15383 2_ my- m 
ÜK DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
Ocha, de 14 aflos, para manejar o ha-
ftt media limpieza. Para informes: Pra-
do, »0, altos. 
11353 30 ab i 
DOS MUCH AClf A s " ES PASOLAS, DE-senn colocarse de criadas de mano, 
una recién llegada, duerme en Ia c0" 
locación; la otra lleva tiempo en el 
país, entiende de cocina; no duerme en 
h eolooaelon Calle. Baños, 2 y P r i -
mera, 
JMffi) 2 m _ 
ttll DESEAN COLOCAR, DE SIRVIEN-
y tas, 3 peninsulares, recién llegadas 
dos, y una de ellas lleva tres años en ¡ 
el país, quiere sueldo 30 pesos. In fo rman ' 
en P y 17 Vedado. 
1 m 
DES KA COLOCARSE DE CRIADA D E mano o para cuartos, una peninsu-
«f! en casa de moral idad. Informan en 
^o'. 8, Cuarto, 3. 
15357 1 -¡jiy. 
Informes, en Santa Clara, 41 
15985 1 ra55-
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, recién llegada, para criada, y 
entiende algo de cocina española , para 
el radio de la Habana, Revlllagigedo, 
n Amero 65. 
15312 30 ab. , ! 
arreglo dé dos Q E OFRECE UNA BUENA COCINERA, 
ser Prefiere la Ha-, ^ 00n buenas referencias, en el Reparto 
baña . Crespo,' 15, s a s t r e r í a . I la Sierra, Calle 10, entre la . y 3a , eha-
15560 9 -m I let de Madera. 
I 15299 1 mz. 
S 
B DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas, para l impieza de' cuartos, en /BOCINERA, REPOSTERA, ESPASOLA, 
casa de moralidad. In fo rman : Cienfue- desea colocarse, sueldo mín imo ¡540, 
gos,_3, altos. j Informa: M. Cano. Depósi to de huevos. 
15527 3 m- • Plaza Polvorín, por Monserrato 
T T N A JOVEN ESP ASOLA DESEA Co"".' X J ^ / S i c f a í Z r t X % ^ H e ~ 
V - Á 0 C * l % J % C ± ? * a £ \ T r ^ 0 r > J i l £ c V a r o t o m a n e j a d o r r p a r a T^ESEA COLOCARSE UN MATRIMO-
cuidar muos. Informan en Lampari l la , ralida(a y con ^ f a v i l a . Prefiere eo. ' ^ nio. peninsular, ella de cocinera en 
^•-KIÍÍ08' <?n QK locarse en el Vedado. I n f o r m a r á n en general y él de criado de mano; son de 
10010 & • vSan Ignacio, 24, 2o'. piso. Departamen- mediana edad, salen fuera; tienen refe-
T-VESEA COLOCARSE UNA JOVEN, J*- tO'1-§0 re^ÍaB--- ^ 8' nÚmer0 37-A' entre 13 
nlnsular, recién llegada, de criada 
de mano. tiene quien la garantice. I n -
forman en Luz, 32, bodega. 
15418 ' 2 m 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chaa, de criadas de mane o mane-
jadoras. In fo rman : calle 25, n ú m e r o 
353, entre B y F, Vedado 
15415 1 m 
SE DESEA COLOCAR UNA PENIN6U-lar, para habitaciones, sabe zurcir. 
D i r i g i r s e : Reina, 09, bajos. 
155S9 3 m 
UNA JOVEN, ESP ASOLA, DESEA CO-lo< carse, para criada de cuarto, sa-
be cumplir con su obligación, dando las 
referencias que deseen. Para informes: 
E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA' de 7 a 12 a. m-, en Lealtad, 81. Telé-S: pen ínsu las , recién llegada Informes 1 fono A-775(>. 
en San Rafael, 150 antiguo, altoe. 15398 
15449 l m m 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN- UNA JOVEN PENINSULAR DESEA Co-locarse para l a limpieza de babita-
y 15. Vedado. 
1523S l my. 
CRIANDERA: DESEA COLOCARSE una, recién llegada de España . Pregunten 
por Manuela Santin. Oficios. 32, altos. 
15176 30 ab 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, de criandera, recién llegada, españo-
la, lleva medio año en el país , recién 
parida, tleno c< rtificado de Sanidad, pa-
ra presentar, tiene 28 años, a leche en-
tera, no se le Importa i r a l camP0- I n -
formes en Peña lver , 12. 
lo278 1 m 
nPENEDOR D E LIBROS, DI.SPONIEN-
1. do d© varias horas al rfiá y de la 
noche, acepta llevar la contabil idad de 
casas de comereio, con compromiso de 
dejar todas las operaciones al d ía . Bue-
nas referencias. Cardama, Hote l Záva-
la. Consulado. 132. de 12 a 2. 
14357 30 ab. 
VARIOS 
BARNIZADOR, JUAN GUISADO SE ofrece para toda clase de barniza-
do de muebles, con especialidad en mu-
ñeca. Teniente-Rey, 89, Tel . A-8144. 
SE OERECE UNA SESrOliA, BSPASO-la, de mediana edad, para el servi-
cio' de una cocina sola, no tiene I n -
conveniente en do rmi r en el acomodo. 
San Ignacio, &í, no admite tarjetas. 
15224 1 ni 
XTNA SEÑORA, DEL CAMPO, DESEA J colocarse de cocinera. In fo rman: 
Prado. 123, bajos 
13274 30 ab 
I ^ N A - SEÑORA, 
DESEA COLOCARSE DE CRIANDERA, a leche entera, nria peninsular, jo-1 
ven, con buena leche. Tiene médicos que 
responden por ella. San Ignacio, 92, 
Principal . 
15070 30 a. 
UNA BUENA CRIANDERA DE DOS meses desea colocarse a leche en-
tera. Tiene refreenclas. Informan: fonda 
"Las Tres Coronas", Egido. 
1495S 30 ab. 
CHAUFFEURS 
JL7 insular ; no gana menos de $30 y nn-1 clones o perylr a l a mesa; no tiene pre-1 m i l l a ; no lo importa cuidar algo en la 
forme, de criada de manos o manejadora. 1 tensiones. Oficios, 13, fonda La Gran. iimpieza de casa; no duerme en la co-
Oficios, 7, habi tac ión n ú m e r o 9. A n t i l l a . locación. Informes: Castillo, Cl. 
15474 1 m- 15451 
CHAUFFEUR, MECANICO, ESPAÑOL, desea colocarse en casa particular, 
maneja toda clase de máqu inas , buenas 
referencias. In forman: Chacón, 13, ba-
colocarse de cocinera, para corta f a - i jos. 
15563 7 m 
X m-
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
V eolor. Para manejadora. Calle 9, 
numero 153, entre J. y K Vedado. 
1.1360 ' 1 my. 
VE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-
^ paüola. de criada de mano y para 
"Wrtos, lleva tiempo en el pa í s , tiene 
J referencias, no se coloca menos 
«í« Pesos. Bemaza, 54, altos 
15120 2 m 
JOVEN ESP ASOLA, COK BEFEREIN-cias, desea colocarse en casa par t i -
cular, como criada de mano o manejado-
r a ; sueldo 30 o $35. Aguacate, 32, altos 
15374 1 my. 
TT^TA PENINSULAR, DESEA COLO-
f j carse de criada de mano; tiene refe-
rencias buenas. I n fo rman : Campanario, 
226, entrada por Carmen, segunda puer-
ta de la accesoria, 
15031 SO ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PEN-Insular para la limpieza de habita-
ciones. San Rafael, 145 1!2. 
15456 1 m. 
ESEA COLOCARSE UNA JOVElT ES*-
e spañola para limpieza de habitacio-
nes o criada de mano de corta f a m i l i a ; 
sabe cumplir con su deber, en casa de 
moralidad. I n f o r m a r á n : Aguila, 114, ba-
jos, de 8 a. m- a 5 p. m. 
14964 30 ab. 
132S5 Í0 ab 
T \ E S E A COLOCARSE DE COCINERA, 
X-J una señora española, en casa par t i -
cular o establecimiento; cocina a la es-
paño la y a la criolla. Que sea casa de mo-
ra l idad : dan razón en Refugio. 2-B. Te-
léfono A-0O69. 
15035 30 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA SES.HlA 
peninsular para coemera. Sueldo $45. 
Informes : en Gallano, 119. vidriera . 
14976 ;0 ab. 
SE OFRECE UN JOVEN, PARA AVV-dante de chauffeur, para fregarle la 
m á q u i n a a un caballero y acompañar lo . 
Dir igi rse a Reina, 97, altos, y preguntar 
por Gerardo. 
13553 2 m 
(CHAUFFEUR ESPAÑOL, DE 28 AÑOS, ¡ J S de práct ica , educado, se ofrece, para 
casa particular, de seriedad; tiene bue-
nas referencias de las casas en que traba-
jó y acredita su an t i güedad , va a l ex-
tranjero si es necesario; sueldo: no me 
tías de $100. DIr i j i r se Teléfono F-4294. 
15376 2 m y ' 
UN COCHERO DK FUNERARIA, A N -tiguo en el oficio, desea colocación 
para el camPO o población. También sa-
ba algo del servicio de un caballero o 
la l impieza y cuidado de un escritorio. 
San Lázaro , 303, a todas horas. Telé-
fono A-32S9. 
15448 g_m: _ 
TAQUIGRAFO INGLES-ESPAÑOL, CUA-tro aflos experiencia, d e s e a r í a ha-
cerse cargo a l g ú n trabajo entre las ho-
ras 8 a 10 y media p. m- Sueldo $50. 
J. García C á r d e n a s , 19, altos. Ciudad-
15353 30 ab 
J~ OVEN, QUE DESEA COLOCARSE DE cobrador, bien de casa de comercio 
o (je particular, tiene g a r a n t í a s de las 
casas donde ha trabajado. Informan en 
Obispo1 y Habana, en la v idr ie ra del ca-
fé de tabacos. 
15340 • 2 m 
^ T E N D E D O R PRACTICO E N E L GIRO 
V de maquinaria, desea casa impor tan-
te para viajar a comisión y sastos. D i r i -
girse, por escrito, a J. H . "Diar io de la 
Marina". 
15465 1 m-
UNA SEÑORITA DESEA COLOCARSE en una casa particular, para coser. 
Sabe bordar y hacer otra clase de la-
¡ bores. Habana, 56, 
15471 2_ m-
SE OFRECE UN MATRIMONIO SIN hijos para el camPO; ella sabe de to-
do' algo sus obligaciones; él es j a r d i -
nero; garantizado en todo. Informes: 
, Vedado, calle 8 y 25. Teléfono F-1993 Dó-
I pez. 
I 15316 1 mz. 
JOVEN, 36 AÑOS, CON E X P E R I E N -cia como vendedor y cobrador, solici-
ta empleo en casa importante; posee el 
¡ i d ioma inglés y e s t á familiarizado con 
I trabajos de oficina en general. Dir ig i rse 
! a N . Gallano, 93. 
15332 30 ab. 
MECANICO DE MAQUINAS DE Co-ser, con doce años de práct ica en 
la ConiPañia de SInger. Pront i tud y ga-
r a n t í a en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, altos, antes Cristo, n ú m e r o 13-
I Teléfono M-1822. Conserve este anuncio. 
15244 ; 27 m _ 
De interés a los hombres de 
negocios 
Solicito negocio. Soy experto en caüa 
y en crianzas y en tabaco. También de-
sear ía i r con las fábricas de tabaco o 
poner un despalillo. Escr ib i r : M. Palero, 
Esperanza, 317. 
15101-02 2 m. 
MATRIMONIO ESP Afijo L SE OERECE. E l marido para cualquier trabajo: 
ella para servicio de casa, desean co-
locarse los dos en la misma casa; no 
tienen fami l i a ; ambos de mediana edad. 
D i r i g i r s e : Esperanza, F. Gómez, 111. 
15000 30 ab, 
XITODISTA: QUE CORTA V COSE POR 
ITJL f igur ín en vestidos y ropa inter ior , 
se ofrece a casa particular por meses. 
Escobar, 9, altos. 
_J19Ü9 w ab. 
MATRIMONIO ESPAÑOU D14SEA~UNA casa de inquilnato1, para encargados 
Informes: Colón, 30. 
. J ^ i l A ^ ^ ^ . „ , 2_m-._ 
¡liJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l único que garantiza ]a com-" 
pleta ex t i rpac ión de tan dañino insecto'. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práceica . Beeibe avisos: Neptuno, 2*. 
Ramón PIfiol, J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
534. 
15212 27 m 
AVISO 
Un señor de mediana edad y con ga-
r a n t í a s comerciales, se ofrece a l Comer-
cio, para viajante o cobrador en el i n -
t e r i o r : es conocedor de toda la l ínea 
hasta Orlente, Sin pretensiones. Sólo 
desea comisión. I n f o r m a n : Rayo, 29 JjS, 
15133 4 mz. 
GRAN T I N T O R E R I A L A M E R C A N l 1 j l Americana, de Bonzas Monteagudo. 
Concha e Infanzón, Luyanó. Teléfono 
1-2455. Lavado, t eñ ido y planchado a ma-
no Garantizo mis trabajos. Lana, casi-
mir y seda. 
iStMS 13 m 
I ' , IT! I ! I ' rA. f j j * ^ 
La Estrella 7 La Favorita 
SAN NICOLAS. 98, T n . A-3976 y A-4208 
"EL COMBATE" 
Avenida de I ta l ia , t l f t Teléfono A-3906. 
'Estas tres agencias, propiedad de J. M. 
López y Co. ofrecen a l público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ell'< 
| de conipleto mater ia l de t racción y per-
sonal idóneo. 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
_ AUTOMOVILES 
Jwsión; Se vende una máquina Pan-
M , de 4 cilindros, sin válvulas, ca-
'focena francesa landoulet, que pue-
« convertirse en touring car, en per-
ftcto estado. Puede verse de 11 a 4, 
e» Tulipán número 6. 
_ J 1 m 
Se vende automóvil 
P̂o sport, ruedas 
coíor marrón, magneto y go-
mas flamantes. Solo 5 me 
*cs de uso, en perfectas con 
wciones de funcionamiento 
y muy |)¡ei| equipado 
e informes en Línea, 






S1 1 KNDK CN FORD. DE L L T I M O . 
^man en la piquera del parque Cris-
J J ^ r o 7319, 
n ^AC , TO'O SPORTIVO, 5E V E N -
í**!» en " y ê ni/is bonito que hoy 
"lo ^ U. Habana. Ea tá i?ual quo aca-
*'* »PftVÍ aJlr ^e « b r i c a . Es propio P » ' 
lá^-fwaan Calle 29, entre Paseo y A. 
" ^ C K " Camiones "MACK" 
j'. El Más Poderoso 
B rt.DE 1 A 7 H Ton. 
P ^UBAN ÍMP0RTING C0. 
«Pojición: Avenida de la Rcpü-
^vbl1^. números 192-194. 
S ' ?̂Üt,E l -N DODGE, DE VSO, par-
:'^tro ' en Perfe-to estado, con ¡as 
2**, ean,.?19-15 nuevas. Informan en L i -
,* l ^ i , ^ al tos; puede verse ,K-
i-i'Oo ieiífr-,no y .uVX. 
l m 
MICHELIN-CUERDA 
Stock Reina, 12» 
ZARRAGA-MARTINH 
CAMIONES DE ALQUILER 
Para toda clase de servicio dentro 
o fuera de la Ciudad. Responsabi-
lidad absoluta. Viajes a cualquier 
hora del día o de la noche. Te-
lefono 1-1270. 
14838 2 m 
VENDO 
u n » motocicleta ' 'Bxeelslor'', con su co-
che pa.rabrlsa, fuelle, gornaa nuevas, 
lu 'eléctrica. Para má8 Informes, dirí-
janse a Reina, n ú m . 37, altos, de 12 a 2. 
V i r g i n i a 
' 30 ab. 
s E VENDEN VARIOS EORDS A P L A -ZOS y a l contado. Espada, No. 1. 
15ia3 31 ab. 
SE VENDEN MAQUINAS EORD D E varios precios; urge su venta. San Jo-
sé. 99. Garage. 
150S6 30 ab. 
171AT TITO CERO, gE VENDE BARATO, ; por no necesitarlo, es tá en buen esta-
do. Inform5111 cn Concordia, 171, por So-
ledad. Rogelio M a r t í n e z ; (je 12 a 2 p. m-
15040 _ 30 at'' 
O j ; VENPE UN VORD, EN MUY BCE-
O ñas condiciones. Se da barato, por 
no poder atenderlo su dueño. Puedo ver-
kc en Dragones, 20, de 11 a 4. 
10572 2 ra-
C E VENDE CN FORD, NUEVO, D B E 20 
O en mué buenas condiciones, por au-
sentarse su dueño. Informan, en San Ra-
fael v Oauendo, fonda de 6 a 10 a. i 
151S7 30 ab. 
¿ ¡ E VENDE UN EORD, DEC I ' . , M Mi -
O ro 4011, siempre lo ha trabajado MJ 
dueño. Paradero de Gallano y San Ra-
fael, de día-
161S0 1 ro 
BUEN NEGOCIO: SE VENDE UNA gran maquina, de siete asientos, propia 
para parque o carretera, y dos Pords 
todo muy barato. Informes: garaje Ci/f 
tro Ca iü inos ; ¿ e 6 a 8 a. m. 
14895 8 ni> 
EUROPEA. SE VENDE UNA MERCB-des de cadena, hecha camión, buen 
motor, magneto Bosch y carburador Ze-
ni t ; so ¿9. barata. Aguacate, 54, 
14249 20 my. 
Venta de ómnibus: se venden 
100 guaguas j 400 mulos maes-
tros, al contado y a plazos, mue-
lles, ejes y enseres propios para 
guaguas y carros de reparto. Di-
rigirse a la Empresa de Omnibus 
"La Unión." San Francisco y Je-
sús Peregrino. Habana. 
Q E VENDE UN EORD, DEC 16, E N 
O buen estado, se puede ver en Alam-
bique, 15. No se da menos de $500. 
14594 7 ma 
9 my 
CAMIONES PCERCE ARROW, SEIS meses de uso. a mitad de precio. I n -
forma Is idro Mercad*. Eucena y Con-
cordia, ta l ler de mecánica . 
14351 20 - m-
Jordán, Tipo Sport. Se vende esta 
máquina con carrocería de aluminio, 
ruedas de alambre y dos de repuesto, 
a toda prueba y con toda garantía. 
En Lamparilla, 70, altos, de 2 a 4 p. 
m. y en Lagueruela, 29, entre se-




Sr A i v u c I N PORO, POR C M ? A n -ear su dueño, casi nuevo, con BU ves-
tidura v cinco gomas nuevas y t,f:ne 
.-liapa de alquiler. Informan en cmca, 
6'J. VedaHo, de siete a. m- a (Jos P- «i-
15473 . 2 
rTÍMIONESS -MASTER." SUPERIORES 
<_7*en calidad, con el gran motor mar-
ea ••Buda." De los ú l t imos l letr ido* *o-
la.mente queda uno de 2 y medía, ^ n e -
Hdas He volteo. Venjra boy • «-
mos gasta en demostrarle su eficiencia, 
"gentes: Veranes y Pie.Jra. Alan/anu , ] . • 
Ü6me«. 221-721'A, Teléfono A-WCp. 
117-10 v m 
MOTOCICLETA INDIAN, CASI NUE-va con cocho lateral y fuelle tipo riel 19, de 10 H . V. Se v^nde barata, 
i.'aizada Je Luyanó, 152, vldr ier» <Jo ta-
bacos, a cualquier hora, 
l ivrü p na 
Ganga1 Por embarcarme vendo una 
motocicleta marca Cleyeland,. en per-
fectas condiciones, para más informes 
dirigirse a la agencia Excclsior, ca-
lle de M a r i n a . 
1&112 i m 
CAMIONES DENBY. DB 3 y media y de 6 toneladas, el me-
jor caiji1^n eTi 211 ''laso. Garantizados 
por un año. Neptuno, 205. Teléfono 
M.1157 Prado, 6a Teléfono A-4126. Infor-
man. 
1£QS« p my 
PORx NO PODERLO SEGUIR TRABA-JgSdo su dueiío, se vende, por menos 
de lo aue vale, un Ford del dieciseis, en 
muy buenas eorrlicione,0. buen m0*-ox"> 
«i d » a prueba, gomas casi nueTss, bien 
prenarado dc todo. Véase r n Geniofi, nú -
mero 1, ¿e doce a tres. 
| c OQ 0̂ ab. 
. i w v r u t v AUTOMOVIL C A D I -
i liai-, de 7 pabajerot, cn 17, número ü. 
1 151.̂ 5 0 ra 
l ^ A Í ^ n ^ ^ ^ 3 i t B a i i k 
AUTOMOVILES A PLAZOS 
Se venden automóviles nuevos y 
de uso a plazos, dando una peque-
ña cantidad de entrada y el res-
to en pagos semanales o mensua-
les. Venta especial de automóvi-
les marca Ford, completamente 
nnevos, entregando la cantidad 
de trescientos peses de entrada y 
el resto a razón de quince pesos 
semanales. Entregas rápidas. Di-
nero sobre automóviles al 10 por 
100 de interés anual, reembolsa-
ble por semanas. Sistema de sor-
teos mensuales. Se solicitan agen-
tes activos para la capital y el 
campo. Banco de crédito sobre 
automóviles. Manzana de Gómez, 
departamentos 244 y 346. Tele-
fono A-8820, Habana. 
14059 5 m 
\ TENCION; A LOS CPAUKEEURS, 
u \ vendo dos Ford, uno tiene tres me-
geg de uso, flamante, con amortigua-
dores y defensa y vestidura de las bue-
nas, es tán me.lor que nuevos, v. a >¿ y 
se desengaf ia rá y el otro tam'o^'. .-'A 
en buenas condiciones, . los dns so ga>-
rantlzan, no los vendía pero me em-
barco, cuest ión de negocio, precio, uno 
$950 y el otro $525 Informes: Vapor, 
18, garaje; de 7 a. m. a 0. Jo sé Calo Lo-
152*3 1 m 
i y \ V . OT»ORTCMDAP: SE VENDE t"V 
X J Jcffery, con cinco gomas Hood, de 
1 cierda. muy barato, por haber compra-
do otra máquina . Garaje Eureba. COB-
, cordia, l l ' ' , frente a F ron tón . 
I u m 2 m 
ANTIGUO GARAJE DE LA 
COMPAÑIA NACIONAL DE 
CAMIONES. VIVES, 135. TE-
LEFONO A-2918. SE AD-
MITEN CAMIONES EN STO-




Un carro Studebaker, 7 pasajeros, 
8 cilindros, $2.500; y un Limou-
sine Buig, 8 cilindros, de muy po-
co uso, en $3.000, buena ganga. 
The Beers Agency. O'Reilly, 9 y 
medio. Departamento, 15. A-3070. 
C 3788 4d-29 
TRANSPORTE POR CAMIONES 
Camiones U. S. 3 y media toneladas. Se 
alquilan para el campo y la Ciudad. La-
gunas. 35 Teléfono A-15S9. Habana. 
15423 2 m 
CARRUUES 
\
UTOS P A R A BODAS V PASEOS, N«p- l 
tuno. 200. M-1157. Prado, 50. Teléfo-
no A-442*5, únicos cerrados. Tengo un Ca-
dillac, t ipo Sport; un Cbandler de 7; . 
tengo cuatro camiones uí>»dos, venta, de 
1 tonelada y 1 y cuarto. 
12687 P- m j \ 
HISPANO-SÜIZA 
Se vend<5 nno elegante. 15 a 20 caballos, 
a r r a n q u » y almpbrsdo eléctrico, ruedas de 
alambrp, 7 pasajeros, por tener que em- i 
barcarse su dueño. In forman cn Morro, | 
5-A, garaje. 
11515 30 ab. 
SE VENDE UN JORDAN, 7 VA8AJB-¡ ros, del 1918-19. con cinco gomas nue-
vas, propio para el parque; t iene cir-
culación pagada. Un Hudeot Limousine, 
con motor en muy buen estado, goma» 
nuevas. Un Dodge Sedan, propio para 
médico o corta familia-í es tá en muy i 
buen estado. Se dan a precios muy ven-
tajosos. Pueden verst; en San Lázaro , IrfO, 
ebuuina a Blanco. 
l'OC'l 2 m 
O E VENDE CN CAMION, DE 3 TONE-
O ladas, Wilcox Truek, es tá t r a b a j a » 
do. Informan en Auto T r a n s p o r t a c i ó n . 
Cristina y Vigía. Teléfono A-6339. 
UTtÁ 1 m 
SE VENDE UN CARRO E N BUENAS condiciones, con su mulo y arreos, 
todo completamente nuevo, casi regala-
do, por no poderlo atender su dueño . 
Puede verse en Infanta, 61, esquina a 
J e s ú s peregrino' 
15597 9 m 
C!E VENDE UN CARRO CON TRES 
O mulos jóvenes y fuertes, veuta da 
heno, contrato todo el año de 50 pacas, 
puede verse en Ursula, entre Avellane-
da y Gelaver. E. González. De 5 a 7 de 
la tarde. Víbora, Reparto E l Rubio. 
14586 30 ab 
Se venden troys y bicicletas de volteo, 
construidos en el país. También tene-
mos en existencia postes para telé-
grafos, postes para tendido eUctrico, 
traviesas para ferrocarril, en gran can-
tidad; también tenemos pilotos de 
muelles o sean estacas. Icforman: Vi-
gía, 4-A. Teléfono A-5911. 
13604 , l i ) m 
Suscríbase al DIARIO DE LA MÂ  
RIÑA y anúnciew en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
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L A V t O A 
De los hechos punibles 
y de las penas en general 
P o r E u g e n i o F l o r i a n 
I m p r e n t a E l S i g l o X X 
Cuando el Dr. José Antonio Gon- tente en medio de su brutal riqueza. 
zález Lanuza, explicaba en su cáte-
dra de la Universidad la asignatura 
de Derecho Penal, su libro de texto 
era la obra de Eugenio Florián, in-
Son los ideales altos y nobles. Es 
la dignidad personal y el orgullo de 
hacer lo que con grandeza otros rea-
lizan. Es el decoro en la vida públl-
¡Aviso importan 
Debido al lisonjero éxito alcanza-
do en la venta del GRAN COGNAC 
MAGISTRAL nos hemos visto obli-
gados a fletar un barco para poder 
cumplimentar las innumerables órde-
nes que continuamente nos lelgan de 
toda la República, pues a las compa-
ñías de vapores españolas no les era 
posible darnos cabida para tanto to. 
nelaje. 
Aconsejamos a usted siga tomando 
MAGISTRAL que ya nosotros procu-
raremos no le falta nunca. 
R E P R E S E N T A N T E S : González y 
Eapinach, Oficios, 11 
C3791 . lt-29 ld.-30 
Espanta l a Influenza 
E s una y ^ 
jnenos Importantes 
cvalldades del Antlcatarral Quebtaohol 
dtl doctor Caparó. K^panta 1a Influen-
za, porque es medica-ión nntlcatarrosa, 
que cierra la puerta irlncipal de en-
trada para la Influenza. 
Anticatarral Quebrachoi, del doctor 
Caparfi, es la medicaciín de los catarros. 
Oxiprena la sangre, rle-dnfecta las vías 
respiratorias, facilita la espec^oración, 
purifica las r ías pulmonares y se ren-
de en todas las boticas. 
Tomar Anticatarral Quebracho! del 
doctor Caparó, previens contra la I n -
fluenza, cura catarros, >os evita porque 
su limpieza de las vías i espiratorios es 
eficaz. 
O 3382 ait. 4d-l l 
signe catedrático de la Universidad | ca y privacla> 10 que scrá el buen 
'de Padua, titufada: "De los hechos, nombre ^ nueíttro país y 10 'qU-e 
punibles y de las penas en general • j constituirá su prestigio, y sobre es-! 
A la natural simpatía que al emi-j tos csfuerzos morales de muchos j 
nente Profesor cubano, arrastraba, compatl.¡otas es sobre ¡o que funda-¡ 
hacia la literatura italiana, al extremo \ mos nuestras esperanzas 
que conocía y recitaba de memoria 
infinitos versos de Carducci y esta-
Toda obra intelectual, todo tra-
ba familiarizado con las inmortales 
composiciones de los clásicos, no po-
día faltar su admiración por los pe-
bajo en que el cubano de muestras 
de su inteligencia, debe ser mirado 
i como una bendición del cielo; por 
¡eso vemos como un mal irreparable 
nalistas italianos, tanto más cuanto 
,. li i r J - Y de intensidad profunda que seres 
que nadie como ellos han proiundiza-j ^ r \ 
, , i • • ] i j i como Lanuza nos hayan privado de 
do mas y mejor en la ciencia del de-i . . „ ., . . , 
, • • i A ' i j ' T Isu imponderable valor, rero la vida 
recho criminal. Asi lo etendia Lanu-
za, que con muy buen criterio seña-1 seguirá su Proccso y nosotros harc-^ 
ló como fuente de sus explicaciones imos esfuerzos como han hecho estos j 
la obra, antes citada, del ilustre Fio-; dignísimos jóvenes Martínez G i - | 
rián. Nada en verdad podía ser más ¡ ra,t y Dehigo, para que las inteligen-| 
acertado, porque este libro es un es-icias cultivándose cada vezj 
tudio cronológico, social y preceptivo:más. y dancio sus frutos delicados y 
del derecho penal positivo, que es la j ̂  estc m»51"0 Par de cubanos dis-j 
rscuela que sustenta y predica el Pro-; t ingeos son: el uno. alumno emi-
íesor de Padua. i nente de la Facultad de Derecho^ y 
Dos discípulos del Dr. Lanuza, aL el otro. Profesor agregado de esta 
par que alumnos eminentes de núes- misma Escuela, lo que es un honor 
tra Universidad, y desde luego me-; imponderable para ambos. Al felici-
ritísimos cubanos, emprendieron, ba- tarlcs cordialmente, puedo asegurar-
jo la dirección del maelsro, nunca! les que, sin conocerles, tienen todas 
bastante bien llorado, la tarea que mis simpatías, que representan en 
es trabajo de benedictino, de tradu-; sinceridad lo que carecen de vali-
eir al castellano, para la fácil difu-; miento. 
sión de los conocimientos, el libro! y como dije antes, porque quiero 
de Florián, tratando de encontrar en | señalar alg0 en cl ]ibro> la obra cs 
nuestro idioma el vocablo equivalen-j ^ sumo valor para cuantos estén "en 
?.e y justo que en el rico lenguaje i tratos'. con el derccho penal. pero 
jurídico posee la lengua italiana. Es-ique todos Ios abogados y aun las 
los dos hijos preclaros del país son cl|pGrsonas que s¡n ser .Ietrados aman 
Dr. Félix Martínez Giralt y cl Dr. Er- | los conocimientos serios, leerán con 
nesto Dihigo, jóvenes estudiosos,!. . , , • i - i 
ínteres esas paginas traducidas a 
muy buen castellano, donde se cuen-
R . ! • P , 
L A S E Ñ O R A 
Francisca Barcia de Díaz 
QUE FALLECIÓ E X MJLDEU) E L DIA 31 D E A B R I L D E L 
ASO E N CCUtSO 
Su viudo que suscribe, en su nombre, en el de suo hljob y 
demás familiares, ruega a sus amistades que asi tan a las So-
lemnes Honras Fúnabretí qme, en sufragio de su alma, ce-
lebrarán el día 4 de Mayo, a las nueve de la mañana, en la 
Iglesia de-Belén; favor que agradecerá eternamente. 
Habana, 30 de Abnl de 1920. 
MIGUEL DIAZ T P E R E Z . 
15645 30 Ao- • 
con experiencia de viejos y madurez 
de sabio; c DlOS. oun numuie» tumo esius i , i 
ta cl origen de muchas cosas, cl con- ¡ 
los que nos confortan el espíritu v j i r i 
cepto de otras y la aplicación de to-
nos dan aliento para no desesperar i i i • • r J i 
. . ^ do lo que a la criminalidad compete, i 
del futuro y mirar con risueña espe- . . . . , . . , 
, . con el juicio mas acertado a la base 
ranza cl destino de nuestra pobre i i i- , • 
de la aplicación practica. 
tierra, tan amada, tan infeliz a pe-
sar de su fortuna y tan poco consis- H E C T O R D E SAAVEDRA. 
TECHADO 
SEMAPHORE 
E . P . D . 
N U E S T R O S O C I O G E R E N T E 
E L S E Ñ O R 
Cipriano Echavarri y Fernández de Barrena 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro, para hoy viernes 30, 
a las cuatro de la tarde, suplicamos a nuestras 
amistades, se sirvan encomendar su alma a 
Dios y acompañar el cadáver, desde la Casa de 
Salud "La Covadonga", al Cementerio de Co-
lón; favor que agradeceremos eternamente. 
Habana, 30 de Abril de 1920. 
C. Echavarri y Ca. 5 . en C. 
C. 3799 K3.-30 
eim mmm de wolfe 
tnmk LE6ITIM*i5 
I M P O R T A I ^ O R S a E X C L U S I V O S 
= = E N L A R E P U B L I C A mamm 
MICHAELSEH & PRASSE 
T e l t t i M 1-1(94. • ftnpfc, 18. • b k w 
L A M E T R O P O L I T A N A " , C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r 5 s , 8 . A. 
P R E S I D E N C I A . 
E . P . D . 
S E Í Í O R 
D. Cipriano Echavarri y Fernánde. 
C o n s e j e r o d e e s t a C o m p a ñ í a 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy viernes 30, a las cuatro de la tarde, en nombre del CON-
SEJO D E ADMINISTRACION, apenado por tan sensible desgracia, ruego a todos los señores 
Consejeros y Accionistas de esta Compañía se sirvan concurrir a la Casa de Salud "La Covadon-
ga," Calzada del Cerro número 659, para desde allí acomp añar su cadáver al Cementerio de Co 
lAn' L a Habana, abril 30 de 1920-
E l Presidente p. s. 
IVicoIás del Castaño. 
C. 3796 ld.-30. 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
RESISTE; F U E G O , A C I D O S , G A S E S , A G U A DEL MAR, S O L , C A M B I O S R E P E N T I N O S D E T E M P E R A T U R A . I N T E M P E R I E . 
Hecho especia/mente p a r a r e s i s t i r e l c l i m a de C v i * . 
Hunea neces i ta p i n t u r a n i composturas . 
E l techado m á s e c o n ó m i c o y duradero . 
D u r a r á tanto tiempo como e l edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
R a l l o s de 1 0 8 p i e s p e s a n d o 85 l i b r a s 
UNICOS IMPORTADORES: 
L A M B O R N & C O M P A N Y 
EDIFICIO BANCO DE CANADA. • HABANA 
•JA . t a 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
C I P R I A N O E C H A V A R R I Y F E R N A N D E Z D E B A R R E 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES D E R E C I B I R L O S SANTOS S A C R A M E N T O S Y L A BENDICION P A P A L 
Y dispuesto su entierro paro hoy Viernes 30 a las cuatro de ta tarde su desconsolada esposa, hiios, ner 
manos, hermanos políticos, primos y demás parientes y amigos, ruegan a las personas de su amistad encotnten 
den su alma a Dios y acompañen a la conducción del cadáver, desde la Casa de Salud ' L a Covadonga , 
Cementerio de Colón, favor por el cual les quedarán eternamente agradecidos. 
Hdbana 30 de Abril de 1920. 
LUISA ARAGON, VIUDA DE E C H A V A R R I , VICTORIANO, SILVINA Y AUGUSTO ECHAVARRI Y ARAGON. PEDRO Y LEONA 
ECHAVARRI (ausentes), FELISA SENOSIAIN E HIJOS (ausentes), MANUEL ARAGON, JUAN Y MIGUEL ECHAVARRI (ausentes). 
HONORATO MARTINEZ. EUSEBIO ASTIASARAN. JOAQUIN HUERTA (ausente), DR. GUSTAVO PINO. VENANCIO ZABALETA. 
MANUEL V I L A R E L L O , FRANCISCO V I L L A V E R D E . GREGORIO USATEGUI. IGNACIO UCELAY. MANUEL REGUEIRA. R P- CAMA-
R E R O , S. J . , DR. J . CABRERA, SAAVEDRA, DR. MANUEL VARONA SUAREZ, DR. J . FRESNO, DR. ADALBERTO PORRO 
S79S—ld-30 
